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ELÖSZÖ 
ürömmel vállalkoztam arra, hogy a tudományos eredmények hatásai iránt érdeklődők figyel-
mét felhívjam erre a könyvre, amely azokról a vizsgálatokról számol be, amelyeket a Magyar Tu-
dományos Akadémia Könyvtárának Informatikai és Tudományelemzési Főosztálya végzett 32 or-
szág természettudományos alapkutatásának összehasonlító elemzése érdekében. Néhány évvel 
ezelőtt, amikor a finn-magyar tudományos együttműködés értékelése során felmerült az a gondo-
lat, hogy össze lehet-e hasonlítani ezen két ország természettudományos alapkutatásainak nem-
zetközi hatásait, őszintén meg kell mondanom, nemigen bíztam az objektív összehasonlítás lehe-
tőségében. A viszonylag rövid idő alatt elvégzett vizsgálatok azonban azt mutatták, hogy ilyen 
összehasonlítás nemcsak lehetséges, hanem — ami ennél sokkal fontosabb - igen hasznos, mert rá-
világít a két ország kutatáspolitikájában és főként nemzetközi kapcsolatrendszerében meglevő, 
nem triviális különbségekre is. Bizonyára ezek a kezdeti sikerek bátorították fel a jelen kötet 
szerzőit arra, hogy kutatásaikat kiterjesszék az országok egész sorára. 
Ismeretes, hogy a világon mindenütt — így nálunk is — vannak hívei és ellenzői a tudomány-
metriai módszereknek, és ezért számomra világos: a közzétett adatokból levonható következte-
tések súlyát és jelentőségét sokféleképpen lehet megítélni. Az azonban nem képezheti vita tár-
gyát, hogy annak az adatbázisnak az alapján, amelyet a philadelphiai Tudományos Információs 
Intézet állított fel és gondoz, van lehetőség összehasonlításokra, különösen ha azokat a torzításo-
kat okozó tényezők szempontjából homogénnek tekinthető országcsoportokon belül végezzük 
el. Módomban volt meggyőződni arról, hogy az adatbázisból nyerhető számadatokból kiindulva, 
a matematikai statisztika módszereinek szigorú alkalmazásával állították elő a szerzők a külön-
féle mutatókat és készítették el ezek alapján a grafikonokat és hisztogramokat. Ezt azért tartom 
fontosnak hangsúlyozni, hogy ne keletkezzenek kételyek a feldolgozás módszerével kapcsolatban 
még abban az esetben sem, hogy ha az elénk táruló kép bizonyos részleteivel — indokoltan vagy 
indokolatlanul - nemtetszésünket vagyunk kénytelenek kifejezni. 
Semmiképpen sem szeretnék arra vállalkozni, hogy az elemzések alapján értékítéletet fogal-
mazzak meg a magyar természettudományi kutatás nemzetközi hatásaival, és így bizonyos mér-
tékben minőségi színvonalával kapcsolatban. Már az eddigi eszmecserék során is sok szó esett 
azokról a sajátos területekről, amelyeken az előzőekben említett adatbázisból kiindulva nemigen 
lehet mértékadó értékítéletet formálni és ez — mint ismeretes — főként a gazdasági haszon el-
érésére irányuló fejlesztésekkel kapcsolatos természettudományi kutatásokra vonatkozik. Mégis, 
minden óvatos fenntartás ellenére az a megállapítás megtehető, hogy hazánkban nagyobb erőfe-
szítéseket kell tennünk a nemzetközileg elismertebb tudományos folyóiratokban való publikálás 
érdekében, és hogy a nemzetközi tudományos munkamegosztásban való részvételünket az ed-
digiekhez képest tartalmasabbá kell tennünk. Érdekes, de nem meglepő tapasztalat, hogy a valódi 
nemzetközi együttműködésben született tudományos eredmények visszhangja, hatása a világban 
sokkal nagyobb, mint az egyes — esetleg izoláltan dolgozó — nemzeti kutatócsoportok által elért 
eredményeké. 
Remélem, hogy ez a kötet további eszmecserék elindítója lesz, és közvetve hozzájárul ahhoz, 
hogy a magyar természettudományos alapkutatás nemzetközi hatásairól, a világban elfoglalt 
helyéről és e helyének értékéről az eddigi benyomásainknál megbízhatóbb és szélesebbkörű in-
formációkhozjuthassunk. 
Budapest, 1983. március Pál Lénárd 
az MTA főtitkára 

I. BEVEZETÉS 
A tudományos kutatás eredményességének értékelése rendkívül kényes és bonyolult feladat. 
A megoldáshoz vezető úton elméleti háttérként jól használhatók a tudománytan különféle ágai: 
a tudományfilozófia, tudományszociológia, tudománypszichológia stb.; ezekhez csatlakozik 
legújabban a tudományelemzés (tudománymetria) is, a tudományos információáramlás kvantita-
tív, statisztikai törvényszerűségeivel foglalkozó tudomány. A tudományelemzés egyik alapvető 
feladata a különféle tudományos közösségek (intézmények, szakterületek, országok) tevékenysé-
gét jellemző mutatószámok (indikátorok) rendszerének kidolgozása és azok elemzése. E kötet 
szerzőinek az a meggyőződése, hogy az ilyen mutatószámok rendszeres közzététele és nyilvános 
megvitatása a korszerű tudománypolitika egyik hasznos alkotóeleme lehet. A mutatószámok és a 
segítségükkel végzett elemzések közös, objektív forrásként egyfelől a társadalmi-gazdasági-politi-
kai vezetést, valamint a közvéleményt informálják a kutatás eredményességéről, másfelől a ku-
tatói társadalom elé mintegy tükröt tartva közvetett módon motiválhatják a további tevékeny-
ség irányait. Ez volt a szándékunk korábbi, a hazai kutatóintézetek tevékenységét elemző munká-
inkkal " '« i és ez a célunk most is, amikor 32 ország természettudományos kutatásának ötéves 
publikációs terméséről összességében és szakterületenként nemzetközi összehasonlító elemzés-
re alkalmas mutatószámokat adunk közre. (Itt és a továbbiakban a természettudományokba be-
leértjük az orvosi, mezőgazdasági és műszaki tudományokat is.) 
Az országokat a vizsgált időszak (1976-1980) tudományos publikációs tevékenységéről elő-
zetesen összeállított statisztikáinkból készített rangsor alapján választottuk ki. A rangsor első 
hat helyezettjét: az Egyesült Államokat, a Szovjetuniót, az Egyesült Királyságot, a Német Szövet-
ségi Köztársaságot, Franciaországot és Japánt nem vizsgáltuk; kiválasztott mintánk az utánuk kö-
vetkező 32 országot tartalmazza. 
Argentína 
Ausztrália 
Ausztria 
Belgium 
Brazília 
Bulgária 
Chile 
Csehszlovákia 
Dánia 
Izrael 
Jugoszlávia 
Kanada 
Kína 
Lengyelország 
Magyarország 
Mexikó 
Német Demokratikus Köztársaság 
Nigéria 
Dél-Afrikai Köztársaság Norvégia 
Egyiptom 
Finnország 
Olaszország 
Románia 
Görögország Spanyolország 
Svájc Hollandia 
India Svédország 
Uj-Zéland Írország 
A hat „nagy" ország kihagyására több elvi és gyakorlati okunk volt. 
1. Ezeknek az országoknak az egymás közti összehasonlításáról viszonylag bőséges irodalom áll 
rendelkezésre (1. könyvünk 3.3 és 3.4 részeit). 
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2. A „nagy" országokat egyrészt méretük, másrészt tudománypolitikájuk sajátosságai miatt 
aligha lehet érdemben összehasonlítani az általunk vizsgálni kívánt országokkal. 
3. összehasonlítási metodikánk egyik lényeges eleme, hogy a vizsgált országokra vonatkozó 
mutatószámokat a világátlagokhoz viszonyítjuk. Ez csak akkor helyénvaló, ha ez az átlag gya-
korlatilag független a hozzá hasonlított értéktől; ez a feltétel csak a „kis" országokra teljesül. 
4. A „nagy" országok publikációs adatainak számítógépes feldolgozása esetenként meghalad-
ta volna teclmikai lehetőségeinket. 
Az összehasonlításhoz kidolgozott mutatószámokkal igyekeztünk az egyes országok publiká-
ciós tevékenységének méretét, eloszlását és hatását minél sokrétűbben jellemezni. Nyilvánvaló 
azonban, hogy a tudományos kutatás a publikációs-kommunikációs vetületen kívül több más lé-
nyeges szempontból is értékelhető, elemezhető. Itt közölt eredményeink hangsúlyozottan a publi-
kációs tevékenység elemzéséhez járulnak hozzá, de ezzel semmiképpen nem kívánjuk csökkenteni 
a többi szempont jelentőségét. A különböző szempontú elemzések nem vetélytársai egymásnak, 
hanem csak egymás mellett, egymást kiegészítve tölthetik be szerepüket. 
2. A TUDOMANYELEMZÉS MÓDSZERTANI ALAPJAI 
2.1 BIBLIOMETRIA ÉS TUDOMÁNYMETRIA 
A tudományos kutatás révén megszerzett ismeretek tárgyiasult formája a szakirodalom: a 
könyveknek, folyóiratoknak és más kiadványoknak a könyvtárak polcain sorakozó (újabban mik-
rofilmen vagy számítógépes adathordozókon is tárolt) serege. A tudományos kutatás kb. 3 év-
százados hagyományai értelmében a kutatási eredmények csak a tudomány hivatalos, nyilvános és 
szakmailag ellenőrzött közlési csatornáin keresztül nyernek jogot arra, hogy beépülhessenek az 
egyetemes tudomány ismerethalmazába, de akárcsak arra is, hogy ugyanazon csatornákban érde-
mi kritikában részesülhessenek. Kézenfekvő tehát , hogy a tudományos információ mennyiségi 
vizsgálata is mindenekelőtt ezeket a dokumentumokat tekinti tárgyául. 
A tudományos szakirodalom statisztikai elemzésére már századunk első negyedében találha-
tunk példát1 4 '1 8 '3 3 . Figyelemreméltó, hogy mind Cole & Eales, mind Hulme a publikációs adato-
kat egyes országok kutatási aktivitásának összehasonlítására is használják. Ezek az eredmények 
azonban akkor elszigeteltek maradtak, csakúgy, mint Lotka44, Bradford5 és Zipf77 elméleti mo-
delleken alapuló vizsgálatai a publikációk szerzőségének, ill. megjelenési helyének gyakoriság-
eloszlására. A figyelem csak akkor fordult az említett úttörő munkák felé, amikor a század köze-
pe táján sürgető igény támadt a tudományos kutatás termelékenységének és eredményességének 
értékelésére. Különösen Price munkáiS5 '56 nyomán kerültek a kuta tók és a kutatásirányltók 
érdeklődésének homlokterébe a tudományos információterjedés kvantitatív módon megfogal-
mazható kérdései és ekkortájt kezdődött meg e kérdések rendszeres, tudományos igényű tanul-
mányozása. Elsősorban Price irányította a kuta tás t ilyen módon elemzők figyelmét a phila-
delphiai Institute for Scientific Information (ISI) Science Citation Index (SCI) adatbázisára is. 
Ez az adatbázis akkoriban kb. 2300 (ma már k b . 3500) természettudományos folyóirat cikkeinek 
adatait gyűj töt te össze a legkülönbözőbb szakterületekről. A bibliográfiai adatokon felül az 
SCI feldolgozza a cikkekben (ill. többnyire a cikkek végén) felsorolt hivatkozásokat is, ezáltal 
egyedülálló lehetőséget kínál a tudományos információ terjedésének és kapcsolati rendszerének 
nyomonkövetésére2 8 . Az SCI eredetileg szakirodalmi keresés céljait szolgálta, de az intézet elnö-
ke, Garfield maga is hamar felismerte a rendszerében rejlő egyéb lehetőségeket68 és az index-
köteteket az elemzések céljait segítő kiadványokkal (pl. a Journal Citation Reports (JCR) köte-
tekkel27 ) egészítette ki. Minthogy munkánkban mi is az SCI adatait használtuk fel, az adatbázis 
számos részletének az ismertetésére a későbbi fejezetekben még visszatérünk. 
1969-ben Pritchard58 megalkotta a bibliometria kifejezést, Nalimov és Mulcsenko könyve48 
nyomán pedig világszerte polgárjogot nyert a tudománymetria (naukometrija, scientometrics, 
Wissenschaftsmetrie) elnevezés. Az eredeti definíciók szerint a bibliometria „matematikai és sta-
tisztikai módszerek könyvekre és más kommunikációs közegekre való alkalmazása"58 ; tudomány-
metriának nevezzük „azokat a mennyiségi módszereket, amelyek az információs folyamatként 
értelmezett tudomány vizsgálatával foglalkoznak"4 8 . A későbbi gyakorlatban a két terület kö-
zötti határokat meglehetősen lazán értelmezték és a két elnevezést néha szinte szinomímaként 
használták. E kötet szerzőinek véleménye szerint bár a bibliometria és a tudománymetria mód-
szerei rendkívül hasonlóak, sőt esetenként tökéletesen megegyeznek, célszerű őket vizsgálódásuk 
tárgya és célja alapján megkülönböztetni. A bibliometria a könyveket, folyóiratokat stb. tárgyi 
dokumentumoknak tekinti és fő célja a könyvtárak, gyűjtemények, szakirodalmi szolgáltatások 
működésének elemzése a szakirodalmi tájékoztatás javítása érdekében; a tudománymetria a szak-
irodalmi információ keletkezésének, terjedésének és felhasználásának mennyiségi törvénysze-
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rűségeit vizsgálja a tudományos kutatási tevékenység mechanizmusának jobb megértése cél-
jából. 
A tudományelemzési kutatások intézményesítésének fontos állomása volt 1978-ban a Sciento-
metrics című angol nyelvű nemzetközi folyóirat létesítése az Elsevier Scientific Publishing 
Company (Amsterdam) és az Akadémiai Kiadó (Budapest) közös kiadásában. E kéthónaponként 
megjelenő folyóiraton kívül - többek közöt t - a Social Studies of Science , a Journal of the 
American Society for Information Science és a Journal of Documentation című angol nyelvű, 
a Naucsnaja-Tehnicseszkaja lnformacija (1. és 2. sorozat) című orosz nyelvű és a Nachrichten für 
Dokumentation című német nyelvű folyóirat közöl rendszeresen tudománymetriai és bibliomet-
riai tárgyú cikkeket. Az 1977 és 1981 közöt t Magyarországon folyó tudományelemzési kutatá-
sokról a „Tudomány mint a mérés tárgya" című kötetből7 tájékozódhat az érdeklődő olvasó. 
2.2 A TUDOMÁNYMETRIAI MUTATÓSZÁMOK ÉPÍTŐELEMEI 
Az előzőekben vázolt alapelvek szerint a tudománymetriai elemzések a tudományos informá-
ció keletkezésének, terjedésének és felhasználásának számszerűsíthető adatai segítségével kísér-
lik meg a tudományos kutatási tevékenység jellemzését. Minden ilyen vizsgálat alapegységei a tu-
dományos közlemények, publikációk. Az elemzés jellemző eszközei, a valószínűségszámítási és 
matematikai statisztikai módszerek azonban megkövetelik, hogy a következtetések elegendően 
nagy számú alapegység (publikáció) adataira támaszkodjanak. Mivel egy-egy ku ta tó publikációi-
nak száma általában nem elég nagy ahhoz, hogy statisztikailag szignifikáns következtetéseket 
vonhassunk le belőlük, az elemzések rendszerint valamilyen kutatói közösség publikációinak hal-
mazára vonatkoznak. Ilyen közösségek lehetnek pl. 
— kutatócsoportok, tanszékek, intézmények 
— testületek, társaságok 
— országok, országcsoportok 
— kutatási témák, szakterületek 
de előfordulnak véletlenszerűen (pl. a szerző nevének kezdőbetűje szerint) kiválasztott publi-
kációhalmazra vonatkozó vizsgálatok is. Természetesen minél nagyobb a vizsgált halmaz, annál 
nagyobb az eredmények statisztikai megbízhatósága. A kis számú publikáción alapuló eredmé-
nyek bizonytalansága szab határt a szakterületi elemzésekben a szakterületi osztályozás finomí-
tásának, és - számos szubjektív tényező mellett - ez korlátozza az egyénekre vonatkozó tudo-
mánymetriai vizsgálatok értékét és értelmét is. 
Az elemzés tárgyául választott kutatói közösség publikációs tevékenységének számszerű jel-
lemzésére elsődlegesen a következő mennyiségek használatosak: 
— a publikációk száma és megoszlása, 
— a szerzők száma és megoszlása, 
— a hivatkozások száma és megoszlása, 
— az idézetek száma és megoszlása. 
A publikációk körét az egyes vizsgálatok korántsem egyértelműen határolják be. A legtágabb 
értelemben e körbe sorolható minden — akárcsak kivonatosan is — dokumentált tudományos 
közlés (kutatási jelentés, előadáskivonat, preprint stb.). E köte t szerzőinek véleménye szerint 
azonban tudományos eredményeknek csak a tudomány hivatalos, nyilvános és szakmailag ellenőr-
zöt t közlési csatornáiban, az elsőközlő folyóiratokban, könyvekben, szerkesztett könyvekben és 
konferenciakiadványokban (proceedings) megjelent publikációk tekinthetők. Az egyéb közlési 
formák hasznosak, sőt, nélkülözhetetlenek lehetnek a publikációk végső formájának kialakítá-
sában (preprintek, előadások), ill. a tudomány és más társadalmi szférák között i kommunikáció-
ban (kutatási jelentések, ismeretterjesztő munkák), de az ezekben rejlő érdemi tudományos in-
formációknak előbb vagy utóbb feltétlenül meg kell jelenniök a fent említett formális kommuni-
kációs csatornák valamelyikében8 . 
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A publikációk megoszlását a megjelenés helye, ideje, a publikáció típusa, szakteriilet és szám-
talan egyéb szempont szerint vizsgálhatjuk az elemzés céljától és az elemzett minta természetétől 
függően. 
A tudományos publikációk szerzői általában pontosan azonosíthatók. Egy adott közösséghez 
tartozó szerzők publikációinak egyszerű összeszámlálása is felvet azonban bizonyos módszertani 
kérdéseket. Napjainkban a tudományos publikációk zöme több szerző közös munkája. Hogyan 
rendeljük a cikkeket az egyes társszerzőkhöz? A tudományelemzési szakirodalomban szinte az 
összes logikai lehetőségre találhatunk példát: 
— minden társszerző teljes értékű szerzőnek számít; 
— csak az első szerző számít szerzőnek; 
minden társszerző a publikáció egy tört részét kapja 
— a társszerzők között egyenlően felosztva; 
— a társszerzők között meghatározott kulcs szerint felosztva. 
Bár a szakirodalomban éles viták zajlottak erről a kérdésről4 2 '4 3 , véleményünk szerint követ-
kezetesen használva bármelyik fenti lehetőség alkalmas érvényes következtetések levonására, fel-
téve, hogy a vizsgált minta elegendően nagy. A hozzárendelés módszerétől függetlenül azonban 
nem lehet kétséges, hogy minden kuta tói közösségre döntően jellemző a hozzátartozó szerzők 
száma, valamint nemzetiség, szakterület, kor, publikációs termelékenység stb. szerinti megosz-
lásuk. 
Egy tudományos publikáció hivatkozásain általában a lábjegyzet vagy külön irodalomjegyzék 
formájában közölt formális utalásokat ért jük. Ezeken kívül szinte minden publikációban konkrét 
forrásmegjelölés nélküli informális hivatkozások tucatjait találhatjuk (pl. név- és szóhasználatok 
formájában), ezek feldolgozása statisztikailag értékelhető nagyságú mintákon azonban gyakorlati-
lag szinte megvalósíthatatlan. A formális hivatkozások elemzése is csak az Institute for Scientific 
Information (Philadelphia, Pa, USA) Science Citation Index adatbázisának hozzáférhetősége óta 
terjedt el szélesebb körben 2 8 . Egy kuta tói közösség publikációinak hivatkozásai elvezetnek a pub-
likációkban foglalt gondolatok forrásaihoz; a hivatkozott publikációk megjelenési csatorna, 
szakterület, kor szerinti megoszlása a vizsgált közösség tudományos érdeklődésének jellemző 
képét tükrözi. 
Egy tudományos publikációra vonatkozó idázetek más publikációknak a szóbanforgó mun-
kára való lűvatkozásai. Míg tehát az adot t hivatkozások segítségével egy tudományos eredmény 
előzményeit, a kapott idézetek révén annak tudományos hatását ismerhetjük meg. 
Egy publikációt igen sokféle okból idézhetnek. Weinstock74 pl. 15 ilyen okot sorol fel: 
1. Tiszteletadás a téma úttörőinek 
2. Rokon témájú munkák megerősítése (tiszteletadás a kollégáknak) 
3. Módszer, berendezés stb. azonosítása 
4. Alapozó olvasmányok kínálata 
5. Saját munka helyesbítése 
6. Mások munkájának helyesbítése 
7. Korábbi munkák kritikája 
8. Érvek alátámasztása 
9. Figyelem felhívása következő munkára 
10. Figyelem felkeltése szűk körben terjesztett, gyengén indexelt vagy idézetlen munka iránt 
11. Adatok vagy tények - fizikai állandók stb. - hitelesítése 
12. Egy gondolatot vagy fogalmat tárgyaló eredeti publikációk azonosítása 
13. Eponim fogalmat vagy szakkifejezést használó eredeti publikációk azonosítása 
14. Ellenérvek mások munkáival vagy gondolataival szemben (negatív érvek) 
15. Mások prioritásának vitatása (negatív tiszteletadás) 
Nalimov és Mulcsenko48 szerint a tudományos publikációkban található hivatkozások a tudo-
mányos információ sajátos nyelveként foghatók fel. Minden tudományos közlemény korábban 
már közölt gondolatok sokaságára támaszkodik. A közlemény szerzője ezekre az eszmékre nem 
tér ki részletesen, hanem ehelyett azokra a korábbi közleményekre utal, amelyekben - szerinte — 
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ezeket a gondolatokat először megfogalmazták. A hivatkozások és idézetek rendszere az a kód, 
amelynek alapján a szerzők tömör, ismétlések nélküli közleményeket írhatnak. Kessler39 szerint 
a hivatkozások tükrözik a szellemi légkört, amelyben a közlemény megszületett. 
A tudományos alaposságú vizsgálatokkal47 is alátámasztott általános tapasztalat az, hogy a hi-
vatkozások döntő többsége a hivatkozó és az idézett dokumentumok közötti érdemi és pozitív 
kapcsolatot tükröz. Közelebbről, ha egy publikációt a megjelenését követően több évig 5 - 1 0 
vagy több alkalommal idéznek, akkor annak tartalma igen nagy valószínűséggel beépül az illető 
szakterület ismeretanyagába; ha viszont egy publikációra a megjelenését követően 5 — 10 évig 
egyáltalában nem hivatkoznak, akkor valószínű, hogy a benne foglalt eredmények nem jelente-
nek lényeges hozzájárulást a kor tudományos paradigmarendszeréhez. 
Mindezek alapján jogosnak látszik, hogy e tanulmányban is a kutatói közösségek publikációi-
nak tudományos információs hatását a kapott idézetek alapján ítéljük meg; a hatás kiteijedtsé-
gét, tartósságát az idézetek térbeli, időbeli, szakterület szerinti megoszlásával jellemezzük. 
Többszerzős cikkek esetében a cikkre kapott idézeteknek a szerzőkhöz való hozzárendelése 
a publikációk hozzárendeléséhez hasonló kérdéseket vet föl. A megoldási lehetőségek is azono-
sak, közülük az elemzés céljai és lehetőségei szerint lehet és kell választani. 
2.3 TUDOMÁNYMETR1AI MUTATÓSZÁMOK A GYAKORLATBAN 
A szerzők, publikációk, hivatkozások és idézetek a tudománymetriai elemzések elsődleges 
változói. Az elemzések e változók valamelyikét önmagában vizsgálva kísérelnek meg a kutatási 
tevékenységre jellemző sajátosságokat kiolvasni vagy több változó segítségével igyekeznek a leg-
alkalmasabbnak tetsző mutatószámot (vagy mutatószámokat) megalkotni. 
A szerzők száma szerepel az egyes országok tudományos tevékenységének mérőszámaként 
Price klasszikus munkáiban" ' 5 6 . 
A folyóiratcikkek szerzőinek számát vetette össze a tudományos munkaerő egyéb mutató-
számaival Spiegel-Rösing 30 európai országra kiterjedő vizsgálatában.70 
Inhaber a publikáló kutatók számának földrajzi eloszlása alapján készítette el a tudományos 
potenciál világtérképét34. 
A világ 50 országa tudományos termelékenységének dinamikáját Kovach szintén a szerzők 
számának változásaival jellemezte4 0 . 
A publikációk száma alkotóeleme csaknem minden tudománymetriai mutatószám-rendszer-
nek az elemzés bármely szintjén (egyén — intézmény — ország). A publikációk számán alapuló 
nemzetközi összehasonlító vizsgálatok példáiként Narin és munkatársai22 '49"50 , valamint Bakker 
és Chang3 munkáit említhetjük. 
Egy adott publikációhalmaz hivatkozásainak elemzésére viszonylag kevesebb példát találunk. 
A hivatkozások időbeli megoszlásának vizsgálatával egy szakterület irodalmának elavulási sebes-
ségét lehet például követni6 . 
Az idézetelemzés napjainkban kétségkívül a tudományelemzés legismertebb, mondhatni leg-
divatosabb alterülete2 8 '3 1 , 3 2 . Szerepe van ebben annak a reménynek, hogy a publikációk szám-
lálásának durva mennyiségi szemléletét az idézetek elemzése bizonyos minőségi elemekkel gazda-
gíthatja; másrészt nem tagadható, hogy a Science Citation Index köteteiben, ill. mágnesszalagain 
tárolt adattömeg puszta meglétével ellenállhatatlan kihívást jelent a tudományos információter-
jedés törvényszerűségei iránt érdeklődő kutatók számára. Mindazonáltal hamar nyilvánvalóvá 
lett, hogy az idézetek egyszerű összeszámlálása vajmi kevés, néha elhamarkodott, sőt téves in-
formációt nyújt a kutatók vagy kutatói közösségek tudományos tevékenységének megítéléséhez. 
A tudományos igényű, statisztikai módszereket alkalmazó szerzők közül Geller és munkatársai 
egy sztochasztikus folyamatmodellen alapuló matematikai eljárást dolgoztak ki egyes kutatók 
teljes kutatói élettartamára vonatkozó idézettségének becslésére a Science Citation Index köte-
tekből gyűjthető részleges adatokból 2 9 ' 3 0 . Narin és munkatársai nemzetközi összehasonlító tanul-
mányaikban2 2 '4 9 '5 0 az egyes országok, ill. országcsoportok által kapot t idézetek számát és azok 
eredetének földrajzi megoszlását is elemezték. Az általuk kapot t „keresztidézési mátrix" 
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alapján több későbbi munka foglalkozott az országok közötti idézési kapcsolatok elemzésé-
vel" > " • " . 
A tudománymetriai elemzések többségében a szerzők, publikációk és idézetek számából alko-
tott összetett mutatószámok szerepelnek. A leggyakoribbak (és - valljuk be - általában a leg-
használhatóbbak) a publikáció/szerző, idézet/szerző, idézet/publikáció jellegű egyszerű viszony-
számok, de találkozhatunk összetett matematikai modellek paramétereként definiált muta tó-
számokkal is. 
A sor élére kívánkozik a Garfield által alkotott és elterjesztett „impact fac tor" 8 ' 2 6 . Egy folyó-
irat „impact factora" a folyóirat egy átlagos cikke idézettségének jellemző mérőszáma. Kiszámí-
tásához az előző két év alatt megjelent cikkekre a vizsgált évben kapott idézetek számát oszt juk 
a két év alatt megjelent cikkek számával. A tapasztalatok szerint az összes hivatkozásoknak kb. 
20%-a kétévesnél nem régibb közleményekre vonatkozik, ezért ez a kétéves időszak reális alapot 
ad a folyóiratok idézettségének minősítésére. A Journal Citation Reports kötetek8 évenként 
közlik a Science Citation Index adatbázis folyóiratainak „impact factorát". 
Ugyancsak a Journal Citation Reports kötetek tartalmazzák a folyóiratok „immediacy 
indexét" is. Ez az index annak a mérőszáma, hogy a folyóirat egy átlagos cikkét milyen gyorsan 
kezdi idézni a szakirodalom. Kiszámításához a megjelenés évében kapott idézetek számát osztjuk 
a megjelent cikkek számával. Az „immediacy index" értékét számos olyan technikai tényező be-
folyásolja (a folyóirat megjelenési pontossága, a megjelenés gyakorisága, az indexelés sebessége), 
ami miatt e mutatószám tudományelemzési jelentősége az „impact factorénál" lényegesen kisebb. 
Az „impact fac torra l" és az „immediacy indexszel" analóg mutatószámok bármilyen ku ta tó i 
közösség publikációinak halmazára képezhetők és tudománymetriai elemzésekben felhasznál-
hatók. 
Az „impact f ac to r " és az „immediacy index" kiszámításakor minden idézetet azonos súllyal 
veszünk tekintetbe, az idéző folyóiratokat azonban nem minősítjük. A Narin és munkatársai 
által kifejlesztett „influence methodology"5 0 minden folyóirathoz egy — a folyóirat méretétől 
független - súlyfaktort („influence weight") rendel, amelyet a folyóirat idézeteinek és hivat-
kozásainak számából egy iterációs eljárással határoznak meg. A kapott idézeteket azután ezek-
kel a súlyfaktorokkal súlyozva kaphat juk meg az egyes folyóiratok átlagos cikkeire, ill. teljes 
cikkállományára jellemző mutatószámokat („influence per publication", „total influence"). 
A módszer kétségtelenül árnyaltabb megközelítést tesz lehetővé az idézetek egyszerű össze-
számlálásánál, a számítás technikai nehézségei és a kapot t eredmények szemléletes értelmezhető-
ségének hiánya miatt azonban a módszernek egyelőre kevés követője akadt 2 0 . 
Az „impact f ac to r " bizonyos torzításait bírálta Yanovski75, és az idézetek és a hivatkozások 
viszonya alapján javasolt új mutatószámokat. Ezek elterjedése aligha várható, bár a cikk kritikai 
visszhangja nem késlekedett soká69. 
Egy publikációhalmaz idézettségének mérőszámaként Lindsey az (idézetek száma)3'2 / (publi-
kációk száma)"2 ér téket ajánlotta „corrected quality r a t io" néven41. 
Allison1 a publikáció/szerző, idézet/szerző átlagértékek kiegészítéseként a (szórásnégyzet-át-
lagérték) / átlagérték2 kifejezést javasolta a termelékenység, ill. idézettség egyenlőtlenségének 
jellemző mérőszámául. E szokatlan kifejezés mögött az a feltételezés húzódik meg, hogy a szer-
zők publikációszám, ill. idézetszám szerinti megoszlása negatív binomiális eloszlást követ; a mérő-
szám az eloszlás egyik paraméterének ( l /N) becslőértéke. 
Ruff és munkatársai az idézettség több különbözőképpen fajlagosított és normált mutatószá-
mát dolgozták ki egyének és csoportok tudományos tevékenységének idézetelemzési értékelé-
séhez20 '21 . Megvizsgálták ezek egymással és az irodalomban használt más mutatószámokkal 
fennálló korrelációit. 
Chang és munkatársainak érdekes elgondolása szerint nem az idézetek számát, hanem az idéző 
szerzők számát célszerű az elemzés alapjául tekinteni. Azt találták, hogy így sokkal tisztább sza-
bályszerűségek, és ezáltal megbízhatóbb mutatószámok vezethetők le Az idéző szerzők számának 
súlyozott állagértékét „Citation Index Activity" (CIA) néven szakterületi elemzésekben hasz-
nálták sikerrel13 ,17 . 
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Az egyes országok tudományos publikációs tevékenységére jellemző mutatószámok kőzött 
említhetjük még a kiadott tudományos folyóiratok számát" , a tudományos folyóiratok szerkesz-
tő bizottságában résztvevő kutatók számát7''80, valamint a nemzetközi tudományos konferen-
ciák rendezésének, ill. az azokon való részvételnek a mérőszámait" . 
3. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS NEMZETI SZINTI) 
MUTATÓSZÁMAI 
3.1 STATISZTIKÁK ÉS MUTATÓSZÁMOK 
..A statisztika szó a latin status (állapot) szóból származik. Kezdetben statisztika alatt az ál-
lam állapotára vonatkozó feljegyzésekel értették. Később a statisztikát a megszámlálás tudomá-
nyának tekintették; tényleg legtágabb értelemben, gyakran ismétlődő jelenségekre vonatkozó 
számadatok összegyűjtése és azok egymáshoz való viszonyának tanulmányozása." ,,A statiszti-
ka eredete messze múltba nyúlik vissza. A kínaiaknál már 4000 év előtt voltak statisztikai felmé-
rések, melyek a földeket mezőgazdasági termelés szerint osztályozták, volt már náluk népszám-
lálás, sőt állatszámlálás is. A bibliából kitűnik, hogy a zsidóknál is volt népszámlálás, így például 
Mózes negyedik könyvének címe is „Az Izraeliták megszámlálásáról való könyv"... Később még 
többször fordul elő erről említés a bibliában, pl. a Krónika I. Könyv XXI. részben, midőn Dávid 
népszámlálást rendelt el. Ez már nagy ellenszenvvel találkozott, a sátán sugallatának tulajdonítot-
ták, amely döghalált vont maga után. Ez az ellenszenv a népben általában ináig is fennmaradt." 
„Magyarországon az első leíró statisztikát Bél Mátyás 1723 és 1735 -42-ben megjelent munkái 
alkotják." '8 
Voltaképpen minden statisztika a vizsgálata körébe vont jelenségeket bizonyos dolgok osztá-
lyozása és összeszámlálása révén számoszlopok, táblázatok, diagramok alakjában igyekszik ábrá-
zolni; a további cél az összegyűjtött adatok (és rajtuk keresztül a vizsgált jelenségek) összehason-
lítása, elemzése, előrejelzése, lehet. Ez utóbbi célok eléréséhez különös jelentőségű, hogy a sta-
tisztikai adatok ne esetlegesen összehordott számhalmazok legyenek, hanem szervezetten össze-
függő rendszert alkossanak. A statisztikai mutatószámok (indikátorok) az empirikus statisztikai 
adatokból kiválasztott vagy megalkotott olyan mennyiségi jellemzők, melyek 
explicit vagy implicit módon a vizsgált jelenség valamilyen elméleti modelljére épülő össze-
függő rendszert alkotnak; 
- szükség szerint aggregálhatók és szegregálhatók; 
idősorba állítva lehetővé teszik trendek feltárását. 
3.2 GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS TUDOMÁNYOS 
MUTATÓSZÁMOK 
A fentebb definiált statisztikai mutatószámokat a gazdasági fejlettség nemzetek közötti össze-
hasonlítására kezdték először rendszeresen használni. Meg sem kíséreljük áttekinteni a gazdasági 
mutatószámok témakörének a kvantitatív közgazdaságtannal összefonódó majd egy évszázados 
történetét; az ez alatt az idő alatt kikristályosodott mutatószámok némelyike (pl. a bruttó nem-
zeti termék (BNT, GNP) vagy a nemzeti jövedelem) ma már az átlag újságolvasó megszokott 
fogalomköréhez tartozik. Az igazán átgondoltan felépített mutatószám-rendszereken alapuló 
elemzések változatlanul értékesek. Jánossy nemzetközileg is elismert rendszere a „naturális mér-
tékegységekben" (nem pénzben) mérhető ún. naturális gazdasági mutatók elemzésén alapszik". 
Tanulságos a szerző véleménye a nemzetközi összehasonlítások lehetőségeiről és határairól: 
„Az országok gazdasági struktúrájának különbözősége folytán a fejlettségi szintek összehason-
líthatósága problematikussá válik. Ezért szükségesnek mutatkozott : 
1. bizonyítani, hogy kvalitative erősen eltérő objektumok kvantitative összehasonlíthatók, 
2. levezetni az összehasonlíthatóság kritikus határát, és 
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3. felhívni a figyelmet arra, hogy a kritikus határ átlépése csak az összehasonlítás öncélúvá vá-
lásának árán lehetséges. 
Fentieket egyes országok fejlettségi szintjére vonatkoztatva megállapítható, hogy 
1. az összehasonlítás elvileg lehetséges, 
2. a rendezés egyértelműsége az összehasonlítás kritikus határától függ, 
3. a fejlettségi szint definíciójánál szem előtt kell tartani az összehasonlítás célkitűzését, ellen-
kező esetben a rendezés öncélú játékká válik." 
A Jánossy-féle mutatószámok egyike-másika (csecsemőhalandóság, az orvosi ellátásra vonat-
kozó mutatószámok) nem a szűkebb értelemben vett gazdasági fejlettséget, hanem a társadalmi 
jólét általános állapotát tükrözte. Hasonló mérőszámok ad hoc jellegű használata megint 
csak évszázados múltra tekint vissza a társadalmi, politikai, kulturális színvonal mennyiségi jel-
lemzésére, de a társadalmi mutatószámok rendszeres használata az utóbbi évtizedekben vált 
általánossá. Kézikönyvekből, cikkgyűjteményekből követhetjük nyomon a nemzetközi összeha-
sonlító elemzések eredményeit 4 ' 4 6 ' 6 0 ; az Egyesült Államokban 1973-ban jelent meg először a 
Social Indicators című kiadvány52 az „egyéni és családi (nem pedig az intézményi vagy állami) 
jó lé t " teljeskörű felméréséről. 1974 óta a témakör kutatási eredményei a Social Indicators 
Research című folyóiratban láthatnak napvilágot. A társadalmi mutatószámok témaköréből 
magyar nyelven is jelentek meg összefoglaló tanulmányok2 '5 9 . Valószínűleg azért , mert a tudo-
mányos élet fejlettsége csak egy társadalmi méretekben elenyésző létszámú réteg (a tudomány-
ban foglalkoztatottaknak egy része) számára befolyásolja közvetlenül az egyéni, ill. családi jó-
létet, a tudománnyal kapcsolatos adatok viszonylag kevés helyet kaptak a társadalmi mutató-
számok között. Andorka Rudolf említett tanulmányában a „Kulturális é le t" és a „Bűnözés és 
más deviáns magatartásformák" között szorít egy kevés helyet a tudománnyal kapcsolatos 
mutatószámoknak. Azonban a tudományos kutatás általános jelentősége, egy ország szellemi 
életére gyakorolt hatása, az oktatással és a gazdasági tevékenységgel való kölcsönhatásai, vala-
mint a ráfordítások iparágszerű méretűvé való növekedése az utóbbi évtizedben a tudományos 
kutatás eredményességének kvantitatív mérésére vonatkozó egyre erősödő igényt teremtett, 
és ez oda vezetett, hogy a tudományos mutatószámok megalkotása és elemzése új , az eddigiektől 
többé-kevésbé független keretek között világszerte megindult és folyik máig is. 
3.3 A „SCIENCE INDICATORS" IRÁNYZAT 
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 
Az 1960-as évek végén és a 70-es évek elején az Egyesült Államok tudományos társadalma 
többszörös megrázkódtatást élt át. A súlyosbodó gazdasági nehézségek hatására a kormányzat 
drasztikusan csökkentette a tudományos kutatásokhoz (különösképpen az alapkutatásokhoz) 
való költségvetési hozzájárulást. Ugyanakkor egyre szélesebb publicitást kaptak és a közvélemény-
re igen nagy hatást gyakoroltak azok a nézetek, miszerint a társadalmi-gazdasági bajok egyik fő 
forrása a tudomány és a technika túlburjánzása és ez végül egy élesen tudományellenes „anti-
kul túra" mozgalom kibontakozásába torkollott (1. (67)). Égetően szükségessé vált tehát egyfelől 
a kormányzat, másfelől a közvélemény elé tárni egy olyan dokumentumot, amely objektív képet 
ad az Egyesült Államok tudományos kutatásának helyzetéről az anekdotikus megközelítés 
helyett a kutatási eredmények nemzetközi összehasonlításban bemutatott értékelésén, valamint 
a tudomány közvéleményre gyakorolt hatásának tudományos alaposságú felmérésén keresztül. 
Ez a feladat a National Science Boardra, a National Science Foundation (az Egyesült Államok 
tudománypolitikájának vezető testülete) munkáját felügyelő, az Egyesült Államok Kongresszus 
által megbízott testületre hárult. A munka eredménye az 1973-ban megjelent Science Indicators 
1972 című gyűjtemény volt, melyet azóta kétévenként követnek az újabb kö te t ek 5 1 . 
Röviddel az SI-72 megjelenése után a tudományelmélet, tudományszociológia, tudománypoli-
tika legkiválóbb szakértői konferencián vitatták meg a kiadványt; a konferencia anyaga külön 
kötetben jelent meg1 9 . Ebből csak egyetlen, többször visszatérő gondolatot szeretnénk itt kiemel-
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ni: a szakértőknek azt a véleményét, hogy a tudományos alapkutatás eredményeinek értékelését 
sokkal határozottabban kell elválasztani a fejlesztés és a technológia eredményeitől, mint aho-
gyan azt az S l - 7 2 összeállítói tették. Ennek hatására vagy másért, de tény, hogy a következő 
kötetekben a disztinkciók egyre finomodtak, és - bár az adatok változatlanul túlnyomórészt a 
kutatások finanszírozására vonatkoztak — viszonylag egyre nagyobb teret kaptak a termelt szak-
irodalom mennyiségét és minőségét jel lemző tudománymetriai mutatószámok. Nem véletlen, 
hogy az 1977-ben megjelent SI -76 köte t megvitatásával foglalkozó szimpózium anyaga a 
Scientometrics folyóiratban jelent meg7 8 . Az ezen a szimpóziumon elhangzott bírálatok fő cél-
pontjai: a kutatások eredményeit jellemző mérőszámok továbbra is viszonylag kis aránya, az 
adatok túlzott aggregáltsága és az Egyesült Államok helyzetmegítélésének túlságosan relativisz-
tikus jellege. E legutóbbi pont arra utal, hogy egységesen használható abszolút skálák hiányában 
az Egyesült Államok mutatószámainak változásai csak a vele összemérhető nagyságú más orszá-
gok hasonló adataihoz viszonyíthatók és így nem lehet megítélni, vajon az Egyesült Államok 
teljesítménye hanyatlik, vagy a többi országok fejlődnek az eddiginél erőteljesebben. A „nagy" 
országok vizsgálata során ez a fajta bizonytalanság aligha küszöbölhető ki. 
Mint említettük, a Science Indicators megjelenését megelőzően a társadalmi mutatószámok 
irodalmában alig találkozhattunk a tudománnyal foglalkozó munkákkal. Ezért külön érdekes, 
hogy a Social Indicators Research recenzense „a társadalmi mutatószámok irodalmához való je-
lentős hozzájárulásnak" nevezi az SI kö te teke t , és - bár kifogásolja az adatok túlzott aggregált-
ságát és a kvantitatív elemzések hiányát — mind minőségüket, mind hasznosságukat tekintve ki-
emelkedő munkáknak ítéli őket 4 5 . 
Az SI—78 megjelenésével egyidőben az Institute for Scientific Information szemináriumot 
rendezett „A tudományos és technikai szakirodalmon alapuló mutatószámok kutatási igényei és 
alkalmazásaik" címmel. Az elhangzottak közül különösen előremutató volt Yves Fabiannak 
(OECD) előadása, aki a Science Indicators mozgalom és az OECD kereteiben régóta folyó tudo-
mánystatisztikai tevékenység közelítését kezdeményezte. 
A Science Indicators kötetek legtöbb tudománymetriai mutatószámának a forrása az ISI 
Science Citation Index adatbázisa. A mutatószámokat a Computer Horizons, Inc. (CHI) dolgozta 
ki, eljárásuk módszertani alapjait külön kiadványban publikálták1 0 . Miként korábbi, már idé-
zett m u n k á i k b a n " ' 4 9 ' 5 0 , a CHI munkatársai itt is felhasználták az „influence methodology" 
segítségével kapott mutatószámokat; a publikációk szakterületi besorolását a folyóiratok szak-
terület szerinti hovatartozása szerint állapították meg. Mivel e munkánk során mi is a szakterü-
leti besorolásnak ezt a módját használtuk, a módszer részleteit a későbbiekben külön ismertetjük. 
Végeredményben a CHI egy 13 mutatószámból álló sorozatot alakított ki. A mutatószámok a kö-
vetkezők: (megfelelő magyar terminológia hiányában a mutatószámok neveit angol eredetiben 
közöljük) 
1. National Publication Counts 
2. National Citation Counts - Probability Assignment 
3. U. S. Sector Publication Counts — 1 
4. U. S. Sector Publication Counts - 2 
5. National Citation Counts - Exact Assignment 
6. International Institutional Coauthorship 
7. Country Distribution among Fields 
8. Country Influence 
9. Country Isolation/Integration 
10. Field Intemationality 
11. Journal Intemationality 
12. U. S. Sector Coauthorship 
13. U. S. Sector Cross-citation 
A mutatószámok egy része a Science Indicators kötetekben került nyilvánosságra; az összes 
mutatószám (1973-tól kezdődően) mágnesszalag vagy nyomta to t t lista formájában megrendel-
hető15 A mutatószámok közül azonban csak az 1. számú készült a világ összes országára, a többi 
csak 7 vagy 8 nagy országra, ill. aggregált „geopolitikai területek" szerinti összeállításban, fgy a 
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„kis" országok tudományos publikációs tevékenységének összehasonlításához, elemzéséhez ez az 
összeállítás nem nyújt igazi segítséget. 
3.4 TUDOMÁNYOS MUTATÓSZÁMOK KUTATÁSA ÉS ALKALMAZÁSA 
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKON KÍVÜL 
Bár e fejezet 1. részében megkíséreltük elhatárolni a mutatószámokat a leíró statisztikáktól, 
az ott elmondottakhoz most hozzá kell tennünk, hogy a gyakorlatban nem mindig könnyű a ha-
tárokat megvonni. Nemzeti tudománystatisztikák tucatjai jelennek meg évente szerte a világon; 
nemzetközi szervezetek — különösen az UNESCO — régóta nagy erőfeszítéseket tesznek ezek 
Összehangolására, egységesítésére, ö s s z e g y ű j t é s é r e 2 4 ' 7 1 ' 7 2 . (Magyar nyelven nemrégiben je-
lent meg összefoglaló köte t 7 3 . ) Minden erőfeszítés ellenére azonban az egyes országok mindmáig 
annyira szabadon értelmezik a fogalmakat és szabályokat, hogy ezek az összeállítások rendsze-
res, érdemi összehasonlításokra nem használhatók. Az összehasonlító vizsgálatok számára soha-
sem előnyös, ha a vizsgált egyének, intézmények, országok által szolgáltatott adatokból indul ki; 
független adatforrások használata mindig elfogulatlanabb, reálisabb összehasonlítást tesz lehe-
tővé. Mindazonáltal az utóbbi években néhány ország tudományirányítási szervei igen alapos, 
átfogó elemzéseket tettek közzé hazájuk tudományos tevékenységének adatairól1 4 '6 5 , 6 l i . 
Az előzőekben említett Computer Horizons, Inc. 1978-ban Közel-Kelet és Észak-Afrika 13 
államának tudományos és technológiai mutatószámait állította össze 2 3 . Az összeállítás számos 
adatforrás felhasználásával országonként hét csoportba sorolva közli a vizsgált országok jellem-
ző adatait: 
A. A tudománypolitika szervezete 
B. Társadalmi-gazdasági mutatószámok 
C. Emberi erőforrások 
D. Felsőoktatás 
E. Pénzügyi erőforrások 
F. Fő kutatóközpontok 
G. Publikációs mutatószámok 
Érdemes idézni a kötet összeállítóinak megállapítását: „A tudományra és technológiára vonat-
kozó adatok legtöbbjének a megbízhatósága problematikus. A fej lődő országokban a munkaerő-
re, pénzügyi forrásokra és oktatásra vonatkozó adatokat gyakran gyakorlatlan személyek gyűj-
tik össze. Az adatokkal kapcsolatos súlyos definíciós problémák tovább bonyolítják az adatgyűj-
tést és az adatokat pontos nemzetközi összehasonlítások céljaira inadekváttá teszik. Az egyetlen 
tudományos és technológiai mutatószám, amelyik megbízhatónak látszik, a tudományos publi-
kációk száma, mert ez közvetlen és egyértelmű számlálások eredménye és a gyakorlatlan közre-
működők gyűjtési tevékenységétől függetlenül előállítható." Másrészről viszont meg kell jegyez-
nünk, hogy a felhasznált adatbázisok elég szegényesen reprezentálják a fejlődő országok publi-
kációs tevékenységét, így ezen országok tudományos kutatásának reális megítélése a tudomány-
metria különálló, bonyolult problémaköre. 
A fejlett országokra vonatkozó összehasonlító elemzéseket az OECD szorgalmazza egyre erő-
teljesebben. 1980 őszén Párizsban több mint 100 résztvevővel rendezték az OECD első nagy nem-
zetközi „Tudományos és technikai mutatószámok konferenciáját"5 4 . A tagországok résztvevői-
nek beszámolói újfent az egységes szemléletmód hiányát tükrözték. Az egységes szemléletmód 
megteremtésében lehet az OECD-nek központi szerepe a konferencia ajánlásai szerint is. Ennek 
érdekében a konferencia bizonyos definíciókat és osztályozási elveket javasolt a tagországok il-
letékes szerveinek. Eszerint 
- a tudományos és technológiai mutatószámok specifikus kérdések megválaszolására megal-
kotott adatsorozatok a tudományos és technológiai tevékenység pillanatnyi állapotáról és/vagy 
változásairól, belső szerkezetéről, a külvilággal való kapcsolatairól és annak mértékéről, hogy 
mennyire felel meg a belülről és kívülről meghatározott céloknak. 
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Az ajánlások szerint e mutatószámok három csoportba sorolhatók: 
— az innovációs tevékenység mutatószámai; 
- a tudomány és technológia gazdasági hatásának mutatószámai; 
- tudományos mutatószámok. 
Könyvünk célkitűzésének megfelelően a harmadik csoportot emeljük ki, melynek alfajai : 
— publikációk száma, 
- az idézetek száma, 
— a szakértői vélemények. 
A publikációk és idézetek számán alapuló mutatószámok előnyei közül objektivitásukat és 
erőszakolatlanságukat emelik ki az ajánlásokban, mig fő gyengeségüket a felhasznált adatforrások 
esetleges torzításaiban látják. 

4. ADATFORRÁSOK ÉS AZ ADATFELDOLGOZAS MÓDSZEREI 
4.1 A SCIENCE CITATION INDEX ADATBÁZIS. 
ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK 
A philadelphiai Institute for Scientific Information (ISI), amelyet addig főként a Current 
Contents sorozat kiadójaként ismert meg a tudományos közvélemény, 1961-ben Science Citation 
Index címmel új kiadványsorozatot indított útjára. Az azóta eltelt t öbb mint két évtized során a 
Science Citation Index (SCI) a világ legjelentősebb tudományos szakirodalmi információs adat-
bázisai közé emelkedett. Milyen egyedülálló sajátosságok járultak hozzá az SCI általános sikeré-
hez? 
a) Az SCI nemzetközi és multidiszciplináris: a kiadás helyétől függetlenül igyekszik összegyűj-
teni a természettudományos, valamint az orvosi, műszaki és mezőgazdasági tudományos szakiro-
dalom legjavának bibliográfiai adatait. 
b) Az SCI igen gyors: a publikációk adatai a megjelenéstől számított néhány hét után már meg-
találhatók az adatbázisban. 
c) A szokásos bibliográfiai adatok (szerző, cím, megjelenési adatok) mellett az SCI feldolgozza 
a publikációk összes hivatkozásait is. 
d) Az SCI nyomtatot t kötetekben, mágnesszalagon és on-line módon egyaránt rendelkezésre 
áll. 
Az SCI méreteit az 1 9 7 6 - 1 9 8 0 években a következő adatok szemléltetik: 
1976 1977 1978 1979 1980 
Folyóiratok száma 2717 2655 2572 2993 3067 
Folyóiratcikkek száma (ezer) 451 456 460 491 495 
Idézetek száma (ezer) 6177 6256 6321 6760 7147 
Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy az SCI, ha teljességben és részletességben elmarad is 
egyes területek szakosított adatbázisaitól, a természettudomány egészének országokat és szakte-
rületeket átfogó páratlanul teljes naprakész képét mutatja. A hivatkozások feldolgozásával pedig 
— egyedülálló módon - a tudomány információs szerkezetének feltérképezésére nyílik lehető-
ség. Ennek egyik legújabb példája az ISI biokémiai és molekuláris biológiai „tudományatlasza"3 5 . 
Amint azt korábban említettük, a Science Indicators kötetek tudománymetriai mutatószámai-
nak legtöbbjét az SCI adatbázis alapján állították össze a Computer Horizons, Inc. (CHI) mun-
katársai. E munka során részletesen megvizsgálták az SCI adatbázis adatainak nemzetközi össze-
hasonlítások céljaira való alkalmasságát - különösképpen a hat legnagyobb országot (Egyesült Ál-
lamok, Szovjetunió, Egyesült Királyság, NSZK, Franciaország, Japán) — illetően10 '12 . Legfonto-
sabb következtetéseiket az alábbiakban foglalhatjuk össze: 
1. Bár az SCI csak kb. 10%-át tartalmazza a világ leggazdagabb folyóiratállományával rendel-
kező BLLD (British Library Lending Division) folyóiratjegyzékének, a válogatás a legtöbb ország-
ra és a legtöbb szakterületre nézve reprezentatívnak tekinthető. 
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2. Az adatbázis hiányosságai a nagy országok közül a Szovjetuniót sújtják leginkább, különös-
képpen a klinikai orvostudomány és a biológia területén.* 
3. Az adatbázis azokon a szakterületeken a legalkalmasabb nemzetközi összehasonlítások cél-
jaira, amelyeknek szakirodalma javarészt nagy nemzetközi folyóiratokban koncentrálódik. Ilyen 
pl. a fizika és a kémia. Olyan területeken, ahol a szakirodalom kis, esetleg csak helyi érdeklő-
désre számot tar tó folyóiratban szóródik szét (pl. földtudományok, műszaki és mezőgazdasági 
tudományok) a torzítás veszélye nagyobb. 
4. Több szakterületet átfogó nemzetközi összehasonlítások esetén az SCI torzításaiból eredő 
hiba bizonyosan kisebb, mint több különböző szakosított adatbázis párhuzamos használata so-
rán az adatok inkonzisztenciájából adódó hiba lenne. 
Míg a nagy országok közötti összehasonlításokra vonatkozó fenti következtetések a CHI bő-
séges tapasztalatain és alapos elemzésein alapulnak, hasonló tapasztalatok híján a kisebb országok 
összehasonlítása során műidig a lehető legkörültekintőbben kell eljárnunk. Az OECD 1980. évi 
párizsi konferenciáján54 van Heeringen összegezte tapasztalatait az SCI használatáról a holland 
tudomány nemzetközi helyzetének megítélésében. A szerző szerint az SCI nemzeti tudomány-
politikai célokra megbízhatóan tükrözi az egyes holland kutatócsoportok relatív tudományos ak-
tivitását. Felhívja a figyelmet arra, hogy nemzetközi összehasonlításokban szem előtt kell tartani 
az egyes országok tudományszerkezetének különbségeit is. 
Jelen munkánkban is a Science Citation Indexet választottuk adatforrásul nemzetközi össze-
hasonlító tudománymetriai mutatószámaink megalkotásához; a szakirodalmi adatok és saját ta-
pasztalataink alapján az SCI nemzetközi összehasonlításokra való alkalmasságáról kialakult véle-
ményünk szerint az adatbázis 
— minden szakterületen előnyben részesíti az angol nyelvterület országait, különösen az 
Egyesült Államokat; 
— hátrányosan különbözteti meg a nem-latin betűs írásmódú (főként a szovjet és a j apán) 
publikációkat; 
— a tudományos tevékenység „harmadik vonalát" képviselő kis országok (a fejlődő országok 
nagy része) publikációit egészen esetlegesen tartalmazza; 
— minden szakterületen tartalmazza a legjelentősebb folyóiratokat, de szakterületenként kü-
lönböző mélységben vonja meg a határt . 
Mindezek figyelembevételével úgy véljük, hogy a Bevezetésben felsorolt 32 országra az SCI 
adatbázisból levezetett mutatószámok szakterületenként reális összehasonlításokat tesznek lehe-
tővé. Bár esetenként közölni fogjuk a szakterületek egyesítésével nyert totális mutatószámokat 
is, összehasonlításuknál mindig emlékeznünk kell arra, hogy ezeket az országok tudományos te-
vékenységének egyenlőtlen szakterületi eloszlásából eredő torzítások terhelik. 
4.2 A PUBLIKÁCIÓK KIVÁLASZTÁSÁNAK 
ÉS OSZTÁLYOZÁSÁNAK ALAPELVEI 
Nemzetközi összehasonlító mutatószámaink előállításának legelső lépéseként a rendelkezé-
sünkre álló SCI adatállományból kellett a szükséges adatokat kiválogatnunk és osztályoznunk. 
Az alapvető válogatási és osztályozási szempontok a következők voltak: 
1. A publikációk megjelenésének ideje. 
2. A publikációk típusa. 
3. A publikációk szerzőjének (szerzőinek) nemzetisége. 
4. A publikációk szakterületi hovatartozása. 
*A legjelentősebb szovjet orvosi folyóirat hivatkozásainak közel 70%-a az SCI-ben nem szereplő folyóiratok publikációira vo-
natkozik (a többi nagy országra ez az érték 2 0 - 3 0 % között van); az ada tbáz is szovjet növénytani, ál lattani, rovartani, tengerbioló-
giai és ökológiai folyóiratot egyáltalában nem tartalmaz. 
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ad 1 .Tanulmányunkban az 1976-1980 években megjelent publikációk adatait, ezen belül az 
1978-1979 években megjelent publikációk 1980. évi idézettségét dolgoztuk fel. Mivel az SCI* 
éves kötetei (mind nyomtatott , mind mágnesszalagos formában) országonként és szakterületen-
ként változó mennyiségű (kb. 10—50% közötti) adatot tartalmaznak a tárgyévet megelőző évek-
ből megjelenési, postai és egyéb késések miatt, a publikációkat a megjelenés feltüntetett évszáma 
szerint naptári évekre bontva elemeztük. Megjegyezzük, hogy az idézettségi mutatószámokat vi-
szont az 1980. évi kötetben található idézetek alapján számoltuk naptári évre való korrekció nél-
kül. Ezt az indokolja, hogy számunkra az idéző periódus pontos időzítésének semmiféle jelen-
tősége nem volt, csak annak, hogy minden országra azonos legyen. 
ad 2. A vizsgált időtartamban az SCI több, mint 3500 folyóirat és kb. ugyanannyi többszerzős 
könyv, ill. konferenciakiadvány (proceedings) anyagát dolgozta föl. Vizsgálatunkban kizárólag a 
folyóiratokban megjelent publikációkkal foglalkoztunk, és azok közül is csak az általunk rele-
vánsnak tekintett publikációtípusokat vettük figyelembe. Az SCI a publikációkat a következő 
típusokba sorolja (az egyértelműség kedvéért az angol megjelöléseket használjuk): 
1. Articles, reports, technical papers, etc. 
2. Reviews and bibliographies 
3. Letters, communications, etc. 
4. Technical notes 
5. Meeting abstracts 
6. Discussions, conference items 
7. Items about individuals (tributes, obituaries, etc.) 
8. Editorials 
9. Corrections, errata, etc. 
E típusok közül munkánk során csak az 1 - 4 . alatti tételeket vettük figyelembe mint — legalább-
is potenciálisan - teljesértékű tudományos információt hordozó publikációkat. 
ad 3. Az SCI minden publikációhoz megadja azoknak az intézményeknek a nevét és postací-
mét, amelyeket a szerzők (ill. a kiadó) a cikkben feltüntetettek. A postacím tartalmazza az ország 
nevét is - ennek alapján rendeltük a publikációkat az egyes országokhoz.Természetesen a társszer-
zői együttműködés következtében előfordul, hogy egy ország több intézménye, ill. több ország 
szerepel egy publikációban. Ilyen esetekben a publikációt minden résztvevő országhoz teljesérté-
kű publikációként beszámítottuk, de egy országhoz legfeljebb egyszer. Így pl. ha egy publikáció 
szerzői között három magyar, két csehszlovák és egy lengyel intézmény munkatársai szerepeltek, 
ezt Magyarország, Csehszlovákia és Lengyelország számára egyaránt egy-egy publikációként érté-
keltük. Az ebből adódó átfedések miatt az egyes országok adatai közvetlenül nem összegezhetők. 
Azokat a publikációkat, amelyekben a szerzők munkahelyét nem tüntették fel, természetesen 
nem tudtuk az egyes országokhoz hozzárendelni. Az ilyen publikációk száma országonként és 
szakterületenként változó, de általában nem haladja meg az összes publikáció 5%-át. Ezért úgy 
véljük, hogy az ilyen publikációkat lényeges torzítás veszélye nélkül a feldolgozásból elhagy-
hattuk. 
Ad 4. Amint azt többször hangsúlyoztuk, részben elvi (a publikációs és idézési szokások kü-
lönbözőségéből eredő), részben gyakorlati (az adatbázis szerkezetéből adódó) okokból tudo-
mánymetriai mutatószámaink érdembeni nemzetközi összehasonlítása csak az egyes szakterüle-
teken belül képzelhető el. Az elemzés tárgyát képező mintegy kétmillió publikációt azonban nyü-
vánvalóan nem lehetett egyenként osztályozni. A publikációk szakterületi osztályozásához ezért 
a Pinski (1. Narin50 (által kidolgozott és a CHI munkáiban rendszeresen használt módszert hívtuk 
segítségül. Eszerint először a folyóiratokat csoportosítottuk szakterületük szerint, majd a publi-
kációkhoz annak a folyóiratnak a szakterületét rendeltük hozzá, amelyben megjelent. A folyó-
iratok szakterület szerinti osztályozásának első lépése az egyes szakterületek legjelentősebb folyó-
iratait tartalmazó „magok" kiválasztása volt, ezután a teljes folyóirat-halmaz osztályozása a 
folyóiratok idézettségi kapcsolatain alapuló számítógépes eljárással történt. Ezzel az eljárással az 
interdiszciplináris folyóiratok is pontosan meghatározható százalékos kulcsok arányában frakcio-
nálhatok az egyes szakterületek között. A módszer elvi alapjai és eredményei Narin művében50 
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tanulmányozhatók részletesen. A Narin által megadott folyóiratok szakterületi hovatartozását 
elemzésünkhöz változtatás nélkül átvettük minden olyan folyóiratra, amely 50%-nál nagyobb 
arányban valamely szakterülethez tar tozot t . Az olyan folyóiratokat, amelyek nem tettek ele-
get ennek a feltételnek, valamint az említett kötetben nem szereplő folyóiratokat a „nem azono-
s í tható" kategóriába soroltuk. 
A fentiek alapján, Narin nyomán a következő szakterületi kategóriákat használtuk: 
Klinikai orvostudomány 
Orvosbiológiai kutatás 
Biológia 
Kémia 
Fizika 
Földtudományok és űrkutatás 
Mérnöki tudományok 
Pszichológia 
Matematika 
Nem azonosítható 
Az egyes szakterületekhez sorolt folyóiratok jegyzékét a Függelék 7.1 részében találhatja meg 
az olvasó. 
4.3 AZ IDÉZETTSÉGI MUTATÓSZÁMOK ÖSSZEHASONLÍTÁSÁNAK 
STATISZTIKAI MEGBÍZHATÓSÁGA 
Könyvünk 2.2 részében hangsúlyoztuk, hogy statisztikailag megbízható következtetéseket 
csak elegendően sok publikáció adataira támaszkodva vonhatunk le. így míg egy-egy publikáció 
idézettségét inherens tulajdonságain felül (szakterülete, szakmai színvonala, hozzáférhetősége 
stb.) számos esetleges, véletlenszerű tényező befolyásolja, egy megfelelően nagy publikációhal-
mazt tekintve ezek a véletlen hatások kiegyenlítődnek és az egy publikációra eső átlagos idézett-
ség az illető publikációhalmaz tényleges tudományos hatására jellemző mutatószámnak tekint-
hető . A következőkben a fenti „elegendően sok", „megfelelően nagy" kitételek pontosabb 
értelmezésével foglalkozunk. 
Tekintsük az egy publikációra kapott idézetek számát egy x valószínűségi változónak; legyen 
p k = p (x=k), (k=0 , l , . . . ) annak a valószínűsége, hogy egy publikáció pontosan k idézetet kap. 
Vizsgáljunk egy n publikációból álló halmazt (mintát), melynek elemei rendre x , , x j , . . „ x n 
idézetet kaptak. Az x = (x! + x2 + ... + x n ) / n mintaátlag nyilvánvalóan az egy publikációra 
kapot t idézetszám E(x) = 2 k = 0 kp k várható értékének becslőértéke; a becslés pontosságát a 
mintaátlag D(x) szórásával jellemezhetjük.
 a 
Tapasztalataink szerint x olyan eloszlást követ (negatív binomiális64), hogy n > 10 esetén 
az x mintaátlag igen j ó közelítéssel normális eloszlásúnak tekinthető. A mintaátlagok összeha-
sonlítása során így a normális eloszlásra vonatkozó jól ismert statisztikai módszerek használ-
hatók 7 6 . Ha pl. arra a kérdésre keresünk választ, hogy egy minta alapján az idézettség E(x) vár-
ható értékét egy rögzített a értéktől szignifikánsan eltérőnek nyilváníthatjuk-e, akkor a követ-
kezőképpenjárhatunk el: 
Képezzük az x mintaátlag és ennek D(x) szórása segítségével a 
w = - m . (1) 
D(x) 
statisztikát. Válasszunk egy p megbízhatósági szintet; a következő táblázatból keressük ki a 
hozzátartozó w p küszöbértéket (p = 20 (w p ) - 1; 0 ( • ) a standard normális eloszlás eloszlás-
függvénye). 
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p W P 
0.5 0.6745 
0.6 0 .8416 
0.7 1.0864 
0.8 1.2816 
0.9 1.6449 
0.95 1.9600 
0.99 2.5785 
0.999 3.2905 
0.9999 3.8906 
Ha az (1) egyenlet alapján számított w-statisztika abszolút értéke a kiválasztott p megbízható-
sághoz tartozó w„ küszöb alatt marad, akkor a tapasztalati adatok az E (x) = a feltevést p 
megbízhatóság mellett nem cáfolják, |w| > w p esetén p megbízhatósággal állíthatjuk, hogy az 
E(x) várható érték a rögzített a értéktől szignifikánsan eltér. 
A megbízhatóság szintjét az adatok természetétől és az összehasonlítás céljától függően kell 
megválasztani; könyvünkben az összehasonlításokat 0.95 megbízhatóság mellett végezzük. Ez 
— más megfogalmazásban - azt jelenti, hogy egymástól legalább 1,96-szoros szórástávolsággal 
különböző értékeket tekintünk egymástól szignifikánsan különbözőnek. 
Tekintsünk most egy n és egy m publikációból álló mintát, melyeknek elemei rendre 
X| , x , , ... x n , ill. y i y 2 , ..., y m idézetet kaptak. A kérdés az, hogy az x , y mintaátlagok kü-
lönbsége alapján szignifikánsan eltérőnek nyilváníthatjuk-e az E(x) , E(y) várható értékeket. Az 
(1) egyenlet helyett most a 
x - y 
w = . - • (2) 
VD2 (X ) + D2 ( y ) 
összefüggés alapján számíthatjuk ki a w-statisztika értékét; az eltérés szignifikanciájáról az elő-
zővel megegyező módon dönthetünk. 
A w-statisztika kiszámításához szükség van a mintaátlag szórására. Mint ismeretes76 , az if min-
taátlag D(iT) szórását az x valószínűségi változó D(x) szórásából és az n mintanagyságból a 
D(if) = D (x) / %/ n összefüggés segítségével számíthatjuk ki. A rendelkezésre álló becslőmód-
szerek37 közül a tapasztalataink szerint legalkalmasabbal64 számítottuk ki a folyóiratok átla-
gos idézettségének (impact factorának), valamint az egyes országok (és azon belül az egyes szak-
területek) egy publikációra eső átlagos idézettségének szórását. Az 5. fejezet megfelelő táblázatai-
ban az átlagértékek mellett mindenütt feltüntettük azok szórását is. 
A szórások segítségével pl. a következő összehasonlítások végezhetők el: 
A. Két folyóirat átlagos idézettségének összehasonlítása: a mintaátlagok ( x , y ) és szórásaik 
[D(x) , D(y)] az 5.4 részben található táblázatban közvetlenül leolvashatók. A w-statisztika a (2) 
egyenlet alapján határozható meg. Ha w a kiválasztott p megbízhatósági szinthez tartozó w p 
küszöbértéknél kisebb, akkor a két folyóirat átlagos idézettsége közötti eltérés nem szignifikáns. 
Példa: Tekintsük az 5.4 rész folyóiratjegyzékéből a névsor szerinti első két folyóiratot. A két 
folyóiratnak az összehasonlításhoz szükséges adatai a táblázat szerint: 
A G R A E F E S A x = 0.611 D ( x ) = 0.078; 
A VAN LEEUW y = 0.913 D ( y ) = 0.131. 
A (2) egyenlet alapján 
0.611 -0.913 
v f f l j 7 F n n r = -1 .98 . 
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A p = 0.95 megbízhatósághoz Wp = 1.96 küszöbérték tartozik. Minthogy |w| *= 1.98 > 
1.96 = Wp, a két folyóirat átlagos idézettsége (impact factora) 0.95 megbízhatóság mellett 
szignifikánsan különbözik. 
B. Két ország publikációi átlagos idézettségének összehasonlítása valamely szakterületen: az 
x mintaátlagok (a XI. mutatószám értékei) mellett az 5. fejezet megfelelő táblázataiban és ábráin 
mindenütt feltüntettük a D ( x ) szórásokat. A w-statisztika a (2) egyenlet szerint számítható ki. 
Megjegyezzük, hogy mind az A., mind a B. esetben különböző szakterületekre vonatkozó 
idézettségi mutatószámok összehasonlítása formálisan ugyan elvégezhető, de az ilyen összehason-
lítások tartalmilag nem mérvadóak. 
Példa: Hasonlítsuk össze Ausztria és Magyarország átlagos idézettségét a matematikai szakte-
rületen. Az összehasonlításhoz szükséges adatok a 8—H táblázat szerint 
Ausztria x = 0 .226 D(x) = 0 .034 
Magyarország t = 0 .248 D(x) = 0.030. 
A (2) egyenlet alapján 
0.226 - 0.248 
\/0.Ö34'J + 0.Ö3Ö1 -0.485. 
Mivel |w| = 0.485 < 1.96 = w p (p = 0.95), a ké t ország matematikai publikációinak átlagos idé-
zettsége közöt t i eltérés 0.95 megbízhatóság mellett nem tekinthető szignifikánsnak. 
C. Az átlagos idézettség és az átlagos várható idézettség összehasonlítása: egy publikációhal-
maz átlagos idézettségét ilyenkor ahhoz az ér tékhez hasonlítjuk, amely az illető publikációkat 
tartalmazó folyóiratok átlagos idézettsége alapján várható lenne. Mivel a vizsgált publikációhal-
maz a szóbanforgó folyóiratok összes publikációi halmazának részhalmaza, a két összehasonlított 
érték nem független egymástól. Ha azonban a vizsgált mintában az összes publikációknak csak 
kis hányada található (és ez a könyvünkben szereplő 32 országból származó mintákra általában 
igaz), a függetlenség közelítően fennáll. Ilyenkor továbbá az összes publikáció adataiból számí-
tott átlagos várható idézettség szórása elhanyagolható, és a w-statisztika az (1) egyenlet alapján 
számítható ki. Minden ország összes szakterületére kiszámítottuk és az 5. fejezet X X X - 5 . 
táblázataiban (XXX az ország betűkódja), valamint a 8 - A - 8 - H táblázatokban fel tüntet tük a 
w-statisztika értékét. 
Példa: Vizsgáljuk meg a magyar biológiai, kémiai és matematikai publikációk átlagos idézett-
ségének a várhatótól való eltérését. 
A HUN—5. táblázat alapján 
biológia w — 3.219; | w | > 1 . 9 6 ; 
kémia w = -2 .877; |w| > 1.96; 
matematika w = 0 .291 ; |w| < 1.96. 
Tehát p=0 .95 megbízhatóság mellett a matematikai publikációk átlagos idézettsége nem térel 
szignifikánsan a várhatótól, a biológiai és a kémiai publikációké igen. A w-statisztika előjele sze-
rint a biológiai publikációk idézettsége a várhatónál szignifikánsan nagyobb, míg a kémiai publi-
kációké a vártnál kisebb. 
5. 32 ORSZÁG TUDOMÁNYMETRIAI MUTATÖSZAMAI 
5.1 A MUTATÓSZÁMOK MEGHATÁROZÁSA; 
ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK 
A 32 ország természettudományos kutatásának összehasonlításához országonként és szakterü-
letenként 12 mutatószámot határoztunk meg. 
A mutatószámok meghatározása során releváns publikációnak tekintettük az SCI adatbázisban 
szereplő folyóiratokban megjelent „article or technical paper", „review or bibliography", „note" 
és „let ter" típusú publikációkat (1. a 4. fejezet 4.2 részét), feltéve, hogy legalább egy szerzőjük 
nemzeti hovatartozása megállapítható volt. 
Egy publikációt valamely országhoz tartozónak tekintettünk, ha legalább egy szerzője az il-
lető országbeü intézményt jelölt meg munkahelyül. 
A publikációkat a folyóiratok szakterületi besorolása (1. a 6.1 jegyzéket) szerint rendeltük az 
egyes szakterületekhez, ill. a „nem azonosítható" kategóriába. 
Itt jegyezzük meg, hogy a táblázatokba foglalt mutatószámok a számítógéppel pontosan ki-
számított adatok kerekített értékei; az értékek a táblázatokban található adatokból általában 
3 értékes jegy pontossággal reprodukálhatók. 
I. MUTATÓSZÁM: Az első szerzők száma 
Meghatározás: országonként és szakterületenként összeszámláltuk a különböző nevű első szer-
zők számát az 1978 és 1979 évben megjelent releváns publikációkban. 
Mutatószám értékek: az I. mutatószám értékeit minden országra az X X X - 1 . táblázatban (XXX 
az ország betűkódja, pl. AUT-1) az országok közötti összehasonlításra alkalmas formában a 6. 
táblázatban és a 4. ábrán tüntettük fel. 
Megjegyzés: a nevek összeszámlálása két fő hibaforrást rejt: (a) több szerző névazonossága 
miatt a tényleges szerzőszámmal kevesebbet számolhatunk; (b) névváltozatok (nyomdai vagy 
rögzítési hiba, következetlenül használt névbetűk stb.) miatt a tényleges szerzőszámnál többet 
számolhatunk. Általában a kétféle hiba többé-kevésbé kompenzálja egymást, de egyes országok 
(pl. Japán) esetében a névazonosságok, másoknál a névváltozatok kerülhetnek enyhe túlsúlyba. 
Mivel egy szerző több szakterületen is publikálhat, az egyes szakterületeken publikáló szerzők 
száma nem összegezhető. A szakterületeket egyesítő értékekbe a csak „nem azonosítható" ka-
tegóriájú folyóiratokban publikáló szerzőket is beleszámítottuk. 
II. MUTATÓSZÁM: A publikációk száma 
Meghatározás: országonként és szakterületenként összeszámláltuk a releváns publikációk szá-
mát. A mutatószám értékeit az 1976-1980 évekre határoztuk meg — a folyóiratokon feltüntetett 
megjelenési év szerint. 
Mutatószám értékek: a II. mutatószám értékeit minden országra az X X X - 2 . táblázatban és az 
X X X - 1 ábrán (XXX az ország betűkódja), az országok közötti összehasonlításra alkalmas formá-
ban a 6. táblázatban és az 5. ábrán tüntet tük fel. 
Megjegyzés: a publikációk számának látszólagos csökkenése 1980-ban - legalábbis részben — 
az adatbázis késésének tulajdonítható. 
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III. MUTATÖSZÄM: A publikációk szakterület szerinti eloszlása 
Meghatározás: az egyes országok 1976—1980 között megjelent releváns publikációinak (1. II. 
mutatószám) százalékos megoszlását adjuk meg: 
(1) a kilenc szakterület és a „nem azonosítható" kategória között ; 
(2) a kilenc szakterület között, a „nem azonosítható" kategóriájú folyóiratokban megjelent 
publikációkat figyelmen kívül hagyva. 
Mutatószám értékek: a III. mutatószám (1) szerinti értékeit minden országra az XXX—2. táb-
lázatban és az X X X - 1 . ábrán (XXX az ország betűkódja), az országok közötti összehasonlítás-
ra alkalmas (2) szerinti értékeket a 6. ábrán tüntet tük fel. 
Megjegyzés: míg az (1) szerinti értékek az egyes országok teljes publikációmennyiségének el-
oszlását tükrözik, az egyes szakterületek részesedésének országok közötti összehasonlítása a 
„nem azonosítható" kategória országonként rendkívül különböző aránya miatt csak a (2) szerin-
ti értékek alapján végezhető el. 
IV. MUTATÓSZÁM: Az idézetlen publikációk száma 
Meghatározás: országonként és szakterületenként összeszámláltuk az 1978-ban és 1979-ben 
megjelent releváns publikációk közül azokat, amelyek az SCI 1980. évi Citation Index kötete 
szerint nem kaptak idézetet. 
Mutatószám értékek: a IV. mutatószám értékeit minden országra az XXX—3. táblázatban 
(XXX az ország betűkódja) tüntettük fel. 
Megjegyzés: összehasonlításul ugyanebben a táblázatban feltüntettük az összes 1978-ban és 
1979-ben megjelent releváns publikáció számát is. 
V. MUTATÓSZÁM: Az idézetlen publikációk aránya 
Meghatározás: az idézetlen publikációk számát (IV. mutatószám) az összes 1978-ban és 1979-
ben megjelent releváns publikáció számának százalékában fejeztük ki. 
Mutatószám értékek: az V. mutatószám értékeit minden országra az XXX—3. táblázatban 
(XXX az ország betűkódja) tüntettük fel, az országok között i összehasonlítást a 7. ábra könnyí-
ti meg. 
Megjegyzés: erről és általában az idézetekkel kapcsolatos mutatószámokról hangsúlyoznunk 
kell, hogy a hivatkozási, idézési szokások szakterületenkénti különbözősége miatt nem alkalmasak 
szakterületek közötti összehasonlításokra. 
VI. MUTATÓSZÁM: A sokat idézett publikációk száma 
Meghatározás: országonként és szakterületenként összeszámláltuk az 1978-ban és 1979-ben 
megjelent releváns publikációk közül azokat, amelyek az SCI 1980. évi Citation Index kötete 
szerint 10 vagy annál több idézetet kaptak. 
Mutatószám értékek: a VI. mutatószám értékeit minden országra az X X X - 3 . táblázatban 
(XXX az ország betűkódja) tüntettük fel. 
Megjegyzés: összehasonlításul ugyanebben a táblázatban feltüntettük az összes 1978-ban és 
1979-ben megjelent releváns publikáció számát is. 
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VII. MUTATÖSZAM: A sokat idézett publikációk aránya 
Meghatározás: a sokat idézett publikációk számát (VI. mutatószám) az összes 1978-ban és 
1979-ben megjelent releváns publikáció számának százalékában fejeztük ki. 
Mutatószám értékek: a VII. mutatószám értékeit minden országra az XXX—3. táblázatban 
(XXX az ország betűkódja) tüntettük fel, az országok között i összehasonlítást a 7. ábra könnyí-
ti meg. 
Megjegyzés: ennél a mutatószámnál különösen feltűnő az egyes szakterületek publikációinak 
idézettségében mutatkozó különbség. 
VIII. MUTATÖSZAM: A kapott idézetek száma 
Meghatározás: országonként és szakterületenként összeszámláltuk az 1978-ban és 1979-ben 
megjelent releváns publikációkra az SCI 1980. évi Citation Index kötete szerint kapott idézetek 
számát. 
Mutatószám értékek: A VIII. mutatószám értékeit minden országra az XXX—4. táblázatban 
és az XXX—2. ábrán (XXX az ország betűkódja) tüntet tük fel. (Az X X X - 2 . ábrák baloldali 
osziopai logaritmikus skálán mutatják a kapott idézetek számát.) 
IX. MUTATÓSZÁM: Az idézetek várható száma 
Meghatározás: az elemzésben szereplő minden folyóiratban meghatároztuk az 1978-ban és 
1979-ben megjelent összes releváns publikációra az SCI 1980. évi Citation Index kötete szerint 
kapott idézetek egy publikációra eső átlagos számát (a folyóirat átlagos idézettségét - 1. az 
5.4 rész „impact factor" értékeit), majd országonként és szakterületenként összegeztük az 
egyes folyóiratokban megjelent publikációk számának és a folyóiratok átlagos idézettségének 
szorzatait. 
Mutatószám értékek: a IX. mutatószám értékeit minden országra az XXX—4. táblázatban és 
az X X X - 2 . ábrán (XXX az ország betűkódja) tüntet tük fel. (Az X X X - 2 . ábrák jobb oldali 
oszlopai fejjel lefelé fordított logaritmikus skálán mutatják az idézetek várható számát.) 
X. MUTATÖSZAM: Relatív idézettség 
Meghatározás: országonként és szakterületenként meghatároztuk a kapott idézetek számának 
(VIII- mutatószám) és az idézetek várható számának (IX. mutatószám) a hányadosát. 
Mutatószám értékek: a X. mutatószám értékeit minden országra az XXX—4. táblázatban és az 
XXX—2. ábrán (XXX az ország betűkódja) , az országok közötti összehasonlításra alkalmas formá-
ban, szakterületenként a 8 - A - 8 - H táblázatokban tüntet tük fel. (Az X X X - 2 . ábrák jobb ol-
dali oszlopainak nyilai a logaritmikus skálán a relatív idézettség értékeit mutat ják.) 
Megjegyzés: a relatív idézettség a vizsgált publikációhalmazra kapott idézetek számát a publi-
kációkat tartalmazó folyóiratok átlagos idézettsége alapján várható idézetszámokhoz viszonyít-
ja. Ilymódon az abszolút idézetszámok szakterületi különbségei lényegében kiküszöbölődnek; 
ez a mutatószám szakterületek között i összehasonlításokat is lehetővé tesz. Bármely szakterü-
leten 1 körüli relatív idézettség az átlagosnak megfelelő idézettséget jelent, az átlagosnál idé-
zettebb publikációk relatív idézettsége 1 fölötti, az átlagosnál kevésbé idézetteké 1 alatti. Az 1-től 
való eltérés statisztikai szignifikanciáját az XXX-5. , valamint a 8 - A - 8—H táblázatokban fel-
tüntetet t w-statisztika segítségével ítélhetjük meg (1. a 4. fejezet 4.3 részét). Ha a w-statisztika ab-
szolút értéke 1,96-nál nagyobb, a kapot t idézetek száma 95%-os megbízhatósággal eltér a vár-
hatótól. 
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XI. MUTATOSZAM: Átlagos idézettség 
Meghatározás: országonként és szakterületenként meghatároztuk az 1978-ban és 1979-ben 
megjelent releváns publikációkra az SCI 1980. évi Citation Index kötete szerint kapott idézetek 
számának (VIII. mutatószám) és a szóbanforgó publikációk számának hányadosát. 
Mutatószám értékek: a XI. mutatószám értékeit minden országra az XXX-5 . táblázatban és 
az XXX—3. ábrán (XXX az ország betűkódja), az országok között i összehasonlításra alkalmas 
formában, szakterületenként a 8—A - 8 - H táblázatokban és a 8—A — 8 - H ábrákon tüntettük 
fel. 
Megjegyzés: az átlagos idézettség értéke mellett az összes fent említett táblázatban és ábrán 
feltüntettük az átlagérték szórását is (1. a 4. fejezet 4.3 részét), ami az átlagos idézettség statisz-
tikailag megbízható összehasonlításait teszi lehetővé. Ismét hangsúlyozzuk, hogy az átlagos idé-
zettség szakterületek közötti összehasonlításra nem alkalmas. 
XII. MUTATOSZAM: Átlagos várható idézettség 
Meghatározás: országonként és szakterületenként meghatároztuk az 1978-ban és 1979-ben 
megjelent releváns publikációkra a folyóiratok átlagos idézettsége alapján várható idézetek 
számának (IX. mutatószám) és a szóbanforgó publikációk számának hányadosát. 
Mutatószám értékek: a XII. mutatószám értékeit minden országra az XXX-5 . táblázatban és 
az X X X - 3 . ábrán (XXX az ország betűkódja), az országok között i összehasonlításra alkalmas 
formában, szakterületenként a 8—A - 8 - H táblázatokban és a 8—A — 8 - H ábrákon tüntettük 
fel. 
Megjegyzés: az átlagos várható idézettség önmagában a felhasznált folyóiratok minőségéről 
ad tájékoztatást. Az átlagos idézettség (XI. mutatószám) és az átlagos várható idézettség (XII. 
mutatószám) hányadosa a relatív idézettséget (X. mutatószám) adja. A kapott és a várható át-
lagos idézettség közötti különbség statisztikai szignifikanciája a w-statisztika segítségével ítélhető 
meg (1. a 4. fejezet 4.3 részét, valamint a X. mutatószámhoz fűzöt t megjegyzést). A X X X - 3 , va-
lamint a 8—A - 8 - H ábrákon a fekete körök a várhatótól 9 5 T o s megbízhatósággal eltérő idé-
zettségeket jelölnek, az üres körök esetében ilyen megbízhatóság mellett szignifikáns eltérést nem 
lehetett megállapítani. 
5.2 A MUTATÓSZÁMOK ÉRTÉKEI ORSZÁGONKÉNT 
Az egyes országokra vonatkozó adatok az országok betűkódjainak alfabetikus sorrendjében 
következnek: 
Országnév Kód Országnév Kód 
Argentína ARG Izrael ISR 
Ausztrália AUS Jugoszlávia YUG 
Ausztria AUT Kanada CDN 
Belgium BEL Kínai Népköztársaság PRC 
Brazília BRA Lengyelország POL 
Bulgária BUL Magyarország HUN 
Chile CHL Mexikó MEX 
Csehszlovákia CZE NDK GDR 
Dánia DEN Nigéria NIG 
Dél-Afrikai Köztársaság SAF Norvégia NOR 
Egyiptom EGY Olaszország ITA 
Finnország FIN Románia ROM 
Görögország GRE Spanyolország SPA 
Hollandia NLD Svájc SWI 
India IND Svédország SWE 
Írország IRE Új-Zéland NZL 
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Mérnöki 
tudomány 
^ $ Nem azonosítható 
Biológia 
Matematika 
Q8 
6 
A 
- 0 2 
0 02 OA 06 08 
A várható átlagos idézettség 
1A 16 18 2.012.2 2.4 
ARG—3. ábra Idézettségi mutatószámok 
Pszichológia 
6 A z 
lo i 
AUSZTRALIA 
AU S - l * 1 AB LA ZA T 
RLTA7CS2AN 
> 1 
ELSO S2ERZOK SZAMA 
1 9 7 8 1S7S 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 1 5 0 7 1 6 5 2 
ORVOS B1 CL CGI A I KUTATAS 5 3 7 573 
B I O L O C I A 6 8 5 726 
K t N I A 5 5 6 66C 
F I Z I K A 3 2 2 363 
FOLOTUOOM ANYOK r ÜRKUT. 3 0 0 2 7 8 
M8RN0K1 TUOGMANYUK 2 9 6 2 6 7 
P S 2 I C H 0 L 0 C I A 5 0 56 
NATENATIKA 1 1 3 106 
SZAKTERCLETEK EGY OTT 6 8 6 5 5 5 1 1 
AUS 
8000H 
ö 75001-
7QQQrrNernazonoa ' tható 
I Matematika 
-Pszichológia 
fiRfin IMérnöki bbUU
 Tudományok 
űrkutató 
« « t ó : 
- Klinikai orvos-
tudomány 
-Orvosbiológiai 
tudomány 
Biológia 
1 
1976 1978 1979 1980 
CDN- 1. á b r a A p u b l i k á c i ó k s z á m a é s szak te rü le t i e losz lása 
4 2 
A L S - 2 . T A B I A Z A T 
MUTAICSZAM 
> 11 111 
SZAK I E ROLE I E K 
P U B L I K Á C I Ó K S Z A M A S Z E R I N T I ELOSZLÁS 
I « ) 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 5 8 0 1 9 7 6 - 1 9 8 0 
K L I N I K A I URVGSTUOONANV 2 1 6 « 2 1 8 6 2 1 0 7 2 3 0 1 2 2 1 8 2 8 . 8 7 
C R V O S e i O L O G l A l KUTAT AS 6 7 3 6 3 2 7C9 7 6 1 6 e c 9 . 0 5 
B I C L C G 1 A 8 2 7 8 6 1 9 1 6 9 6 2 7 5 5 1 1 . 2 6 
K É M I A B 1 7 7 7 3 7 6 0 7 2 5 6 9 8 9 . 8 7 
F I Z I K A 5 1 1 5 0 5 6 7 9 6 5 5 6 6 1 6 . 6 5 
FOLOTUDOMÁNY» Ü R K U T A T . 3 7 6 3 9 0 6 5 6 3 9 6 3 6 6 5 . 1 6 
MÉRNÉK I TUOOMANV 3 6 6 6 1 6 6 0 2 3 5 5 3 1 7 6 . 9 ) 
F S Z I C H Ű L C G I A 5 1 5 6 56 6 3 50 0 . 7 3 
MATEMATIKA 1 3 6 1 6 2 1 6 6 1 6 2 1 3 1 1 . 8 2 
NEM AZONOS I T F A T O 1 1 6 6 1 6 2 6 1 6 1 0 2 1 8 2 2 1 C 5 2 1 . 8 6 
SZAKTERGLETEK E G Y Ü T T 7 0 6 8 7 3 6 1 7 6 1 7 8 3 8 2 7 7 6 1 1 0 0 . 0 0 
A U S - ) . TABLAZAT 
MUTATÖSZAM 
> 
P U B L I K Á C I Ó K 
S Z A M A 
I S 7 8 - I S 7 9 
I V V 
I O e Z E I L E N 
PUBL I K A C 1 0 K 
S Z A M A 1 * 1 
V I V I I 
SOKAT I D É Z E T T 
P U B L I K Á C I Ó K 
SZAMA 1 * 1 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 6 6 3 8 
O R V ü S B I O L O G I A I K U T A T Á S 1 6 5 0 
B I L L C G I A 1 8 6 6 
K É M I A
 M 6 5 
F I Z I K A 9 7 9 
FSLOTUOOMAKV. ORKOTAT• 8 5 0 
m é r n ö k i t u d o m á n y 7 9 7 
P S Z I C H O L Ó G I A 1 ^ 1 
MATEMATIKA
 2 t t o 
NEM AZONOS I T H A T O J S 9 2 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT 1 5 7 9 9 
2 6 2 6 
666 
1022 
5 6 1 
6 5 7 
3 9 7 
5 6 2 
7 3 
2 1 9 
2166 
8 3 2 5 
5 5 . 0 6 
3 2 . 0 0 
5 5 . C t 
3 8 . 2 9 
6 6 . 9 2 
6 6 . 7 1 
68.01 
6 C . 3 3 
7 6 . 5 7 
60.26 
5 2 . 6 9 
82 
5 2 
1 3 
11 
10 
15 
0 
0 
0 
20 
2 0 3 
1.86 
3 . 5 9 
C. 7C 
0 . 7 5 
1 . 0 3 
1 . 7 6 
0.0 
c . o 
0.0 
0 . 5 6 
i . 2 e 
4 3 
i U S - 4 . 1 ABLAZA 1 
HUTATGSZAM 
> V i l i 
1GÉZE 
M I OF I OY EL T 
K L I N I K A I L P V t S T U J Ü r U N Y S b 8 4 
ORVÜ S8IOLUG1A E K Ü 1 A I A S 3 4 9 3 
f l C L O G I A 1 8 2 9 
KÉMIA 2 2 5 6 
F I Z I K A 1 2 6 3 
TOLDTUOOPAKY > O H K J f A T . 1 2 8 2 
MÉRNÖKI 1UDOMANY 4 3 4 
PS Z 1 CHOLCG1A 77 
FA IE KATI KA 1 0 2 
NEM AZONUS ITHA 1U 3 1 1 6 
SZAKIERŰLEIEK EGYÜTT 1 9 7 3 6 
I X X 
1SÉG R E L A T Í V IOÉZETTSÉG 
VARHATO 
5 8 7 9 . 5 7 1 .CO 
3 9 0 7 . 9 0 0 . 8 9 
1 6 6 4 . 4 8 1 . 1 0 
2 3 6 0 . 7 1 0 . 9 6 
1 5 0 4 . 1 7 0 . 8 4 
1 3 8 7 . 13 0 . 9 2 
4 8 2 . 8 5 0 . 9 0 
9 5 . 5 1 0 . 8 1 
1 3 0 . 8 2 0 . 7 8 
3 3 0 5 . 3 1 0 . 9 4 
20 7 0 3 . 9 2 0 . 9 5 
A U S - 5 . 1 ABL AZA T 
MUTATÓ SZAM 
> x i X I I 
ATLAÜCS ATLAGCS 
1 C É Z E I T S É Ü SZURAS V 4R HAT ~ fc- STA T l SZ T I KA 
' ü é zr^T 
K L I N I K A I ORVOSTUOOHANY 1 . 3 3 5 G . 0 C 8 l . 3 3 4 0 1 1 9 
CRVŰSBIQLOGIA I KOT AI A3 2 . 4 0 9 0 . 0 2 1 2 . 6 9 5 - 1 3 7 7 4 
BIOLOGI A 0 . 9 8 5 0 . 0 1 4 0 . 8 9 7 1 2 9 
KÉM 1A l . 5 4 0 0 . 0 2 1 1 . 6 1 1 - 3 4 2 5 
F I 11 KA 1 . 2 9 7 0 . 0 2 2 1 . 5 4 4 - 1 1 1 6 2 
FCLOTUOOMANY, Ü R K U I A T . 1 . 5 0 8 0 . 0 2 3 1 . 6 3 2 - 5 4 6 0 
KÉRNÖKI TUCOMANV 0 . 5 4 5 0 . 0 1 9 C. 6 0 6 - 3 2 5 3 
PSZILHOLOGIA 0 . 6 3 6 0 . 0 5 8 0 . 7 8 9 - 2 6 3 6 
MATEMATIKA 0 . 3 5 7 0 . 0 2 7 0 . 4 5 7 - 3 765 
KEK AZQMS IT HAT ü U . d 6 7 0 . 1 C 9 C . 9 2 0 - 5 5 7 3 
SZAK TERÜLETEK fcOYülI 1 . 2 4 9 0 . C C 5 1 . 3 1 0 - 1 2 . 6 4 3 
4 4 
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Az idézetek száma |Q Megfigyelt EJ Várható 
^ Relatív idezettség 
AUS-2. ábra Az idézetek megfigyelt és várható száma 
t i t -
<5 
AUS 
Orvosbológiai 
kutatás 
Klinikát orvos-
tudomány 
( Kemto 
Földtudományok 
és űrkutatás 
t Fizika 
Összesen 
f / f e i o l óg i a 
Nem azonosítható 
^ Pszichológia 
Mérnöki 
tudomány 
I I 
28 
26 
2 . 6 
2 2 
20 
18 
16 
1.6 
12 
10 
08 
0.6 
0 6 
0 2 
I I I I L 
0 02 06 0 6 0 8 10 12 16 1.6 18 20 22 2 6 2.6 
A várható átlagos idézettséy 
0 
26 
AUS-3. ábra Idézettségi mutatószámok 
45 
AUSZTRIA 
A Ü T - 1 . T ABL AZAT 
MUTATOSZAM 
> I 
ELSŐ SZERZŐK SZAMA 
1978 1979 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 541 507 
J R V Ü S 8 I Ü L 0 G I A I KUTATAS 119 133 
BIGLCG1A 43 47 
KÉMIA 134 143 
F I Z I K A 117 137 
FOLOTUDCMAKYCK, u R K U T . 19 22 
MÉRNÖKI TUDOMÁNYUK 94 60 
PSZICFOLOG IA 1 1 
MATEMATIKA 44 43 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT 1292 13EC 
2500 
Nem azonosítható, 
lOOOf Matematika 
Pszichológia 
. Mérnöki 
50Q _tudomány 
földtudományok 
es űrkutatás — 
- Fizika 
<H 
1976 
Klinikai orvos-
tudomány 
Orvosbiológiai 
kutatás 
Biológia 
1977 1978 1979 1980 
AUT 1. ábra A publ ikác iók száma és szakterüle t i eloszlása 
4 6 
A U T - 2 . T ABL AZ AT 
MUTATOSZAM 
> 11 I I ! 
SZAKTERÜLETEK 
P U B L I K AClüK SZAMA S Z E R I N T I ELOSZLÁS 
111 
1 9 7 6 I S 7 7 IS 7 8 1 S 7 S 1S8C 1 9 7 6 - 1 S 8 C 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 5 8 3 7 1 5 809 7 5 3 6 6 0 3 6 . 1 1 
O R V O S B I U L O G I A l K U T A I A S 1 1 6 1 6 2 15 7 1 78 132 7 . 6 4 
e i C L C G I A Í J 4 8 57 6 3 67 2 . 9 5 
KÉMIA 15o 2 4 5 198 2 3 7 189 1 0 . 5 1 
F I Z I K A 146 1 7 5 184 2 2 9 176 9 . 3 3 
FOLOTUDOPAKY t ÜRKUTAT. 17 2 1 30 3 1 33 1 . 3 5 
MÉRNÖKI TUDOMÁNY 75 92 130 76 86 4 . 7 3 
PS Z1 CHOL CGI A 2 2 1 S 7 0 . 2 2 
PA1EPATIKA 3 1 72 54 5 9 47 2 . 7 C 
NEM AZONOSITHATU 2 7 9 3 9 1 395 6 4 2 6 7 7 2 4 . 4 5 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT I 4 5 d 1 9 2 3 2 0 1 5 2 2 7 7 2 0 7 6 1 C 0 . C C 
AUT - 3 . TABLAZAT 
MUTATOSZAM 
> I V V V I V I 1 
P D B L I K A C I O N I O É Z E T L E N SOKAT I D É Z E T I 
SZAMA PUBL IKAC10K PUBLIKÁCIÓK 
l S 7 8 - 1S 79 
SZAMA ( 1 1 SZAMA 1 1 ) 
K L I N I K A I ORVOSTUUUMA NY 1 5 6 2 1 0 4 6 6 6 . 9 7 12 0 . 7 7 
ORVOSBlüLUGlA 1 KUTATAS 3 3 5 1 4 4 4 2 . 9 9 14 4 . 1 8 
B I C L C G I A 1 2 0 6 5 5 4 . 1 7 2 1 . 6 7 
KÉMIA 4 3 5 2 1 7 4 9 . 8 9 2 0 . 4 6 
F I Z I K A 4 1 3 1 9 7 4 7 . 7C 4 0 . 9 7 
FOLUTUDCPANY, ÜRKUTAT. 6 1 3 6 5 9 . 0 2 0 C.O 
MÉRNÖKI TUDOMÁNY 2 0 6 1 5 4 7 4 . 7 6 0 0 . 0 
P S Z I CHOL CG 1A 1 0 7 7C.CC 0 0 . 0 
MA TE MA t i KA 1 1 3 9 7 8 5 . 8 4 0 0 . 0 
NEM AZONOS 1THATD 1 0 3 7 6 7 2 6 4 . 80 7 0 . 6 8 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT 
- . 2 9 2 2 6 3 5 6 1 . 3 9 4 1 0 . 9 6 
4 7 
A U T - 6 . T AB LA ZA I 
MUTATCSZAM 
> VII I 
IDÉZE 
HEGFIGYELT 
K L I N I K A I CRVCSTUOUMANY 1 1 8 3 
ORVÜSBIŰLOG1A1 K U T A T A S 7 5 1 
e i C L C G I A 
KÉMIA 6 6 9 
F I Z I K A 5 6 * 
FÖLDTUDOMÁNY • Ü R K J T A T . 5 7 
MÉRNÖKI TUDOMÁNY 79 
PS Z I CHOLCG 1A 6 
MATEMATIKA 2 8 
NEM A Z O N O S I T H A I O 7 8 8 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT 6 Ü 3 3 
I * X 
TSÉG R E L A T I V I D É Z E T T S É G 
VARHATU 
1 1 7 5 . 8 5 1 . 0 1 
6 9 9 . 8 6 1 . 0 7 
9 7 . 70 1 . 2 9 
6 9 7 . 9 2 0 . 9 6 
6 8 2 . 7 9 0 . 8 0 
7 S . 7 C 0 . 7 2 
1 0 2 . 6 8 0 . 7 7 
3 . 9 6 1 . 5 2 
2 8 . 5 8 0 . 9 7 
7 6 0 . 0 1 1 . 0 6 
6 1 2 9 . 0 1 0 . 9 8 
A U I - 5 . TABLAZAT 
MUTATÖSZAM 
> X I X I I 
A I LAGCS ATLAGCS 
I C É Z E T T S É G SZÜRAS VÁRHATÓ » . - S T A T I S Z T I K A 
1 CÉ ZtTTS A C 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 0 . 7 5 7 0 . 0 1 2 0 . 7 5 3 0 . 3 7 1 
C R V U S B I O L O G I A I KJT AT AS 2 . 2 6 2 0 . 0 3 5 2 . 0 8 9 6 . 3 9 6 
B I O L O G I A 1 . 0 5 0 0 . 0 5 7 0 . 8 1 6 6 . 1 6 6 
KÉMIA I . J T B 0 . 0 3 3 1 . 1 6 5 - 2 . 0 1 3 
F I I I KA 1 . 3 2 2 0 . 0 3 3 1 . 6 5 3 - 9 . 9 7 5 
FCLJTUOONANY, Ü R K U T A T . 0 . 9 3 6 0 . 0 7 3 1 . 3 0 7 - 5 . 0 9 0 
MÉRNÖKI TUDOMÁNY 0 . 3 8 3 0 . 0 3 3 0 . 6 9 7 - 3 . 6 6 1 
P S Z I C H O L Ó G I A 0 . 6 0 0 0 . 1 5 1 0 . 3 9 6 1 . 3 6 3 
MATEMATIKA 0 . 2 6 8 0 . 0 3 0 0 . 2 5 6 - 0 . 2 8 9 
MEM AZONCS 1THAT0 0 . 7 6 0 0 . 0 1 6 0 . 7 3 3 1 . 6 * 1 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT 0 . 9 6 C 0 . 0 0 8 0 . 9 6 2 - 2 . 7 6 6 
48 
Az idézetek száma B) Megfigyelt ES Várható 
^Relat ív idézettség 
AUT—2. ábra Az idézetek megfigyelt és várható száma 
AUT- -3. ábra Idézettségi mutatószámok 
BELGIUM 
BE L - l • 1 AB L62AT 
M07A1CSZAM 
> I 
ELSO SZEK20K S 2 AM A 
1978 1975 
ALIN] KA 1 ORVUS7 JOOMANY 562 558 
ORVOS B1LLCG1A1 K07A7AS 362 305 
810L0G1A 100 9 3 
KÉMIA 279 27C 
FIZIKA 197 198 
F OL ű TUDOM ÍNYÜK > oKKUT. 63 61 
MÉRNÖKI TUDOMÁNYOK 118 56 
P S21CHOLOG1 A 5 6 
MATEHAT 1KA 66 62 
SZAKTERCLE 1EK EGYÜTT 1980 2136 
50 
8 E L - 2 . TABLAZAT 
MUTATÖSZAM 
K L I N I K A I CRVCSTUJOHANY 
O R V Ü S B I U L O G I A I KJTATAS 
E I C L O G I A 
KÉMIA 
F Í Z I KA 
FOIOTUŰŰMANY . ORKDT AT . 
MÉRNÖKI TUDOMÁNY 
FS Z 1 CHOL OG 1A 
KA IE MAT I KA 
NEM AZONOS I I H A 10 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT 
I I 
P J 3 L 1 K A C I Ü K SZAMA 
19 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 
6 2 3 7 3 2 8 X 3 7 7 8 
6 76 6 5 9 67 7 6 2 0 
6 5 102 1 2 9 126 
3 6 7 6 3 7 6 1 9 6 1 5 
2 9 5 3 6 3 3 3 2 3 1 3 
6 8 76 6 7 60 
1 2 1 1 6 8 1 5 0 1 2 9 
9 6 5 6 
6 7 68 6 3 52 
5 5 9 709 7 1 2 H C L 
2 6 6 8 3 0 9 8 3 1 6 7 3 6 0 0 
I I I 
SZAKTERÜLETEK 
S Z E R I N T I E L O S Z L Á S 
( I I 
1 9 8 0 1 9 T 6 - 1 9 8 C 
6 3 5 2 3 . 6 0 
6 0 7 1 6 . 6 2 
78 3 . 6 0 
3 7 0 1 3 . 1 2 
3 2 6 1 0 . 6 3 
68 2.20 
9 5 6 . 2 0 
5 0 . 2 0 
5 6 1 . 6 7 
9 5 5 2 6 . 3 7 
2 9 6 3 I C O . C O 
E E L - 3 . T A8LAZAT 
HUTA 10 SZ AM 
> 
P U O L I K A C I C K 
SZAMA 
I V 
ICÉ Z E I L E N 
POOL IK AC I U K 
VI V ! I 
KAT I D É Z E T I 
PUSLI K A C I C K 
1 9 / 8 - 1 9 7 9 
SZAMA I 11 SZAMA 1(1 
K L I N I K A I CPVCSTUDOMANY 1 5 9 1 
ORVJ SB I O L O G I A 1 K U T A I A S 897 
E I C L C G I A 2 3 5 
KÉMIA
 D 3 6 
F I Z I K A 6 6 5 
FOLOTUOOMANV , ÜRKJF AT . 127 
MÉRNÖKI IUOOMANY 2 7 9 
P S 2 I C H 0 L C G 1 A 1 1 
K A l t K A I l K A 1 1 5 
NEM AZ0NGS1THA1U 1 8 1 3 
SZAK1ERÜLE TEK EGYÜTT 6 5 8 7 
7 9 0 
3 0 5 
1 3 3 
3 2 6 
28 J 
6 3 
2 0 7 
E 
8 9 
1 1 5 3 
3 3 5 5 
6 9 . 6 5 
3 6 . 0 0 
5 2 . 1 6 
38 . 8 5 
6 3 . 8 8 
6 9 . 6 1 
7 6 . 19 
7 2 . 7 3 
7 7 . 3 9 
6 3 . 6 0 
5 1 . 0 9 
66 
60 
0 
6 
9 
3 
0 
0 
0 
19 
161 
2 . 8 9 
6 . 6 9 
0.0 
0.68 
1 .60 
2 . 36 
0.0 
0.0 
c.c 
1 . 0 5 
2 . 1 5 
51 
B E L - 4 . T AB LA ZA I 
MUTATOSZAM 
> V I 11 I X 
1 0 É 2 E I T S É G 
MEGFIGYELT VARHATÜ 
R E L A T Í V I D É Z E T T S É G 
K L I N I K A I CRVCSTUÚOMANY 2 5 5 8 2 4 4 1 . 0 3 
ORVU SB I OLOGI A I K D T A T A S 2 6 3 6 2 3 6 6 . 6 0 
E I C L C G I A 2 1 6 2 3 9 . 14 
KÉRIA 1 1 9 9 1 1 7 8 . 9 5 
F I Z I K A 9 6 9 1 1 7 C . 4 9 
FOLOTUDQMANY , ÜRKUTAT . 2 0 4 2 0 6 . 5 0 
MÉRNÖKI TUOOMANY 1 3 3 1 6 2 . 0 4 
P S Z I C H O L Ó G I A 4 1 1 . 2 2 
MATEMATIKA 3 6 3 8 . 3 6 
NEM AZONOSI THA IG 1 6 7 9 1 5 9 7 . 1 7 
1 . C 5 
1.11 
0 . 9 0 
1.02 
0 . 8 3 
0 . 9 9 
0.82 
0 . 3 6 
C . 9 4 
1 . 0 5 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT 9 6 3 4 9 4 0 8 . 98 1.02 
E E L - 5 . TABLAZAT 
MOTATCSZAM 
> X I X I I 
A ILAGCS ATLAGCS 
1 C É Z E I T S É G SZORAS V A R H A T ) 4 - S T A T I S Z T I K A 
J C É Z E T 1 S É 0 
K L I N I K A I ÜRVO STOOD MANY 1 . 6 0 T 0 . 0 1 5 1 . 5 3 4 4 . 8 5 4 
C R V O S B I O L O G I A I K JT AT AS 2 . 9 3 9 0 . 0 2 4 2 . 6 3 8 1 2 . 6 1 3 
8 I O L O G I A 0 . 8 4 7 0 . 0 4 5 0 . 9 3 8 - 2 . 0 2 8 
KÉMIA 1 . 4 3 8 0 . 0 2 8 1 . 4 1 4 0 . 8 5 8 
F I Z I K A 1 . 5 0 2 0 . 0 2 8 1 . 8 1 5 - 1 1 . 2 2 7 
FOLOTUOONANY, Ü R K U I A I . 1 . 6 0 6 0 . 0 5 4 1 . 6 2 6 - 0 . 3 6 7 
MÉRNÖKI TUCOMANY 0 . 4 7 7 0 . 0 2 7 0 . 5 8 1 - 3 . 8 9 6 
P S Z I C H O L Ó G I A 0 . 3 6 4 0 . 1 6 0 1 . 0 2 0 - 4 . 1 1 2 
MAT FCMAT 1KA 0 . 3 1 3 0 . 0 4 3 0 . 3 3 4 - 0 . 4 7 7 
KEM A2GNCS IT HAT G 0 . 9 2 6 0 . 0 1 2 0 . 8 8 1 3 . Í 1 4 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT 1 . 4 6 7 0 . 6 0 7 1 . 4 3 3 4 . 6 2 0 
5 2 
Az idézetek szdma I Megfigyelt • Varható 
I Relatív idézettség 
B E L - 2 . ábra Az idézetek megfigyelt és várható száma 
Orvosbiológiai 1 
ku ta tás 
Klinika, orvos- X l d t u d o m á n g o k 
tudomang x g ^ ^ u t a l á s 
í Fizika 
Összesen 
Nem azonosithato 
$ Biológia 
Mérnöki 
/ . tudománg 
i Pszichológia 
/ Matematika 
Z j I L 
0 0 2 04 0.6 0 8 10 1 2 1.4 18 1 8 2.0 2 2 2.4 2 6 2 8 
A várható átlagos idézettség 
BEL-3 .ábra Idézettségi mutatószámok 
BRAZÍLIA 
« 
E K A - L . T A B L A Z A 7 
M U I A T O S Z A M 
> I 
E L S Ő SZERZŐK SZAMA 
1 9 7 8 1 9 7 9 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 1 5 5 1 6 5 
J R V U S B I O L O G I A L K J I A I A S 1 3 1 1 6 0 
B I C L G G I A 7 6 ES 
K É M I A 6 1 6 9 
F I Z I K A 1 5 3 1 8 1 
F O L O T U D C M A R Y C K , ORKJT . 2 3 2 6 
MÉRNÖKI TUDOMÁNYUK 2 5 3 5 
PS Z ICT-ÜLOG IA 2 7 
M A T E M A T I K A 3 0 2 6 
S Z A K T E R Ü L E T E K EGYÜTT 8 6 9 9 E 9 
CDN- 1. á b r a A p u b l i k á c i ó k s z á m a és s z a k t e r ü l e t i e l o s z l á s a 
Matematika-
Pszichológia-
"Mérnöki 
tudomány-
Földtudományok 
—es űrkutatás—' 
Fizika 1— 
Nem azonosítható 
Ktinikaj orvos-
tudomány 
Orvosbiológiai 
kutatás 
Biológia 
Kémia 
_J 
1978 1979 1980 
5 4 
E P A - 2 . TABLAZAT 
míAlc.ii? ii . . . 
SZAKTERÜLETEK 
PÜBL1KAC1ÜK SZAMA S Z E R I N T I E L O S Z L Á S 
(«I 
1 9 7 6 1 S 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 7 6 - 1 9 8 0 
K L I N I K A I CRVCSTUŰOMANY 1 3 3 1 6 7 
ORVO SB I O L O G I A 1 KUTATAS S6 1 6 8 
E I C L C G I A 72 9 6 
KÉMIA 6 7 8 1 
F I Z I K A 1 1 1 1 7 2 
FÖLDTUDOMÁNY, Ü R K U I A T . 16 2 9 
MÉRNÖKI TUDOMÁNY 6 6 6 3 
P S Z 1 C H 0 1 0 G 1 A 3 7 
MATEMATI KA 3 5 32 
NEM AZONOSÍTHATÓ 1 6 1 2 6 6 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT 7 58 1 0 2 1 
2 0 0 1 8 3 1 7 0 1 6 . 5 0 
1 6 7 1 9 1 1 3 6 1 3 . 1 3 
1 1 6 1 2 8 1 1 0 9 . 0 5 
7 9 1 0 1 8 6 7 . 2 1 
2 2 0 2 56 2 2 2 1 7 . 0 5 
3 5 6 0 6 5 2 . E 7 
3 8 56 6 8 3 . 9 9 
2 7 8 0 . 6 7 
6 8 62 6 0 3 . 6 3 
2 9 5 6 2 7 6 7 6 2 8 . 3 0 
1 1 9 8 1 6 2 7 1 3 3 9 1 0 0 . C O 
BRA- 3 . TABLAZAT 
MUTATÖSZAM 
I V V I V I I 
P U B L I K Á C I Ó K 
SZAMA 
I D É Z E T L E N 
P U B L I K Á C I Ó K 
SMKAT I D É Z E T T 
P U 8 L I KACICK 
1 S 7 8 - 1 9 7 9 
SZAMA I «I SZAMA K I 
K L I N I K A I CRV CS TUDOMÁNY 3 8 3 
ORVU S B I O L O G I A I K J T A I A S 3 5 8 
E I C L C G I A 2 6 2 
KÉMIA
 L 8 J 
F I Z I K A 5 7 5 
FÖLDTUDOMÁNY, O R K J T A T . 75 
MÉRNÖKI TUDOMÁNY 92 
P S Z I C H O L Ó G I A 6 
MATEMATIKA Í J 
NEM AZONOSI THATÜ 722 
SZAKTERÜLETEK E G Y u t í 2 6 2 5 
2 2 3 5 8 . 2 2 
2 0 1 5 6 . 1 5 
151 6 2 . 6 0 
9 2 5 1 . 1 1 
2 3 8 5 0 . 2 1 
36 6 8 . C O 
5 8 6 3 . 0 6 
3 3 3 . 3 3 
73 8 1 . 1 1 
5 6 8 7 6 . 6 7 
1 6 6 3 6 2 . 5 9 
2 C. 52 
2 0 . 5 6 
0 0 . 0 
1 C . 5 t 
3 0 . 6 3 
1 1 . 33 
0 c . o 
0 0 .0 
0 c.c 
0 0 .0 
9 C . 36 
B R A - 4 . 1 A B M Z A I 
P U 1 A T C S 2 A H 
> V I I I I X X 
I G É Z E T T S C G R E L A T I V I D É Z E T T S É G 
M E G F I G Y E L T VARHATC 
« L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 3 7 6 5 9 1 . T O 0 . 6 4 
O R V U S B I O L O G I A I K O T A U S 4 1 8 6 3 3 . 5 4 0 . 6 6 
t ICL C G I A 1 6 1 1 8 9 . 9 2 0 . 8 8 
M P 1 A 2 1 6 2 5 3 . 3 9 0 . 8 5 
F I Z I K A 5CT 9 0 2 . 1 6 0 . 5 6 
FOLOTUOOMANY, ORK JT AT • 1 0 1 1 1 9 . 6 6 0 . 8 4 
MCRNOKI TUOOMANY 5 5 6 3 . 3 6 0 . 8 7 
P S Z I C H O L Ó G I A 16 1 0 . 1 2 1 . 5 8 
PA1EHAT1 KA 2 1 3 2 . 6 1 0 . 6 4 
NEM A Z O N O S 1 1 H A T 0 2 5 2 4 4 2 . 8 6 0 . 5 7 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT 2 1 2 9 3 2 3 9 . 1 0 0 . 6 6 
B R A - 5 . T A 8 L A Z A I 
H U M U S Z Á N 
> X I X I I 
A ILAGCS ATLAGCS 
I C C Z E T I S C G SZORAS VARHATC B - S T A T I S Z U 
I D É Z E T T S É G 
K L I N I K A I ORVOSIUJON4NV 0 . 9 8 2 0 . 0 2 9 1 . 5 4 5 - 1 9 . 2 1 8 
C R V O S B I O L Q G 1 A I KOT A I AS 1 . 1 6 8 0 . 0 3 0 1 . 7 7 0 - 1 9 . 9 4 5 
B IOLOG! A 0 . 6 9 0 0 . 0 3 7 0 . 7 8 5 - 2 . 5 4 0 
KCMIA 1 . 2 0 C 0 . 0 4 8 1 . 4 0 8 - 4 . 3 3 9 
F i l l KA 1 . 0 Z 0 0 . 0 3 1 1 . 9 0 3 - 2 6 . 4 9 1 
F CLO TUOOMANY • 0 R K 0 1 A T . 1 . 3 4 7 0 . 0 7 7 1 . 5 9 5 - 3 . 2 3 7 
PCRNÖH1 TUOOMANY 0 . 5 9 8 0 . 0 6 3 0 . 6 8 9 - 1 . 4 4 6 
PS21CHQLOGIA 1 . 7 7 8 0 . 2 8 4 1 . 1 2 4 2 . 3 0 3 
MATEMATIKA 0 . 2 3 3 0 . 0 4 6 0 . 3 6 2 - 2 . 8 1 7 
KEH A Z O N O S Í T H A T 0 0 . 3 4 9 0 . 0 1 5 0 . 6 1 3 - 1 7 . 1 3 1 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT 0 . 8 1 1 0 . 0 1 1 1 . 2 3 4 - 3 9 . 9 1 6 
56 
Az idézetek száma O Megfigyelt EJ Várható 
^ Relativ idézettség 
B R A - 2 . ábra Az idézetek megfigyelt és várható száma 
11 Pszichológia 
1 Nem azonosítható 
$ Matematika 
0.2 0.6 0.6 0.8 
A várható átlagos idézettség 
B R A - 3 . ábra Idézettségi mutatószámok 
| Kémia ^ 
Orvosbiológiai x 
kutatás x 
£ Fizika 
Klinikai orvos-
tudomány 
Földtudományok 
és űrkutatás 
Összesenf 
$ Biológia 
Mérnöki 
tudomány 
BULGARIA 
B U L - l . TAB LAZAI 
MU1A 1CSZAM 
ELSŐ SZERZŐK SZAMA 
1978 1979 
K L I N I K A I ORVOSI JUUrt ANY 61 55 
U R v n s e i C L C G I A l KOT AI AS 53 67 
8 I U L O G I A 13 12 
KÉMIA 86 55 
F I Z I K A 58 67 
FOLOTUOOMANYUK, oRKüT. 9 8 
MÉRNÖKI TUDOMÁNYUK 25 6C 
PSZICHOLÓGIA 0 0 
MAIEMAT IKA 6 5 
SZAKIER CLE IE K EGYGIT 675 760 
1200r BUL 
1 8001 
ä 
<
 600 
A00-
2 0 0 -
Klinikai orvos 
tudomány 
Nem azonosítható 
1976 1977 1978 
Orvosbiológiai 
kutatás 
Biológia 
Kémia 
Fizika 
Mérnöki 
tudomány 
Földtudományok 
es urkutatás 
Mqtemotika 
1979 1980 
CDN- 1. ábra A publ ikációk száma és szakterü le t i eloszlása 
58 
e u i - 2 . 
MUTATÖSZAM 
> 
1 9 7 6 
I I 
P U B L I K Á C I Ó K SZAMA 
1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 
I I I 
S2AKTER0LETCK 
S Z E R I N T I E L O S Z L Á S 
1(1 
1 9 7 6 - 1 9 8 0 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 7 0 7 5 8 1 6 7 5 1 7 . 6 9 
O R V O S B I O L O G I A I KUTATAS 7 5 6 1 6 2 5 9 5 5 6 . 7 9 
8 1 C L 0 G I A 16 16 15 1 3 12 1 . 5 2 
K É N I A 1 3 9 1 2 9 1 1 6 1 3 7 1 2 6 1 6 . 0 8 
F I Z I K A « 8 6 6 8 0 8 6 8 6 8 . 6 0 
FOLOTUOOMAMY , ORKUTAT. 8 13 1 1 1 1 7 1 . 0 9 
MÉRNÖKI TUOOMANV 3 9 3 3 2 6 6 5 2 2 3 . 5 9 
P S Z I C H O L Ó G I A 0 0 0 0 0 0 . 0 
MATEMATIKA 7 8 6 5 7 0 . 7 2 
NEM AZONOSITHATO 5 6 9 5 3 0 5 3 6 6 2 6 3 1 1 5 6 . 3 2 
SZAKTEROLETEK ECYOTT 1 0 1 1 9 2 9 9 3 1 1 0 6 7 6 7 7 1 0 0 . 0 0 
B U L - 3 . TABLAZAT 
HUTATOSZAN 
P U B L I K Á C I Ó K 
SZAMA 
1 9 7 8 - 1 9 7 9 
I V V 
I D É Z E T L E N 
P U B L I K A C I O K 
SZAMA ( ( ) 
V I V I I 
SOKAT I D É Z E T T 
PUB L I KACIOK 
SZAMA I I I 
K L I N I K A I ORV OS TU DÜNA NY 
Q R V 0 S 8 1 0 L 0 G I A I KUTATAS 
E I C L O G I A 
RÉMI A 
F I Z I K A 
FOLDTUOCMANY , ORKUTAT. 
MÉRNÖKI TUOOMANV 
PSZ ICHOLÓGIA 
MATEMATIKA 
NEM AZONOSITHATO 
SZAKTERÜLETEK ECYOTT 
168 
121 
28 
2 5 3 
1 6 6 
22 
7 1 
0 
11 
1 1 5 8 
1 9 7 8 
1 1 0 
7 9 
2 3 
1 5 8 
1 0 3 
16 
5 9 
0 
1 0 
1 0 3 2 
1 5 9 0 
7 6 . 3 2 
6 5 . 2 9 
82.16 
6 2 . 6 5 
6 2 . 0 5 
7 2 . 7 3 
8 3 . 1 0 
Q.0 
9 0 . 9 1 
8 9 . 1 2 
8 0 . 3 8 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 . 0 3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
c . o 
0.0 
0.0 
c . o 
0.0 
C . 1 S 
59 
B U L - 4 . TABLAZAT 
MU1A1CS2AM 
> V I I I 
M E G F I G Y E L T 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 9 4 
OFT VOSS 1 0 LOCI A I KUTATAS BT 
B I O L O G I A 5 
M P I A 1 4 8 
F I Z I K A 
FOLOTUOOMANY. ORKUTAT. 9 
MCRNOKI TUOOMANY 2 1 
F S Z I C H O L O G I A 0 
FATE R A T I RA 1 
NEM AZONOS1THATO 1 7 9 
SZAKTEROLETEK EGYÜTT 6 4 3 
I X X 
AG R E L A T I V I 0 « Z E T 1 S « G 
VARHATC 
9 6 . 9 6 0 . 9 T 
1 9 1 . 6 6 0 . 9 T 
1 3 . 8 4 0 . 3 6 
2 5 4 . 6 4 0 . 5 8 
2 0 1 . 4 2 0 . 4 9 
1 2 . 3 7 0 . T 3 
3 3 . 4 0 0 . 6 3 
0 . 0 0 . 0 
2 . 4 4 0 . 4 1 
2 5 7 . 4 3 O . T O 
1 0 2 4 . 1 0 0 . 6 3 
B U L - 5 . T A B L A Z A 1 
MUTATOSZAM 
> X I X I I 
ATLAGCS 
I0É2EI1SÉG SZORAS 
ATLAGCS 
VAR HA TO 
I C « I E T T S Í C 
N - S T A T I S Z T I R A 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 0 . 6 3 5 0 . 0 3 3 
O R V O S I L O L O G I A I KUTATAS 0 . 7 1 9 0 . 0 4 8 
B IOLOGI A 0 . 1 7 9 0 . 0 8 0 
KTMIA 0 . 5 8 5 0 . 0 3 9 
F I Z I K A 0 . 5 9 6 0 . 0 4 8 
FCLOTUDOMANV. ORKUTAT. 0 . 4 0 9 0 . 1 0 7 
M R N 0 K 1 TUOOMANY 0 . 2 9 6 0 . 0 4 2 
F S Z I C H O L O G I A 0 . 0 
MATEMATIKA 0 . 0 9 1 0 . 0 9 1 
KEN AZONCS IT HAT 0 0 . 1 5 5 0 . C C 9 
SZAKTERÜLETEK EGYOIT 0 . 3 2 5 0 . 0 0 9 
0 . 6 S 5 
1 . 2 5 3 
0 . 4 9 4 
1 . 0 0 6 
1 . 2 1 3 
0 . 5 6 2 
0 . 4 7 0 
0 . 0 
0 . 2 2 1 
0 . 2 2 2 
0 . 5 1 8 
- 0 . 6 0 6 
- 1 1 . 2 4 7 
- 3 . 9 5 2 
- L 0 . 8 1 4 
- 1 2 . 7 6 6 
- 1 . 4 2 8 
- 4 . 1 8 8 
• • • • • • • • 
- 1 . 4 3 6 
- 7 . 1 6 3 
- 2 1 . 8 5 9 
6 0 
BUL 
Az idézetek szdma • Megfigyett • Várható 
^ Relatív idézettség 
BUL-2. ábra Az idézetek megfigyelt és várható száma 
BUL 
Klinikai orvos 
tudomány 
Összesen 
Mérnöki 
tudomány 
Matematika 
/ I 
Orvosbiológiai 
kutatás ^ 
Kémia $ ^ 
Földtudományok 
és űrkutatás 
- 0 . 
1.2 8 
w 
o 
9 
o 
I.8 < 
2 T 
^ Biológia 
Nem azonosítható 
1.0 
06 
0.4 
0.2 
0 0.2 0.4 06 0.8 
A várható átlagos idézettség 
1.0 12 14 
BUL-3. ábra Idézettségi mutatószámok 
K A N A D A 
C U h - 1 . TA8LAZAT 
MU TA TüSZ AM 
> I 
E L S Ő SZERZŐK SZAMA 
1 9 7 8 1 9 7 9 
K L I N I K A I ORVUSIDOCMANY 2 4 8 0 2 5 1 2 
O R V O S B I O L O G I A I K J T A T A S 1 4 9 1 1 4 7 4 
8 1 C L G G 1 A 1 4 4 0 1 4 S 5 
K É M I A 9 6 6 9 8 5 
F I Z I K A 8 9 7 9 5 6 
F O L D T U O I M A N Y Ű K , Ü R K U T . 5 0 J 5 2 3 
M É R N Ö K I TUDOM A1YUK b e i 8 7 1 
P S Z I C F G L O G I A 2 0 1 1 7 9 
M A T E M A T I K A 2 9 1 2 8 5 
S Z A K T E R Ü L E T E K EGYÜTT 9 8 5 3 1 0 4 1 9 
o 
e 
o 
N 
V) 
-s 
JÉ 
25 
< 
l III I. ábra A publikációk száma és szakterületi eloszlása 
17000 
16000 
15000 
14000 
13000 
12000L 
Matematika 
"Pszichológia 
Mérnöki 
tudomány 
Földtudományok 
és űrkutatás 
Fizika 
Kémia 
Klinikaj orvos-
tudomány 
Orvosbiológiai 
kutatás 
1976 1977 1978 
Biológia 
_J 
1979 1980 
6 2 
C C N - 2 . I 4 B L A Z A ! 
H U 7 A I 0 S Z A M 
> 11 I I I 
S Z A K T E R O L E I E K 
PU BL I K AC 10K S Z A M A S Z E R I N T I E L O S Z L Á S 
I«) 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 7 6 - 1 9 E 0 
K L I N I K A I C R V C S T U O U M A N Y 3 1 6 2 3 6 8 2 3 6 6 6 3 6 7 6 3 2 8 2 2 2 . 0 2 
O R V O S 8 I O L O G 1 A I K U T A T A S 1 7 6 Z 1 6 5 6 1 9 5 9 1 9 6 7 1 7 1 0 1 2 . 0 8 
B I C L C G 1 A 19 5 6 2 0 9 3 2 C 1 0 2 1 0 3 1 7 C 0 1 2 . 8 9 
K É M I A 1 5 3 0 1 6 1 9 1 5 0 2 1 5 6 6 1 6 3 0 1 0 . 0 0 
F I Z I K A 1 6 C 1 1 6 6 6 1 3 9 1 1 6 9 1 1 3 7 7 9 . 2 9 
F O L O T U O Q M A N Y , O R K U T A T . 6 7 5 7 2 7 7 2 6 7 5 6 6 0 6 6 . 5 6 
M É R N Ö K I T U O O H A N Y 1 0 6 1 1 1 5 7 1 1 6 1 1 0 9 5 8 6 1 6 . 9 5 
P S Z I C H O L Ó G I A 2 3 6 2 1 6 2 6 7 2 C 7 1 8 0 1 . 6 2 
M A T E M A T I KA 6 6 2 6 3 7 6 1 8 6 1 1 3 0 7 2 . 6 6 
N E N A Z O N O S I T H A T O 2 6 1 2 2 6 5 3 2 3 9 0 3 2 0 6 3 1 5 2 I B . 1 6 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G Y Ü T T 1 6 7 2 2 1 5 6 8 2 1 5 2 2 8 1 6 2 5 2 1 6 6 0 3 100 .00 
C O N - 3 • T A B L A Z A T 
H U T A TOSZ AM 
> I V V V I V I I 
P U B L I K Á C I Ó K I OÉ Z E I L E N SORA 1 1 0 A Z E T T 
S Z A M A P U B L I K Á C I Ó K P U B L I K Á C I Ó K 
1 9 7 8 - 1 9 7 9 
S Z A M A ( « I S Z A M A « I 
K L I N I K A I C R V C S T U O U M A N Y 6 9 2 0 
O R V O SB 1 0 LOG I A ! K U T A T A S 3 9 0 6 
E I C L Q G I A 6 1 1 3 
K A M I A 3 0 6 6 
F I Z I K A 2 8 8 2 
F Ö L D T U D O M Á N Y , ORKUT A T . 1 6 7 8 
M C R N O K I TUOONANY 2 2 3 6 
P S Z 1 C H O L O G I A 5 5 5 
M A T E M A T I K A 8 2 9 
NEM A Z O N O S I T H A T O 5 5 9 6 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G Y Ü T T 3 1 6 8 0 
3 3 2 1 
1 3 1 6 
2 2 9 3 
1 0 6 7 
1 1 7 2 
6 9 1 
1 5 7 5 
2 6 8 
6 3 5 
3 1 7 2 
1 5 5 0 8 
6 7 . 9 9 
3 3 . 6 6 
5 5 . 7 5 
3 6 . 8 0 
6 0 . 6 7 
6 6 . 7 5 
7 0 . 6 6 
5 9 . 0 3 
7 6 . 6 0 
5 6 . 6 6 
6 9 . 2 6 
1 9 7 
1 5 2 
9 
5 5 
3 6 
20 
6 
1 
0 
7 8 
550 
2 . ( 5 
3 . » 9 
0.22 
1 . 7 3 
1 . 2 3 
1.35 
O . I I 
0.22 
C . O 
1 . 3 9 
I . I S 
6 3 
C D N - 6 . 1ABIAZAI 
M U 1 4 1 L S Z A M 
> V I I I I X X 
I O É Z E I T S É G R E L A T I V I O É Z E I T S É G 
M E G F I G Y E L I V A R H A T L 
K L I N I K A I C R V C S 7 U O O M A N Y 1 1 9 7 8 
O R V U S 8 I 0 L 0 G I A I K U I A T A S 8 8 2 2 
B K . L O G I A 3 6 6 2 
K É M I A 5 7 9 0 
F I Z I K A 4 6 7 6 
F O L D T U O O M A N Y > O R K Ü Í A T . 2 0 7 1 
M É R N Ö K I 7 U 0 0 M A N Y 1 1 T 7 
P S Z I C H J L O G I A 3 8 9 
P A 7 E P A T I K A 2 9 6 
NEM A Z O N O S ! 7 H A 7 0 6 6 7 Ö 
S Z A K T E R Ü L E 7 E K E G Y Ü T T 6 5 1 1 3 
1 1 6 2 9 . I S 1 . 0 3 
9 5 6 6 - 2 5 0 . 9 2 
3 6 8 1 . 2 7 1 . 0 5 
5 5 9 8 . 9 1 1 . 0 3 
5 2 9 9 . 2 7 0 . 8 6 
2 1 9 6 . 1 0 0 . 9 6 
1 1 7 6 . 5 2 1 . 0 0 
3 6 0 . 5 6 1 . 0 8 
3 1 7 . 6 3 0 . 9 3 
6 1 6 7 . 2 7 1 . 0 5 
6 5 7 2 5 . 0 7 0 . 9 9 
C O N - 5 . 1 ABL A Z A 1 
M U 1 A 1 0 S Z A M 
> X I X I I 
A T L A G O S A I L A G C S 
I O É Z E 1 7 SÉG S Z Ú R A S V A S H A 7 P U - S T A I I S Z 7 I K A 
I C É Z F Í 7 S I T , 
K L I N I K A I U R V O S I U J U M A N Y 1 . 7 3 1 O.OCT 1 . 6 8 1 6 . 8 3 3 
CR V U S B 1 Q L Ü C I A I K J I AL AS 2 . 2 5 9 0 . 0 1 2 2 . 6 6 9 - 1 5 . 2 5 8 
8 I 0 L 0 G I A 0 . 8 8 5 0 . 0 1 0 0 . 8 6 6 3 . 9 3 5 
K É M I A 1 . 8 8 6 0 . 0 1 5 1 . 8 2 6 6 . 2 8 6 
F I Z I KA 1 . 5 5 2 0 . 0 1 6 1 . 8 3 9 - 2 0 . 6 1 3 
F C L O T U O O M A N Y , O R K U L A I . 1 . 6 0 1 0 . 0 1 8 1 . 6 8 6 - 6 . 8 1 1 
M É R N Ö K I T U C O M A N Y 0 . 5 2 6 0 . 0 1 0 0 . 5 2 5 0 . 1 0 6 
P S Z Í C H O L G G 1 A 0 . 8 5 7 0 . 0 2 8 0 . 7 9 6 2 . 2 6 7 
M A 1 E M A T I K A 0 . 3 5 5 0 . 0 1 6 0 . 3 8 3 - 1 . 8 1 1 
KEK A 2 0 N G S 1 I K A T C 1 . 1 5 7 C . 0 C 8 1 . 0 9 9 7 . 7 7 8 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G Y Ú L L 1 . 6 3 3 0 . 0 0 6 1 . 6 5 3 - 8 . 6 5 5 
6 4 
CDN 
Az idézetek s z á m a Q Megtigyelt • V á r h a t ó 
^ Retatív Idézet tség 
C D N - 2 . ábra 
Az idézetek 
megfigyelt 
és várható száma 
CDN 
Or vasbiológiai 
kutatás 
Nem a z o n o s í t h a t ó §, 
0 0 2 0 4 0 6 0 8 10 1 2 14 1 6 1 8 2 0 2.2 2.4 
A v á r h a t ó á t l a g o s i d é z e t t s é g 
C D N - 3 . ábra 
Idézettségi 
muta tószámok 
CHILE 
CML-l. I ABL AZA I 
ML 1A IGSZAH 
LLSO SZERZŐK SZAMA 
1 9 7 8 ISIS 
KLINIKAI URVOSTJJÜMANY 
U R V C S e i t L C C I A l K J I AT AS 
8IOLOGIA 
KÉMIA 
FIZIKA 
FÖLDTUDOMÁNYOK, oRKLI. 
MÉRNÖKI TUDOMÁNYUK 
PSZICHOLÓGIA 
MATEMAT IKA 
SZAKIERCLE IEK EGYCII 
1 6 J 1 8 7 
3 3 38 
2 1 2 7 
18 16 
5 4 
19 2 2 
I A 
1 1 
1 2 
2 7 8 3 3 5 
ö 600i 
1976 1977 1978 1980 
l III I. ábra A publikációk száma és szakterületi eloszlása 
6 6 
C F L - 2 . T ABL AZ AT 
MUTATÓST AM 
> II i l l 
S Z A K T E R O L E T E K 
P U B L I K Á C I Ó K S Z A M A S Z E R I N T I E L C S Z L A S 
111 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 7 6 - 1 9 8 C 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 2 0 7 1 9 7 
ORVO S B I O L O G I A 1 K U T A I A S 4 0 3 7 
B I C L O C I A 19 2 4 
K É M I A 2 0 2 1 
F I Z I K A 12 5 
F O L O T U D O P A N Y , O R K U T A T . 6 5 6 7 
M É R N Ö K I TUOOMANY 6 5 
PS 2 1 CHOL 0 0 1 A 1 0 
P A T E M A T I K A 1 4 
NEM A Z O N O S I THATO 4 5 3 8 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G Y Ü T T 4 16 3 9 8 
2 2 5 2 4 0 1 7 2 4 8 . 6 0 
4 3 4 7 3 2 9 . 2 9 
2 9 3 8 3 4 6 . 7 2 
2 3 2 5 2 7 5 . 4 2 
8 6 9 1 . 8 7 
4 4 4 6 4 8 1 2 . 6 1 
4 4 4 1 . 0 7 
1 1 1 0 . 1 9 
1 3 3 0 . 5 6 
3 9 7 8 9 3 1 3 . 6 8 
4 1 7 4 8 8 4 2 3 1 0 0 . C O 
C L - L - 3 . I ABL AZA I 
MUTATOSZAM 
I V V I V I I 
P U B L I K Á C I Ó K 
S Z A M A 
I G É Z E T L E K 
P U B L I K Á C I Ó K 
S O K A T I D É Z E T T 
P U B L I K Á C I Ó K 
1 9 7 8 - 1 9 7 9 
SZAMA I II S Z A M A («I 
K L I N I K A I CRV CS TU DUMA NY 4 6 5 
ORVU S B I O L O G I A I K U T A T A S 9 0 
C I C L G G I A 6 7 
K É P I A 4 3 
F I Z I K A ! 4 
F O L O T U O O M A N Y , Ű R K J T A T . 9 0 
MÉRNÖKI IUOOMANY A 
P S Z I C H O L Ó G I A 2 
P A T E M A T I K A 4 
NEP A Z O N O S I I H A T Ó U 7 
S Z A K T E R O L E T E K EGYÜTT 9 0 5 
3 6 1 7 7 . 6 3 
4 3 4 7 . 7 8 
4 1 6 1 . 1 9 
2 4 5 0 . 0 0 
6 4 2 . 8 6 
3 5 3 8 . 8 9 
7 8 7 . 5 0 
1 5 0 . 0 0 
2 5 0 . 0 0 
8 0 6 8 . 3 8 
6 0 0 6 6 . 3 0 
2 C. 4 3 
1 1.11 
0 0.0 
0 c .o 
0 0.0 
3 3 . 3 3 
0 0.0 
0 0 .0 
0 c . o 
0 0 .0 
6 C. 6 6 
67 
C M L - 4 . J A 8 U Z A T 
MUT AT CS ZA H 
> VI 11 
M E G F I G Y E L I 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 2 0 2 
O R V O S 8 I O L O G I A I K U T A T A S 1 3 7 
B I O L O G I A 4 8 
K É R I A 4 3 
F I 2 I K A 1 5 
F C L O T U O U M A N Y • O R K U T A T . I T S 
M É R N Ö K I TUCOMANV 2 
P S Z I C H O L Ó G I A 1 
M A T E M A T I K A 2 
NEM A Z O N O S I T H A T O 8 7 
S Z A K T E R Ü L E T E K EGYÜTT 7 1 6 
I X X 
ÉG R E L A T I V I O É Z E T 7 S É G 
V A R H A T C 
2 6 8 . 3 8 0 . 7 5 
2 0 9 . 6 2 0 . 6 5 
5 5 . 7 1 0 . 8 6 
5 3 . 0 5 0 . 8 1 
3 8 . 0 6 0 . 3 9 
1 9 2 . 3 2 0 . 9 3 
4 . 8 5 0 . 4 1 
2 . 2 6 0 . 4 4 
1 . 8 8 1 . 0 7 
1 3 0 . 7 1 0 . 6 7 
9 5 6 . 7 4 0 . 7 5 
C H L - 5 . 7 AB L A Z A 7 
M U T A T O S Z A M 
> X I X I I 
A T L A G O S A T L A G O S 
I D É Z E T T S É G S Z O R A S V A R H A T Q N - S T AT I S ZT I K A 
ICÉ ZETTSÉG 
K L I N I K A I OKVQSTUOOMANY 0 . 4 3 4 0 . 0 1 9 0 . 5 7 7 - 7 . 6 9 1 
O R V O S B I 0 L 0 G 1 A 1 K U I A T A S 1 . 5 2 2 C . 0 6 8 2 . 3 2 9 - 1 1 . 9 2 1 
B I L L C G I A 0 . 7 1 6 0 . 0 7 2 0 . 8 3 2 - L . S S C 
K É M I A O . S 9 6 0 . 1 0 7 1 . 1 0 5 - 1 . 9 6 1 
F I Z I K A 1 . 0 7 1 0 . 2 2 1 2 . 7 1 9 - 7 . 4 6 8 
F O L 0 7 U O O M A N Y , Ü R K U 1 A I . 1 . 9 8 9 0 . 0 7 6 2 . 1 3 7 - 1 . 9 4 6 
M É R N Ö K I IUOOMANY 0 . 2 5 0 0 . 1 0 0 0 . 6 0 6 - 3 . 5 6 9 
P S Z 1 C H O L C G 1 A 0 . 5 0 0 C . 5 0 0 1 . 1 2 8 - 1 . 2 5 7 
MA I E MA I I KA 0 . 5 0 0 0 . 3 5 4 0 . 4 6 9 0 . 0 8 8 
MEM AZONOS 1 T H A T 0 0 . 7 4 4 0 . 0 4 3 1 . 1 1 7 - 8 . 6 2 3 
S Z A K T E R Ü L E T E K EGYOTT 0 . 7 9 1 0 . 0 1 6 1 . 0 5 7 - 1 6 . 3 3 2 
6 8 
CHL 
o 
fx 
si 
é i 
Rh 
idézetek száma • Megfigyelt 0 Várható 
^ Relatív idézettség 
C H L - 2 . ábra Az idézetek megfigyelt és várható száma 
C H L 
Matematika 
Biologia 
Mérnöki 
tudomány 
Kémia 
Összesen 
Nem azonosílhato 
Pszichológia 
- Klinikai orvos-
tudomány 
J 1 1 I I I L 
0 0 2 0 4 06 0 8 10 1.2 14 16 18 2 0 2 2 24 26 
A várha ld átlagos idézettség 
28 
2 6 
2 4 
2 2 
2 0 
18 
16 
14 
12 
10 
08 
0 6 
04 
0.2 
8 
i 
CZE -3. ábra Idézettségi mutatószámok 
CSEHSZLOVÁKIA 
C Z f c - 1 . TABLAZAT 
M U T A T Ö S Z A M 
ELSŐ SZEHZOK SZAMA 
1 9 7 B 1 9 7 9 
K L I N I K A I ORVOSTUÜCMANY 6 2 8 3 0 9 
J R V Ü S B I O L O G 1 A I KUTATAS 3 3 2 2 9 3 
6 1 U L C C I A 9 7 9C 
K É M I A 6 1 6 6 5 1 
F 1 Z I K A 1 8 3 1 7 6 
FOLOTUDCMANYCKt uRKJT . 7 3 76 
MÉRNÖKI TUDOMÁNYUK 78 56 
P S Z I C K j L U G I A 2 5 
MATEMATIKA 2 2 24 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT 1 9 7 1 2 2 0 1 
3500r CZE 
3000-
2 5 0 0 -
Nem azonosítható 
2000 —Matematika 
I Pszichológia 
- Mérnöki 
- tudomány 
1500 — 
Folqjtudomqnyok 
- és urkutatas 
Fizika — 
Klinikai orvos-
tudomány 
OrvosjDiológiai 
kutatas 
1000L 
1976 1977 1978 
l III I. á b r a A p u b l i k á c i ó k s z á m a é s s z a k t e r ü l e t i e l o sz l á sa 
1979 1980 
7 0 
C Z E - 2 . I ABL AZA 1 
MUTATOSZAM 
I I 
P U B L I K Á C I Ó K S Z A M A 
1 4 7 6 1 9 7 7 1 S 7 8 1 9 7 9 1 4 8 0 
I I I 
S Z A K T E R Ü L E T E K 
S Z E R I N T I E L C S Z L A S 
1*1 
1 9 7 6 - 1 9 8 0 
K L I N I K A I O R V O S T U O O N A N Y 3 1 1 4 1 5 5 5 4 4 0 0 3 7 0 1 4 . , 0 9 
O R V U S S I O L O G I A I K U T A T A S 4 4 0 3 9 9 4 4 6 3 9 0 3 2 7 1 3 . . 3 0 
B I O L O G I A 1 5 2 1 6 0 1 3 3 1 2 8 1 1 6 4 . . 3 8 
K É M I A 8 4 8 8 5 4 4 1 2 1 0 C 1 8 4 4 2 9 . , 9 6 
F I Z I K A 2 6 6 2 8 4 2 7 6 2 3 7 1 9 9 8 . . 3 9 
F Ö L D T U D O M Á N Y • Ü R K U T A T . 1 2 3 1 1 1 1 0 6 1 1 3 6 6 3 . . 4 5 
M É R N Ö K I TUOOHAMY 72 7 6 8 3 7 2 4 8 2 . . 3 3 
P S Z I C H O L Ó G I A 4 6 2 5 1 0 . . 1 2 
M A T E M A T I K A 2 1 3 1 2 6 3 4 2 5 0 . , 9 1 
N E M A Z O N O S I T H A T O 3 6 D 4 1 4 5 0 1 1 1 5 9 1 0 0 0 2 2 . . 8 7 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G Y Ü T T 2 7 2 5 2 7 5 0 2 C 3 9 3 5 3 4 2 4 4 6 1 0 0 . . 0 0 
Z E - 3 . TAB LAZA T 
MUTATOSZAM 
P U I L L K A C TOK 
S Z A M A 
1 4 7 8 - 1 9 7 9 
I V V 
I C É Z E T L EN 
P U B L I K Á C I Ó K 
SZAMA 1*1 
V I V I I 
S O K A T I D É Z E T T 
P U B L I KAC I C K 
S Z A M A ( * ! 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 9 6 4 
C R V U S B I 0 L C G 1 A I K U T A T A S 3 3 6 
B I O L O G I A 2 6 1 
K É P 1 A 1 9 1 3 
F I Z I K A 5 1 J 
P C L O T U O O M A N Y , O R K Ü T A T . 2 1 9 
M É K N O K I TUDOMÁNY 1 * 5 
P S Z I C H O L Ó G I A 7 
M A T E M A T I K A AO 
N E P A Z O N C S I T H A T O I 9 6 0 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G Y Ü T T 6 5 7 8 
7 0 9 
30 1 
1 9 1 
1 1 5 5 
3 3 0 
1 5 6 
1 2 9 
2 
5 3 
1 2 5 1 
4 4 7 7 
7 4 . 3 2 
5 9 . 9 3 
7 3 . 1 8 
6 0 . 3 8 
6 4 . 3 3 
7 1 . 2 3 
8 3 . 2 3 
2 8 . 5 7 
6 8 . 3 3 
7 5 . 3 6 
ee . 06 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0.0 
C . 2 4 
0.0 
0 .0 
0 . 3 9 
0.0 
C.O 
0.0 
0.0 
0.12 
0 . 0 9 
71 
L Z E - 4 . I A 8 1 A ZAf 
MUT AI LS Z AM 
> V 11 I 
l ü É Z t 
MEGFIGYELT 
K L I N I K A I ORVOS 1ÜUJMANV 4 5 2 
CRVLSBIOLLGI AI KJT AT AS 6 4 0 
6 I L L O C I A 1 1 4 
KÉMIA 13tí8 
F I Z I K A 3 2 9 
FOLD TUOOMANY , G R K U I A T . 79 
KÉRNOKI TUOOMANY 3 3 
PSZICHOLÓGIA B 
MATEMATIKA 8 
KEF AZQhCS ITHATO 6 9 6 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT 3 7 4 ? 
IX X 
IbÉG RELATÍV I D É Z E T T S É G 
VARHATC 
6 4 3 . 3 1 0 . 7 0 
7 8 5 . 4 1 0 . 8 1 
1 3 9 . 6 6 0 . 8 2 
1 5 5 5 . T4 0 . 8 9 
4 4 2 . 4 4 0 . 7 4 
9 3 . 6 9 0 . 8 4 
7 7 . 4 8 0 . 4 2 
8 . 1 7 0 . 9 8 
1 1 . 7 8 0 . 6 8 
8 8 4 . 3 8 0 . 7 9 
4 6 4 2 . 2 1 0 . 8 1 
C Z E - 5 . TABLAZAT 
MUTATES ZAM 
> x l X I I 
AILAOOS AI LAGOS 
I C É Z E I I S É G SZORAS VARHAT- W-STAT I S Z T I K A 
1 C Í Z I T T S A C 
K L I N I K A I CRVCSIUÜOMANY 0 . 4 7 4 0 . 0 1 4 0 . 6 7 4 - 1 3 . 4 1 6 
O R V O S B l ű L O G l A I K U T A I A S 0 . »66 0 . 0 2 1 0 . 9 3 9 - 8 . 3 9 2 
E1CL0GIA 0 . 4 3 7 0 . 0 3 0 0 . 5 3 5 - 3 . 3C5 
KÉMIA 0 . 7 2 6 0 . 0 1 4 0 . 8 1 3 - 6 . 3 4 8 
F I Z I K A 0 . 6 4 1 0 . 0 2 5 0 . 8 6 2 - 8 . 9 0 5 
FOlüTUDLPANY , ORKOTAT. 0 . 3 6 1 0 . 0 3 8 0 . 4 2 8 - 1 . 757 
MÉRNÖKI TUOOMANY 0 . 2 1 3 0 . 0 3 2 0 . 5 0 3 - 9 . 0 4 6 
FSZICHOLCGIA 1 . 1 4 3 0 . 4 0 4 1 . 167 - 0 . 0 5 9 
PATLPATI KA 0 . 1 3 3 0 . 0 4 4 0 . 1 4 6 - 1 . 4 3 4 
NEM AZONOS 1T HA TO 0 . 4 1 9 0 . 0 1 1 0 . 5 3 3 - 1 0 . 3 4 4 
SZAKIERÜLETEK EGYÜTT 0 . 5 7 0 0 . 0 0 6 0 . 7 0 6 - 2 1 . 164 
7 2 
CZE 
5000 
Kl 
i2 
í 
idézetek száma • Megfigyelt E3 Várható 
^ R e l a t í v idézettség 
o 
E b Ő 
Z 
CZE 2. ábra Az idézetek megfigyelt és várható száma 
CZE 
Pszichológia 12 $ 
w 
aJ 
1 . 0 . 8 
-y 
Orvosbiológiai / ' vt 
kutatás ^ L / _ 0 8 a 
Kémia ^ = 
g ' S r ^ / . ^ Fizika —|o.6 
Biológia Összesen 
~ Klinikai orvos-
tudomány —|0.4 
Nem azonosítható 
X Mérnöki —102 1
 tudomány ' 
0 02 04 06 08 10 1.2 
A várható átlagos idézettség 
CZE -3. ábra Idézettségi mutatószámok 
0 
DÁNIA 
0 6 N - I . 1 AB L A Z A T 
ML I A I C S Z Á M 
E L S Ő S Z E M Z Ő K S Z A M A 
1 9 7 6 1 9 7 9 
K L I N I K A I U R V O S T U O O M A N Y 8 0 6 8 4 6 
UMVOS 6 1 C L C G 1 A I K U T A T A S 2 1 9 2 1 9 
9 I O L O G I A 1 0 1 1 1 B 
K É M I A 1 5 8 1 5 2 
F I Z I K A 1 7 7 1 9 0 
F O L D T U D O M Á N Y U K , Ó K K L T . 5 2 4 3 
M É R N Ö K I T U C U M A N Y U K 4 9 4 4 
P SZ 1 C H O L O G I A 9 2 
4 A T E M A T 1 K A 6 1 3 3 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G Y Ü T T 1 7 4 6 1 9 3 0 
O 3500r 
- DEN 
V) 
* 
ü 
•a 
.se 
3000h 
Nem azonosítható 
-Matematika -
Pszichológia 
Mérnöki 
tudomány 
Kémia — 
Biológia 
10001 
1976 1977 1978 
Klinikaj,orvos-
tudomany 
Orvosbiológia í 
kutatás 
1979 1980 
l III I. ábra A publikációk száma és szakterületi eloszlása 
7 4 
O E N - 2 . T A B L A Z A T 
M U I A T O S Z A M 
> I I I I I 
SZAKTEROLETEK 
P U B L I K Á C I Ó K SZAMA S Z E R I N T I E L O S Z L Á S 
K I 
1 9 1 6 1 S T ! i f I B 1 9 1 9 1 9 B 0 1 9 7 6 - 1 9 6 0 
K L I N I K A I ORVOSTUOOMANV 1 2 5 « 1 4 5 2 1 3 0 6 1 3 8 1 1 1 6 0 4 3 . 6 6 
C R V O S B I O L C G I A I KUTATAS 2 8 6 3 5 3 3 2 2 3 2 7 2 5 2 1 0 . 2 2 
B I O L O G I A 1 1 1 1 4 1 1 6 6 1 6 3 1 0 1 4 . 3 8 
K É P I A 2 0 8 2 6 0 2 2 1 2 3 5 1 6 4 7 . 2 2 
F I Z I K A 2 6 6 3 0 2 3 1 7 3 4 8 3 1 9 1 0 . 1 6 
FCLOTUOOMAMY , ORKUTAT. 5 3 4 T 6 6 6 5 4 8 1 . 8 5 
MÉRNÖKI TUOOMANY 5 6 6 3 6 1 5 6 5 2 1 . 9 1 
F S Z I C H O L O G I A 1 1 T 9 2 7 0 . 2 4 
MATEMATIKA 5 2 6 1 8 9 4 1 3 7 1 . 8 6 
REM A Z O N C S I T H A T O 3 5 5 6 6 2 5 1 2 7 8 3 7 0 0 1 8 . 5 2 
SZAKTEROLETEK EGVOTT 2 6 3 6 3 1 2 8 3 0 4 7 3 4 0 1 2 6 6 0 1 0 0 . 0 0 
OEB-1. TAB LAZA 1 
NUT ATCSZAM 
P U C L I K A C I O K 
SZAMA 
1 9 7 S - 1 9 T 9 
I V V 
I O É Z E T L E N 
P U B L I K Á C I Ó K 
SZAMA K ) 
V I V I I 
SOKAT l O t Z E T T 
P U B L I K Á C I Ó K 
SZAMA K I 
K L I N I K A I ORVOSTUOOMANV 2 6 8 ? 
C R V 0 S B I 0 L 0 6 I A I KJTATAS 6 6 9 
B I O L O G I A 3 0 7 
KÉMIA 4 9 6 
F I Z I K A 6 6 3 
FOLOTUOOMANY, ORKUTAT. 1 3 1 
MÉRNÖKI TUOOMANY 1 1 7 
F S Z I C H O L O G I A 1 1 
MATEMATIKA Ü O 
NEM A Z O N C S I T H A T O 1 2 9 3 
SZAKTEROLETEK EGVOTT 6 6 6 8 
1 1 9 5 
1 8 9 
1 3 8 
1 8 5 
206 
6 9 
7 8 
9 
101 
6 7 8 
2 8 6 8 
6 6 . 6 7 
2 9 . 1 2 
6 6 . 9 5 
6 C . 3 7 
3 0 . 9 8 
3 2 . 6 7 
6 6 . 6 7 
81.82 
7 7 . 6 9 
5 2 . 3 6 
6 6 . 1 7 
75 
6 6 
1 
6 
3 1 
0 
0 
0 
0 
2 3 
í a o 
2 . 7 9 
7 . 0 9 
0 . 3 3 
0.88 
4 . 6 6 
0.0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
1 . 7 * 
2 . 7 9 
75 
C E K - 4 . I A B L A Z A T 
MUIATCSZAM 
> V I I I I X X 
I D É Z E I I S É G R E L A T Í V I C É Z E T T S É G 
M E u F I G Y E L T VARhATC 
K L I N I K A I DP VU S100JMANY V / d b 3 4 2 4 . 4 0 1 . 2 2 
I R V U S B I Ü L C C I A I K J T A T A i 1 9 9 1 1 7 0 6 . 26 1 . 1 7 
B I O L Ó G I A 3 3 6 2 9 9 . 0 6 1 . 1 2 
K É M I A 6 9 5 6 1 3 . 6 9 1 . 1 3 
F I Z I K A 17 5 3 1 4 0 4 . 8 3 1 . 16 
F O L J T O J U M A N Y , O R K U T A T . 1 3 6 1 8 9 . 3 9 0 . 7 2 
MÉRNÖKI TUCOMANY 74 7 1 . t l 1 . 0 3 
P S Z I C H Ű L C G I A 7 7 . 7 0 G . 9 1 
M A T E M A T I K A 4 4 4 3 . E l l . 0 0 
KEP AZONOS 1 I F A T U 1 7 3 3 1 4 9 6 . 9 7 1 . 1 6 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT I 1 5 í 5 9 6 3 7 . 36 1 . 1 7 
C E K - 5 . T A B U Z A T 
MUT ATCSZAM 
> XI XII 
ATLAGOS ATLAGOS 
I C É Z E T T S É G SZORAS VARFA T I 1 M - S T A T 1SZ TIKA 
inÉZtTíSRC-
K L I N I K A I CRVCSTOOUMANY 1 . 7 8 1 0 . 0 1 3 1 . 4 6 1 2 5 . 2 2 9 
OK VO SB1ÜLÜGI AI K U T A T A S 3 . 0 6 8 0 . 0 3 1 2 . 6 2 9 1 4 . 2 7 5 
E1 CL C G I A 1 . 0 9 4 0 . 0 4 4 C . 9 7 4 2 . 7 1 8 
" É R I A 1 . 5 2 4 0 . 0 3 6 1 . 3 4 6 5 . 0 1 2 
H Z I K A 2 . 6 3 6 0 . 0 3 1 2 . 2 3 3 1 3 . 2 2 0 
föLOTOOOMANY , Ü R K J f A Í . 1 . 0 3 8 0 . 0 5 7 1 . 4 4 6 - 7 . 1 7 1 
MÉRNÖKI TUDOMÁNY J . b 3 2 0 . 0 4 9 0 . ö l 2 0 . 4 2 1 
P S Z I C H O L Ó G I A 0 . 6 3 6 0 . 0 8 9 0 . 7 0 0 - 0 . 7 2 0 
MA11 PAT 1 KA 0 . 3 3 8 0 . 0 3 9 0 . 3 3 7 0 . C 3 B 
NEM A 2 0 N O S I T H A !Ü I . j j b 0 . 0 1 7 1 . 1 5 8 1 0 . 8 3 2 
SZAKTERÜLETEK LGYÜ71 1 . 7 9 2 u . 0 0 8 1 . 5 2 6 3 2 . I C 6 
7 6 
Az Idézetek száma O Megfigyelt E3 Várható 
^Re la t ív idézettség 
DEN—2. ábra Az idézetek megfigyelt és várható száma 
DEN 
Orvospiotógiai 
kutatas I 
Fizika I 
Klinikai o r v o ^ ^ 
tudomány ' 
Kémia I 
Nem azonosítható 1 
Biológia $ 
Mérnöki 
tudomány 
Pszichológia 
Matematika 
Í Földtudományok es urkutatas 
0 0.2 04 0.6 08 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 
A várható átlagos idézettség 
3.0 
3.0 
2.8 
2.6 
2.4 
2 . 2 
ZO 
1.8 
1.6 
1.4 
- 1.2 
- 1.0 
0.8 
- 0 . 6 
-0.4 
0.2 
0 
% 
N 
W 
o 
o N < 
MF.X- 3. ábra Idézettségj mutatószámok 
77 
EGYIPTOM 
E G Y - 1 . I A ÜL AZ AT 
MUTATÖSZAM 
> 
ELSŐ SZFCRZOK SZAMA 
1 9 T B 1 9 7 9 
K L I N I K A I ORVOSTUUGMANY 8 9 1 1 6 
Ű R V 0 S 8 I 0 L 0 G I A I K U T A T A S 5 1 5 3 
B 1 0 L G G 1 A 5 0 5 6 
K É M I A 1 2 7 1 3 1 
F I Z I K A 3 5 3 3 
F O L O T U D I M A B Y C K , U R K J T . 9 1 1 
M É R N Ö K I TUDOMÁNYUK 7 7 7 7 
PS Z I C F O L Ű G 1 A 0 C 
M A T E M A T I K A 3 1 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G Y Ü T T 5 3 4 6 2 3 
1200r 
EGY 
N 
V) 
J í 
KXX) — 
= 8 0 0 -s 
CL i azonosítható 
6 0 0 -
A 0 0 - , Matematika 
tu n y -
2 0 0 i ^ u t o m q n y o k 
es urkutatas — 
Fizika : 
1976 1977 1978 
E G Y - 1. ábra A publ ikációk száma és szakterületi eloszlása 
Klinikai orvos-
tudomány 
Orvos biológiai 
kutatás 
Biológia 
Kémia 
1 
1979 1980 
7 8 
E G Y - 2 . U S LA ZA 1 
HUTAICSZAM 
> I I I I I 
SZAKTEROLETEK 
P U B L I K Á C I Ó K S ZA HA S Z E R I N T I ELOSZLÁS 
K l 
1 9 7 a 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 7 6 - 1 9 8 0 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 1 2 1 1 5 2 131 1 5 7 126 1 5 . 9 9 
C R V 0 S 8 I Q L C G I A I KJTATAS 59 B2 68 6 3 63 7 . 80 
B 1 0 L 0 G I A 59 85 5 9 7 8 70 8 . 1 7 
KÉP 1A 1A6 1 6 3 < 1 6 2 C 3 1 7 4 2 1 . 0 4 
F I 21 KA 4 1 5 4 48 4 7 43 5 . 4 2 
FCLDIUDÜMANY, ORKUTAT. 2 4 14 15 14 1 . 1 4 
PÉRNOKI TUOOMANY 45 9 6 1C7 1C 9 55 1 0 . 7 5 
PSZICHOLÓGIA 0 0 0 0 0 0 . 0 
MATEMAT IKA 2 6 5 2 7 0 . 5 1 
KEP AZONCSIT HAT G 178 1 9 8 2 2 5 3 3 3 3 2 0 2 9 . 1 8 
SZAKTEROLETEK EGYOTT 7C3 E 4 0 E1 5 1 C C 7 8 72 1 0 0 . 0 0 
E G Y - 3 . IA BLA 2 A T 
MUTATES ZA M 
PU EL IK AC 1UK 
SZAMA 
1 9 7 8 - 1 9 7 9 
I V V 
I O É Z E T L E N 
P U B L I K Á C I Ó K 
SZAMA K l 
V I V I I 
SOKAT I D É Z E T I 
PUBLIKÁCIÓK 
SZAMA I I I 
K L I N I K A I ORVOS TLOOMANY 
C R V ü S B I C L O G l A l KJTATAS 
BIOLOGI A 
KÉMIA 
F I Z I K A 
FOLOTUOOMANY, ÜRKU1AT. 
MÉRNÖKI TUDOMÁNY 
PSZICHOLÓGIA 
MATEMATIKA 
KEP AZCNLSIThATü 
SZAKTEROLETEK EGYúTT 
2 a 8 
1 3 1 
1 3 7 
4 2 1 
9 5 
2 9 
2 1 6 
0 
7 
5 5 8 
1 8 8 2 
2 2 7 
1 0 3 
1 1 2 
2 9 5 
7 3 
2 1 
16E 
0 
7 
4 6 9 
1 4 7 5 
7 8 . 8 2 
7 8 . 6 3 
8 1 . 7 5 
7 0 . 0 7 
7 6 . 8 4 
7 2 . 4 1 
7 7 . 78 
0.0 
100 .00 
8 4 . 0 5 
7 8 . 3 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0.0 
C.C 
0.0 
0.0 
C.O 
0.0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
C. I S 
0.0» 
79 
E G Y - 4 . T ABL A Z A ! 
MUTATOSZAM 
> V 1 1 1 
1UÉZE 
M E G F I G Y E L T 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 1 0 7 
C R V U S f e l Ü L O G I A I K U T A T A S 3 8 
B I O L O G I A 3 9 
KÉM IA 2 2 3 
f I Z I K A 2 7 
FOLOTUOOMANV. Ü R K U 1 A T . 8 
MÉRNÖKI TUCOMANY 6 3 
P S Z I CHOL CGI A 0 
M A T E M A T I K A 0 
KEP AZONOS ITPATO I S I 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT 6 5 6 
I X X 
T SÉG R E L A T I V I D É Z E T T S É G 
V A R H 3 T 0 
2 4 9 . 8 6 0 . 4 3 
1 0 9 . 5 3 0 . 3 5 
7 9 . 6 3 0 . 4 9 
3 6 0 . 8 3 0 . 6 2 
T S . E O 0 . 3 4 
2 8 . 3 0 0 . 2 8 
9 8 . 9 3 0 . 6 4 
0.0 0.0 
1 . 7 2 0 . 0 
2 9 0 . 78 0 . 5 2 
1 2 9 9 . 2 8 0 . 5 0 
E G V - 5 . I A B L A Z A T 
MUT A T O S Z A M 
> X I 
ATLAGOS 
I D É Z E T T S É G 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 0 . 3 7 2 
O R V U S B I U L O G I A 1 K U T A T A S 0 . 2 9 0 
e i l L C G I A 0 . 2 8 5 
KÉPI A 0 . 5 3 0 
F I Z I K A 0 . 2 6 4 
TOLOTUOCPAKY, Ü R K U T A T . 0 . 2 7 6 
MÉRNÖKI TUDOMÁNY 0 . 2 9 2 
P S Z I C H O L Ó G I A 0 . 0 
P A T E M A T I K A J . 0 
NEM AZONOSITHATO 0 . 2 7 1 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G Y Ü T T 0 . 3 4 9 
X I I 
ATLAGOS 
SZORAS VAPHATÜ « - S T A T I S Z T I K A 
1DÉ7ETTSAG 
0 . 0 2 4 0 . 8 6 8 - 2 0 . 9 4 6 
0 . 0 3 9 0 . 8 3 6 - 1 3 . 9 1 8 
0 . 0 3 3 0 . 5 8 1 - 9 . 0 2 8 
0 . 0 2 4 0 . 8 5 7 - 1 3 . 4 2 9 
0 . 0 5 1 0 . 8 4 0 - 1 0 . 9 5 8 
0 . 0 9 8 0 . 9 7 6 - 7 . 1 7 9 
0 . 0 3 2 0 . 4 5 8 - 5 . 2 3 4 
« » • » • • 0 . 0 « » • • • • • • 
0 . 0 0 . 2 4 6 • • • • • • • • 
0 . 0 1 5 0 . 5 2 1 - 1 7 . 2 1 8 
0 . 0 1 0 0 . 6 9 0 - 3 5 . 2 4 6 
8 0 
Az idézetek s z á m a • Megfigyelt • Várható 
^ Relatív idézettség 
E G Y - 2 . ábra Az idézetek megfigyelt és várható száma 
Kémia 
Klinikai orvos-
t u d o m á n y « . ^ 
Összesen £ 
* l 
\ Biológia Fizika 
Nem azonos í t ha tó 
Mérnöki 3 
t u d o m á n y 
"ökj udományok 
•s u rku t a t á s é s tati 
Matemat ika 
0 01 0 2 0 3 OA 0 5 0.6 
A v á r h a l ó á t l agos i d é z e t t s é g 
CZE - 3 . ábra Idézettségi mutatószámok 
FINNORSZÁG 
F L N - 1 . 1ABLAZAT 
MUTA1CSZAM 
> l 
ELSŐ S Z E R Z Ő K SZAMA 
1 9 7 8 1 9 7 5 
K L I N I K A I ORVÜSTOJJMANY 5 4 1 5 4 8 
U R V O S e i t L C G I A I KOT AT AS 16b 178 
8 I O L O G I A 51 4 8 
K É M I A 8 1 es 
F I Z I K A 71 9 2 
FCLOT UUOM ANYOK « ü R K L I . 2 0 36 
MÉRNÖKI TUCOMANYUK 79 94 
P S Z I C H O L Ó G I A 8 7 
MATEMAT IKA 2 1 2 0 
S Z A K I E R C L E IEK EGYÜI 1 1 2 2 0 1 1 ) 6 
"Nem azonosítható 
Matematika — J 
Pszichológia-t; 
Mérnöki L 
tudomány— 
"Fóldtudomqnyok 
es urkutatas / 
Fizika 
Kémia "TBiol 
Klinikai orvos-
tudomány 
Orvosbi 
-kutatás 
1976 1977 1978 
l III I. á b r a A p u b l i k á c i ó k s z á m a é s s z a k t e r ü l e t i e l o s z l á s a 
8 2 
F I N - 2 . I A B L A Z A T 
M U T A T O S Z A M 
> I I I I I 
S Z A K T E R Ü L E T E K 
P U B L I K Á C I Ó K S Z A M A S Z E R I N T I E L O S Z L Á S 
l « l 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 7 6 - 1 9 8 0 
K L I N I K A I O R V O S T U O O M A N T 7 1 0 8 0 3 6 3 3 8 5 8 8 0 2 4 0 . 9 7 
C R V O S B I O L O G I A I K U T A T A S 2 2 6 2 1 8 2 3 3 2 4 3 2 4 0 1 1 . 6 6 
B I O L O G I A 4 4 7 3 7 0 6 1 6 4 3 . 1 9 
K É M I A 7 3 1 0 4 U S 1 1 4 1 1 3 5 . 3 1 
F I Z I K A 9 0 8 7 1 1 1 1 5 1 1 3 3 5 . 8 5 
F O L O T U O O M A N V . Ü R K U T A T . 2 8 1 6 2 7 4 7 1 5 1 . 3 6 
M É R N Ö K I TUOOMANV 5 6 7 1 9 6 1 2 9 6 9 4 . 9 2 
P S Z I C H O L Ó G I A 1 2 5 8 7 5 0 . 3 8 
M A T E M A T I K A 2 2 3 1 3 0 3 0 1 7 1 . 3 3 
NEM AZONCS I T H A T 0 3 1 2 3 8 9 4 9 7 6 5 0 5 6 0 2 4 . 8 3 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G Y Ü T T 1 6 1 3 1 7 9 7 2 C 2 0 2 2 9 0 2 0 5 8 1 0 0 . 0 0 
F I N - 3 . I A B L A Z A T 
M U T A I C S Z A M 
> I V V V I V I I 
P U E L I K A C I O K I D É Z E T L E N S O K A I I D É Z E T T 
S Z A M A P U B L I K Á C I Ó K P U B L I K Á C I Ó K 
1 9 7 8 - 1 9 7 9 
S Z A M A I S I S Z A M A 1 * 1 
K L I N I K A I O R V O S I U J Ű M A N Y 1 6 9 1 
C R V O S B I O L O G I A I K U T A T A S 4 7 6 
B I O L O G I A 1 3 1 
K É M I A 2 2 9 
F I Z I K A 2 6 2 
F O L O T U O O M A N V , Ü R K U T A T . 7 4 
M É R N Ö K I T U D O M Á N Y 2 2 5 
P S Z I C H O L Ó G I A 1 5 
M A T E M A T I K A 6 0 
NEM AZONCS I T F A T C 1 1 4 7 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G Y Ü T T 4 3 1 0 
T 9 6 4 7 . 0 7 3 3 1 . 9 3 
1 4 4 3 C . 2 S 3 3 6 . 5 3 
6 4 4 8 . 8 5 0 0 . 0 
1 1 7 5 1 . 0 9 1 0 . 4 4 
1 0 0 3 8 . 1 7 6 Z . Z 9 
3 4 4 5 . 9 5 1 1 . 3 5 
1 6 7 7 4 . 2 2 0 0 . 0 
8 5 3 . 3 3 0 0 . 0 
4 2 7 0 . 0 0 0 0 . 0 
6 2 6 9 4 . SS 8 C . TC 
2 0 9 8 4 * . 6 8 8 2 1 . 9 0 
8 3 
F I K — 4 • I ABL AZAT 
H U I A T O S Z A M 
> V 1 1 1 
I O É Z E 
M E G F I G Y E L I 
K L I N I K A I O R V O S I UDO HA NY 2 6 8 4 
C R V O S e i O L O G I A I K J T A T A S 1 6 0 3 
B I O L O G I A 1 2 1 
K É M I A 2 3 0 
F I Z I K A 4 5 6 
F O L O I U D O M A K V , O R K U l A l . 6 6 
M É É N C K I TJ COM ANY 5 2 
M S Z I C M O L C G I A 1 0 
MATEMATIKA 2 3 
KEM A Z O N C S I T H A T O 1 2 1 8 
SZAKTEROLETEK E G V O T T 6 5 1 C 
I 
IX X 
SAG R E L A T Í V I D É Z E T T S É G 
VA R h AT 0 
2 4 1 2 . 4 4 1 . 1 1 
1 1 7 4 . 9 5 1 . 3 6 
1 2 9 . 6 4 0 . 9 3 
2 7 7 . 2 6 0 . 8 3 
4 8 6 . 1 5 0 . 9 4 
8 6 . 1 3 0 . 7 7 
9 4 . 9 2 0 . 9 7 
8.60 1.16 
2 1 . 2 3 1 . 1 8 
1 1 6 6 . 4 9 1 . 0 4 
5 6 5 7 . 6 7 1 . 1 1 
F I K - 5 . I A B L A Z A T 
HUT AT GS Z AM 
X I 
A T LA GO S 
1 C É Z E T T S É G SZORAS 
X I I 
A l L A G C S 
v a f h a t c 
I C M / F T T S FG 
U - S T A T I S Z T I K A 
K L I N I K A I ORVOST J O U MA NY 1 . 5 9 0 0 . C 1 6 
ORVOSBIOLOGI A I KUTATAS 3 . 3 6 8 0 . 0 3 4 
B I O L O G I A 0 . 9 2 4 0 . 0 6 6 
K É M I A 1 0 ) 0 4 0 . 0 4 5 
F 1 2 1 KA 1 . 7 4 0 0 . 0 4 7 
FOLOTUOOMANY. O R K U T A T . 0 . 6 9 2 C . 0 5 6 
MÉRNÖKI TUOOMANY 0 . 4 0 9 0 . 0 3 2 
R S Z I C M O L O G I A 0 . 6 6 7 0 . 1 5 9 
MATEMATIKA 0 . 4 1 7 0 . 0 7 2 
NEM AZONOSI 1 H A T 0 1 . U 6 2 0 . 0 1 8 
1 . 4 2 7 
2 . 4 6 8 
0 . 9 9 0 
1.211 
1 . 8 5 6 
1 . 1 6 4 
0 . 4 2 2 
0 . 5 7 3 
0 . 3 5 4 
1 . 0 1 7 
1 0 . 4 5 0 
2 6 . 3 7 6 
- 1 . 0 0 3 
- 4 . 5 5 1 
- 2 . 4 3 0 
- 2 . 8 3 3 
- 0 . 4 1 2 
0 . 4 7 0 
0 . 6 7 7 
2 . 4 7 6 
SZAKTEROLETEK EGVOTT 1 . 5 1 0 G . 1 . 3 5 9 1 5 . 7 6 4 
8 4 
FIN 
1 0 0 0 0 -
5 0 0 0 - 5 
1000 
500 
100 
50 
10 
5 
0 5 
o c 
s-g 
m 
•s 
¥ l! 
1 o f o £ 
Az idézetek s z á m a • Megtigyett 0 Várható 
^ Relatív idézettség 
FIN—2. ábra Az idézetek megfigyelt és várható száma 
FIN Orvosbiológiai -ku ta tás * 
Klinikai o rvos -
tudomány Fiz ika 
-Nem azonos í tha tó 
' Kémia 
f Földtudományok 
é s u r k u t a t á s 
' 'Pszichológia 
"Mérnöki 
t u d o m á n y 
I I I I 
3A | 
1 
30 
28 
3.2 | 
I I I I I I 
l 
0 0 2 04 06 0.8 1.0 12 1.4 1.6 1.8 2 0 2 2 2 4 2.6 2.8 3 0 22 
A vá rha ló á t l agos idéze t t ség 
26 _
2 4 B 
2.2 -3 
2.0 
1.8 
16 
14 
12 
10 
08 
06 
0 4 
02 
0 
34 
CZE - 3 . ábra Idézettségi mutatószámok 
8 5 
NDK 
GOR—I • T A B L A Z A T 
M U T A T O S Z A M 
> I 
E L S Ő S Z E R Z Ő K S Z A M A 
1 9 7 8 1 9 7 9 
K L I N I K A I O R V Q S T U U C M A N Y 3 4 4 3 9 1 
Ű R V O S B I O L U G I A I K U T A T A S 3 6 4 2 7 6 
B I O L O G I A 7 9 5 3 
K É M I A 5 0 0 5 2 4 
F I Z I K A 2 5 Ö 2 5 6 
F O L O T U O C M A KY Q K > Ü R K J T . 5 7 5 8 
M É R N Ö K I T U D O M Á N Y U K 1 1 9 1 9 6 
P S Z I C H O L O G I A 0 C 
M A T E M A T I K A 1 0 0 1 2 1 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G Y Ü T T 1 9 9 7 2 5 3 5 
4 0 0 0 
á 3 5 0 0 -
1980 
ITA .-1. ábra A publikációk száma és szakterületi eloszlása 
8 6 
G O R - 2 . T A B I A Z A T 
MUT AT CS ZAM 
> I I I I I 
S Z A K 1 E R C L E I T 0 
P U B L I K Á C I Ó K S Z A M A S Z E R I N T 1 E L O S Z L Á S 
I«) 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 7 6 - 1 9 8 0 
K L I N I K A I Q R V O S T U J J H A N Y 3 4 8 4 6 3 4 6 6 5 2 3 3 6 1 14 . 4 5 
C P V U S B I U L U C I A I K U T A T AS 3 0 9 3 8 9 4 8 8 3 5 5 3 2 C 1 2 . . 4 7 
B I C L C G I A 6 2 9 0 9 7 1 1 0 1 0 1 3 . 0 8 
K É M I A Í E 4 8 5 0 7 8 4 7 7 5 7 4 8 2 5 . 0 2 
F I Z I K A 2 4 7 3 3 1 2 7 8 3 5 1 3 2 6 1 1 , . 1 9 
F O L D I U O U M A N Y T Ü K K U T A I . 3 6 7 5 7 2 7 6 4 7 2 . 0 5 
M É R N Ö K I T U D O M Á N Y 1 3 5 1 8 3 1 4 3 2 3 9 7 8 5 , . 2 0 
P S Z I C H Q L C G I A U 2 0 0 1 0 , . 0 2 
M A T E M A T I K A 5 7 1 ) 6 1 3 6 1 6 0 3 5 J . 7 7 
KEK A Z O N C S I T H A T O 2 6 6 3 3 1 I 2 4 1 2 5 1 5 7 5 2 2 . 7 5 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G Y U I I 2 C 6 4 2 5 0 0 3 0 8 8 3 8 8 4 2 5 9 6 1 0 0 . 0 0 
G C R - 3 . T A B L A Z A T 
MUT A T G S Z A M 
P U Ö L I K AC l U K 
S Z A M A 
1 9 7 0 - 1 5 7 9 
I V V 
I D É Z E T L E K 
P U E L I K A C I O K 
S Z A M A M ) 
V I V I I 
S O K A I I O É Z E I I 
P U B L I K AC I O K 
SZAMA I « ) 
K L I N I K A I O R V O S T U U U M A N Y 9 8 9 
C RV USB 1 U L O G I A 1 K U T A T AS 8 4 7 
B I C L C G I A 2 0 7 
R É H I A 1 5 5 9 
F I Z I K A 7 6 9 
F O I O I U O O N A N Y , G K K U T A T . 1 4 8 
M É R N Ö K I TUDOM ANY 3 8 2 
F S Z 1 C H G L C G I A 0 
M A T E M A T I K A 2 9 6 
KEK A Z O N C S 1 7 H A T O 1 7 7 5 
7 2 6 
4 9 4 
162 
9 4 8 
3 7 2 
1 1 3 
3 1 0 
C 
2 6 0 
1 2 8 3 
7 3 . 4 1 
5 8 . 3 2 
7 8 . 2 6 
60.81 
4 6 . 3 7 
7 6 . 3 5 
8 1 . 1 5 
C.O 
8 7 . 8 4 
7 2 . 2 8 
0.0 
0 . 5 9 
C . 4 6 
0 . 1 9 
0.26 
0.0 
0.0 
C . C 
0.0 
0.0 
S Z A K I E R Ü L E TE K E G Y Ü T I 6 9 7 2 4 6 6 8 6 6 . 9 5 II 0 . U 
87 
G C R - 4 . I ABL AZA 1 
M U I A T C S Z A M 
> V I I I i x 
LOÉZFC 1 1 S É G 
MEGFIGYELT V A R H A I O 
R E L A T I V 1 C É Z E T I S É G 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 4 1 4 5 0 4 . 4 6 
0 R V 0 S B 1 0 L 0 G I A I KUTATAS / 72 7 5 1 . 72 
e i C L C G I A 6 9 6 5 . 5 4 
K f M I A 1 0 7 7 1 1 0 7 . 4 3 
F I Z I K A T B I 6 5 3 . 2 3 
FOLOTUUCKANY , ÜRKUTAT. 5 1 5 8 . 5 3 
MÉRNÖKI TUDOMÁNY 1 0 6 B 7 . 3 6 
PS Z ICHOLC G I A 0 C . C 
MA1EMATIKA 4 3 4 3 . 9 4 
NEM AZONOS 1 T H A I 0 B39 9 0 8 . 63 
0.82 
1 . 0 3 
I . C 5 
0 . 9 7 
0 . 9 2 
0.E7 
1 .21 
0 . 0 
0 . 9 8 
0 . 9 2 
SZAKTERÜLETEK EGYuTT 4 1 5 2 4 3 8 0 . 8 4 0 . 9 5 
t C R - 5 . I ABLAZAT 
MUTATOSZAM 
> X I X I I 
ATLAOCS A I L A G C S 
I D É Z E T T S É G SZORAS VARHATT t>- S T A T I S Z T I K A 
I D É 7 F T T S É G 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 0 . 4 1 9 
C R V O S B I G L C G I A I K J I AI AS 0 . 9 U 
B I O L O G I A J . 3 3 3 
KÉMIA J . 6 9 1 
F I Z I K A l . O l b 
FOL JTUOUMANY , Ü R K o I A T . J . 345 
MÉRNÖKI TUCOMANY J . 2 7 7 
P S Z I C H O L Ó G I A J . U 
M A I L M A T I K A 0 . 1 4 5 
KEK AZGNCS IT F A I C D . 4 7 3 
SZ AKT ERüLE 1 EK E G Y j í l U . 5 9 6 
0 . 0 1 5 0 . 5 1 0 - 5 . 9 3 6 
0 . 0 2 0 0 . 8 8 B 1 . 1 6 7 
0 . D 3 0 0 . 3 1 9 0 . 4 9 3 
0 . 0 1 5 C . 7 1 C - I . 2 6 7 
0 . 0 2 6 1 . 1 1 0 - 3 . 5 5 5 
0 . 0 3 8 0 . 3 9 5 - 1 . 3 3 5 
0 . 0 2 1 0 . 2 2 9 2 . 3 7 6 
• • * • * * D . 0 
0 . 0 2 0 0 . 1 4 8 - 0 . 1 6 0 
0 . 0 1 1 0 . 5 1 2 - 3 . 4 2 6 
O . C G b 0 . 6 2 8 - 5 . 1 5 2 
8 8 
Az idézetek száma • Megfigyelt • Várható 
^ Relatív idézettség 
G D R - 2 . ábra Az idézetek megfigyelt és várható száma 
Fizika 
Orvosi 
kutató 
Kémia 
1 Nem a z o n o s í t h a t ó 
Í Klinikai o r v o s -i u d o m n n u 
Matemat ika 
Biológia 2 / a F ö l d t u d o m á n y o k 
. _ .J- x é t ű rkuta tás 
tudomány 
Mérnöki I 
J l 
0 02 0 4 
A v á r h a t ó á t lagos i d é z e t t s é g 
MF.X- 3. ábra Idézettségj mutatószámok 
G R E - 1 . 1ABLAZA7 
8 9 
GÖRÖGORSZÁG 
MOTA TCSZAH 
> 
ELSŐ SZERZŐK SZAMA 
1 9 7 6 1979 
K L I N I K A I CRVLSlJJCNANY 102 se 
ÜHVOSBICLCG1AI K J 1 A 1 A S 32 4 4 
B I O L Ü G I A 2 2 2 ! 
KÉMIA 4 5 4 0 
F 1Z1KA 5 1 48 
F OL OT U OLM ANY OK • üRKUT • 16 25 
MÉRNÖKI TUCGMANYOK 2 8 27 
P S Z I C H O L Ó G I A 2 0 
MATEMAT IK A 13 2 1 
SZAKI fcRöLElEK EGYÚl 1 380 4 1 5 
Nem azonosítható 
4 0 0 1 -
Matematika 
300j—Pszichológia 
Mérnöki 
tudomány 
^ - f ^ l t f t u d o m q n y o k 
es urkutatás — 
Fizika 
IC 
-Klinikai orvos-
tudomány 
.Orvosj^iotógiai 
kutatas 
Biológia 
Kémia 
»76 1977 1978 1979 1980 
ITA .-1. á b r a A p u b l i k á c i ó k s z á m a és szak te rü le t i e l o s z l á s a 
9 0 
G R E - 2 . T ABL A Z AT 
M U T A T Ó S 2 AM 
> 1 1 I I I 
S Z A K T E R Ü L E T E K 
P U B L I K Á C I Ó K S Z A M A S Z E R I N T I E L O S Z L Á S 
( « I 
19 TU 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 5 7 6 - 1 9 8 C 
K L I N I K A I CRVOSTUOUHANY 1 5 1 1 5 2 1 3 6 1 3 8 1 5 0 2 3 . 8 8 
ORVO SB I O L O G I A I K U T A T A S 4 2 3 2 4 3 5 6 5 7 7 . 5 6 
E 1 C L C G I A 20 3 0 2 8 3 3 3 7 4 . 8 6 
K É M I A 5 6 8 0 6 8 5 8 4 8 1 0 . 1 8 
F I Z I K A 6 3 7 5 S 3 É4 1 0 2 1 3 . 8 3 
F O L O T U O O P A N Y , Ü R K J T AT . 2 5 2 6 2 3 4 3 4 4 5 . 2 9 
M É R N Ö K I TUOOMANY 4 3 3 7 4 6 4 4 6 2 7 . 6 2 
F S Z I C H O L O G I A 0 2 2 0 0 0 . 1 3 
P A T E M A T I KA 14 2 0 1 6 2 8 1 9 3 . 1 9 
NEM A Z O N O S I T H A T O 8 5 1 3 6 1 4 0 1 7 5 1 7 8 2 3 . 4 6 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G Y Ü T T 4 9 9 5 9 4 5 9 5 6 5 9 6 5 7 1 0 0 . 0 0 
G R E - 3 . T ABL AZAT 
M U T A T Ó SZ AM 
> I V V V I V I I 
P U B L I K Á C I Ó K I CÉ Z E I L E N S O K A T I D É Z E T T 
SZAMA P U B L I K Á C I Ó K P C O L I K A C I C K 
I S Z 8 - 1 S 7 S 
SZAMA I I I SZAMA I I I 
K L I N I K A I G R V C S I U J Ü M A N Y 2 7 4 
ORVO SB I O L O G I A I K U T A I A S 9 9 
G I C L C G I A OL 
K É M I A 1 2 6 
F I Z I K A 1 1 7 
FOLOTUOOPANY , O R K U T A T . 0 6 
M É R N Ö K I TUDOMÁNY 9 0 
PS 2 1 C H 0 L 0 G I A 2 
P A T E P A T I K A <,<, 
NEM A Z U N O S I THA TO J 1 5 
S Z A K T E R Ü L E T E K EGVOTT 1 2 3 4 
182 L T . 4 2 
5 3 5 3 . 5 4 
4 2 6 8 . 8 5 
6 0 4 7 . 6 2 
8 7 4 5 . 1 5 
4 C 6 C . 6 1 
7 2 8 0 . 0 0 
C 0 . C 
3 5 7 9 . 5 5 
2 3 0 7 3 . 0 2 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
80 1 6 3 . 8 8 
1 . C 5 
0.0 
0.0 
0.0 
1 . 6 9 
C.C 
0.0 
0.0 
C . C 
0 . 6 3 
C . 6 4 
9 1 
G R t - 4 . l A B L A Z A I 
MUT A l t SZAR 
v l l I I X 
I O É Z E I T S É G 
M E G F I G Y E L T VARHA1C 
R E L A T I V I O É Z E I T S É G 
K L I N I K A I ÜRVCSTUOUMANY 2 1 0 3 4 6 . 2 9 
0 R V J S B I 0 L 0 G 1 A I K U T A I A S 9 8 1 8 8 . 1 5 
E I C L G G I A 3 1 4 7 . i t 
KÉMIA 1 2 0 1 6 8 . 4 4 
F I Z I K A 2 2 5 2 9 1 . 5 4 
FÖLDTUDOMÁNY r O R K U T A T . 3 6 7 2 . 4 3 
MÉRNÖKI 1UD0MANY 3 0 4 3 . 1 4 
P S Z I C H Ü L O G I A 2 2 . 4 2 
PA1E MAT I KA 1 3 1 3 . 0 1 
NEM A Z O N O S I THATO 1 6 7 2 3 6 . 6 1 
0. 61 
0 . 5 2 
0 . 6 5 
0 . 7 1 
0 . 7 7 
0 . 5 0 
0 . 7 0 
0 . 8 3 
1.00 
0 . 7 1 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT 9 3 2 1 4 0 9 . 5 0 0.66 
G R E - 5 . TÁBLÁZAT 
M U T A T Ó S Z Á M 
> * I X I I 
A T L A G C S ÁTLAGOS 
l ü é Z b 1TSÉG S Z Ú R Á S V A F P A T T h - S T A I 1 S Z T I KA 
TCÉ Z E T T S É f 
K L I N I K A I ORVOSIUOUMÁNV 3 . 7 6 6 0 . 0 3 0 1 . 2 6 4 - 1 6 . 6 8 8 
C R V O S B 1 U L U G I A I K J I A I ÁS J . 9 9 0 0 . 0 6 5 1 . 9 0 1 - 1 3 . 9 9 2 
B I O L O G I A 0 . 5 0 8 0 . 0 6 8 0 . 7 8 0 - 3 . 9 9 1 
KÉMIA 0 . 9 5 2 0 . 0 6 8 1 . 3 3 7 - 5 . 6 2 3 
F 1 2 1 MA 1 . 2 7 1 0 . 0 5 0 1 . 6 4 7 - 7 . 5 7 3 
FÖLU1U00MANY • O R K U l A T . 3 . 5 4 5 0 . 0 8 4 1 . 0 9 7 - 6 . 6 0 9 
MÉRNÖKI TUCOMANY 3 . 3 3 3 0 . 0 4 2 0 . 4 7 9 - 3 . 4 9 9 
P S Z I C H O L Ó G I A l . 0 0 0 0 . 7 0 7 1 . 2 C 8 - 0 . 2 9 4 
MATEMATIKA 0 . 2 S 5 0 . 0 6 4 0 . 2 9 6 - 0 . 0 0 5 
KEM AZONCS I I F A 7 0 J . 5 3 0 0 . 0 2 5 0 . 7 5 1 - 8 . 7 3 6 
SZAKTERÜLETEK E G Y 0 1 I 0 . 7 4 3 0 . 0 1 5 1 . 1 2 4 - 2 5 . 0 0 6 
^ Retatív idézet tség 
GRE 2. ábra Az idézetek megfigyelt és várható száma 
G R E - 3 . ábra Idézettségi mutatószámok 
MAGYARORSZÁG 
H O K - L . I A B L A Z A T 
MUTAT CS ZAM 
> I 
ELSŐ SZERZŐK SZ AMA 
1 9 7 8 1 9 7 9 
K L I N I K A I ORVÜSTUUUMANY 2 6 8 3 1 3 
ORVOS 6 ICL OG 1A I K U I A T A S 2 4 3 2 5 E 
B I O L O G I A 7 3 78 
K É M I A 2 9 0 3 2 1 
F I Z I K A 9 1 1 0 4 
F OLD TUOOMANYOK, U R K U T . 1 3 3 
MÉRNÖKI TUDOMÁNYOK 1 1 3 6 1 
P S Z I C H G I Q G I A 4 2 
M A T E M A T I K A 4 3 5 3 
S Z A K T E R C L E T E K EGYÜTT 1 2 0 8 1 4 2 7 
- a 
N 
V) j c 
•o 
8 
JÉ 
s 
D 
CL 
< 
l III I. á b r a A p u b l i k á c i ó k s z á m a é s s z a k t e r ü l e t i e losz lá sa 
2500 
15001— 
KXX) 
500 
HUN 
Nem azonosítható 
Matematika 
Pszichológia 
Mérnöki 
tudomány 
földtudományok 
és űrkutatás 
Fizika 
W 
Klinikai orvos-
tudomány 
Orvosbiológiai 
kutatás 
Biológia 
Kémia 
1977 1978 
_L 
1979 1980 
9 4 
F U N - 2 . TABLAZAT 
MUTATÖSZAM 
> 11 111 
SZAKTERÜLETEK 
P U B L I K Á C I Ó K SZAMA S Z E R I N T I ELOSZLÁS 
11) 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 7 6 - 1 9 8 0 
K L I N I K A I CRVCSTUOUMANY 4 55 4 1 2 3 6 3 4 0 8 3 5 1 19, .88 
ORVÜ S B 1 0 L 0 G I A 1 K U T A T A S 2 8 1 3 2 2 346 3 4 7 2 3 7 15 . 3 3 
E I C L C G I A 9 7 9 8 9 1 9 2 E l 4 . 6 1 
KÉM1 A 4 9 4 4 4 8 4 5 4 5 1 6 3 9 3 2 3 . 0 4 
F I Z I K A 1 5 3 1 B 0 127 1 3 7 1 0 8 6 . . 8 5 
FÖLDTUDOMÁNY i O R K U T A T . a 18 15 5 19 0. . 6 5 
MÉRNÖKI TUDOMÁNY 1 4 5 1 4 0 1 3 9 7 5 2 8 5 . 2 7 
P S Z 1 C H 0 L C G I A 1 4 4 2 3 0 . 1 4 
MATE MATIKA 85 6 3 6 3 8 3 6 1 3 . 5 5 
NEM AZONOSI 1HAT0 2 9 5 2 7 7 3 0 5 5 9 6 5 9 8 2 0 .68 
SZAKTERÜLETEK E G Y Ü T I 19 94 1 9 6 2 1 9 0 7 2 2 6 1 1 8 7 9 1 0 0 .00 
L - U N - 3 . TABLAZA1 
MUTATÖSZAM 
> I V V V I V I I 
P U B L I K Á C I Ó K I D É Z E T L E N J i K A T IDÉZETT 
SZAMA P U B L I K Á C I Ó K P U B L I K Á C I Ó K 
1 S 7 8 - 1 9 7 9 
SZAMA ( 1 ) SZAMA I X ) 
K L I N I K A I CRVCSTUOUMANY 7 7 1 
ORVU SB 10 LOG I A I K U T A T A S 6 7 3 
e i C L C G l A 1 8 3 
K É M I A 9 7 0 
H Z I K A 2 6 4 
TOLŰTUOUMANY , Ü R K J T A T . 2 0 
MÉRNÖKI TUDOMÁNY 2 1 4 
P S Z I C H 3 L 0 G 1 A 6 
MATEMATIKA 1<,Ö 
NEM AZONOSITHATO 9 0 1 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT 4 1 6 3 
5 1 5 6 6 . 8 0 
4 0 5 5 8 . 4 4 
13C 7 1 . C 4 
6 0 1 E L . S B 
1 6 2 6 1 . 3 6 
1 2 6 C . C C 
1 8 1 U 4 . 5 D 
1 1 6 . 6 7 
1 2 0 8 2 . 1 9 
6 2 5 6 9 . 3 7 
C. 78 
1 . 3 0 
0 . 5 5 
C . 5 2 
0 . 7 6 
C.O 
0.0 
0.0 
c . c 
0 . 4 4 
2 7 5 2 E 6 . 0 J 2 7 C . E 5 
95 
H L N - 4 . TABLA Í A T 
MUT A I CS 2AM 
> V I I I I X 
I D É Z E T T S É G 
M E G F I G Y E L T V A R H A T C 
R E L A T I V I D É Z E T T S É G 
K L I N I K A I O R V O S T U D O M Á N Y 5 5 9 
ORVO S B I O L O G I A I K U T A T A S 7 5 6 
B I O L O G I A 1 0 0 
K É P I A 7 7 0 
F I Z I K A Z 4 2 
F C L O T U O O M A N Y , O R K U T A T . 1 6 
P É R N O K I T U C O P A N Y 5 1 
P S Z I C H O L Ó G I A 1 0 
P A T E M A T I K A 3 3 
NEM A Z O N O S I T H A T O 5 5 7 
6 9 9 . 7 9 
7 9 9 . 2 9 
8 7 . 7 8 
« 1 5 . 5 3 
3 0 6 . 6 5 
2 0 . 8 9 
5 9 . 6 6 
7 . 3 2 
3 1 . 5 5 
6 9 0 . 3 1 
0 . 8 0 
0 . 9 5 
1 . 2 3 
C . 9 4 
0 . 7 9 
0 . 7 7 
0 . 8 5 
1 . 3 7 
1 . 0 5 
0.81 
S Z A K T E R Ű L E I E K EGYÜTT 3 1 0 2 3 5 2 2 . 5 6 0.88 
H C N - 5 . T A B L A Z A T 
M U I A T C S Z A M 
X I X I I 
A T L A G C S 
L Ű É Z E T I S É G SZÓRA S 
A T L A G O S 
V A R H A T ) 
I C É 7 E T T S É G 
M - S T AT I S Z T I K A 
K L I N I K A I ORVOS TUOJMA NY 0 . 7 2 5 0 . J 1 8 
0 R V 0 S 8 I 0 L U G I A I K U T A T A S 1 . 0 9 1 0 . 0 2 1 
B I C L C G I A J . 5 9 0 0 . 0 3 4 
K É M I A 3 . 7 9 4 O . O I B 
F I Z I K A 3 . 9 1 7 0 . 0 3 3 
F O I J I U O O M A N Y , O R K U I A I . 3 . 8 3 3 0 . 1 3 1 
MÉRNÉK I TUDOMÁNY 3 . 2 3 8 0 . 0 2 4 
F S Z 1 C H O L L O I A 1 . 6 6 7 0 . 5 2 7 
MA TEMA T I KA 0 . 2 2 6 0 . 0 3 4 
NEM A 2 0 N G S 1 T H A T 0 0 . 6 L S 0 . 0 1 6 
0 . 9 0 8 
1 . 1 5 3 
0 . 4 8 0 
0 . 8 4 5 
1. 162 
1 . 0 4 4 
0 . 2 7 9 
1.221 
0 .216 
0 . 7 6 6 
- 10.200 
- 2 . 9 8 8 
3 . 2 1 9 
- 2 . 8 7 7 
- 7 . 3 8 6 
- 1 . 8 5 9 
- 1 . 6 9 4 
0 . 8 4 6 
0 . 2 9 1 
- 9 . 1 8 2 
S Z A K T E R Ü L E T E K EGYÜTT 3 . 7 4 4 0 .008 0 . 8 4 5 - 1 2 . 9 2 2 
9 6 
Az idézetek s z á m a | | Megfigyelt • Várható 
^ Relatív idézet tség 
HUN 2. ábra Az idézetek megfigyelt és várható száma 
HUN 
Pszichológia 
Kémia 
Összesen -
Nem azonosítható« 
Biológia i ' * 
Mérnöki 
tudomány 
Matematika 
. 1 . 1 . 
Orvosbiológiai 
k u t a t á s 
$ Fizika 
Földtudományok 
és u r k u t a t á s 
Klinikai orvos-
tudomány 
16
 * 
u .£ 
12 
•B 
10 < 
08 
06 
- 0 4 
- 0 2 
0 0 2 0 4 0 6 0 8 10 
A v á r h a t ó á t lagos i déze t t s ég 
12 14 16 
H U N - 3 . ábra Idézettségi mutatószámok 
INDIA 
I N D - I • I A B L A Z A T 
M U T A T O S Z A M 
> I 
E L S Ő SZERZŐK S Z A M A 
1 9 7 6 1 9 7 9 
K L I N I K A I C R V 0 S 7 U 0 C N A N Y 6 4 4 6 8 5 
O R V O S B I O L O G I A I K J T A T A S 9 5 9 9 8 0 
B I O L Ü G I A 6 6 9 7 6 1 
K É M I A 7 2 2 7 8 3 
F I Z I K A 3 8 7 9 4 9 
F O L D T U D C M A N Y O K , J R K U T . 2 0 0 1 8 4 
M É R N Ö K I TUCOMANYUK 5 6 4 5 1 8 
P S Z I C H O L Ó G I A 4 4 
MATEMAT IK A 8 6 6 9 
S Z A K Í F R Ö L E I E K E G Y Ü I I 5 7 3 7 6 6 5 6 
l III I. ábra A publikációk száma és szakterületi eloszlása 
9 8 
I N O - 2 * 1 ABL AZA 1 
Tt:Lsír «I in 
SZAKTERÜLET EK 
P U B L I K Á C I Ó K SZAHA S Z E R I N T I ELCSZLAS 
I f i 
I S 16 I S 7 7 I S 7 6 1 9 7 9 I S 8 0 1 9 7 6 - 1 9 8 0 
K L I N I K A I ORVOSTUOUMANY 7 7 3 8 1 9 
ORVOSBIOLOGIA I KUTATAS 1 0 2 6 1 2 3 1 
BlOLOGlA b A 7 9 2 0 
KÉMIA 10 06 1 0 5 0 
F I Z I K A 1 1 8 3 1 2 8 7 
FCLúTUDUMANY• U R K U I A T . 2 C 9 236 
MÉRNÖKI TUCCMANY 7 9 1 7 7 0 
PSZICHOLÓGIA 7 3 
MA1EHATIKA 126 1 2 9 
NEM AZONOSITHATG 3 1 3 6 3 3 2 2 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT 9 1 0 9 9 7 6 7 
E A 3 8 9 7 7 9 1 8 . 0 6 
12öA 1 2 5 8 1 1 2 7 1 1 . 5 5 
£ 3 8 9 5 6 5 7 8 8 . 1 7 
1CC2 1 1 5 7 102A 1 0 . 2 5 
1 3 6 0 1A62 1 3 1 7 1 2 . 9 A 
2 5 5 2A1 2 8 6 2 . A O 
7 8 5 7 1 9 t AS 7 . 2 6 
A A A O.OA 
1 1 6 1 1 9 1C2 1 . 1 6 
3 6 8 6 5 1 S 7 A2 2 1 3 8 . 1 6 
1 0 1 5 3 120CC ICC 5 9 ICO.CO 
I N O - 3 . TABLAZA1 
H01ATCSZAM 
> 
P U E L I K A C I C K 
SZAMA 
I S 7 B - I S 7 9 
I V V V I V I I 
I C É Z E I L E N 51'KAT I D É Z E T T 
P U B L I K Á C I Ó K PUBLIKACICK 
SZAMA ( « I SZAMA I « I 
K L I N I K A I ORVUSTUOUMANY 1 7 9 0 
ORVOSBIOLOGIA I KUTATAS 2 5 2 2 
E IÜLUGIA I U H 
KÉMIA 2 1 5 9 
F I Z I K A 2 8 2 2 
FOLOTUJOMANY, U R K U I A T . 9 9 6 
MÉRNÖKI TUDOMÁNY 150A 
PSZICHÜLOGIA
 B 
MATEMATIKA 20S 
NEM AZONOSIThATO da3 3 
SZAKTERÜLETEK EGYÜI I 2 2 1 5 3 
1 2 2 2 7 C . 2 3 2 0 . 1 1 
1 8 1 8 72 . 0 9 A O . l t 
1 A I A 7 7 . 1 0 0 0 . 0 
1336 6 1 . 8 3 3 C. 2 3 
1 8 2 9 6 A . 8 1 6 0 . 2 1 
3 5 6 7 1 . 7 7 0 0 . 0 
115A 7 6 . 7 3 0 C . C 
6 7 5 . 0 0 0 0 . 0 
187 7 S . S 7 0 0 . 0 
7 1 1 8 8 0 . 5 3 1 0 . 0 1 
16AAC 7 A . 2 1 18 0 . 0 8 
9 9 
lNO-4. 
HUT A T G S Z A M 
V111 IX 
IOAZETISAG 
MEGFIGYELT VARHATC 
RELATIV I0AZETTSA6 
KLINIKAI ORVOSTUOOMANY 846 1506. C4 
CAVOSBIOlCCIAI KUTATAS 1231 2 1 2 6 . 8 3 
BIOLOGIA 629 1014.08 
KAKI 6 1 6 « 229C.44 
FIZIKA 1776 3477 .75 
F OL 0 TUDOM ANY, OR KUTAT. 220 4 2 9 . 7 5 
MARNOM TUDOMÁNY 497 745 .47 
PSZICHOLÓGIA 3 6 . 3 1 
MATEMATIKA 65 7 0 . 3 2 
MEM AZOMCSITHATO 2554 327S .09 
0 . 5 6 
0 . 5 8 
0 .62 
0 .64 
0 . 5 1 
0 . 5 1 
0 . 6 7 
0 . 4 S 
0 .92 
0 . 7 8 
SZAKTERÜLETEK ECVOTT 9296 14932.16 0.62 
IND-5* TABUZAT 
NUT A ICS UN 
XI 
AT LAGOS 
10« ZEITSAG SZÓRAS 
XII 
ATLAGOS 
VAAHATC K-STATISZTIKA 
IOAIETTSAG 
KLINIKAI ORVOSTUOONANV 0 . 4 8 6 
ORVOS BIOLOGI AI KUTATAS 0 . 4 8 8 
BICL06IA 0 . 3 4 3 
KAMI A 0 . 6 8 3 
FIZIKA 0 . 6 2 9 
FOLOTUOOHANY • ŰR KUTAT. 0 . 4 4 4 
MARNOKI TUOOMANV 0 . 3 3 0 
FS1ICM0LCGIA 0 . 3 7 5 
MATEMATIKA 0 . 2 7 7 
MEM AZONOSITHATO 0 . 2 8 9 
SZAKTERÜLETEK EGVOTT 0 . 4 2 0 
0 .012 0 . 8 6 6 - 3 0 . 7 4 4 
0 .010 0 . 8 4 3 - 3 7 . 1 9 0 
0 .010 0 .553 - 2 0 . 0 1 1 
0 . 0 1 3 1 .061 - 2 9 . 6 6 4 
0 . 0 1 1 1.232 - 5 7 . 4 0 5 
0 .023 0 . 8 6 6 - 1 8 . 6 7 1 
0 .012 0 .496 -13 .797 
0 . 1 6 8 0 .788 - 2 . 4 6 3 
0 .029 0 . 2 9 9 - 0 . 7 9 5 
0 .004 0 .371 -18 .943 
0 . 0 0 3 0 .674 - 8 0 . 8 1 8 
100 
IND 
10000 r 
5000E- 5 g 
1000-
500^ 
100 
50 
0.51 
f f 23 
1 
0 
£ 
1 
U 
I 
i 
£ 
i 
2 
N 
«I 
<5 
Az Idézetek s z á m a • Megfigyelt • Vá rha tó 
^ Relatív idézettség 
IND -2. ábra Az idézetek megfigyelt és várható száma 
IND 
Mérnöki _ 
tudomány 
Matematika ^ö 
Klinikai orvos 
tudomány 
Orvosbiológiai 
kutatás 
Összesen 
Kémia I 
Fizika 
fjoldtudomqrtyok 
es ürkutatas -
• Biológia , 
\ 1 Pszichológia 
Nem azonosítható 
1 
1 2 ' 
1.0 
0 0.2 0.4 0.6 0.8 
A várható átlagos idézettség 
1.0 1.2 
3 
in 
0 8 §> 
N 
06 < 
0.4 
0.2 
0 
IND-3. ábra Idézettségi mutatószámok 
101 
ÍRORSZÁG 
I X F C - 1 . I A B I A Z A T 
R U T A T C S Z A N 
> i 
E L S Ő S Z EK 2 CK S1 AMA 
1 9 7 8 1 9 7 9 
K L I N I K A I O R V O S T U O U M A N Y 1 6 3 1 3 2 
URVÜS G 1 U L 0 G 1A I K J T AT AS 3D 2 E 
3 I O L O G I A 5 4 6 3 
K ÉN I A A 3 3 9 
F 12 I KA 3 0 2 6 
F 0 L 0 T U 0 0 H A N Y 0 K , Ü H K J T . 1 1 7 
M É R N Ö K I TUOŰM ANYUK 9 1 1 
PS 2 1 C H C I G G I A 2 1 
NATE MA T I KA 1 7 1A 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G Y Ü T T A 9 0 A 7 0 
700 
— IRE 
6 0 0 -
5 0 0 -
- Nem azonosítható 
4 0 0 -
300(— Matematika 
Pszichológia 
Mérnöki 
2001—tudomány 
_ Fokjtudonv 
és urkutatas 
1977 
Fizika Kémia 
Klinikai orvos-
tudomány 
Orvosjbiológi 
kutatás 
Biológia 
iái 
1978 1979 1980 
ITA .-1. ábra A publikációk száma és szakterületi eloszlása 
102 
I R E - 2 . I AUL AZA T 
HUTA 10 SZAM 
> I I I I I 
SZAKTERÜLETTK 
P U B L I K Á C I Ó K SZAMA S Z E R I N T I E L C S Z L A S 
H I 
I S IÖ 19 7 7 1S 7B 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 7 6 - 1 9 8 0 
K L I N I K A I URVUSTJ JUMANY 1 6 0 2 36 220 1 6 0 1 7 9 2 8 . 01 
0 R V U S B 1 0 L 0 G 1 AL KUTATAS 44 , 4 8 5 2 4 3 4 6 6 . 7 6 
E IGLOG IA 9 0 6 3 71 79 4 9 1 0 . 2 2 
KÉMIA ; / 6 0 6 0 76 1 0 0 1 0 . 2 5 
F I Z I KA 51 4 8 5B 5 1 5 4 7 . 5 5 
F C L 0 7 U 0 U M A N Y , ORKUTAT. 10 13 13 1 1 10 1 . 7 4 
MÉRNÖKI TUCUMANY ld 13 1 1 16 14 2 . C 9 
P S Z I C H O L Ó G I A 0 3 2 2 1 0 . 2 3 
MATEMATIKA 3 1 2 0 2 2 2 2 1 0 3 . 0 5 
NEM AZONOSITHATO 1 74 1 9 4 2 0 1 2 4 3 * 2 5 3 0 . 1 0 
SZAKTERÜLETEK EGYOTI 6 38 6 9 8 7 1 8 7C3 6 E 8 1CO.OC 
I R E - 3 . TABLAZAT 
MU1A1CSZAM 
> 
P U E L I K A C I C K 
SZAMA 
1 7 7 8 - 1 9 7 9 
I V V V I V I I 
I C É Z E I L E N SOKAI I O É Z E I T 
P U 8 L 1 K A C L O K P U B L I K A C I C K 
SZAMA ( X I SZAMA I T L 
K L I N I K A I ÜRVOSTOIXJMANY 3 7 0 
CRVOSBIOLCGIA 1 KUTATAS 9 5 
E I Q L O G I A 1 5 0 
KÉMIA 1 5 6 
F IZ I KA 1 0 7 
FCLUTUDUMANY, ORKUTAT. 24 
MÉRNÖKI TUCCMANY 2 7 
P SZ ICH3LÜG1A 4 
MATENA! I K A 4 4 
NEM AZONOSITHATO 4 4 4 
SZAKTERÜLETEK EGYOTT 1 4 2 1 
2 5 9 6 6 . 4 1 2 0 . 5 1 
3 1 3 2 . 6 3 3 3 . 16 
10C 6 6 . 6 7 0 0 . 0 
4 5 J 3 . 0 S 1 0 . 74 
4B 4 2 . 0 6 0 0 . 0 
16 6 6 . 6 7 0 0 . 0 
2 2 8 1 . 4 8 0 c . c 
2 5 0 . 0 0 0 0 . 0 
35 7 9 . 5 5 0 0 . 0 
3 4 4 7 7 . 4 8 0 0 . 0 
8 9 9 6 3 . 2 7 6 0 . 4 2 
103 
I R E - 4 . T A B I A Z A T 
MUT A I D S ZAM 
> V I I I I X 
I D É Z E I T S É G 
M E G F I G Y E L T V A R H A T C 
R E L A T I V L O C Z E T T S É G 
K L I N I K A I O R V O S T U D O M Á N Y 3 4 0 
C R V Ü S B I O L C G I A I K U T A T A S 1 5 9 
B I O L O G I A 6 8 
KÉR I A 2 3 6 
F I Z I K A 1 4 7 
F O L O T U O O M A N Y , U R K U T A T . 9 
P É R N O K I T U C O M A N Y 6 
F S Z I C H O L O G I A 3 
P A T E M A T I K A 1 0 
KEP A Z O N C S I T H A T O 1 8 2 
4 0 5 . 1 3 
2 2 5 . 4 9 
8 5 . 2 7 
2 4 8 . A 2 
1 8 8 . 2 3 
2 8 . 4 9 
1 6 . 6 7 
4 . 6 5 
1 5 . 0 1 
1 9 8 . 0 0 
0 . 8 3 
0 . 7 1 
0.80 
0 . 9 6 
0 . 7 8 
0 . 3 2 
0 . 36 
0 . 6 5 
0 . 6 7 
0 . 9 2 
S Z A K T E R O L E T E K EGYÜTT 1162 1 4 1 9 . 2 7 0.82 
I R E - S . T A B L A Z A I 
MUT AT CS ZAM 
X I 
A T L A G O S 
1 U Z E T T S É G S Z O R A S 
X I I 
A T L A G O S 
V A R H A T O 
I C É 7 E T T S É G 
U - S T A T 1 S Z T I K A 
K L I N I K A I C R V C S TUOOMANY 
O R V O S B I O L O G I A I K U T A T A S 
C I G L C G I A 
K É M I A 
F I Z I K A 
F O L O T U O O M A N Y « O R K U T A T . 
M É R N Ö K I TUOOMANY 
F S Z I C H O L O G I A 
P A T E M A T I KA 
NEM A Z O N O S 1THA 10 
SZAK T E R C L E T E K E G Y Ü T T 
0 . 8 7 2 
1 . 6 7 4 
0 . 4 5 3 
1 . 7 5 0 
1 . 3 ) 4 
0 . 3 7 5 
0.222 
0 . 7 5 0 
0 . 2 2 7 
0 . 4 1 0 
0.818 
0 . 0 2 4 
0 . 0 9 1 
0 . 0 4 9 
0 . 0 7 4 
0 . 0 7 4 
0 . 1 2 5 
0 . 0 8 4 
0 . 4 C 0 
0 . 0 7 2 
0 . 0 2 0 
0 . 0 1 4 
1 . 0 4 9 
2 . 3 7 4 
0 . 5 6 8 
1 . 827 
1 . 7 5 9 
1 . 1 8 7 
0 . 6 1 8 
1. 161 
0 . 3 4 1 
0 . 4 4 6 
0 . 9 9 9 
- 7 . 4 0 1 
- 7 . 6 9 6 
- 2 . 337 
- 1 . 0 3 6 
- 5 . 2 3 1 
- 6 . 4 5 7 
- 4 . 7 2 6 
- 1 . 0 2 8 
- 1 . 5 8 5 
- 1 . 8 4 5 
- 1 2 . 8 6 2 
1 0 4 
Az idézetek s z á m a • Megfigyelt • Várható 
^ Relatív idéze t t ség 
I R E - 2 . ábra Az idézetek megfigyelt és várható száma 
MF.X- 3. ábra Idézettségj mutatószámok 
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IZRAEL 
I SR— 1 • IABLAZAT 
HUTA 10 SZAM 
E L S Ő S Z E R Z Ő K S Z A M A 
1 9 T B 1 9 7 9 
K L I N I K A I C F V C S T J U C M A N Y 6 9 9 6 8 4 
• R V O S B I C L C 5 I AL K U T A T A S 4 0 1 3 8 9 
B I G L U G I A 2 1 2 2 0 1 
K É M I A 1 9 8 1 8 9 
F I Z I K A 2 8 7 3 0 8 
F O L D T L I O G M A N Y O K , UPRKUT . 8 8 7 7 
M É R N Ö K I TUCCMA N Y G K 1 7 3 1 7 4 
P S Z I C H O L O G I A 2 5 1 9 
MATEMAT 1KA 9 4 7 5 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G Y Ü T 1 2 3 4 6 2 3 5 5 
a 
E 
-a 
N 
V) 
-sc 
•Q 
«J 
s 
2 
B. 3Í 
< 
4500 
4000 
3000 
2500 
20001 
: ISR 
- Nem azonosítható 
—Matemati ka — 
- Pszichológia— 
— ^ z Klinikaj orvos-
^ s / tudomány 
_ Mérnöki 
- t u d o m á n y — ' X J ^ / 
" f^udomápyokV , / 
_ es urkuta tas—'X/ /1 
- Fizika 
1 Kémia—' | 
\ ^ 1 Orvosbiológiai 
\ \ ^ /—kutatás 1 \ # • 
Biológia 
1 
ITA 
1976 1977 1978 
. - 1 . ábra A publikációk száma és szakterületi eloszlása 
1979 1980 
1 0 6 
I S R - 2 . I A 8 L A Z A I 
MUTA TCSZAN 
> II 111 
SZAKTERuLETEK 
P U B L I K A C I U K SZ AHA S Z E R I M I ELOSZLÁS 
(X) 
1936 1 9 7 1 1 9 7 6 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 7 6 - 1 9 8 0 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 8 5? 9 8 7 
OR VŰ SB 10 LOCI A I KUTATAS 579 5 6 7 
B I O L O G I A 265 2 7 0 
KÉR I A 2 Í J 3 6 5 
F I Z I K A 9 6 7 5 0 1 
FCLOTUOURANY t U R K U T A T . 58 112 
RÉRNOKI TUCCRARY 2 3 7 2 6 9 
PSZ ICHOLOGIA 12 29 
RATERAT IKA 159 168 
NER AZONOSITHATO 5 9 2 6 0 7 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT 3 5 6 9 3 8 6 5 
5 7 8 SE 7 5 5 3 2 5 . 3 1 
5 5 9 5 5 0 9 3 7 1 9 . 2 6 
285 2 6 0 2 0 9 6 . 8 3 
2C8 2 5 3 2 8 7 8 . 3 1 
9 7 3 9 9 8 9 9 0 1 2 . 9 2 
128 1 2 3 IC 8 3 . 0 3 
229 2 9 5 2 27 6 . 3 9 
2 6 2 2 13 0 . 5 2 
198 1 2 1 1 2 7 3 . 8 9 
6 9 3 7 7 9 8 26 1 8 . 6 0 
2 8 2 2 3 8 7 8 2 6 7 2 I C O . 0 0 
I S R - 3 . TAB LAZA 7 
RUTATCSZAR 
PUBLIKÁCIÓK 
SZAMA 
I V V 
ICÉZETLEN 
PUBLIKÁCIÓK 
V I V I I 
iuKAT I D F Z E I T 
P U B L 1 K A C I C K 
1 9 7 8 - 1 9 7 9 
SZARA l ( ) SZARA 1*1 
K L I N I K A I CRVOSTUOUMANY 1965 
CR VOSBI OLCGI A1 KUTATAS 1 1 0 9 
CIOLOGIA 595 
KÉR I A 6 0 1 
F I Z I K A 971 
FCLOTUOOHANV, ÜKKUTAT. 2 5 1 
RÉRROKI TUCCRARY 9 7 9 
PSZ ICHOLOG1A 9 8 
RAT ERAT IKA 2 6 9 
KER AZCRCS1TRAT0 1 9 7 2 
1C6C 
3 3 5 
3 1 9 
2 3 6 
9 0 2 
1 3 0 
3 6 2 
3 3 
1 9 1 
9 0 0 
5 3 . 99 
3 0 . 3 9 
5 7 . 6 1 
3 5 . 6 0 
9 1 . 9 0 
5 1 . 79 
7 6 . 3 7 
6 8 . 7 5 
71 .CO 
6 1 . 1 9 
22 
69 
3 
7 
28 
6 
2 
0 
0 
1 6 
1.12 6.2! 
0 . 5 5 
1. 16 
2 . S B 
2 . 3 9 
C. 92 
0.0 
0.0 
1 . C 9 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT 7 700 3 9 6 ! 5 1 . 9 9 153 1 . 9 9 
107 
I S R - 4 . TABLAZAT 
MUTATOSZAM 
> V I I I I X X 
I Ű É Z E 1 1 S É G R E L A T I V I 0 É Z E 1 I S É C 
H E G F I G Y E L I VARHATC 
K L I N I K A I ORVQSTUOOMANY 2 3 1 5 
C R V O S B I O L G G I A I KOT AT AS 3 4 5 5 
S I O L O G I A 4 4 6 
K É M I A 9 3 1 
F I Z I K A 1 8 J 2 
FOLOTUOOMANY, G R K U I A 1 . 3 3 3 
MÉRNÖKI TU DOH ANY 2 1 2 
P S Z I C H I 3 L 0 G I A 2 4 
MATEMATIKA 1 3 0 
KEP AZONCS IT HAT 0 1 3 9 3 
SZAKTERÜLETEK E G Y G I T 1 1 0 4 1 
3 1 1 4 . 8 8 0 . 7 4 
3 5 8 6 . 18 0 . 9 6 
5 5 4 . 3 5 0 . 8 0 
1 1 7 C . 7 2 0 . 8 0 
2 0 3 8 . 2 1 0 . 8 6 
3 7 1 . 1 0 0 . 9 0 
2 3 7 . 7 5 0 . 8 9 
3 7 . 3 0 0 . 6 4 
1 1 8 . 8 8 1 . 0 9 
1 5 9 4 . 8 0 0 . 8 7 
1 2 8 2 1 . 3 5 0 . 8 6 
I S R - 5 . T A 8 LA Z A 7 
MUIATCSZAM 
>
 X I X I I 
ATLAGCiS ATLAGOS 
1 C É Z E U S É G SZÜRAS V A F H A T u W-ST AT I S Z t I K A 
I D É Z E T T S É G 
K L I N I K A I 0RVGSTU0U/1AKY 1 . 1 7 8 U . 0 1 4 1 . 5 8 5 - 2 9 . 5 6 7 
OR Vü SB 10 LOG 1 A 1 K U I A 1 A S 3 . 1 3 0 0 . 0 2 3 3 . 2 5 0 - 5 . 2 8 9 
e l C L G G l A J . 8 1 8 0 . 0 2 7 1 . 0 1 7 - 7 . 4 4 1 
RÉMI A 1 . 5 4 9 0 . 0 3 2 1 . 5 4 8 - 1 2 . 6 5 4 
F I Z IKA 1 . 8 5 6 0 . 0 2 2 2 . 0 9 9 - 1 0 . 8 7 7 
FOLDTUDOMAKY , Ü H K U 7 A T . 1 . 3 2 7 0 . 0 3 5 1 . 4 7 8 - 3 . 5 4 C 
MÉRNÖKI TUDOMÁNY 0 . 4 4 7 O . O I 9 0 . 5 0 2 - 2 . 8 2 9 
PS 1 1 CHOL CG IA 0 . 5 0 0 0 . 0 7 7 0 . 7 7 7 - 3 . 5 7 7 
MATEMATIKA 0 . 4 8 3 0 . 0 3 1 0 . 4 4 2 1 . 3 5 2 
NEM AZONOSI1HA Tű 0 . 9 4 6 0 . 0 1 4 1 . 0 8 3 - 9 . 8 1 0 
SZAKTERÜLETEK EGYuTT 1 . 4 3 4 0 . 0 0 7 1 . 6 6 5 - 3 3 . 6 4 0 
/ Biológia 
J Pszichológia 
Mérnöki 
tudománi 
100
 r 
50 7 -
10 — 
5 — 
Az idézetek s z á m a | § Megfigyelt E3 Várha tó 
^ R e l a t í v idézettség 
ISR -2. ábra Az idézetek megfigyelt és várható száma 
ISR-3. ábra ldézettségi mutatószámok 
Orvosbiológiai 
k u t a t á s / • 
! Fizika 
Kémia 
I Klinikai o rvos -
t u d o m á n y 
• Nem azonos í t ha tó 
Matematika 
0 02 04 0 6 0 8 10 12 14 16 1 8 2 0 2 2 24 26 28 30 3.2 34 
A v á r h a t ó á t l a g o s idézettség 
1 0 9 
OLASZORSZAG 
1 T A - I . TABLAZAT 
MUT AT CS Z AM 
> 1 
ELSŐ SZfcRZCK SZ AMA 
1 9 7 8 1 9 7 9 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 1 1 8 3 1 2 5 * 
O R V O S e i C L O G I A I KUTATAS 5 6 9 EC2 
B IOLOCIA 128 1 3 2 
KÉMIA 7 8 8 7 7 1 
F I Z I K A * S d 1 * 5 
FÖLDTUDOMÁNYOK, uRKUT. 1 * 5 166 
MÉRNÖKI TUDOMÁNYUK 2 5 * 2 * 8 
PSZICHLLGG1A 15 * 
MATEMATIKA 8B 7 * 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT * 3 0 * * 8 3 5 
N 
W 
* 
4 
n 
3 
CL 
6000- / / 
- Matematika—^/ 
_ Pszichológia—c 
ccnn ^ Mérnöki \ 
b 5 0 0
, ^tudomány 
f Fokítudomqnyok 
- es urkutatas 
c/wN" Fizika 1 
Nem azonosítható 
Klinikai orvos-
- tudomány 
Orvos^iológiai 
kutatás 
Biológia 
Kémia 
I T A . - 1 . ábra A p u b l i k á c i ó k száma és s z a k t e r ü l e t i eloszlása 
110 
I T A - 2 * T A B L A Z A T 
M U T A I C S Z A M 
> I I I I I 
SZAKTERÜLETEK 
PUÜL1 K A C I Ü K SZAMA S Z E R I N T I E L O S Z L Á S 
I«) 
1 9 76 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 7 6 - 1 9 8 0 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 1 2 C 0 1 4 7 8 
C R V G S B I G L C G I A 1 KUTATAS 6 6 2 7 2 7 
B I O L O G I A 1 2 2 1 4 4 
K É M I A 1 0 8 5 1 2 2 4 
F I Z I K A 6 5 0 7 5 6 
FCLOTUDOMANY > Ü H K U I A 1 . 1 6 3 2 C 1 
MÉRNÖKI TUCOMANY 2 3 3 2 5 8 
P S Z I C H O L Ó G I A 6 5 
MATEMATIKA 5 7 56 
REM AZCRCS I T HAT G 1 2 0 1 1 5 7 5 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT 5 3 7 7 6 4 2 4 
1 5 6 0 1 6 4 4 1 5 4 1 2 2 . 5 1 
7 4 0 7 9 0 6 5 1 1 0 . 8 0 
1 5 3 1 6 4 1 6 3 2 . 2 6 
1 1 5 1 1 2 2 1 1 1 3 3 1 7 . 5 9 
8 3 9 8 7 6 8 6 8 1 2 . 0 7 
2 1 8 2 2 6 2 3 0 3 . 1 4 
3 C 8 3 C 0 2 3 6 4 . 0 4 
1 6 6 14 0 . 1 4 
1 1 1 1 C 1 8 1 1 . 2 3 
1 5 4 7 2 2 7 1 2 0 7 9 2 6 . 2 3 
6 6 6 3 7 5 9 9 65 9 6 1 0 0 . 0 0 
I T A - 3 . T A B U Z A T 
MUT A I CS ZAM 
I V V I V I I 
PU EL 1KAC10K 
SZAMA 
1 9 7 8 - 1 9 7 9 
I O É Z E T L E N 
P U B L I K Á C I Ó K 
SZAMA («I 
ÍPKAT I O É Z E I T 
P U B L I K Á C I Ó K 
SZAMA K I 
K L I N I K A I ÜRVOS TUOOMANY 
CR V C S B I O L C G I A I KJT AT AS 
B I O L O G I A 
KÉMIA 
F I Z I KA 
FCLűTUOOMANY, ORKUTAT. 
MÉRNÖKI TUDOMÁNY 
P S Z I C H O L Ó G I A 
MATEMATIKA 
REM AZONCSITMATO 
SZAKTERÜLETEK E G Y ü I I 
3 2 2 4 
1 5 3 0 
3 1 7 
2 3 7 2 
1 7 1 5 
4 4 4 
608 
2 2 
2 1 2 
J d i e 
1 4 2 6 2 
1 8 5 9 
4 4 3 
1 8 8 
1 0 4 0 
7 3 6 
2 2 9 
4 0 5 
1 3 
1 6 3 
2 4 5 6 
7 7 3 2 
5 7 . 6 6 
4 2 . C3 
5 9 . 3 1 
A 3 . 8 4 
4 2 . 9 2 
5 1 . 5 8 
66. 61 
5 9 . 0 9 
7 6 . 8 9 
6 4 . 3 3 
5 4 . 2 1 
5 0 
45 
3 
2 5 
4 2 
7 
0 
0 
0 
24 
1 9 6 
1 . 5 5 
2 . 9 4 
0 . 9 5 
1 . 0 5 
2 . 4 5 
1 . 5 6 
0 . 0 
0.0 
0.0 
C . 6 3 
1 . 3 7 
I l l 
I T A - A . T A B L A Z A T 
M U T A T O S Z AM 
> V I I I I X X 
1 Q É Z E 1 1 SÉG R E L A T I V 1 0 É Z E T T S C G 
N E G R I G Y E L T V A R H A T O 
K L I N I K A I O R V O S T OOO NA N Y 3 9 5 2 
C R V 0 S 8 I O L O G I A I K O T AT AS 2 6 7 5 
B I O L O G I A 2 7 9 
K É M I A 3 2 3 0 
F I Z I K A 2 Ö 9 6 
F C L O T U O O N A N Y , O R K U T A T . 6 5 9 
R É R N C K I T O C O M A N Y 3 5 1 
P S 2 1 C H O L C G I A 1 6 
M A T E M A T I K A 7 0 
REH A Z O N G S I T N A T O 3 1 0 0 
S Z A K T E R Ű L E T E K E G Y Ü L T 1 7 2 2 8 
A 3 A 5 . 5 3 0 . 9 1 
3 A 1 0 . AO 0 . 7 8 
3 1 8 . 5 7 0 . 8 8 
3 6 0 3 . C B 0 . 9 0 
3 1 6 5 . 6 9 0 . 9 1 
7 1 0 . 9 3 0 . 9 3 
3 3 3 . 9 3 1 . 0 5 
2 3 . 5 8 0 . 6 8 
6 5 . 6 5 1 . 0 7 
3 1 9 7 . 7 8 0 . 9 7 
1 9 1 6 2 . 0 1 0 . 9 0 
L T A - 5 . T A B L A Z A T 
MOT A I C S Z A M 
> X I X I I 
A T L A G O S A T L A G O S 
I G É Z E T T S É G S Z O R A S V A R H A T T M - S T A T I S Z T I K A 
I D É Z E T T SÉG 
K L I N I K A I GRV CS TO OONA NY 1 . 2 2 6 0 . 0 1 0 1 . 3 A 8 - 1 2 . 8 1 3 
O H V O S B I O L O G I A I K O T A T A S 1 . 7 A 8 0 . 0 1 8 2 . 2 2 9 - 2 6 . 8 3 5 
8 1 C L C G I A 0 . 8 8 0 0 . 0 3 3 1 . 0 0 5 - 3 . 8 A 0 
K É R 1 A 1 . 3 6 2 0 . 0 1 5 1 . 5 1 9 - 1 0 . A 5 9 
F I Z I K A 1 . 6 8 9 0 . 0 1 7 1 . 8 A 6 - 9 . 3 7 8 
F O L O T U D O R A R Y > O R K O T A T . 1 . A 8 A 0 . 0 2 8 1 . 6 0 1 - A . 1 6 3 
M É R N Ö K I T U O O N A N Y 0 . 5 7 7 0 . 0 2 2 0 . 5 A 9 1 . 2 7 1 
P S Z 1 C H 0 L G G I A 0 . 7 2 7 0 . 1 3 A 1 . 0 7 2 - 2 . 5 8 0 
RATE RAT I K A 0 . 3 3 0 0 . 0 3 2 0 . 3 1 0 C . 6 A 8 
NEM A Z O N O S I I H A T O 0 . 8 1 2 0 . 0 0 8 0 . 8 3 8 - 3 . 0 7 0 
S Z A K T E R Ü L E T E K EGYÜTT 1 . 2 0 8 0 . 0 0 5 1 . 3 A A - 2 7 . 3 C 6 
112 
ITA 
50000:-
>0000 
5000 
1000 
500 
100 
50 
10 
5 
1 
0 5 
° e 
a f 
o 
8i 
65 
o 
5> 
•o 
o 
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Az idézetek száma H Megfigyelt 0 Várható 
^ Relatív idézettség 
<3 
ITA 2. ábra 
Az idézetek 
megfigyelt 
es várható száma 
ITA 
$ Orvosbiológiai 
kuta tás -
z Földtudományok 
~ é s u r k u t a t á s 
$ Kémia 
' _ Klinikaj o r v o s -| tudomány 
Ö s s z e s e n 
Nem a z o n o s í t h a t ó 
Mérnöki 
tudomány 
^ Biológia 
i Psz ichológia 
18 J 
16 
14 
12 
10 
08 
06 
0 4 
02 
0 02 0 4 0 6 0 8 10 
A vá rha tó á t lagos i d é z e t t s é g 
1 2 14 16 1.8 20 2.2 
0 
24 
1TA-3. ábra 
Idézet tségi 
mutatószámok 
M E X I K O 
M E X - 1 . 1 ABL AZA T 
ML TA TOSZAM 
E L S O 
1 9 7 8 
K L I N I K A I LRVOST J J C M A N Y 1 4 3 
Ű K V O S B I 0 L Q G 1 AL K J T A T A S 5 8 
B I O L O G I A 2 4 
K É M I A 1 9 
F I Z I K A 5 1 
F Ö L D T U D O M Á N Y U K , URKUT . D 
M É R N Ö K I T U D O M Á N Y U K 2 1 
P SZ I C H O L O G 1 A 1 
H A T E M A T IK A 5 
S Z A K T E R Ü L E T E K E J Y Ü L I 3 8 4 
I 
 SZERZŐK SZAMA 
1 9 7 9 
1 2 5 
4 2 
3 1 
18 
6 3 
16 
2 4 
5 
4 
4 0 5 
600h MEX 
500b 
i 4 0 0 b 
300b 
200b 
1 0 0 
Nem azonosítható. 
Matematika 
Pszichológia 
_ Mérnöki 
"tudomány 
Fok|tudományók 
és urkutatás 
"Fizika-
Klinikai orvos-
tudomány 
Orvosbiológiai 
kutatás 
Biológia 
1976 1977 1978 
l III I. ábra A publikációk száma és szakterület i eloszlása 
1979 1980 
1 14 
M E X - 2 . I A B L A Z A T 
NUT A T C S I A M 
> I I I I I 
S Z A K I E R O L E T E K 
P U B L I K Á C I Ó K S Z A K A S Z E R I N T I E L O S Z L Á S 
1*1 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 T 9 1 9 8 0 1 9 7 6 - 1 9 8 0 
K L I N I K A I O R V O S T U D O M Á N Y 1 1 4 1 5 3 1 8 5 1 7 4 2 0 0 3 1 . . 4 1 
C R V O S B I C L C G I A I K U T A T A S 5 4 5 9 7 5 5 8 5 6 1 0 . 9 3 
B I O L O G I A 3 6 3 3 2 9 4 2 2 3 5 . 9 1 
K É M I A 2 6 3 3 2 3 2 7 3 2 3 . .11 
F I Z I K A 7 6 8 1 7 6 1 0 6 9 0 1 5 . 5 6 
F O L O T U O O M A N Y • U R K U I A I . 1 6 1 1 1 3 2 3 2 T 3 . 2 6 
M É R N Ö K I T U C O M A N Y 1 7 1 5 2 4 3 2 1 5 3 . . 7 4 
P S Z I C H O L Ó G I A 6 4 1 5 2 0 , . 6 3 
M A T E M A T I K A 1 3 1 0 6 7 8 I , . 6 0 
NEM A Z O N C S I T HAT 0 1 4 4 7 9 1 0 9 1 3 8 1 3 1 2 1 . , 8 0 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G V O T T 5 4 2 4 7 8 5 4 1 6 1 2 5 8 4 1 0 0 . 0 0 
M E X - 3 . I A B L A Z A T 
M U 1 A T C S Z A N 
P U B L 1 K A C 1 0 K 
S Z A K A 
1 9 7 8 - 1 9 7 9 
I V V 
I C É Z E T L E N 
P U B L I K Á C I Ó K 
S Z A K A 1*1 
V I V I I 
SOKAT I D É Z E T T 
P U B L I K Á C I Ó K 
S Z A K A 1*1 
K L I N I K A I O R V O S T U D O M Á N Y 3 5 9 
C R V U S B I O L C G I A I K U T A T A S 1 3 3 
B I O L O G I A 7 1 
K É H 1 A 6 0 
F I Z I K A 1 8 2 
F Ö L D T U D O M Á N Y , Ü R K U I A T . 3 6 
M É R N Ö K I T U D O M Á N Y 5 6 
P S Z I C H O L Ó G I A 6 
M A T E M A T I K A 1 3 
K E P A Z O N C S I T HAT 0 2 6 7 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G Y Ü T T 1 1 5 3 
200 
5 8 
4 9 
3 4 
88 
i e 
4 4 
5 
11 
1 6 5 
6 7 2 
5 5 . 7 1 
4 3 . 6 1 
6 9 . 0 1 
68. 00 
4 8 . 3 5 
5 0 . 0 0 
7 B . 5 T 
8 3 . 3 3 
8 4 . 6 2 
6 6 . 80 
5 8 . 2 8 
3 
4 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
2 
1 3 
0 . 8 4 
3 . 0 1 
0.0 
0.0 
C . 5 3 
8 . 3 3 
0.0 
0.0 
0.0 
c . at 
1 . 1 3 
1 1 5 
P E X - 4 . T A B L A Z A T 
M U T A T Ó S Z Á M 
> V 1 1 1 
I D É Z E 
M E G F I G Y E L I 
K L I N I K A I O R V O S I U O O H A N Y 3 7 4 
C R V U S B I O L O G I A I KU7 A I AS 2 6 3 
B I O L O G I A 3 5 
K É M I A 2 9 
F I Z I K A 2 5 3 
F C L Ú 1UOOMANV , Ü R K U T A T . 7 5 
M É R N C K I T U D O M Á N Y 2 0 
P S Z 1 C H O L C G 1A I 
M A T E M A T I K A 2 
K E H A Z O N O S I T H A T O 1 9 2 
S Z A K I E R Ű L E I E K E G Y O I I ' 1 2 4 4 
I X X 
SÉG R E L A T I V I 0 É Z E 1 1 S É G 
V A R H A T C 
4 7 6 . C 2 0 . 7 9 
2 9 9 . 5 6 0 . 8 8 
5 1 . 0 7 0 . 6 9 
5 7 . 6 0 0 . 5 0 
3 7 5 . 1 5 0 . 6 7 
5 6 . 7 7 1 . 3 2 
3 2 . 2 2 0 . 6 2 
5 . 5 6 0 . 1 8 
5 . 3 8 0 . 3 7 
2 6 4 . 3 7 0 . 7 3 
1 6 2 4 . 0 4 0 . 7 7 
P E X - 5 . T A B L A Z A T 
M U T A T O S Z A M 
X I 
A T L A G U S 
I O É Z E I T S É G S Z O R A S 
X I I 
A T L A G O S 
V A K H A T U 
IC ÍZETTS f ú 
H - S T A T I S Z T I K A 
K L I N I K A I O R V O S T U D O M Á N Y 1 . 0 4 2 0 . 0 3 2 
• R V O S B I O L O G I A L K U T A T A S 1 . 9 7 7 0 . 0 5 6 
8 I C L 0 G I A 0 . 4 9 3 0 . 0 6 3 
K É M I A 0 . 5 8 0 0 . 0 7 3 
F I Z I K A 1 . 3 9 0 0 . 0 4 8 
F O L O T U O O P A K Y , O R K U T A T . 2 . 0 8 3 0 . C 5 3 
M É R N Ö K I T U D O M Á N Y 0 . 3 5 7 0 . 0 5 5 
P S Z I C H O L Ó G I A O . L B T 0 . 1 6 7 
PA I E MAT I KA 0 . 1 5 4 0 . 1 0 9 
NEM A Z 0 N 0 S 1 T H A 7 0 0 . 7 7 7 0 . 0 3 1 
1 . 3 2 6 
2 . 2 5 5 
0 . 7 1 9 
1 . 1 5 2 
2.061 
1 . 5 7 7 
0 . 5 7 5 
0 . 9 2 7 
0 . 4 1 4 
1 . 0 7 0 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G Y Ü T T 1 . 0 7 9 0 Alb 1 . 4 0 5 - z o . i a ? 
1 1 6 
Az Idézetek száma • Megfigyelt EJ Várható 
^ Relatív idézettség 
MEX-2. ábra Az idézetek megfigyelt és várható száma 
Földtudományok 1 
és űrkutatás T 
Klinikai orvos-
tudomány 
| Nem azonosítható 
Kémia 
I » 
I I L 
Mérnöki 
tudomány 
Matematika Pszichológia 
l . l . 
0 02 04 06 08 
A várható átlagos idézettség 
- 0 6 
0 4 
02 
,0 
MF.X- 3. ábra Idézettségj mutatószámok 
NIGÉRIA 
M G - l • TA8LAZAT 
P U T A T C S Z A M 
> 1 
t L S O S Z EH Z CK SZAMA 
1 9 78 1 9 7 9 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 1 2 7 1 3 9 
ORVOS e i G L Q G l A I KUTATAS 37 9 7 
B I O L O G I A 1 0 0 8 7 
K É M I A 2 5 2 9 
F I Z I K A 15 1 3 
FOLD7LlOOMANVOK • ORKUT. 8 1 1 
MÉRNÖKI TUDOMÁNYUK 2 0 1 6 
P S Z I C H C L O G 1A 3 1 
MATEMATIKA 1 0 6 
SZAKTERCLETEK EGYÜTT 9 1 3 9 9 1 
o 700 
6 0 0 -
t 5 0 0 -
400 
300 
200 
NIG 
°§7l 
Nem azonosítható 
.Matematika 
Pszichológia 
Mérnöki 
tudomány 
racfludományak 
es ur kutatás 
Fizika |-1<émia 
Klinikai orvos-
tudomány 
Orvosbiológiai 
kutatás 
Biológia 
1976 1977 1978 
l III I. á b r a A p u b l i k á c i ó k s z á m a é s s z a k t e r ü l e t i e loszlása 
1979 1960 
1 1 8 
M G - 2 . T A B I A Z A T 
MUTATÖSZAM 
> II I I I 
S Z A K T E R Ü L E T E K 
P U B L I K Á C I Ó K S Z A M A S Z E R I N T I E L O S Z L Á S 
(1) 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 7 6 - 1 9 8 0 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 1 6 0 1 6 8 1 8 1 2 0 4 1 7 3 28 . 4 6 
C R V 0 S 8 1 0 L 0 C I A 1 K U T A T A S 5 2 6 1 4 6 6 4 57 9 . 0 6 
B I O L O G I A 1 3 6 1 5 0 1 2 7 1 3 0 1 0 6 20 . 8 5 
K É M I A 2 1 2 4 3 3 2 9 37 4 . 6 3 
F I Z I K A 5 14 2 4 1 8 22 2 . 6 7 
F O L D TUOOMANY , O R K U T A T . 9 1B 1 0 1 3 2 2 2 . 3 1 
MÉRNÖKI TUOOMANV 19 2 4 2 8 2 0 17 3 . 4 7 
P S Z 1 C H O L C G I A 1 0 3 1 1 0 . 1 9 
M A T E M A T I K A 2 1 9 12 7 16 2 . 0 9 
NEM AZONCS IT NATO 1 0 2 1 0 9 1 4 8 2 1 4 2 4 5 2 6 . 2 8 
S Z A K T E R Ű L E T E K E G Y Ü T T 5 2 6 5 7 7 6 1 4 7 0 0 6 9 6 1 0 0 . 0 0 
N 1 C - 3 . TABLAZAT 
MUTATÖSZAM 
> I V V V I V I I 
P U B L I K Á C I Ó K I D É Z E T L E K SUKAT I D É Z E T I 
S Z A M A P U B L I K AC TOK P U B L I K Á C I Ó K 
1 9 7 B - 1 9 7 9 
S Z A M A I I ) SZAMA T I T 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 3 8 5 
C R V Ű S B I O L O G I A I K U T A T A S 1 1 2 
B 1 C L 0 G I A 2 5 7 
K É M I A 6 2 
F I Z I K A <,2 
FOLOTUDÜMANY . O R K U T A T . 2 3 
MÉRNÖKI TUOOMANY 4 8 
PSZ 1 CHOLCG 1A <, 
M A I E M A I I K A 1 9 
NEM A Z O N O S I T H A T O 3 6 2 
SZAKTERÜLETEK E G Y Ü T T 1 3 1 4 
2 8 8 7 4 . 8 1 
7 4 6 6 . 0 7 
1 9 3 7 5 . 1 0 
4 6 7 4 . 1 9 
2 5 5 9 . 5 2 
1 2 5 2 . 1 7 
4 1 8 5 . 4 2 
3 7 5 . 0 0 
1 6 8 4 . 2 1 
2 8 3 7 8 . 18 
9 8 1 7 4 . 6 6 
0 0.0 
0 0.0 
0 c . o 
0 0 . 0 
0 0.0 
0 0 .0 
ű 0.0 
0 C . 0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
1 1 9 
N l G - 4 . l A B L A Z A I 
HUTATOSZAH 
> V I I I 
IDÉZ 
MEGFIGYELT 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 1 7 0 
ORVOSBIOLOGIAI KUTATAS 8 3 
e iCLOGIA 8 9 
KÉMIA 2 5 
F I Z I K A 2 8 
FOLŰTUDGMAMY, ORKUTAT. 14 
MÉRNÖKI 1UOONANY 9 
PS Z1CH0LCGIA 2 
MATEMATIKA 3 
NEC AZONOSÍTHAT!) 1 2 4 
SZAKTEROLETEK EGYÜTT 5 4 7 
I X X 
SÉG R E L A T Í V ICÉZET1SÉG 
VARHATO 
3 4 6 . 7 3 0 . 4 9 
1 6 7 . 3 3 0 . 5 0 
1 7 C . 9 8 0 . 5 2 
8 2 . 9 9 0 . 3 0 
5 9 . 1 8 0 . 4 7 
22.66 0.62 
2 1 . 0 6 0 . 4 3 
2 . 8 6 0 . 7 0 
6 . 8 9 0 . 4 4 
2 2 3 . C5 0 . 5 6 
1 1 0 3 . 6 5 0 . 5 0 
M C - 5 . 
MUT AT GS 2 AN 
> XI X I I 
ATLAGOS ATLAGCS 
I L É Z b T T S É G S2URAS VARHATC) W - S T A T I S Z T I K A 
1CÉZETT5ÉG 
K L I N I K A I ORVOSTUOUMANY 
CRVOSBI OLCGI A I KUTATAS 
BIOLOGIA 
KÉMIA 
F I Z I K A 
FOLOTUOOMANY, ORKUTAT. 
MÉRNÖKI TUCOMANY 
PSZICHOLÓGIA 
MATEMAT 1KA 
NEM AZONOSITHATQ 
SZAKTEROLETEK EGYOTT 
0 . 4 4 2 C. 0 2 3 
0 . 7 4 1 0 . 0 4 8 
0 . 3 4 6 0 . 0 3 1 
0 . 4 0 3 0 . 0 6 1 
0 . 6 6 7 0 . 0 9 9 
0 . 6 0 9 0 . 1 6 3 
0 . 1 8 8 0 . 0 5 3 
0 . 5 0 0 0 . 2 1 2 
0 . 1 5 8 0 . 0 9 1 
0 . 3 4 3 0 . 0 2 2 
0 . 4 1 6 0 . 0 1 3 
0 . 9 0 1 - 2 0 . 0 9 4 
1 . 4 9 4 - 1 5 . 7 9 1 
0 . 6 6 5 - 1 0 . 4 4 7 
1 . 3 3 9 - 1 5 . 4 5 3 
1 . 4 0 9 - 7 . 4 9 9 
0 . 9 8 5 - 2 . 3 1 6 
0 . 4 3 9 - 4 . 7 5 8 
0 . 7 1 5 - 1 . 0 1 2 
0 . 3 6 3 - 2 . 2 4 5 
0 . 6 1 6 - 1 2 . 1 7 4 
C. 8 4 0 - 3 3 . 2 7 3 
NIG 
1000 
500 
100 
50 
10 
5 
I 
05 
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HOLLANDIA 
R L O - L . T A 8 L A 2 AT 
R U T A T C S Z A M 
> 1 
E L S Ő S Z E K Z C K SZ AMA 
L 9 70 1979 
K L I N I K A I OR VO ST UJGMA.N Y 789 999 
uRVOS B ICLOG1AI KUTATAS 5 39 Í 8 2 
B10L0GIA 275 280 
KÉMIA 501 518 
F I Z I K A 972 979 
1-OLJ T UŰGNANYUK, j R K U T . 115 106 
MÉRNÖKI TUDOM ANYUK 199 189 
PSZICHLLGGIA 16 22 
MATEMATI KA 61 79 
SZAKI ERGLETEK EGYÜTT 3993 3933 
g 6000 
atematika 
- Pszichológia 
Mérnöki 
4000 -tudomány ^
 i 
- Fol^tudomqnyok 
- esurkutatas 
I Fizika :— 
Klinikai orvos-
tudomány 
Orvosbiológiai 
kutatás 
Biológia 
Kémia 
I960 
ITA . - 1 . ábra A publikációk száma és szakterületi eloszlása 
1 2 2 
N L O - 2 . 148 LAZA I 
MUIA1CSZAH 
> 11 I I I 
SZAKTERÜLETEK 
P U B L I K Á C I Ó K SZAMA S Z E R I N T I ELOSZLÁS 
1*1 
19 76 1 9 7 T 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 7 6 - 1 9 8 0 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 9 3 2 1 0 6 2 1C52 1 2 2 * 1 1 * 9 2 1 . 1 0 
O R V O S B I O L O G I A I KUTATAS 6 6 7 6 6 9 7 5 6 7 5 2 7 0 3 1 3 . 7 1 
B I O L O G I A 3 * 7 3 * 0 3 7 3 3 6 9 2 9 8 6 . 6 7 
K É M I A 6 1 1 7 1 3 7 0 6 7 0 5 6 3 * 1 3 . 0 2 
F I Z I K A 6 3 * 6 9 7 6 6 7 7 0 1 5S7 1 2 . 7 * 
FOLOTUDOMÁNY, Ü R K U T A I . I S O 1 5 * 186 1 8 7 1 9 5 3 . 3 7 
MÉRNÖKI TUOOHANV 1ST 2 * 2 ZSS 2 3 0 2 1 9 * . 3 6 
P S Z I C H O L Ó G I A 2 6 2 6 2 3 2 7 2 * 0 . * 9 
MATEMATIKA 1 1 0 1 0 6 1 0 0 1 1 5 8 9 2 . 0 1 
KEP AZONOS IT HAT 0 7 8 0 9 2 6 9 9 8 1 6 3 0 1 * 9 8 2 2 . 5 * 
SZAKTERÜLETEK E G Y O T I * * * * * S 3 5 5 1 5 0 5 9 * 0 5 * 0 6 1 0 0 . 0 0 
N L D - 3 . T A B U Z A 1 
RUTATCSZAM 
PU EL IK AC 10K 
SZANA 
1 9 7 8 - 1 9 7 9 
I V V 
I D É Z E T L E N 
PU EL I K A C 1 0 K 
SZAMA 1*1 
V I V I I 
SCKAT I D É Z E T T 
P U B L I K Á C I Ó K 
SZAMA 111 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 
CRVOSFI IOLOGI A 1 KUTATAS 
B 1 0 L 0 G I A 
K É M I A 
F I Z I K A 
FOLUTUOOMANY, U R K U I A T . 
MÉRNÖKI TUDOMÁNY 
P S Z I C H Q L C G I A 
MATEMATIKA 
KEM AZONOS ITHATO 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT 
2 3 1 6 9 * 2 * 0 . 6 7 7 6 3 . 2 8 
1 5 0 8 3 9 1 2 5 . 9 3 9 7 6 . * 3 
7 * 2 3 8 7 5 2 . 1 6 3 O . * O 
1 * 1 1 5 1 * 3 6 . * 3 2 1 L . * 9 
1 3 6 8 5 2 1 3 8 . 0 8 3 1 2 . 2 7 
3 7 3 1 0 8 2 8 . 9 5 12 3 . 2 2 
* 7 9 3 2 C 6 6 . 8 1 0 0 . 0 
5 0 1 9 3 8 . 0 0 1 a . o o 
2 1 5 1 7 9 8 3 . 2 6 0 0 . 0 
2 6 2 8 1 * 6 * 5 5 . 7 1 * 6 1 . 7 5 
1 1 0 9 0 * 8 * S * 3 . 6 9 2 8 7 2 . 5 9 
1 2 3 
n l o - 4 . t ab l a z a t 
huta toszam 
> v i i i i x x 
i d í z e i t sag r e l a t i v i d é z e t t s é g 
m e g f i g y e l t v a r h a t o 
k l i n i k a i orvostudomány 4565 4 2 6 0 . 1 3 1 .07 
crvos b i o l o g i a ! k u t a t a s 4673 4024 . 12 1 . 1 6 
b i o l o g i a 746 6 8 0 . 0 2 1 .10 
kami a 2494 2 3 3 0 . 3 2 1 x 7 
f i z i k a 2694 2320 . 49 1 . 0 7 
fo ld tudohanv , o r k u t a t . 870 7 1 4 . 0 9 1 .22 
harnck1 tudomány 302 3 3 7 . 5 8 0 . 8 9 
p s z i c h o l ó g i a 68 5 6 . 3 7 1 . 2 1 
matematika 4 9 6 7 . 5 4 0 . 7 3 
nem azonos i t h a t o 3464 2 6 8 8 . 8 7 1 . 2 9 
s z a k t e r o l e t e k e g y o i t 19925 1 7 6 6 8 . 4 5 1 .13 
u h . t a b l az a t 
mutatoszam 
x i 
a t l a g o s 
i c a z e t t s a g s z o r a s 
x i i 
a t l a g o s 
v a r h a t c 
i d é z e t t s é g 
V-STATISZTIIU 
k l i n i k a i orvosiuoomany 
o r v o s b i o l o g i a i k u t a t a s 
b i o l o g i a 
k a r i a 
f i z i k a 
f a o l udo many, o r k u t a t . 
mérnöki tudomány 
f s z 1 c h o l o g u 
matematika 
rem a z o n o s i t h a t o 
s z a k t e r ü l e t e k egy o t t 
1 * 9 7 1 
3 . 0 9 9 
1 . 0 0 9 
1 . 7 6 8 
1 . 9 6 9 
2 . 3 3 2 
0 . 6 3 0 
1 . 3 6 0 
0.228 
1 .318 
1 . 7 9 7 
0 . 0 1 6 
0 . 0 2 2 
0 . 024 
0 . 0 2 1 
0 . 0 2 0 
0 . 0 4 4 
0 . 0 2 4 
0 . 1 1 9 
0 . 0 2 6 
0.011 
0.006 
1 . 8 3 9 
2 . 6 6 9 
0 . 9 1 6 
1 . 6 3 2 
1 . 8 4 2 
1 . 9 1 4 
0 . 7 0 3 
1 . 1 2 7 
0 . 3 1 4 
1 .023 
1 .993 
9 . 1 1 6 
19 .917 
3 . 6 3 0 
3 . 4 9 0 
6 . 3 6 9 
9 . 4 1 5 
- 3 . 109 
1 .948 
- 3 . 2 6 9 
27 .217 
32. c39 
1 2 4 
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Az idézetek száma H Megfigyelt • Várható 
^ Relatív idézettség 
NLD 2. ábra Az idézetek megfigyelt és várható száma 
NLD Orvos biológiai _ 
kutatás * 
Földtudományok j 
és űrkutatás f 
Klinikai orvos-
tudomány 
Összesen 
Fizika 
Kémia 
Pszichológia, 
Nem azonosítható 1 ] 
Biológia 
^ Mérnöki 
• tudomány 
• Matematika 
0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 .0 2 2 2 4 2 . 6 2 8 3.0 
A várható átlagos idézettség 
MF.X- 3. ábra Idézettségj mutatószámok 
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3 2 
3 0 
w 
% 
2 8 N •0) 
"D 
2 6 l/t 
2 4 
o 
a t 
a 
2 2 •a 
2 . 0 
N < 
1 8 
1 6 
1 .4 
1 .2 
1 0 
0 8 
0 6 
0 4 
0 2 
0 
NORVÉGIA 
N U R - I . 1 AUL AZA I 
ML TA TOSZAM 
> I 
ELSŐ SZERZŐK SZAMA 
19 TB 1 9 7 9 
K L I N I K A I CRVOSTJJCMANY 4 8 4 51C 
ORVOSBICLCGIA l KJTA1AS 123 1Z5 
B I O L O G I A 79 77 
KÉMIA 123 111 
F I Z I K A 64 6 3 
FÖLDTUDOMÁNYOK, Ü R K U T . 4 1 39 
MÉRNÖKI TLCCMANYÜK 5 1 25 
R SZ IChOLOG 1A 9 11 
MATEMAT IKA 29 22 
SZAKTERÜLETEK EGYül 1 1 1 4 1 1 2 6 8 
2 5 0 0 | 
>o 
N W 
- NOR 
o 20001 
i 
a i s o o L - , h Nem azonosítható 
KXXH—1 -Matematika 
Pszichológia 
Mérnöki 
tudomány 
L és űrkutató 
P Fizika 
Kémia 
Klinikai orvos-
tudomány 
Orvosbiológia 
kutatás 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 
YllG-1. á b r a A pub l ikác iók s z á m a és s zak te rü l e t i e loszlása 
1 2 6 
K C K - 2 . T A 8 1 A Z A T 
PUT A I CS ZAM 
> 
1 9 To 
II 
PÜ HL 1 KA C ICK S Z A M A 
1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 
I I I 
S Z A K T E R G L E 1EK 
S Z E R I N T I E L O S Z L Á S 
111 
1 9 7 6 - 1 9 8 0 
K L I N I K A I O R V O S T U O O H A K Y 6 8 7 7 7 3 7 4 3 7 8 2 6 4 7 3 8 . . 7 1 
ORVOS G I Ü L O G I A 1 K U T A I AS 1 6 9 1 9 0 1 6 0 1 8 5 2 1 2 1 0 . . 0 2 
B I C L C G I A 8 9 1 0 1 1 0 0 1 1 1 8 4 5 , . 1 7 
K É M I A 1 5 6 2 1 3 1 9 1 1 6 4 1 6 4 1 0 , . 1 0 
F I Z I K A 5 1 1 0 4 1 0 6 1 2 3 1 2 2 5 . . 8 2 
F O L O T l j O O M A K Y . O R K U T A T . 4 7 4 6 6 1 5 7 5 4 2 , . 8 2 
M É R N Ö K I TUOQHANY • 7 6 6 6 1 3 1 4 2 2 . . 7 4 
P S Z I C H O L C G I A 18 1 3 1 1 1 2 8 0. . 6 6 
M A I E M A 7 I KA 2 3 2 7 4 0 2 7 2 7 1 . 5 9 
K E P A Z O N C S I T H A T O 2 6 4 3 5 7 2 7 3 6 C 4 SCO 2 2 . . 3 6 
S Z A K T E R Ü L E I E K E G Y Ü T T 1 6 4 6 1 8 9 0 1 8 6 6 2 1 2 0 1 8 6 0 1 0 0 . 0 0 
K C R - 3 . T A B L A Z A T 
MUTATOSZAM 
P U 8 L I K AC LUK 
S Z A M A 
1 5 7 8 — I S 7 9 
I V V 
1 0 É Z E 1 L E N 
PU 6 L IK A C IUK 
S Z A M A I«) 
V ! V I I 
S J K A I I 0 É Z E I 1 
P U B L I K AC I OK 
SZAMA l « l 
K L I N I K A I O R V O S T U O U M A N Y 
CRVUS B1GL0C I A I K U T A T AS 
B I O L C G I A 
KAM I A 
8 I Z I K A 
F C L O I U Q O M A K Y , O R K U T A T . 
M É R N Ö K I TUDOMÁNY 
P S Z I C H G I C G I A 
M A I E M A I I K A 
KEK AZONOS IT F A T U 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G Y G I ! 
152 5 
3 6 9 
2 1 1 
3 7 5 
2 2 9 
118 
9 2 
2 3 
6 7 
5 7 7 
3 5 8 6 
7 0 6 
1 1 3 
10 1 
1 6 7 
7 5 
5 6 
6 5 
1 6 
4 6 
5 4 1 
1 8 8 9 
4 6 . 3 0 
3 C . 6 2 
4 7 . 8 7 
4 4 . 5 3 
3 4 . 5 0 
4 7 . 4 6 
7 0 . 6 5 
6 9 . 5 7 
6 7 . 1 6 
5 5 . 3 7 
4 7 . 3 9 
2 8 
1 3 
0 
3 
6 
0 
0 
c 
1 
8 
5 9 
1 . 8 4 
3 . 5 2 
C . C 
0.80 
2.62 
0.0 
0.0 
c . o 
I . 4 9 
0.82 
1 . 4 8 
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N O R - 4 . 1 ABL AZA J 
M U T A T Ö S Z A M 
> V 1 1 1 I X 
I D É Z E T T S É G 
M E G F I G Y E L T V A R H A T O 
RELATIV ICÉZETTSÉG 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 2 3 0 4 2 1 7 1 . 3 9 
ORVOSB I O L O G 1 A I K U T A T A S 8 6 6 9 4 9 . 5 3 
B I C L C G I A 2 Ü 8 2 0 7 . 6 5 
K É M I A 4 9 2 4 8 T . 9 3 
F I Z I K A 4 6 6 A 3 Í . 7 3 
F O L D T U D O M Á N Y . O R K U T A T . 1 5 3 1 5 1 . 6 1 
M É R N Ö K I TUOOMANY 5 1 5 4 . 2 2 
P S Z 1 C H 0 L G G I A 1 4 1 1 . 1 5 
M A T E M A T I K A 4 9 2 6 . 1 5 
NEM A Z O N O S I T H A T O 1 0 4 6 S 4 C . 2 9 
1.06 
0 . 9 1 
1.00 
1 .01 
1 . 0 7 
1.01 
0 . 9 4 
1.26 
1 . 8 7 
1.11 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G Y Ü T T 5 6 4 9 5 4 3 5 . 4 6 1 . 0 4 
NOR—5 • T A B L A Z A T 
M U T A T Ö S Z A M 
> X I X I ! 
A T L A G Ú S A T L A G G S 
H É Z E I T S É G SZÚR AS v a r n a k W - S T A T I SZ j o í z f t t s é g 
K L I N I K A I O R V O S T J D Ü N A N Y 1 . 5 1 1 0 . 0 1 7 1 . 4 2 4 5 . 0 9 5 
ORVO SB 1 0 LOG! A I K U T A T A S 2 . 3 4 7 0 . 0 4 3 2 . 5 7 3 - 5 . 2 8 2 
B 1QLUG1A 3 . 9 E 6 0 . 0 5 2 0 . 9 8 4 0 . 0 3 2 
K É P I A 1 . 3 1 2 0 . 0 38 1 . 3 0 1 C . 2 6 8 
F I Z I K A 2 . 0 3 5 0 . 0 5 2 1 . 9 0 3 2 . 5 3 1 
F O L C T U O G M A N Y , Ü R K J T A T . 1 . 2 9 7 0 . 0 6 3 1 . 2 8 5 0 . 1 8 7 
M É R N Ö K I TGCGRANY 0 . 5 5 4 0 . 0 5 0 0 . 5 8 9 - 0 . 6 9 8 
P S Z I C H O L Ó G I A . 0 . 6 0 9 Ű . 1 C 1 0 . 4 8 5 1 . 2 3 2 
M A T E M A T I K A 0 . 7 3 1 0 . 0 6 0 0 . 3 9 0 5 . 6 9 9 
NEM A Z O N O S I T H A T O 1 . 0 7 1 0 . 0 1 9 0 . 9 6 2 5 . 6 3 7 
S Z A K T E R Ü L E T E K EGYŰLT 1 . 4 1 7 0 . 0 1 1 1 . 3 6 4 5 . C S 7 
1 2 8 
NOR 
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^Relat ív idézettség 
N O R - 2 . ábra Az idézetek megfigyelt és várható száma 
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kutatás 
Fizika 
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Nem azonosítható / ^ d ( u d o m ^ n y o l , 
f / és űrkutatás 
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Matematika ' 
h / ó ,/Mernoki 
Í r * tudomány 
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NZL- l . 1 ABL AZA T 
MC1A 1ŰSZAN 
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UJ-ZÉLAND 
K L I N I K A ] C P V Ü S R J J C M A N Y 
0 K V J S B 1 ("JLOGI A I K J I A T A S 
D 1 L L O G 1 A 
KÉ P I A 
F I Z I K A 
F O L D Í U O L M A N Y U K , J H K U T . 
HÉ R NO K I TLCQMANYUK 
P S Z I C F O L O G IA 
M A I E H A I IKA 
SZAK I ER OLE IEK t jYc l 1 
E L S 3 SZERZŐK S Z A M A 
1 9 7 8 1 9 7 9 
3 5 D 3 7 1 
U J 1 3 5 
1 6 9 <3 1 
7 3 7 6 
9 8 3 9 
9 9 1 0 E 
9 1 9 9 
3 6 
1 5 1 1 
1 0 3 9 1 3 5 9 
9 2 5 0 0 r 
N 
I/) 
H 2 0 0 0 1 -
• 8 
-SC 
A3 
5 0 0 ^ — 
Nem azonosítható, 
1000 
5 0 0 
NZL 
— o -
~~Matematika 
Pszichológia 
Mérnöki 
tudomány 
Fokttuckxmnyok' 
es urkutatás— 
Fizika 
Kémia 
Klinikai orvos-
tudomány 
Orvosbiológiai 
kutatás 
Biológia 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 
SWI 1. ábra A publikációk száma és szakterületi eloszlása 
1 3 0 
K Z L - 2 . TABLAZAl 
MUT AT I S ZAH 
> I i I I I 
SZAKTEROLE TER 
P U B L I K Á C I Ó K SZAMA S Z E R I N T I ELOSZLÁS 
1*1 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 7 6 - 1 9 8 0 
K L I N I K A I ORVOSTUOOMANY 4 2 1 4 6 5 4 7 5 4 9 4 4 5 4 2 7 . 9 8 
C R V O S B I O L O G I A I KUTATAS 1 2 0 1 4 9 144 1 6 8 1 3 8 8 . 7 1 
B I C L O G I A 2 9 5 3 0 9 2 3 5 3 1 5 1 7 7 1 6 . 1 3 
K É M I A 143 1 4 2 1 1 0 1 2 8 1 1 0 7 . 6 7 
F I Z I K A 6 3 6 1 7 2 49 52 3 . 6 0 
FOLD TUDOMÁNY, ÜRKUTAT. 1 2 8 1 3 0 1 4 3 1 3 0 6 3 7 . 2 0 
MÉRNÖKI TUDOMÁNY 50 6 8 6 0 57 5 0 3 . 4 5 
P S Z I C H O L G G I A 8 6 5 6 10 0 . 4 2 
MATEMATIKA 2 3 1 9 2 4 13 19 1 . 1 5 
KEP AZONOS IT HATO 2 5 6 2 7 5 2 9 6 6C6 5 2 2 2 3 . 6 9 
SZAKTERÜLETEK EGYOTT 1 5 0 4 1 6 2 4 1 5 6 4 1 9 6 6 1 5 9 5 1 0 0 . 0 0 
K Z L - 3 . IABLAZAT 
MUTATOSZAM 
P U B L I K Á C I Ó K 
SZAMA 
1 5 7 8 - 1 9 7 9 
IV V 
I D É Z E T L E N 
PU EL IKAC10K 
SZAMA 1*1 
V I V I I 
ÍCiKA T I D É Z E T I 
P U B L I K AC IOK 
SZAMA I « ) 
K L I N I K A I ORVOS IUOOMANT 9 6 9 
C R V O S B I O L O G I A I KUTATAS 3 1 2 
B I C L O G I A SSO 
KÉMIA 2 3 8 
F I Z I K A 127 
FOLOTUOOMANV t GRKUTAT. 2 7 3 
MÉRNÖKI TUDOMÁNY 1 1 7 
PSZ1CHOLCGIA 1 1 
MATEMATIKA 3 7 
KEP AZONGSITHATO 9 0 2 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT 3 5 3 0 
606 
108 
361 
9 5 
61 
1 7 9 
81 
6 
28 
5 6 8 
2 0 9 3 
6 2 . 5 4 
3 4 . 6 2 
6 5 . 6 4 
3 9 . 9 2 
SC. 4 1 
6 5 . 5 7 
6 9 . 2 3 
5 4 . 5 5 
7 5 . 6 8 
6 2 . 9 7 
5 9 . 2 9 
12 
7 
2 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
30 
1 . 2 4 
2 . 2 4 
C . 3 8 
2 . 5 2 
0 . 0 
0.0 
0.0 
C.O 
0.0 
0 . 8 3 
0.8» 
131 
N I L - * . 1 ABL AZA 1 
H U T A 1 C S Z A M 
> V I I I I * 
lOÉZtlISÉG 
M E G F I G Y E L I VARHATO 
R E L A T I V I C É Z E T T S É G 
K L I N I K A I URVOSTUOÜMA NY 9 3 5 1 0 0 0 . 5 * 
C R V O S B I O L O G 1 A I KUTATAS 6 3 * 6 0 9 . 19 
B I L L C G I A 3 5 3 3 3 0 . 0 3 
KÉMIA 3 9 3 * 0 7 . 7 3 
F I Z I K A 1 2 9 1 7 3 . i l 
F O L O I U O O M A N Y , U R K U I A T . 1 7 0 2 1 7 . 7 6 
MÉRNÖKI TUDOMÁNY 66 6 3 . A3 
P S Z I C h O L C G 1A 10 9 . 1 7 
MA 1E MA T I KA 9 1 * . 9 5 
NEP AZONGS I T HATO 6 6 9 6 6 5 . 75 
0 . 9 3 
0 . 7 8 
1 . 0 7 
0 . 9 6 
0 . 7 * 
0 . 7 8 
1 . 0 7 
1 . 0 9 
0.60 
1.00 
SZAKTERÜLETEK E G Y Ü l l 3 3 7 0 3 6 9 1 . 9 7 0 . 9 1 
N Z L - 5 . T A B L A Z A T 
MUT ATGSZ AN 
X I X I I 
ATLAGUS 
1 C É Z E T T S É G S Z O R A S 
A T L A G C S 
VARHA Tu 
I C É Z E T T S É C 
H - S T A T I SZ T I K A 
K L I N I K A I ORVOSTUOUXANY 0 . 9 6 5 0 . 0 1 6 
O R V O S B I O L O G I A I KUTATAS 2 . 0 3 2 0 . 0 * 5 
e i O L O G I A 0 . 6 * 2 0 . 0 2 3 
" " 1 * 1 . 6 5 1 O . C * 9 
H Z I K A 1 . 0 6 6 0 . 0 6 2 
FOLOTUOOMANY, Ü R K U Í A T . 0 . 6 2 3 0 . 0 3 3 
PÉNNOKI TUCOMANY J . 5 8 1 0 . 0 * 6 
P S Z I C H O L Ó G I A 0 . 9 0 9 0 . 1 9 6 
MATEMATIKA J . 2 A 3 O . O E l 
NEM AZGNOSITHA TO 0 . 7 * 2 0 . 0 18 
SZAKTERÜLETEK EGYúIT 0 . 9 5 5 0 . L C 9 
1 . 0 3 3 
2 . 5 9 * 
0.600 
1 . 7 1 3 
1 . * 3 5 
0 . 7 9 8 
0 . 5 * 2 
0 . 8 3 3 
C . * 0 * 
0 . 7 3 8 
1.0*6 
- * . U 0 
- 1 2 . 5 7 9 
I . 8 1 6 
- I . 2 7 * 
- 5 . 9 * 3 
- 5 . 2 8 5 
0. t * 9 
0 . 3 8 6 
- 1 . 9 8 3 
0 . 1 9 5 
- 9 . 6 3 3 
1 3 2 
NZL 
0.5 
50000 — 
KXXX)r g ? p. 
5 0 0 0 Ä- a 
1000 
500 
100 
50 
10 
5 
a $ 
2 
| 
3 
E 
ti 
3 
z 
I 
Az idézetek száma B Megfigyelt • Várható 
Ijp Relatív idézettség 
N Z L - 2 . ábra Az idézetek megfigyelt és várható száma 
NZL 
Pszichológia 
Biológia 
Mérnöki $ 
tudomány 
i Fizika 
Klinikai orvos-
tudomány 
Összesen 
Nem azonosítható 
Földtudományok 
és űrkutatás 
J 1 L J I L 
1.6 
1.9 
12 
1.0 
08 
06 
0.9 
0 2 
0 0.2 0 9 0 6 0 8 1 0 1.2 1 9 16 18 2.0 2.2 2 9 2 6 
A várható átlagos Idézettség 
POL--3. ábra Idézettségi mutatószámok 
LENGYELORSZÁG 
P O L - 1 • 1 ABL AZA I 
M G 1 A 1 0 S Z A M 
ELSŐ SZERZŐK SZAMA 
1 9 7 8 1 9 7 9 
K L I N I K A I ORVOST JJCMANY J4d 
ORVOSBI G I C G 1 A I K J I A I A S 4 1 1 
8 I Q L 0 G 1 A 101 
KÉPI A 5 0 b 
F I Z I K A 343 
FOLDTUOGMANYOK, j R K U T . 42 
MÉRNÖKI IUCC.MANYQK 2 9 3 
P SZ I C h O L J G 1A 7 
MATEMATIKA 135 
3 3 5 
4 1 9 
6 8 
532 
362 
34 
172 
1 
50 
SZAKTERuLETEK E S Y u l 1 2 8 6 2 2 8 5 3 
A500r 
•o A 0 0 0 
33 
a. 35001-, < - Nem azonosítható 
3000-
2500 
2000 
Matematika 
Pszichológia 
-Mérnöki 
tudomány 
Fökjtudomqnyok 
és urkutatas— 
1976 1977 1978 
Klinikai orvos 
tudomány 
OrvosjDiokSgiai 
kutatas 
Biológia 
Kémia 
1979 1980 
YllG-1. á b r a A p u b l i k á c i ó k s z á m a é s s z a k t e r ü l e t i e l o s z l á s a 
1 3 4 
F C L - 2 . T A B LA 2 AT 
MUT A I CS 2 A M 
> II 111 
SZ A K I E R G I E TEA 
P O B L I K A C I C K S Z A M A S Z E R I N T I E L O S Z L Á S 
( X I 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 5 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 7 6 - 1 9 8 0 
K L I N I K A I O R V O S T U D O M Á N Y 4 5 3 4 9 1 4 9 5 4 5 9 3 5 4 1 1 . 6 3 
C R V 0 S 8 I U L Ű C I A I K O T AT AS 5 C 3 5 1 6 5 4 3 5 4 7 2 7 0 1 2 . 1 0 
B I L L CGI A 3 6 1 2 6 1 2 0 9 7 1 0 2 2 . 6 9 
K É M I A 6 C 5 7 1 7 7 3 0 7 7 3 6 0 4 1 7 . 4 0 
F I Z I K A 3 6 3 4 2 6 4 8 4 5 2 5 4 6 9 1 1 . 6 3 
F O L O TUOOMANY , Ü R K U I A T . 5 2 5 8 5 6 4 1 4 6 1 . 2 8 
M CRN CK I T U D O M Á N Y 3 5 4 4 2 8 3 5 5 2 2 5 1 3 9 8 . 0 2 
P S Z 1 C H 0 L C G 1 A 1 5 9 1 5 0 . 1 1 
MA I E MAT I KA 2 C 9 2 1 5 1 7 0 6 5 4 1 3 . 5 5 
NEP1 AZONOS 1 T H A T Ü 9 1 6 1 1 7 0 1 - 5 8 1 5 5 5 1 1 6 6 3 1 . 5 9 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G Y Ü I I 3 6 3 2 4 1 5 2 4 4 0 0 4 2 8 8 3 2 3 6 1 0 0 . 0 0 
F C L - 3 • T A B L A Z A T 
MUT A T C S Z A M 
> I V V V I V I I 
P U 8 L 1 K A C I Ú K L Ű É Z E T L E N S J K M I D É Z E T I 
S Z A M A P U B L I K Á C I Ó K P U B L I K Á C I Ó K 
1 S 7 8 - 1 9 7 9 
S Z A M A ( T I SZAMA I L I 
K L I N I K A I U R V C S LUJORA NY 9 5 4 6 3 3 6 6 . 3 5 14 1 . 4 7 
O R V J S B I O L O G 1 A 1 K U T A T A S 1 0 9 0 7 3 6 6 7 . 5 2 9 0 . 8 3 
B I C L C G I A 2 1 7 1 3 4 6 1 . 7 5 0 C . O 
K É M I A 1 5 0 3 9 3 6 6 2 . 2 B 3 O . Í O 
F I Z I K A 1 0 0 9 5 0 1 4 5 . 6 5 1 1 L « 0 9 
F O L J T U O G P A NY , Ü R K U I A T . 9 7 7 3 7 5 . 2 6 0 C . C 
N É K H C K I TUOOMANY 6 2 0 5 2 7 6 5 . 0 0 0 0 . 0 
P S Z 1 C H 0 L G G 1 A 1 0 <, 4 C . C 0 0 0 . 0 
M A I E M A T I K A 2 3 5 2 0 2 8 5 . 9 B 0 0 . 0 
NEM A Z O N O S I T H A T O 2 5 5 3 2 1 6 4 7 3 . 2 8 2 O.Ot 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G Y Ü T T 3 6 8 8 5 9 1 0 0 8 . 0 2 39 0 . 4 S 
135 
p o l - 4 * i a 0 l a 2 a t 
r u t a t o s z k r 
i o t z e t t s é g r e l a t í v i o é z e t t s 4 g 
m e g f i g y e l t v a r hat q 
KLINIKAI OKVOSTUOONANV • 9 2 a a o . o 9 1 .01 
0AV0S6I0L0C1A1 KUTATAS • 3 4 1 0 9 0 . 1 7 O.TT 
•10L0GIA 133 1 9 6 . 4 4 0 . 6 1 
KÉRI a 1101 1 4 0 7 . 0 9 0 .70 
FIZIKA 1080 1497 . 18 0.71 
43 6 9 . 6 2 0 .66 
N4RN0KI TUOOMANY 126 1 6 2 . 7 9 0 . 7 7 
PSZICHOLÓGIA 6 a . 17 0.73 
NA1EMATI KA 4 1 4 3 . a a 0 . 9 3 
NEM AZONOS ITHATO 1300 1 4 9 3 . 4 a 0 .07 
SZAKTEROLEKK EGVOTT 9936 6 0 4 9 . 2 3 o . a i 
p o l - » . t 4m. az a t 
nuta toszan 
x i 
a t l a g o s 
i c a z e t t s i g s z o r a s 
x i i 
á t l a g o s 
v a r h a i o 
i 0 4 z e t t s ÉG 
w - s t a t i s z t i k a 
k l i n i k a i orvostudomány 0 . 9 3 5 0 . 0 1 » 
o r v o s o i o l o o i a 1 ku ta tas 0 . 7 6 9 0 . 0 1 4 
b i o l o g i a 0 . 6 1 3 0 . 0 4 2 
0 . 7 3 3 0 . 0 1 9 
í í ? 0 9 1 0 . 0 2 2 
fctotuoomany, o r k u t a t . 0 . 4 4 3 0 . 0 4 9 
m r n o k i tudomány 0 . 2 0 3 0 . 0 1 9 
psz icho lóg ia 0 . 6 0 0 0 . 2 4 » 
p a t e r a t u a 0 . 1 7 4 0 . 0 2 4 
m r a20nos i thato o . 4 4 0 0 . 0 0 9 
sz akt ekolet ek egvot t 0 . 4 3 t 0 . 0 0 9 
0 . 9 2 3 
1 . 0 0 0 
0 . 9 0 9 
0 . 9 3 7 
1 . 4 8 4 
0 . 6 7 6 
0 . 2 6 3 
0 . 8 1 7 
0 . 1 8 7 
0 . 9 0 6 
0 . 766 
0 .632 
- 1 6 . 2 6 7 
- 6 . 9 3 2 
- 1 3 . 9 1 3 
- 1 9 . 6 6 7 
- 9 . 2 2 7 
- 4 . 0 6 7 
- 0 . 8 6 7 
- 0 . 9 1 7 
- 7 . 4 4 3 
- 2 6 . 0 6 6 
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4 i 
Az idezétek száma Q Megfigyelt • Várható 
^ Relatív Idézettség 
POL-2. ábra Az idézetek megfigyelt és várható száma 
POL 
Klinikai orvos-
tudomány a 
y 
Fizika i 
Összesen-
Nem azonosítható/ 
_ Orvosbiológiai-
1 • kutatás 
-r Kémia 
l Biológia 
Pszichológia 
Mérnök 
tudomány Föl<itudomgnyok és urkutatas 
Matematika 
1.A 
1.2 
10 
0.8 
06 
OA 
02 
CK 
•4» (A 
aj 
N 
a, 
•g 
(A 
o 
J? 
- o 
N 
< 
0 0 2 OA 06 0 8 10 
A várható átlagos idézettség 
1 2 1A 
POL--3. ábra Idézettségi mutatószámok 
k í n a i n é p k ö z t á r s a s á g 
F R C - L . TABLAZAT 
MUTAT CSZ AH 
> I 
E L S Ő S Z E R Z C K SZ AMA 
1 9 7 8 1 9 7 5 
K L I N I K A I O R V O S T U J O M A N Y 2 8 
URVOS 8 1CLOG 1A I K J T AT AS 2 3 
B I O L U G 1 A 0 6 
K É M I A 0 2 
F I Z I K A 0 2 1 
F OLL) T D O G M A N Y O K , Ú R K Ú T . 0 2 
M É R N Ö K I TUOŰMANYUK 3 4 
R S Z I C H C LOG I A 0 0 
M A T E M A T I K A 0 2 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G Y Ü T T 1 0 8 3 6 5 
PRC r Orvosbiológiai 
1200|— kutatás 
Klinikai orvos-
tudomány 
Biológia 
Kémia 
Fizika 
Földtudományok 
és űrkutatás 
Mérnöki 
tudomány 
Matematika 
Y l l G - 1 . á b r a A p u b l i k á c i ó k s z á m a é s s z a k t e r ü l e t i e l o s z l á s a 
138 
F R C - 2 . 1ABIAZAT 
HUT AT CS ZAR 
> I I I I I 
SZAKTERGLE TER 
PUHL 1 KA C ICK SZAHA S Z E R I N T I ELOSZLÁS 
1«) 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 B 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 7 6 - 1 9 8 0 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 0 2 
C R V U S B I O L O G I A I KUTATAS J 0 
61 CL CGI A J 1 
KÉM 1A 0 3 
F I Z I K A J 0 
FOLJ TUDOMÁNY , ÜRKUIAT . 0 0 
MÉRNÖKI TUDOMÁNY 0 0 
PSZ ICHOLCGIA 0 0 
MATEMATIKA 0 0 
NEM AZONOS ITHATO 1 30 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT 1 86 
2 11 2 0 2 . 7 2 
2 9 6 0 . 9 3 
0 6 2 0 . 7 0 
1 2 15 1 . 6 3 
1 30 5 6 6 . 75 
0 3 2 0 . 3 9 
3 5 2 1 2 . 2 5 
0 0 0 0 . 0 
0 9 2 0 1 . 8 6 
1 1 5 367 5C3 8 2 . 7 6 
1 2 9 9 3 2 6 9 5 1 0 0 . 0 0 
P R C - 3 . TABLAZAT 
NJT AT CS Z AM 
> IV V V I V I I 
P U B L I K Á C I Ó K I O É Z E T L E N SOKAT I D É Z E T T 
SZAHA PU EL IK AC ICK P U B L I K Á C I Ó K 
I S 78- 1 9 7 9 
SZAMA ( X ) SZAMA I X ) 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 13 
CRVUSBIOLOGIA I K J I A T A S 6 
B 10 LOG I A
 6 
KÉMIA 3 
F I Z I K A 3 ! 
FCLOIUŰOHANY, ÜRKUTAT. 3 
RÉRNOKI TUDOMÁNY 8 
RSZÍ LHULCG 1A j 
MATEMATIKA <, 
NEK AZONCS ITHAT0 <,82 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT 55b 
6 9 6 . 1 5 
5 8 3 . 3 3 
6 I O C . O U 
2 6 6 . 6 7 
19 6 1 . 2 9 
3 1 0 0 . 0 0 
5 6 2 . 5C 
0 0 . 0 
3 7 5 . 0 0 
99C 9 1 . 2 9 
9 8 9 8 7 . 9 5 
0 0 . 0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0 .0 
5 1 6 . 1 3 
0 0 .0 
0 0 .0 
0 c.c 
0 0 . 0 
0 0 .0 
5 0 . 9 0 
1 3 9 
P R C - 9 . T ABL A Z A T 
M U T A 7 0 S Z A M 
> V I I I IX X 
I O É Z E 1 7 S É G R E L A T I V 1 C É Z E T T S É G 
M E G F I G Y E L T V A R H A T O 
K L I N I K A I ORVG STGOŰMA NY 9 2 6 . 7 2 0 . 3 9 
CRVOS B I O L O G I A 1 K U T A T A S I 1 6 . 9 B 0 . 0 5 
B I C L C G I A 0 1 . 9 3 0 . 0 
K É M I A 3 6 . 2 3 0 . 9 8 
F I Z I K A 1 3 1 7 1 . 0 6 1 . 8 9 
F O L O T U O U H A R V . Ü R K U I A T . 0 1 . 7 3 0 . 0 
M É R N Ö K I TUDOMÁNY 6 5 . 6 9 1 . 0 6 
P S Z I C H O L C C I A 0 C . c 0 . 0 
M A T E M A T I K A 2 1 . 1 3 1 . 7 7 
REM AZONOS I T HATO 5 7 7 3 . 8 1 0 . 7 7 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G Y Ü T T 2 0 9 2 0 6 . 2 3 1 . 0 1 
F R C - 5 . T A B L A Z A T 
M U T A T C S Z A M 
> X I X I I 
A T L A Ü U S A T L A G C S 
I E É Z E T I S É G S Z U R A S VAR HA 1C M - STA T I SZ 1 1 KA 
l O É Z F T T S f C , 
K L I N I K A I G R V O S T U O U M A N Y 0 . 6 9 2 C . 2 3 1 2 . 0 5 5 - 5 . 9 0 7 
C R V G S 8 I Ű L G G I A I K U T A T A S O . L Ö T U . 1 6 7 3 . 0 8 0 - 1 7 . A B C 
B I G L O G I A J . O 0 . 0 Ű . 2 J B » » « • • • • • 
R É M I A L . U O O 0 . 2 6 0 2 . 0 7 7 - 9 . 1 9 9 
F I Z I K A 9 . 2 2 6 0 . 0 6 7 2 . 2 J 2 2 8 . 9 2 1 
F C L O T U O U M A N Y , Ü R K U T A T . 0 . 0 0 . 0 0 . 5 7 7 
MÉRNÖKI TULCMANY 0 . 7 5 0 0 . 1 9 8 0 . 7 0 5 0 . 2 2 9 
PSZ 1 C H O L O G I A J . O « » » • » • O . 0 « • • » « » » • 
M A T E M A T I K A 0 . 5 0 0 0 . 2 1 2 0 . 2 8 J 1 . 0 2 1 
NEM A Z 0 N G S 1 T H A 1 0 0 . 1 1 8 0 . 0 1 2 0 . 1 5 3 - 2 . M 5 8 
S Z A K T E R Ü L E T E K E C Y Ü I T 0 . 3 7 6 0 . 0 1 0 0 . 3 M 0 . 9 8 7 
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PRC 
Az idézetek száma • Megfigyelt • Várható 
^ Relatív idézettség 
PRC-2. ábra Az idézetek megfigyelt és várható száma 
PRC Fizika | 
szesen 
„ .... n azonosítható 
^ ^Biológia 
Kémia 
Klinikai orvos-
tudomány 
Orvosbiotógiai 
kutatás 
öldtudománuok és űrkutatás 
I 1 I I I  
VI 
i 
1 1
 -a 
N 
- 0 6 
— 0 4 
i f i* 
0 0 2 04 0 6 0 81.0 1.2 1.4 16 18 2 0 2 2 2 4 2 6 2 8 30 32 
A várható átlagos idézettség 
PRC-3 . ábra Idézettségi mutatószámok 
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ROMANIA 
A U M - 1 . IABLAZAT 
MUT A I CS 2AH 
> 
ELSŐ S Z E R Z Ő K SZAMA 
1 9 7 8 1 9 7 9 
K L I N I K A I O R V O S T U D O M Á N Y 6 1 5 2 
URVOS 8 1 0 L 0 G I A I K U T A T A S 5 4 5 2 
B I O L O G I A 9 5 
K É M I A 1 5 0 1 3 2 
F I Z I K A 1 5 6 1 6 0 
F OLO I U O G M A N V O K , U R K U T . 6 7 
M É R N Ö K I TUDOMÁNYUK 2 0 3 0 
P S Z I C H C I G C 1 A 0 0 
M A T E M A T I K A 2 6 2 1 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G Y Ü T T 5 0 6 5 0 4 
1200r ROM 
1 0 0 0 -
8 0 0 -
N e m a z o n o s í t h a t ó 
g Q Q i M a t e n x i t i k a 
4 0 0 -
Pszicholögia-
~ Mérnöki 
tudomány -
200- Foldt a d o m á n y o k 
é s ű r k u t a t á s 
F i z i k a :— 
Klinikai prvos-^ 
tudomány 9 
-Orvosbiológiai 
kutatás 
-Biológia 
-Kémia 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 
SWI 1. ábra A publikációk száma és szakterületi eloszlása 
1 9 7 9 1 9 8 0 
1 4 2 
R O M - 2 . T AB LA 2 AT 
MUTATCS 2AM 
> I I I I I 
SZ A K T E ROLE TER 
P U B L I K Á C I Ó K S 2 AM A S Z E R I N T I E L O S Z L Á S 
111 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 I 9 6 0 1 9 7 6 - 1 9 8 0 
K L I N I K A I O R V O S 1 UOUMANY Cd 6 2 e i 6 7 3 0 8 . 6 6 
C R V O S e l O l O G I A l K J T A T A S 6 1 8 0 6 8 6 9 9 1 8 . 8 2 
B I O L O G I A 6 9 1 1 6 2 0 . 9 6 
K É M I A 2 12 2 2 9 2 1 8 1 9 7 1 2 1 2 7 . 9 8 
F I Z I KA 2 2 3 2 3 0 2 2 8 2 4 0 1 7 0 3 0 . 6 9 
F C L O TUOOMANY > O R K U T A T . 3 3 9 1 0 1 0 . 8 7 
M É R N Ö K I TU COM ANY 9 6 9 9 2 0 9 0 2 9 5 . 3 2 
P S 2 I C H 0 1 C G 1 A 0 I 0 0 0 0 . 0 3 
M A T E M A T I K A 3 3 2 7 9 0 2 5 2 9 9 . 9 7 
NEM AZONOS I I HAT 0 8 2 9 1 7 0 1 C 6 1C2 1 2 . 6 9 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G Y Ü T T 7 9 9 7 7 6 7 5 5 7 5 5 5 2 5 1 0 0 . 0 0 
R C R - 3 . T A B L A 2 A T 
RUT AT OS 2 AM 
> I V V V I V I I 
PUBL I K AC LÜK I D £ Z E T L E N S I R A T I U É 2 E 1 1 
S Z A M A P U B L I K Á C I Ó K P U B L I K Á C I Ó K 
1 9 7 8 - 1 9 7 9 
S 2AM A I « ) S 2 A M A 1 * 1 
K L I N I K A I O R V Q S I U 0 U 4 A NY 1 9 8 
CRV OS B IOLOG 1 A I K U T A T A S 1 3 2 
B I C L L C I A 1 7 
K É M I A 
T I 2 I K A 9 0 6 
FOLOTUOOHANY , 0 R K U 1 A 1 . 1 9 
M É R N Ö K I TUDOMÁNY 7 Ü 
P S Z L L H C I C G I A O 
M A T E M A T I K A 6 5 
RER AZONOS IT HAT J 1 T B 
SZAKTERÜLE 1EK E G Y U I T 1 9 1 0 
1 0 3 
1 0 1 
9 
32 0 
36e 
1 6 
5 5 
0 
5 5 
1 3 C 
1 1 5 7 
B 9 . 5 9 
7 6 . 5 2 
5 2 . 9 9 
77.11 
7 6 . t J 
8 9 . 2 1 
7 8 . 5 7 
0.0 
8 9 . 6 2 
7 3 . 6 6 
7 6 . 6 2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
c 
0 
0 
0 .0 
0 . 0 
c.c 
0 .0 
0.21 
0.0 
0.0 
c.c 
0.0 
0.0 
0 . 0 7 
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ROH-4. ?AOL AZA 1 
MUTATÖSZAM 
V I I I I X 
1 DAZE TT SAG 
M E G F I G Y E L T VARHATO 
RELATIV I0É2ETTSÉ6 
KLINIKAI ORVOSTUOOMANV 02 1 5 3 . 6 9 
0RV0SB10L0GIAI KUTATAS 46 74. BT 
•ICLGCIA » » 2 . 9 0 
KÉMIA »46 1 8 5 . 4 5 
FIZIKA »67 2 5 1 . 4 5 
FOLDTUOOHARV« ORKUTAT. 5 1 4 . 7 4 
HÉRMCKI TUOOMANV 25 3 3 . 6 S 
FSZICHOLCCIA 0 0 . 0 
MATEMATIKA »3 1 7 . 7 0 
OER AZONOS IT NATO 79 1 3 4 . 0 2 
0 . 5 3 
0.61 
0.70 
O.TO 
0.65 
0 .34 
0 . 7 4 
0 .0 
0.T3 
0 .59 
SZAKTEROLCKK ECVOIT 570 0 0 5 . 5 0 0 .64 
ROM-5. TABLAZAT 
MUTATÖSZAM 
> XI 
ATLAGOS 
11ÉZETTSÉC SZORAS 
KZI 
ATLAGCS 
VARHATO 
IDÉZETTSÉG 
«-STATISZTIKA 
KLINIKAI ORVOSTUOOMANV 
0RWSBI0L0G1AI KUTATAS 
BIOLOGIA 
RÉMI A 
FIZIKA 
FOLOTUOOMANV, ORKUTAT. 
RORNOKI TUDOMÁNY 
RSZICMOLOGU 
MATEMATIKA 
NCR AZONOSITHATO 
SZAKTERÜLETEK ECYOTT 
0 . 5 5 4 
0 . 3 4 0 
0 . 5 2 9 
0 »347 
0 . 3 5 7 
0 . 2 6 3 
0 . 3 5 7 
0 . 0 
0.200 
0 . 4 4 9 
0.311 
0 . 0 4 1 
0 .040 
0 . 1 T6 
0 .022 
0 . 0 1 9 
0 . 0T9 
0 . 0 4 9 
0 .047 
0 . 0 3 5 
0 . 0 1 1 
1 . 0 3 0 
0 . 5 6 7 
0 .TS9 
0 . 4 4 7 
0 . 5 5 2 
0 . 7 7 6 
0 . 4 0 1 
0.0 
0 . 2 7 3 
0 . 7 6 1 
0 . 5 0 6 
- 1 1 . 7 0 6 
- 5 . 4 0 2 
- 1 . 2 9 9 
- 4 . 5 5 2 
- 1 0 . 2 6 5 
- 6 . 4 9 0 
- 2 . 5 1 4 
- 1 . 5 7 0 
- 0 . 9 6 6 
- 1 0 . 3 9 5 
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Relativ idézettse'g 
ROM-2. ábra Az idézetek megfigyelt és várható száma 
POL--3. ábra Idézettségi mutatószámok 
DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG 
S A F - 1 . TiBLAZAT 
MU1A10SZAM 
> 
ELSŐ SZERZŐK SZAMA 
19 T8 1 9 7 9 
K L I N I K A I CPV0ST JŰCMANY 6 3 5 éCC 
ORVOSBIOLOGIAI KJTATAS 9 0 8 7 
B I O L O G I « 72 8 0 
KÉMIA 99 9 1 
F I Z I K A 6 * 4 7 
FOLOTUDOHÁNYOK, J R K U T . 4 6 53 
MÉRNÖKI TUCCMANYüK 76 7 7 
PSZICHOLÓGIA 2 4 
MAIEMAT IKA 14 12 
SZAK TER ÜL E IEK E G Y ú l 1 1 3 2 7 1 383 
2500i 
N 
V) 
'O 2000-
X 
JÉ 
2 
R í 
< 
500 -
1 0 0 0 -
500-
SAF 
Nem azonosítható 
-Matematika 
Pszichológia 
Mérnöki 
tudomány 
-FÖkJtudományók 
es űrkutatás / 
Fizika-
Kémia - Biológia | 
1976 1 9 7 7 1 9 7 8 
Klinikai orvos-
tudomány 
Orvosbiológiai 
kutatás 
1 9 7 9 1980 
YllG-1. ábra A pub l ikác iók száma és szakterüle t i eloszlása 
146 
M P - I . U l U H t 
put at cs 1am 
> U I I I 
s z a k t e r o l e t e r 
p u b l i k á c i ó k szama s z e r i n t i e l o s z l á s 
i s i 
i 9 t 6 1977 z97s 1979 1980 1 9 7 6 - 1 9 8 0 
k l i n i k a i 08vostudomány 788 939 939 869 816 43 . 9 9 
o p v o s 8 i o l o s i a i k u t a t a s 104 140 119 118 144 6 . 3 0 
i i a . 061a 99 108 109 116 84 9 . 1 6 
k 8 n i a i s i i t s 143 124 112 7 . 5 4 
p i 2 1 r a 66 88 97 71 70 3 . 9 9 
polo tuoonany • ok k u t a t . i c s 89 73 86 74 4 . 3 2 
n 8 r n 0 k i tuoonany í z 103 «2 93 • 1 4 . 4 4 
p s i i c h 0 l g s 1 a i i 11 2 9 1 0 . 30 
nate na t i ra 19 9 19 i s 17 0 . 7 6 
ken azonos n nato 3ca 370 421 641 970 2 3 . 2 5 
s z a k t e r o l e t e r e b v o i t 1737 2031 2032 2138 1 9 6 9 1 0 0 . 0 0 
s a f - 3 . t a 8 l a z a t 
t u t a t os z an 
p u b l i k á c i ó k 
szama 
1978-1979 
iv v 
1 0 « z e i l e n 
p u b l i k á c i ó k 
szama i s i 
v i v i i 
sokav i 0 8 z e i 7 
p u b l i k á c i ó k 
sím* i s i 
í ü í í m í , . 0?*0s7uoomahv 1828 1260 6 8 . 9 3 19 1 .04 
c 8 v o s b i o l o o i a 1 k u t a t a s 237 100 4 2 . 1 9 6 2 . s 3 
b i o m k i a 221 323 s 3 . 6 6 0 0 . 0 
267 92 3 4 . 4 6 1 0 . 3 7 
168 77 4 9 . 8 3 0 0 . 0 
f o l d tuoonany f o r k u i a t . 161 69 4 0 . 3 7 9 3 . 1 1 
n m n o k i tuoonany 109 146 7 8 . 9 2 0 0 . 0 
p s 2 i c h o l 0 6 i a 7 6 8 3 . 7 1 0 c . o 
matematika
 3 4 2 7 7 9 . 4 1 0 0 . 0 
kep azonos i t h a t o 1062 688 6 4 . 7 8 4 0 . 3 8 
s2ak tek0 le1er e 6 v 0 i t 4170 2 984 6 1 . 9 7 33 0 . 8 4 
1 4 7 
s a h * . i a u a 2 a i 
HUIA IC SZAH 
v i i i i x 
ICÍZÍ 1ISÉG 
MÍGFIGYtCT VAftHATO 
RELAI IV 10t1ETTSÉG 
KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNY 1389 1971 .09 
ORVJSBIOLOGIAI KUIATAS 996 552. 3U 
IICLCGIA 186 2 C 9 . 5 I 
M R U 370 9 2 1 . 9 5 
FIZIK* 176 258. 60 
FO10TUOLMANY, ORRJlAl. 259 2 9 3 . 2 5 
MÉRNÖKI TUDOMÁNY 69 8 2 . 2 3 
FS ZICHŰLGG1* 3 9 . 7 3 
MATEMATIKA 8 1 3 . 9 0 
NEM AZONOS 1THAT0 691 7 1 8 . 9 6 
0 . 9 9 
0 . 7 5 
0 .91 
o.aa 
o.aa 
o.aa 
o.aa 
0.61 
0.60 
0 .96 
SZAK TEROLE IE K EGYúlT 3597 9 0 6 0 . 7 7 0 . 0 9 
SAF-S. IABLAZAT 
HUTATGSZM 
KI 
ATLAGOS 
I lÉZt l ISÉG SZOKÁS 
XII 
AT LAGOS 
V A F F A T O 
I D É Z F T T S É G 
V-S TA 11 ÍZ II KA 
KLINIKAI URVOSTOOOMANY 0.76C C.OI1 
CRVUSBIGLCCIAI KUTAIAS 1 .8 32 0 . 0 4 4 
8I0L0GIA J. 892 0 . 0 9 9 
RÉMA 1.386 0 . 0 5 6 
FUIKA 1 .098 0.0*0 
TOL DI UDO HA NY. ORROT AT. 1.6CS 0 . 0 5 9 
MKNOKI lUfiORAMT J J T J a .029 
PSZICHOLÓGIA 0 .929 0 .A01 
MTtMTIKA 0 . 2 3 5 O.OC1 
M> KZGNCSIIHKVO É a i i l 9 . 0 1 7 
W M T E U l t l U EGYOTI 0 .864 O-LCA 
C. 105 
2 .999 
0.92 7 
1 .580 
1 .539 
1 .621 
0 .999 
9 .676 
C. 199 
9 . 6 7 7 
C. 976 
- 9 , 2 0 9 
- 1 1 , 9 4 1 
- 1 , 9 5 9 
- 1 . 4 76 
- 9 , 2 5 2 
—1,605 
- 2 , 6 1 5 
- 2 . 6 6 1 
- 1 , 9 5 1 
- 1 . 5 2 « 
- 1 1 . 2 9 0 
1 4 8 
SAF SAF 2. ábra 
Az idézetek 
megfigyelt 
és várható száma 
idézetek száma • Megfigyelt O Várható 
^ R e l a t í v idézettség 
S A F - 3 . ábra 
Idézettségi 
mutatószámok 
SAF 
Orvosbiológiai i 
k u t a t á s I 
20 < 
Nem azonosítható 
I Fotgtudomgnyok 
I és urkutatas 
Fizika 
1 Összesen 
Biológia 
Klinikai orvos-
tudomány 
Pszichológia 
12 
10 
08 
06 
0 4 
—102 
0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 0 
A várható átlagos idézettség 
I i I 
1.2 14 16 1.8 2 0 22 24 SP 
SPANYOLORSZÁG 
S P A - 1 . TABLAZAT 
PUTATCSZAM 
> 1 
ELSŐ SZEMZŐK SZ AMA 
19TB 1 9 7 9 
K L I N I K A I ORVOSTUDOMÁNY 1 9 / 228 
U R V O S e i ü L O G I A I KUTATAS 2 2 3 áie 
8 I Ü L O G I A 95 93 
KÉMIA 323 2 8 0 
F I Z I K A 91 114 
FOLDTUOOMANYOK, uRKUT • 8 26 
MÉRNÖKI TUDOMÁNYOK 38 3 ) 
PSZICHCIOG1A 1 1 
MATEMATIKA 13 12 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT 1208 1259 
O 2500r 
SPA 
N 
V) 
3 2 0 0 0 -
1000 
500-
Matematika 
Pszichológia 
MérnöKi 
tudomány 
Földtudományok 
és űrkutatás 
Fizika 
Nem azonosítható 
Klinikai orvos-
tudomány 
Orvosbiológiai 
kutatás 
Biológia 
Kémia 
1976 1977 1978 1979 1980 
YllG-1. ábra A publikációk száma és szakterületi eloszlása 
1 5 0 
S P A - 2 . T A B I A Z A T 
NUT « I C S 2AM 
> 11 111 
SZAK I E ROLE I E K 
P U B L I K Á C I Ó K S Z A M A S Z E R I N T I ELOSZLÁS 
I I I 
19 TO 1 9 7 ? 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 7 6 - 1 9 8 0 
K L I N I K A I ORVOSTUJOHANV 1 6 a 2 9 9 2 3 9 2 7 7 3 1 3 1 5 . 0 9 
C R V O S B I O L O E I A 1 K U T A T A S 1 S 9 2 A 9 2 7 7 2 7 4 2 4 6 1 4 . 6 3 
B I C L C G I A 8 0 1 2 1 1 3 1 1 1 8 9 4 6 . 3 9 
KAMI A 3 1 9 4 5 5 5 4 1 4 6 0 2 5 3 2 3 . 8 4 
F I Z I K A 8 2 1 2 6 1 4 3 1 8 5 2 C 7 8 . 5 C 
F O L O T U O U N A M Y , O R K U T A T . 18 1 8 1 6 4 0 5 6 1 . 7 4 
MARNOKI TUOOMANY 3 2 2 7 4 7 4 0 6 1 2 . 4 3 
f s 2 I C H O L C G I A 5 1 1 2 2 0 . 1 3 
MA I E RAT I RA 1 3 1 8 16 2 1 2 6 1 . 0 7 
NEP A Z O N O S I T M A T O 2 4 6 3 2 8 4 0 7 4 7 5 7 7 1 2 6 . 1 8 
SZAKTEROLETEK EGVOTT 1 1 5 7 1 6 3 2 1 8 1 8 1 8 7 2 2 0 2 9 1 0 0 . 0 0 
s p a - 3 . t a b l a z a t 
p u t a i c s 2 am 
P U B L I K Á C I Ó K 
S Z A M A 
I S 7 8 - I S 7 9 
I V V 
I OA Z E I L E N 
P U B L I K Á C I Ó K 
s z a m a 111 
V I V I I 
SOKAT I D É Z E T ? 
P U B L I K Á C I Ó K 
s z a m a 1*1 
k l i n i k a i o r v o s t u o o m a n y 
c r v u s b i o l o g i a i k u t a t a s 
s i c l o g i a 
k a m i a 
f i z i k a 
f o l o t u o o m a n y , o r k u t a t . 
m a r n a k i t u d o m amy 
f s 2 i c h o l c g i a 
m a t e m a t i k a 
n e p a z o n c s i t h a t o 
s z a k t e r o l e t e k e g v o t t 
5 1 6 2 9 6 5 7 . 3 6 6 1 . 1 6 
5 5 1 3 0 3 5 4 . S9 7 1 . 2 7 
2 4 9 1 7 9 7 1 . 8 9 0 G .O 
1 0 0 1 6 2 3 6 2 . 2 4 0 0 . 0 
3 0 8 1 3 8 4 4 . 8 1 2 0 . 6 5 
5 6 3 2 5 7 . 1 4 0 0 . 0 
8 7 5 8 6 6 . 6 7 0 0 . 0 
3 3 1 0 0 . 0 0 0 C . O 
3 7 3 3 8 9 . 1 9 0 0 . 0 
8 8 2 6 0 4 6 8 . 4 8 2 0 . 2 3 
3 6 9 0 2 2 6 9 6 1 . 4 9 1 7 0 . 4 6 
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S P A - I ABL AZA 1 
MUTA IOSZAM 
V 1 1 I I X 
I O É Z E 1 1 S É G 
M E G F I G Y E L T V A R H A T O 
RELATIV IDÉZETTSÉG 
K L I N I K A I UKVOS1UUOMA NY 5 1 V 
O R V J S 8 I O L U G I A I K J T A Í A S 6 1 6 
B I C L C G I A 1 3 9 
K É M I A 6 / 6 
F I Z I K A 4 1 8 
F O I Ű I U O O M A N Y , O R K U I A T . 4 Z 
M É R N Ö K I TUDOMÁNY 4 7 
P S Z I C H O L O G 1A 0 
MA 1E MA T I KA 5 
NEM AZONOS I T M A T 3 4 5 7 
1 8 9 . 4 9 
5 6 3 . 7 7 
1 5 6 . 3 5 
8 2 9 . 9 3 
5 8 0 . C 5 
8 5 . 9 4 
5 3 . 7 1 
2 . 5 2 
1 2 . 0 3 
6 5 8 . 2 4 
0.66 
0 . 6 4 
0 . 8 5 
0.81 
0 . 7 2 
0 . 5 5 
0 .88 
0 . 0 
0 . 4 2 
0 . 7 6 
SZAK 1EROLE IE K E G Y Ü T T 29T>4 4 1 3 1 . 8 1 0 . 7 2 
S P A - 5 . T ABLAZAT 
MUTATOSZAM 
X I 
A I L A G U S 
I ( Í Z E 1 1 S É G SZÜRAS 
X I I 
A I L A G C S 
VARFATü 
ICÉ7CTTSÉC 
« - S T A T I S Z T I K A 
K L I N I K A I OKVOSTOÜUMANY 
C R V O S B I O L O G I A I K U T A T A S 
B I O L O G I A 
K É M I A 
F I Z I K A 
F C L Ü I U D O M A N Y , JK K U J AT . 
MÉRNÖKI TUCLMANY 
P S Z 1 L K J L 0 G 1A 
M A T E M A T I K A 
NEM A Z O N C S I 1 H A LÜ 
S Z A K T E R Ü L E T E K FCŰYOII 
1.006 
1.118 
9 . 5 5 8 
O . B Í 5 
1 . 3 5 7 
0« 8 3 9 
9 . 5 4 0 
9 . 0 
9 . 1 3 5 
9 . 5 8 3 
9 . 8 0 3 
0 . 0 2 6 
0 . 0 2 5 
0 . 0 2 9 
0 . 0 1 9 
0 . 0 4 1 
0 . 0 6 4 
0 . 0 6 0 
0.0 
0 . 0 5 1 
0 . 0 1 7 
L.GC5 
1 . 5 3 C 
1 . 7 4 9 
0 . 6 2 8 
0 . 8 2 5 
L . 8 8 3 
1 . 5 3 5 
0 . 6 1 7 
0 . 8 4 0 
C . 3 Z 5 
0 . 7 4 6 
1 . 1 2 C 
- 2 0 . 4 6 3 
- 2 4 . C 2 C 
- 2 . 3 9 4 
- 8 . 2 T 5 
- 1 2 . 6 6 5 
- 8 . 3 1 5 
- 1 . 2 6 6 
- 3 . 6 9 6 
- 1 0 . 5 1 6 
- 3 4 . 1 6 0 
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Az idézetek szama • Megfigyelt S Várható 
0 Relatív idézettség 
SPA 2. ábra Az idézetek megfigyelt és várható száma 
SPA-3. ábra Idézettségi mutatószámok 
SVÉDORSZÁG 
S M t - l . 1 ABL AZA T 
MU1A1ÜSZAM 
> I 
ELSŐ SZERZŐK SZARA 
197B 1979 
K L I N I K A I CRVLSrJDLNANY 1427 1 48C 
DKVOSBI ÜLCGI AI KUTA1AS 551 582 
8 I 0 L 0 G I A 159 145 
KÉRI A 289 289 
F I Z I K A 2 6 0 2J5 
FOLOTUOLMANYUK, uRKUI . 72 65 
MÉRNÖKI TLlCCMA NYüK 218 184 
P S Z I C K J L O G I A 23 24 
MA1EMA1 IKA 44 32 
SZAKI ERGLfclEK EGYul 1 3266 3448 
N 
Irt 
•15 
J£ 
3 
2. < 
SW T I . i lua A publ iká l iók s / á n u i és s/aklei(Meti e lo sz l á sa 
Nem azonosítható 
•^Matematika -
5000-Pszichológia 
- Mérnöki 
- tudomány 
Á500 Fömtudományok 
és űrkutatás 
Fizika 
Kémia—-± 
Klinikai orvos-
tudomány 
Orvospiológiai 
kutatas 
1 5 4 
S R E - 2 . 1 AB LA Z AT 
PUT AT IS ZAP 
> 
1 9 7 6 
I 1 
PUBLIKÁCIÓK SZAMA 
1 9 7 7 1 5 7 8 1 9 7 9 1 9 8 Ü 
111 
SZ A K TL ROLE 7E K 
S Z E R I N T I ELOSZLÁS 
(«I 
1 9 7 6 - 1 9 8 0 
K L I N I K A I ORVO S I UUUMANV 
C R V U S B I Q L G G I A I K U T A T AS 
B I L L C G I A 
KÉM IA 
F I Z I K A 
FOLOTUOOMANY, G R K U l A T . 
M É R N Ö K I TUOOMANY 
P S Z I G H G L L G 1 A 
M A T E M A T I K A 
KEP AZONGS IT HATO 
SZAKTERÜLETEK E G Y ü l f 
2 0 6 4 2 3 0 9 2 2 2 7 2 3 2 9 1 8 7 6 3 9 . 2 7 
8 i 2 8 2 8 e i i 8 2 5 6 8 4 1 4 . 4 3 
1 73 1 8 8 2 2 2 2 0 8 187 3 . 5 5 
n a 4 8 3 4 5 5 4 6 5 4 1 0 8 . 5 1 
3 5 7 3 7 B 42 5 4 C 1 3 6 2 6 . 9 9 
64 7 8 107 9 6 8 9 1 . 5 8 
2 13 2 5 6 2 6 5 2 2 8 2 05 4 . 2 4 
4 7 4 1 27 2 8 22 0 . 6 0 
6 1 6 9 b5 5 0 55 1 . 0 9 
B4S 7 9 5 1C29 1 4 C 2 1 3 5 3 1 9 . 7 5 
5 1 7 4 5 4 2 5 564 3 6 0 3 2 5 2 4 3 1 0 0 . 0 0 
SM 1 - 3 . TABLAZAT 
HUTATCSZAM 
> I V
 v v i V I I 
P U B L I K Á C I Ó K I D É Z E T L E K SOKAT I D É Z E T I 
S Z A M A P U e L I K A C I O K P U B L I K Á C I Ó K 
1 5 7 6 - 1 9 7 9 
S Z A M A SZAMA I f i 
K L I N I K A I ORVOS 7U0UMA KY 4 5 5 6 1 9 3 9 4 2 . 5 6 1 2 4 2 . 7 2 
C R V Ü S B I Q L G G I A I K U T A T A S 1 6 3 6 4 3 1 2 6 . 34 1 2 1 7 . 4 0 
B I C L C G I A 4 3 0 2 1 5 5 0 . 0 0 2 C . 4 7 
K É M I A 9 2 0 3 5 2 3 8 . 2 6 11 1 . 2 0 
F I Z I K A 8 2 6 2 9 5 3 5 . 71 2 7 3 . 2 7 
FOLÚ7UOGKAKY , Ü R K O T A T . 2 0 3 9 2 4 5 . 3 2 1 0 . 4 9 
M É R N Ö K I TUDOMÁNY 4 9 3 3 4 6 7 0 . 1 8 3 0 . 6 1 
FSZ1CFOLCG1A 5 5 3 2 5 8 . 1 8 0 C . C 
MA 1E MA TI KA 1 1 5 8 4 7 3 . 0 4 0 0 . 0 
KEP AZONOS ITMATO 2 4 4 1 1 2 8 1 5 2 . 4 8 4 7 1 . 9 3 
SZAK lERüLE I E K Q G Y ü l I 1 1 6 7 5 5 0 6 7 4 3 . 4 0 3 36 2 . 6 6 
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S M E - 4 . 1 ABL AZ A I 
H U T A I C S Z A H 
> V i l i 
1 0 É Z E 
N E G F I G Y t L T 
K L I N I K A I ORVOSTUJUNA NY 8 5 2 4 
O R V O S B I O L O G I A I K U I A I A S 5 5 2 1 
8 I C L C G I A 4 9 0 
KÉMIA 1 5 7 2 
F I Z I K A 1 4 9 2 
FO L J TUOCMA NY • O R K U T A T . 2 6 3 
MÉRNÖKI TUDOMÁNY 3 0 2 
PS 2 I C H O L C G 1 A 3B 
MA I E MA 11 KA 5 8 
NEM AZONOS 1 I H A T 0 3 4 5 4 
SZAKTERÜLETEK E G Y u l I 2 1 9 1 4 
I X X 
TSÉG R E L A T Í V 1 C É Z E I 1 S É G 
VAR HAT 0 
7 2 1 8 . 5 2 1 . 1 8 
4 7 3 9 . 74 1 . 1 6 
4 C 9 . 5 2 1 . 2 0 
1 2 6 2 . 0 0 1 . 2 5 
1 5 1 S . C 2 1 . 1 1 
2 6 6 . 2 8 0 . 9 9 
2 6 5 . 5 4 1 . 1 4 
2 8 . 77 1 . 3 2 
4 9 . 9 0 1 . 1 6 
2 8 3 6 . 5 5 1 . 2 2 
1 8 5 8 5 . 0 7 1 . 1 8 
S M E - 5 . TABLAZAT 
N U T A 1 0 S Z A M 
> X I X I I 
ATLAGUS A1LAGCS 
1 C É Z L 1 T S É G SZURAS V A F H A l l 8 - S I A T I SZ T I KA 
IDÉZETTSÉG 
K L I N I K A I ORV OS TU DUM ANY 1 . 8 7 1 U . O I O 1 . 5 8 4 2 8 . 5 5 7 
CRVOSBI CJLLC I A 1 KUTATAS 3 . 3 7 5 0 . 0 2 0 2 . 8 5 7 2 3 . 8 4 5 
B I O L O G I A 1 . 1 4 C 0 . 0 3 2 0 . 9 5 2 5 . 7 7 0 
K É M I A 1 . 7 0 9 0 . 0 2 5 1 . 3 7 2 1 3 . 2 7 8 
F I Z I K A 2 . 0 4 8 0 . 0 2 7 1 . 8 3 9 7 . 8 4 7 
FCLOIUOOMANY, u R K U I A T . 1 . 2 9 8 0 . 0 5 1 1 . 3 1 2 - 0 . 3 1 9 
MÉRNÖKI TUCGMANY 0 . 6 1 3 0 . 0 2 1 0 . 5 3 5 3 . 4 8 C 
P S Z I C H O L Ó G I A 0 . 6 9 1 0 . 0 8 9 0 . 5 2 3 1 . 8 9 3 
MATEMATIKA 0 . 5 0 4 0 . 0 4 3 0 . 4 3 4 1 . 6 5 4 
NEM A 2 0 N G S I T H A TO 1 . 4 1 5 0 . 0 1 2 1 . 1 6 2 2 1 . 2 4 0 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT 1 . 8 7 7 0 . 0 0 6 1 . 5 9 2 4 6 . 4 0 2 
1 5 6 
SWE 
50000 -
10000r 
5000 • 
1000 r -
500 E~ 
100 
50 
10 
5 
0 5 
c in 
•O-CJ 
g ö 
2 ° 
. J i ^ L J k _ 
n 
•i 
Az idézetek száma • Megfigyelt E3 Várható 
^ Relatív idézettség 
SWE 2 ábra 
Az idézetek 
megfigyelt 
és várható száma 
SWE Orvosbiológiai í 
kutatás 
Fizika 
Klinikai orvos- $ 
tudomány 
. '"Összesen 
Kémia $ 
Nem aZonosithato 
i 
Bioloqia 
Pszichológia 
Földtudományok 
és űrkutatás 
'Mérnöki 
tudomány 
' Matematika 
I I 1 L__J I L 
0 0 ? 0 4 0 6 0 8 10 12 1 4 1« 1 8 2.0 2 2 2 4 2 6 2 8 
A várható átlagos idézettség 
SWE 3. ábra 
Idézettségi 
mutatószámok 
1 5 7 
SVÁJC 
S Ü L - L . I A B L A Z A T 
MUT A Í CS Z A N 
> 
ELSO SZEMZŐK SZAMA 
19TB 1 9 7 9 
K L I N I K A I ORVI3STU30MANY 1 1 2 0 1 0 3 6 
UPVOS e i O L U G I A l KUTATAS 4 4 1 4 6 9 
B IOLOGIA 74 6 2 
KÉMIA 395 4 0 9 
F I Z I K A 4 1 6 4 4 2 
FOLDTUOCMANYOK» uRKUT. 6B 5 6 
MÉRNÖKI TUDOMÁNYUK 2 8 2 3 1 2 
PSZT CHCLGGIA 10 5 
MATEMATIKA 5ö 6 7 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT J 1 5 7 3 4 3 3 
azonosítható 
SWI 1. ábra A pub l ikác iók száma és szak te rü le t i eloszlása 
3500-1 
Matematika 
-Pszichológia 
Mérnöki 
tudomány 
"Fökjtudomqnyok 
és urkutatas — 
Fizika 
Kémia 
Klinikai orvos-
tudomány 
Orvosbiológiai 
kutatás 
Biológia 
1979 
1 5 8 
S H L - 2 . T A B I A Z A T 
"lüsür ii in 
S Z A K I E R G L E 1EK 
P U B L I K Á C I Ó K S Z A M A S Z E R I N T I E L O S Z L Á S 
1*1 
I 9 7 Ó 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 7 6 - 1 9 8 0 
K L I N I K A I O R V O S T U D O M Á N Y 1 5 2 7 1 5 6 6 
CRV OS B I Ű L O G I A I K U T A T A S 5 3 4 5 9 8 
B I O L O G I A 78 9 3 
K É M I A 6 C 4 6 0 0 
F I Z I K A 6 7 3 7 1 9 
F O L O T U O O M A N Y > Ü R K U T A T . 5 7 7 1 
M É R N Ö K I TUOOMANY 2 9 6 3 6 5 
P S Z 1 C H Q L C G 1 A 1 8 
PA TE MA T I KA EL 8 4 
KEP A Z O N O S I T HATO 6 5 7 7 0 8 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G Y Ü T T 4 5 C 8 4 8 1 2 
1 6 7 4 1 5 0 5 1 4 0 7 3 0 . 8 8 
6 0 2 6 4 8 5 3 3 1 1 . 7 2 
9 7 1 0 3 7 3 1 . 7 9 
5 9 6 6 1 8 5 5 3 1 1 . 9 5 
8 0 0 8 4 9 7 5 0 1 5 . 2 5 
9 5 9 4 1 1 1 1 . 7 2 
3 3 8 3 7 9 2 2 6 6 . 4 5 
1 1 6 6 0 . 1 3 
7 7 8 6 6 4 1 . 5 8 
7 7 8 1 1 9 8 1 2 6 7 1 8 . 5 3 
5 0 6 8 5 4 8 6 4 9 9 0 1 0 0 . 0 0 
S W 1 - 3 . T A B L A Z A T 
M U T A T O S Z A M 
> I V V V I V I I 
P U B L I K Á C I Ó K L O A Z E T L E N SOKAT I D É Z E T T 
S Z A M A P U B L I K Á C I Ó K P U B L I K Á C I Ó K 
1 S 7 8 - 1 9 7 9 
S Z A M A ( I ) SZAMA 1 * 1 
K L I N I K A I O R V O S T U D O M Á N Y 
Q R V 0 S B I 0 L 0 G 1 A I K U T A T A S 
B I C L C G I A 
K É M I A 
F I Z I K A 
F O L O T U O O P A N Y , O R K U T A T . 
M É R N Ö K I TUOOMANY 
P S Z I C H U L 0 G 1 A 
M A T E M A T I KA 
NEM A Z O N O S I T H A T U 
S Z A K T E R O L E T E K E G Y Ü T T 
3 1 7 9 
1 2 5 0 
200 
1 2 1 4 
1 6 4 9 
1 8 9 
7 1 1 
1 7 
1 6 3 
1 9 7 6 
1 0 5 5 4 
1 7 5 6 
3 0 3 
1 0 7 
4 3 0 
4 8 6 
6 9 
5 1 7 
11 
120 
1 C 9 C 
4 8 8 9 
5 5 . 2 4 
2 4 . 2 4 
5 3 . 5 0 
3 5 . 4 2 
2 9 . 4 ? 
3 6 . 5 1 
7 2 . 1 1 
6 4 . 7 1 
7 3 . 6 2 
5 5 . 1 6 
4 6 . 3 2 
1 0 7 
1 3 6 
3 
3 3 
1 2 9 
4 
2 
0 
0 
5 0 
4 6 4 
3 . 3 7 
10.88 
1 . 5 C 
2 . 7 2 
7 . 8 2 
2.12 
0.28 
C.O 
0.0 
2 . 5 3 
4 . 4 0 
159 
smi -4 . i a b l az a 1 
m u i a t o s z a n 
> v i i i i * x 
i c é z e h s í g r e l a t i v i d é z e t t s é g 
m í g f i g y e l t v a r h a i o 
k l i n i k a i orvcstuoomany 5201 
o r v o s b i o l o g i a 1 k u t a t a s 5261 
b i o l g g i a 242 
kémia 2581 
f i z i k a >312 
folotuocmaky , o r k u t a t . 400 
mérnöki tuoomany 374 
f s z i c h 0 l 0 g 1 a 11 
matemati ka 58 
nem a z o n o s i t h a 1 0 2919 
s z a k t e r o l e t e k egyott 22359 
4 2 6 0 . 3 6 1 .22 
3 9 9 8 . 1 8 1 .32 
2 1 4 . 3 9 1 .13 
2 2 3 9 . 8 9 1 .15 
4 0 3 6 . 74 1 .32 
3 5 1 . 1 7 1 .14 
3 6 7 . 0 8 1 .02 
1 6 . 5 8 0 .65 
5 4 . 1 9 1 .07 
2 4 7 3 . 3 9 1 .18 
1 8 0 0 1 . 7 5 1 .24 
s v 1 - 5 . t ab l az a t 
huta10s24m 
x i x i i 
a t l a g c s 
i c é z e i t s é g s z o r a s 
a t l a g o s 
v 4 p h a t 0 
i o é z f t t s é g 
m-s t a t i s z t i ka 
k l i n i k a i orvostudomány 1 . 6 3 6 0 . 0 0 9 1 . 3 4 0 3 1 . 6 4 4 
o r v o s b i o l o g 1 a i ku ta tas 4 . 2 0 9 0 . 0 2 3 3 . 1 9 9 4 4 . 7 5 5 
b i o l o g i a 1 . 2 1 0 0 . 0 4 3 1 . 0 7 2 3 . 2 3 6 
kémia 2 . 1 2 6 0 . 0 2 2 1 . 8 4 5 1 2 . 8 3 6 
f i z i k a 3 . 2 2 1 0 . 0 1 9 2 . 4 4 8 4 0 . s 5 b 
f o l d tuoomany, o r k u t a t . 2 . 1 1 6 0 . 0 5 4 1 . 8 5 8 4 . 7 6 4 
mérnöki tuoomany 0 . 5 2 2 0 . 0 1 7 0 . 5 1 2 0 . 5 5 3 
msz1ch0lc6 ia 0 x 4 7 0 . 1 3 4 0 . 9 9 9 - 2 . 6 1 9 
matematika 0 . 3 5 6 0 . 0 4 0 b . 3 3 2 0 . 5 7 9 
nem azonos i t n a t o 1 . 4 7 t 0 . 0 1 2 1 . 2 5 2 1 8 . 4 3 0 
s z a k t e r ü l e t e k egyot t z . u s 0 . 0 0 6 1 . 7 0 6 7 0 . 6 2 8 
1 6 0 
Az idézetek száma Q Megfigyelt 0 Várható 
^ Relatív idézettség 
SWI - 2. ábra Az idézetek megfigyelt és várható száma 
S W I Orvosbioiógiai l ^ 1 
kutatás h 
Fizika • 
Földtudományok 
és urkutatás \ 
Kémia 
Klinikai orvos-
tudomány § 
Nem azonosítható • 
Biológia • 
Mérnöki 
tudomány 
Pszichológia 
Q^Matematika 
/ I I I 1 i 1 I M I I I I I I , t 
0 02 0.4 0 6 08 10 1.2 1.4 16 18 20 2 2 2 4 2 6 2 8 3 0 12 
A várható átlagos idézettség 
POL--3. ábra Idézettségi mutatószámok 
4 2 S 
N 
' « ) 
3.0-5 
vi 
2 8 8> 
o 
2 6
 3 
24 5 
2.2 
2.0 
1 8 
1.6 
14 
1 2 
10 
08 
06 
0 4 
02 
J U G O S Z L Á V I A 
V U G - 1 . T A B L A Z A T 
M U T A T Ö S Z A M 
> I 
E L S Ő S Z E R Z Ő K S Z A M A 
1 9 T B 1 9 7 9 
K L I N I K A I C R V C S T J Q O N A N Y 8 0 8 5 
O R V O S B I OLGGL A I K J T A T A S 7 5 1 8 6 
B I O L O G I A 1 7 2 3 
K É M I A 1 3 8 1 4 2 
F I Z I K A 8 3 8 9 
F O L D T U D C M A N Y O K , O R K U T . 1 0 6 
M É R N Ö K I T U C C H A N Y O K 5 1 4 6 
P S Z I C H O L Ó G I A 1 0 
MAT EM AT IK A . 1 5 ( 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G Y Ü T T 5 7 1 6 9 9 
Y l l G - 1 . ábra A publikációk száma és szakterületi eloszlása 
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Y U G - 2 . I A 8 L A Z A T 
a n i 
S Z A K T E R Ü L E T E K 
P U B L I K Á C I Ó K SZAMA S Z E R I N T I E L C S Z L A S 
I t l 
1 9 1 6 L S 7 7 1 4 7 8 I S 7 S 1 4 8 0 1 9 7 6 - 1 9 8 0 
K L I N I K A I ORV CS 70 JUMA NY 1 0 1 1 1 4 4 6 1 1 6 I C O 1 2 . 0 0 
O R V O S B I O L O G I A I K U T A T A S S3 1 0 3 9 9 2 3 3 8 8 1 4 . 0 8 
B I O L O G I A 13 2 8 2 U 3 0 1 5 2 . 4 1 
K É P I A 2 1 8 2 4 8 1 9 9 2 0 1 1 8 4 2 3 . 9 2 
F I Z I K A 1 4 3 1 5 1 1 4 2 1 4 3 1 5 0 1 6 . 7 2 
F O L O T U O O M A N Y , J R K U I A T . 6 2 1 1 3 8 9 1 . 3 0 
P É F N O K I TUCGPANY 5 J 5 1 6 4 5 9 5 7 6 . 4 0 
P S Z I C H O L Ó G I A 2 0 2 0 L 0 . 1 1 
P A T E M A T I K A 2 0 1 7 1 4 12 1 3 1 . 8 5 
NEP A Z O N G S I T H A T O 1 4 0 1 5 9 1 8 5 2 4 1 2 0 6 2 1 . 2 1 
S Z A K T E R Ü L E T E K E G Y U T I 7 4 3 A 9 2 6 3 4 1 0 4 3 8 2 3 1 0 0 . o c 
Y U G - 3 . T A B L A Z A T 
M U I A 1GSZAM 
> I V V V I V I I 
P Ü B L I K A G I U K I C É Z E T L E N ' S I K A T I D É Z E T T 
S Z A M A P U B L I K Á C I Ó K P U B L 1 K A C I L K 
1 S 7 8 - 1 S 7 9 
SZAMA K I S Z A M A 1 7 1 
K L I N I K A I ORVÜSTUOUMANY 
O R V O S B I O L O G I A I K U T A T A S 
B 1 0 L 0 G 1 A 
KÉP I A 
F I Z I K A 
F C L O T U D G M A N Y , U R K U T A L . 
P É R N O K I TUCGPANY 
P S Z I C M 3 L 0 G 1 A 
PA1 EMAT I K A 
NEP A Z O N O S I T H A T J 
S Z A K I E R Ü L C T E K E G Y U I I 
2 1 2 
3 3 2 
30 
4 0 0 
2 8 5 
2 1 
1 2 3 
2 
3 1 
4 2 6 
1882 
1 3 1 6 1 . 7 9 
2 4 6 7 4 . 1 0 
3 5 7 0 . 0 0 
211 5 2 . 7 5 
1 5 9 5 5 . 7 9 
17 3 0 . 9 5 
8 9 7 2 . 3 6 
2 100 .03 
3 C 4 6 . 7 7 
282 66.20 
1 2 0 2 6 3 . E7 
0 0 .0 
0 0 . 0 
0 0.0 
0 c . c 
4 1 . 4 0 
0 c .o 
0 c . c 
0 3 .0 
0 c . o 
o c . o 
4 C . . M 
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Y L C - 4 . TABLAZAT 
MJT AICSZAM 
- > V I I I IX X 
I 0 É Z E 1 T S É G R E L A T I V I D É Z E 1 1 S É G 
MEGFIGYELT VA RH AT C 
K L I N I K A I URVOSTUOUMANY 14b 2 4 2 . 4 6 0 . 6 1 
L R V O S B I Ű L C G I A I KJTATAS 1 6 6 2 5 0 . 4 2 0 . 6 6 
B I O L U G I A 2 1 4 5 . 8 2 0 . 4 6 
K É H A 3 8 8 4 8 1 . 5 4 0 . 8 1 
F 1 Z I KA 3 4 8 4 8 3 . 8 3 0 . 7 4 
FCL 0 TlfOUM ANY , Ü R K O Í A T . t 2 1 . 4 8 0 . 2 8 
MÉRNÖKI TUCOMANY 4 6 8 C . 6 7 G . 5 7 
PSZ1CHŰLCG1A 0 2 . 5 3 0 . 0 
MATEMATIKA 1 5- ^ 0 . 1 0 
NEM A Z C N C S M F A T C 2 3 6 3 1 2 . 2 1 0 . 7 6 
SZAKTERÜLETEK EGYÜTT l i / C 1 9 2 6 . 48 0 . 7 1 
Y L G - 5 . U e i A Z A l 
MUT AT CS ZAM 
XI X 1 1 
A1LAG0S ATLAGOS 
1 C É Z E 1 I S É G SZORAS VAPhATJ W-ST AT 1SZT IKA 
I C É Z f c T T G ' C 
K L I N I K A I CRVC SIUUUMA NY J . 6 9 8 0 . U 4 Ü 1 . 1 4 4 - 1 1 . C 3 1 
O R V O S B I O L O G I A I K U T A I A S 0 . 5 0 0 0 . 0 2 4 0 . 7 5 4 - 1 0 . 5 2 8 
e i C L C G I A J . 4 2 0 0 . 0 7 8 0 . 9 1 6 - 6 . 3 5 3 
KÉMIA 0 . 9 7 0 0 . 0 3 3 1 . 2 0 4 - 7 . 0 2 1 
F I Z I K A l . 2 5 t 0 . 0 3 3 1 . 6 9 8 - 1 3 . 2 4 2 
FOLJTUDOMANY , Ü R K J T A T . J . 2 3 6 0 . 0 8 7 1 . 0 2 3 - 8 . 4 2 8 
MÉRNÖKI 1U DUM AN Y 0 . 3 74 0 . 0 4 8 0 . 6 5 6 - 5 . 8 9 1 
F S Z 1 LhOLCG 1A j . U 0 . 0 1 . 2 6 4 
MAlcMATI KA J . 0 3 2 0 . 0 3 2 0 . 1 8 4 - 4 . 6 8 9 
NEM A Z J N 0 S 1 I H A 1 U 0 . 5 5 4 O . Ű 2 7 0 . 7 3 3 - 6 . 5 7 4 
SZAK IE ROLE TE K EGYOJT 0 . 7 2 8 0 . 0 13 1 . 0 2 4 - 2 3 . 6 0 2 
1 6 4 
YUG 
Az idézetek száma • Megfigyelt ö Várható 
^ Relatív idézettség 
Y U G - 2 . ábra Az idézetek megfigyelt és várható száma 
POL--3. ábra Idézettségi mutatószámok 
5.3 A MUTAIÓSZÁMOK ORSZÁGOK KÖZÖTTI ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
A táblázatokban és ábrákon szereplő betűkódok a következők: 
ARG Argentína IRE Írország 
AUS Ausztrália ISR Izrael 
AUT Ausztria ITA Olaszország 
BEL Belgium MEX Mexiko 
BRA Brazília NLD Hollandia 
BUL Bulgária NZL Üj-Zéland 
CDN Kanada NIG Nigéria 
CHL Chile NOR Norvégia 
CZE Csehszlovákia PRC Kínai Népköztársaság 
DEN Csehszlovákia POL Lengyelország 
EGY Egyiptom ROM Románia 
FIN Finnország SAF Dél-Afrikai Köztársaság 
GDR NDK SPA Spanyolország 
GRE Görögország SWE Svédország 
HUN Magyarország SWI Svájc 
IND India YUG Yugoszlávia 
166 
( . I A B L A Z A T 
M U T A T O S Z A M 
-> 1 ! | 
ORSZÁG ELSŐ SZERZŐK P U B L I K Á C I Ó K 
KCL SZAMA SZAMA 
É V I ATLAG É V I ATLAG 
1 9 7 8 - 1 9 7 9 1 9 7 6 - 1 9 8 0 
ARG 
ALS 
AUT 
BEL 
BRA 
BUL 
CDN 
CFL 
CZE 
UEN 
EGY 
FIK 
GOR 
GRE 
HUN 
I N C 
IRE 
I SR 
I T A 
MEX 
NLO 
NZL 
N1G 
NOR 
PRC 
POL 
ROM 
SAF 
SPA 
SHE 
SKI 
YUG 
5 7 1 . U 
5 1 8 8 . 0 
1 3 3 6 . 0 
205f .3 
9 1 9 . 0 
Z 1 / . 5 
1 Ü l 3 6 . 0 
3 0 6 . 5 
Z I 3 9 . 0 
I d 3 8 . 0 
5 7 8 . 5 
Í Z 7 8 . 0 
2 2 6 6 . 0 
J 9 7 . 5 
1 5 1 7 . 5 
6 1 9 6 . 5 
4 8 J . 0 
2 3 5 3 . 5 
4 5 6 9 . 5 
3 9 4 . 5 
3 6 8 8 . 0 
1 1 9 6 . 5 
4 2 7 . 0 
1 2 C 4 . 5 
2 3 6 . 5 
20 51.5 
5 0 5 . 0 
1 3 5 5 . 0 
1 2 3 3 . 5 
5 5 8 2 . 0 
3 2 9 5 . 0 
o3 5 . 0 
1 6 7 . 4 
7 6 0 1 . 8 
1 5 4 9 . 8 
3 0 6 1 . 2 
1 1 4 6 . 6 
9 1 9 . 0 
1 5 2 9 7 . 4 
4 2 8 . 4 
5 C C 5 . 8 
3 0 1 4 . 4 
6 5 9 . 4 
1 9 5 5 . 6 
2 9 9 0 . 4 
6 0 8 . 8 
2 0 0 0 . 6 
1 C 2 2 5 . 6 
6 65 .0 
3 7 6 1 . 2 
6 6 1 2 . 2 
5 5 1 . 4 
5 1 7 5 . 0 
1 6 5 0 . 6 
6 2 2 . 6 
1E 7 6 . 4 
2 5 7 . 6 
3 9 4 1 . 6 
111.0 
1 9 8 5 . 4 
1 7 0 1 . 6 
1 Í Ú 3 . 4 
4 9 7 2 . 8 
1 7 8 . 0 
AI Hsó S2Przi% szórna 
(1978 -79 évi átlug) 
4. ábra Az első szerzők száma 
5. ábra A publikációk száma 
168 
K l i n i k a i o r v o s t u d o m á n y 
az összes publikációk százalékában 
20 40 60 
Or v o s bio I ó qi a i k u t a t á s 
az összes publikációk százalékában 
10 20 
6 - A - B ábra A publikációk szakterületi eloszlása 
169 
6 - C - D ábra A publikációk szakterületi eloszlása 
1 7 0 
6—E —F ábra A publikációk szakterületi eloszlása 
171 
M e r not»1 t u d o m á n y 
az összes publilracrólr százalékában 
0 2 4 6 8 10 12 14 
• CON 
I 8UL 
VUG 
Matema t ika 
az összes publikációk százalékában 
0 2 4 6 
6 G I I ábra A publikációk szakterületi eloszlása 
1 7 2 
7 - A U B I A Í A T 
M O T A T O S Z A M 
XII 
P U B L I K Á C I Ó K SZAMA ( É V I A 1 L A G 1 9 7 6 - 1 9 8 0 ) 
OK SZAG K L I N I K A I CK VQ S BL C LCG 1 A 1 B 1 G L C G 1 A 
KCO O R V O S T U O . K U 1A T A S 
ARG 2 3 6 . 8 1 4 2 . 2 4 5 . 6 
AOS 2 1 9 4 . B 6 8 8 . 0 8 5 5 . 8 
A L T 7 0 4 . J 1 4 9 . 0 5 7 . 6 
B E L 7 1 6 . 2 4 4 7 . 4 1 0 4 . C 
EHA 1 6 6 . 6 1 5 0 . D 1 0 4 . 0 
euL 6 8 . 8 6 2 . 4 1 4 . 0 
C O N 3 3 6 9 . 2 1 8 4 7 . 4 1 9 7 2 . 4 
C H L 2 0 8 . 2 3 9 . 8 2 8 . 8 
C Z E 4 2 4 . 0 4 C C . 4 1 3 7 . 8 
D E N 1 3 1 5 . 4 3 0 8 . 0 1 3 2 . U 
E G Y 1 3 7 . 4 6 7 . 0 7 0 . 2 
E I N 8 0 1 . 2 2 5 2 . 0 « 2 . 4 
GOR 4 3 2 U 3 7 3 . 0 9 2 . 0 
ORE 1 4 5 . 4 4 6 . 0 2 9 . 6 
MŰK 3 9 7 . 8 3 0 6 . 6 5 2 . 2 
1 N 0 8 2 4 . 6 1 1 8 1 . 2 8 3 5 . 8 
I R E 1 9 3 . 0 4 6 . 6 7 0 . 4 
I S R 9 5 2 . 0 5 3 6 . 4 2 5 6 . 8 
I T A 1 4 8 8 . 6 7 1 4 . 0 1 4 9 . 2 
MEX 1 7 3 . 2 6 0 . 4 3 2 . 6 
K L O 1 0 9 1 . 8 7 0 9 . 4 3 4 5 . 4 
N Z L 4 6 1 . 8 1 4 3 . 8 2 6 6 . 2 
H G 1 7 7 . 2 5 6 . 4 1 2 5 . 6 
NOR 7 2 6 . 4 1 8 8 . 0 9 7 . 0 
P R C 7 . 0 2 . 4 1 . 8 
P C L 4 5 8 . 4 4 7 6 . 8 1 0 6 . 2 
ROM 6 1 . 6 6 2 . 8 6 . 8 
S A F 8 7 3 . 4 1 2 5 . 0 1 0 2 . 4 
SPA 2 5 6 . 8 2 4 9 . 0 1 0 8 . 8 
S H E 2 1 6 1 . 0 7 5 4 . 0 1 5 5 . 6 
S H I 1 5 3 5 . 8 5 8 3 . 0 E 8 . 6 
VUG 1 0 5 . •» 1 2 3 . 6 2 1 . 2 
K É M I A 
9 3 . 4 
7 5 0 . « 
2 0 5 . 0 
4 0 1 . 6 
82.« 
1 2 9 . 4 
1 5 2 9 . 0 
2 3 . 2 
9 0 1 . 8 
217 .6 
180.8 
1 0 3 . 8 
7 4 8 . 2 
6 2 . 0 
4 6 1 . 0 
1 0 4 7 . 8 
7 0 . 6 
3 1 2 . É 
1 1 6 2 . 8 
2 8 . 2 
6 7 3 . 8 
1 2 6 . 6 
28 .8 
1 8 9 . 6 
4 . 2 
6 8 5 . « 
1 9 5 . 4 
1 4 9 . 6 
4 0 5 . 6 
4 6 8 . 2 
5 5 4 . 2 
210.0 
l - t I A Ü L A Z A I 
ML TA 10SZAM 
I I 
PU8L I KA C I U.< P / A M A U V 1 ATLAG 1 9 7 6 - 1 9 8 G ) 
CKSZAG 
KÜO 
F I Z I K A FCL ÜT JGUMANY 
ÉS Ü . L K L T A I A S 
MÉRNCKI 
TUDUMA NYCK 
M A T E M A T I K A 
ARG 
AUS 
AU T 
BEL 
f P A 
a u L 
CJN 
CHL 
CZE 
CEN 
EU Y 
F I N 
CUR 
GAE 
hJN 
I N D 
IKE 
IS R 
I T A 
HEX 
NLG 
NZL 
N I G 
NUR 
PRC 
PCL 
rum 
SAF 
SPA 
! « E 
SR 1 
YUG 
TU* 8 
4 9 0 . 2 
192 *U 
3 2 5 . 4 
1 9 5 . 8 
7 7 . 2 
1 4 2 0 . 8 
8.U 
2 5 2 . 4 
3 0 6 . 4 
4 6 . 6 
1 1 4 . 4 
3 3 4 . 6 
8 4 . 2 
1 3 7 . J 
1 3 2 2 . 8 
5 2 . J 
4 8 5 . 8 
7 9 7 . 8 
8 5 . 8 
6 5 9 . 2 
5 9 . 4 
1 6 . 6 
1 0 9 . 2 
1 7 . 4 
4 5 8 . 4 
2 1 8 . 2 
7 8 . 4 
1 4 4 . 6 
3 8 4 . 0 
7 5 8 . 2 
1 4 6 . 8 
2 5 . 8 
3 9 2 . 0 
2 6 . 4 
6 7 . 4 
3 3 . J 
1 0 . 0 
6 9 6 . 8 
5 4 . 0 
1 0 3 . 8 
5 5 . 8 
9 . 8 
2 6 . 6 
61.2 
3 2 . 2 
1 3 . 0 
2 4 5 . 4 
12.0 
1 1 3 . 8 
2 0 7 . 6 
18.0 
1 7 4 . 4 
118.8 
1 4 . 4 
5 3 . 0 
1.0 
5 0 . 6 
6 . 2 
6 5 . u 
2 9 . » 
86.8 
6 5 . 6 
1 1 . 4 
2 7 . 8 
3 7 4 . t 
9 2 . 2 
128.6 
4 5 . 8 
3 3 . U 
1 0 6 3 . 0 
4 . 6 
7 0 . 2 
5 7 . 6 
9 2 . 4 
9 6 . 2 
1 5 5 . 6 
4 6 . 4 
1 0 5 . 4 
7 4 2 . 8 
1 4 . 4 
2 4 C . 4 
2 6 7 . 0 
2 0 . 6 
2 2 5 . 4 
5 7 . 0 
21.6 
5 1 . 4 
5 . 8 
3 1 6 . 2 
3 7 . 8 
88.2 
4 1 . 4 
2 3 3 . 4 
3 2 0 . 8 
5 6 . 2 
9 . 8 
1 3 8 . 6 
5 2 . 6 
5 7 . 2 
3 9 . 4 
6.6 
4 0 7 . 0 
2 . 4 
2 7 . 4 
5 6 . 0 
4 . 4 
26 .0 
112 .8 
1 9 . 4 
7 1 . 0 
1 1 8 . 4 
21 .0 
1 4 4 . 6 
81.2 
8 .8 
1 C 4 . 0 
1 9 . 0 
1 3 . 0 
2 9 . 8 
4 . 8 
1 4 C . 0 
3 1 . 8 
1 5 . 0 
18. 2 
60.0 
7 8 . 4 
16. 2 
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•-Sokat .dM.tl L Idn.H MdáloUon 
7 - A - B ábra 
A publikációk 
idézettség szerinti 
megoszlása 
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7 C D ábra 
A publikációk 
idézettség szerinti 
megoszlása 
Sí — H u 
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I 
L ldéiett L 
L Sokai id«i,u L Id«,» 1-1 
7—E—F ábra 
A publikációk 
idézettség szerinti 
megoszlása 
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7 - G - H ábra 
A publikációk 
idézettség szerinti 
megoszlása 
p u b l i k á c i ó k 
M a I • m a I i k a 
0 20 40 60 »0 100'/. 
Sokat idézett L Idézett L Idézetten 
p u b t i k ó c i á k 
1 7 8 
6 - A I AüL A/A I K L I N I K A I ORV031U0CMA AY 
MC 1 A T CS ZA P 
> X I X I I X 
CRSZAG AT LAGOS AIL AGO S R E L A U S 
KOJ I Dt ZC T 1 Sí b S Z C R A j V A f h A T I C É / E T T S É G P - S T AT IS ZT IAA 
IDA/FIT«1*-. 
AR u C . 8 0 Í 0 . 0 2 5 
AUS 1 . 3 3 5 O . U O a 
ALT 0 . 7 5 7 0 . 0 1 2 
BEL 1 . 6 0 8 0 . 0 1 5 
8RA 3 . 9 8 2 0 . 0 2 9 
BUL 0 . 6 3 5 0 . 0 3 3 
CCS 1 . 7 3 1 0 . O 3 Z 
CHL 0 . 4 3 4 0 . 0 1 1 
CZE 0 . 4 7 4 0 . 0 1 9 
C I S 1 . 7 8 1 0 . 3 1 3 
EGY 0 . 3 7 2 0 . 3 2 4 
U N 1 . 5 9 0 0 . 0 1 6 
GOR 0 . 4 1 9 0 . 0 1 5 
CR t 0 . 7 6 a C . 0 3 0 
HUN 0 . 7 2 3 0 . 0 1 3 
I N J 0 . 4 8 b 0 . 0 1 2 
IRC 0 . 8 7 2 0 . 0 2 4 
1SK 1 . 1 7 8 0 . 0 1 4 
I T A 1 . 2 2 6 C . 0 1 0 
PEA 1 . 0 4 2 0 . 0 3 2 
NLO 1 . 9 7 1 0 . 0 1 4 
NZL 0 . 9 6 5 0 . 0 1 3 
M O 0 . 4 4 2 0 . 0 2 3 
NOR l . S i l 0 . 0 1 7 
PRC 0 . 6 9 2 C . 2 3 1 
PCL 0 . 9 3 5 0 . 0 1 5 
RUM C. 5 3 4 O . J t l 
SAF 0 . 7 6 0 3 . 0 1 1 
SPA I . U 0 6 0 . 0 2 a 
SUE 1 . 8 7 1 C . 0 1 U 
S M 1 . 6 3 b 0 . U 0 9 
>1.3 C . 6 9 8 C . 34 3 
1 . 1 3 2 0 . 6 9 8 - 1 3 . 8 8 4 
1 . 3 3 4 1 . 0 C 1 0 . 1 1 9 
0 . 7 5 3 1 . 0 0 6 0 . 3 7 1 
1 . 5 3 4 1 . 0 4 8 4 . 8 5 4 
1 . 5 4 5 0 . 6 3 5 - 1 9 . 2 1 t 
0 . 6 5 5 0 . 9 6 9 - 0 . 6 0 6 
1 . 6 8 1 1 . 0 3 0 6 . 8 3 3 
0 . 5 7 7 0 . 7 5 3 - 7 . 6 9 1 
C . 6 7 4 0 . 7 0 3 - 1 3 . 9 1 8 
1 . 4 6 1 1 . 2 2 0 2 5 . 2 2 9 
0 . 3 6 8 0 . 4 2 8 - 2 0 . 9 4 6 
1 . 4 2 7 1 . 1 1 5 1 C . 4 5 0 
0 . 5 1 0 0 . 8 2 1 - 5 . 9 3 6 
1 . 2 6 4 0 . 6 0 6 - 1 6 . 6 8 8 
C . S O E 0 . 7 9 9 - 1 0 . 2 0 0 
0 . 8 6 6 3 . 5 6 2 - 3 0 . 7 4 4 
1 . C4S 0 . 8 3 1 - 7 . 4 0 1 
1 . 5 8 5 0 . 7 4 3 - 2 9 . 8 6 7 
1 . 3 4 8 0 . 9 0 9 - 1 2 . 8 1 3 
1 . 2 2 6 0 . 7 8 6 - 8 . 9 6 8 
1 . 8 3 9 1 . 0 7 2 9 . 1 1 6 
1 . 0 3 3 0 . 9 3 4 - 4 . 1 1 0 
C . 9 0 1 0 . 4 9 0 - 2 0 . C 8 4 
I . 4 2 4 1 . 0 6 1 5 . 0 9 5 
2 . C 5 Í 0 . 3 3 7 - 5 . 9 0 7 
0 . 9 2 3 1 . 0 1 4 0 . 8 3 2 
1 . 0 3 8 0 . 5 3 4 - 1 1 . 7 8 6 
C . € 0 5 C . 9 4 4 - 4 . 2 0 0 
1 . 5 3 0 0 . 6 5 7 - 2 0 . 4 6 3 
1 . 5 8 4 1 . 1 3 1 2 8 . 5 5 7 
1 . 3 4 C 1 . 2 2 1 3 1 . 6 4 4 
1 . 1 4 4 0 . 6 1 0 - 1 1 . 0 3 1 
1 7 9 
8 - E TABLAZAT UK V u S 8 l u L U G 1 A I KUT A I AS 
M L I A t O S Z A H 
> X I X I I X 
ORSZÁG A I LAGOS A1LAGUS RELATIV 
KU J 1 D É Z E T I S É G SZUHAS V A F H A U 10ÉZETTSÉG M - S T A? IS ZI IKA 
I 0 A 7 F T T S Í G 
ARG 1 . 3 2 2 0 . J Jo 
ALS 2 . 4 0 9 0 . 3 2 1 
Aur 2 . 2 4 2 0 . 0 3 5 
BEL 2 . 9 3 9 0 . 0 2 4 
BRA 1 . 1 6 8 C . 0 3 J 
e m 0 . 7 1 9 0 . 3 4 3 
CON 2 . 2 5 9 0 . 0 1 2 
ChL 1 . 5 2 2 0 . 0 6 3 
CZE 0 . 7 6 6 0 . 0 2 1 
OEN 3 . 0 6 3 0 . 0 3 1 
ECY 0 . 2 9 0 0 . 0 3 9 
F I N 3 . 3 6 8 0 . 0 3 4 
GOR C . 9 1 1 C. 0 2 0 
CPE 0 . 9 9 0 0 . 0 6 5 
HON 1 . 0 9 1 0 . 0 2 1 
I N J 0 . 4 8 8 C . 0 1 0 
IRE 1 . 6 7 4 0 . 0 9 1 
I SR 3 . 1 3 0 0 . 0 2 3 
I T A 1 . 7 4 8 0 . C 1 8 
REX 1 . 9 7 7 0 . 0 5 6 
N L J 3 . C 9 9 0 . 0 2 2 
NZL 2 . 0 3 2 0 . 0 4 ? 
N I G 0 . 741 0 . 0 4 3 
NOR 2 . 3 4 7 0 . 0 4 3 
PRC 0 . 1 6 7 0 . 1 6 7 
POL 0 . 7 6 5 0 . 0 1 4 
RCR 0 . 3 4 3 0 . 0 4 0 
SAF 1 . 8 8 2 0 . 0 4 4 
SPA 1 . 1 1 8 0 . 0 2 5 
SkE 3 . 3 7 5 0 . 0 2 0 
S k i 4 . 2 0 9 C . 0 2 3 
YUG 0 . 5 0 0 0 . 0 2 4 
1 . 768 C . 7 4 8 - 1 2 . 2 2 9 
2 . 6 9 5 0 . 8 9 5 - 1 3 . 7 7 4 
2 . CBS 1 . 0 7 3 A . 3 9 6 
2 . 6 3 8 1 . 1 1 4 1 2 . 6 1 3 
1 . 7 7 0 0 . 6 6 0 - 1 9 . 9 4 5 
1 . 2 5 3 0 . 5 7 4 - 1 1 . 2 4 7 
2 . 4 4 9 0 . 9 2 2 - 1 5 . 2 5 8 
2 . 3 2 S 0 . 6 5 4 - 1 1 . 9 2 1 
C . S 3 S 0 . 8 1 5 - 8 . 3 9 2 
2 . 6 2 9 1 . 1 6 7 1 4 . 2 7 5 
C. 836 0 . 347 - 1 3 . 9 1 8 
2 . 4 6 8 1 . 3 6 4 2 6 . 3 7 6 
0 . 8 8 8 1 . 0 2 7 1 . 1 8 7 
1 . S 0 1 0 . 5 2 1 - 1 3 . 9 9 2 
1 . 1 5 3 0 . 9 4 6 - 2 . 9 8 8 
C . 8 4 3 0 . 5 7 9 - 3 7 . 1 9 0 
2 . 3 7 4 0 . 7 0 5 - 7 . 6S6 
3 . 2 5 0 0 . 9 6 3 - 5 . 2 8 9 
2 . 2 2 9 0 . 784 - 2 6 . 8 3 5 
2 . 2 5 5 0 . 8 7 7 - 4 . 9 2 7 
2 . 6 6 9 1 . 1 6 1 1 9 . 9 1 7 
2 . 594 0 . 7 8 4 - 1 2 . 5 7 9 
1 . 4 9 4 0 . 4 9 6 - 1 5 . 7 9 1 
2 . 5 7 3 0 . 9 1 2 - 5 . 2 8 2 
3 . 0 8 0 0 . 0 5 4 - 1 7 . 4 8 C 
1 . 0 0 0 0 . 7 6 5 - 1 6 . 2 6 7 
0 . 5 6 7 0 . 6 1 4 - 5 . 4 8 2 
2 . 4 9 9 0 . 7 5 3 - 1 3 . 9 4 3 
1 . 7 4 9 0 . 6 3 9 - 2 4 . 8 2 0 
2 . 6 9 7 1 . 165 2 3 . 845 
3 . 1 9 9 1 . 3 1 6 4 4 . 7 5 5 
C. 754 0 . 6 6 3 - 1 0 . 5 2 8 
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t - C TAB LAZA 1 S I U L 0 G I A 
MUTATÖSZAM 
X I X U 
RSZAG ATLAGUS A1LAG0S R E L A T I V 
KCl) i c e z E i r s Z G SZCKAS V APHA TT IOC Z E I T SAG R-STAT I S Z ' 
1 C Í 7 E T T S É C 
ARG 0 . 5 9 B 0 . 0 5 6 0 . 8 3 7 0 . 7 1 4 - 4 . 2 9 7 
AUS 0 . 5 8 5 0 . 0 1 4 0 . 8 9 7 1 . 0 9 9 6 . 1 2 9 
AUT 1 . 0 5 0 0 . 0 5 7 0 . 8 1 4 1 . 2 9 0 4 . 1 4 4 
B E L 0 . 8 4 7 0 . 0 4 5 0 . 9 3 8 0 . 9 0 3 - 2 . 0 2 8 
ERA C . 6 9 0 0 . 0 3 7 0 . 7 8 5 0 . 8 7 9 - 2 . 5 4 0 
BUL 0 . 1 7 9 0 . 0 8 0 0 . 4 9 4 0 . 3 6 1 - 3 . 9 5 2 
C D N 0 . 8 8 5 0 . 0 1 0 0 . 8 4 6 1 . 0 4 6 3 . 9 3 5 
CT-L 0 . 7 1 6 0 . 0 7 2 0 . 6 3 2 0 . 8 6 2 - 1 . 5 9 0 
C Z E 0 . 4 3 7 0 . 0 3 0 0 . 5 3 5 0 . 8 16 - 3 . 3 0 5 
OEN 1 . 0 9 4 0 . 0 4 4 0 . 9 7 4 1 . 1 2 4 2 . 7 1 8 
EGT 0 . 2 8 5 0 . 0 3 3 G. 5 8 1 C. 4 9 0 - 9 . 0 2 8 
F I M 0 . 9 2 4 0 . 0 6 6 0 . 9 9 0 0 . 9 3 3 - 1 . 0 0 3 
GOR 0 . 3 3 3 0 . 0 3 0 C . 3 1 9 1 . 0 4 6 0 . 4 9 3 
GRE 0 . 5 0 8 0 . 0 6 8 G . 7 8 0 0 . 6 5 2 - 3 . 9 9 1 
HUM 0 . 5 9 0 0 . 0 3 4 0 . 4 8 0 1 . 2 3 0 3 . 2 1 9 
I K O 0 . 3 4 3 0 . 0 1 0 C . 5 5 3 C. 6 2 0 - 2 0 . 0 1 1 
IRE 0 . 4 5 3 0 . 0 4 9 0 . 5 6 8 0 . 7 9 8 - 2 . 3 3 7 
ISR 0 . 8 1 8 0 . 0 2 7 1 . 0 1 7 0 . 8 0 5 - 7 . 4 4 1 
I T A 0 . 8 8 0 0 . 0 3 3 1 . 0 0 5 0 . 8 7 6 - 3 . 8 4 0 
MEX 0 . 4 9 3 0 . 0 6 3 0 . 7 1 9 0 . 6 8 5 - 3 . 5 6 7 
N U ) 1 . 0 0 5 0 . 0 2 4 C . 9 1 6 1 . 0 9 7 3 . 6 3 0 
N Z L 0 . 6 4 2 0 . 0 2 3 G . 6 0 C 1 . 0 7 0 1 . 6 1 6 
N IG 0 . 346 0 . 0 3 1 0 . 6 6 5 0 . 5 2 1 - 1 0 . 4 4 7 
NCR 0 . 9 8 6 0 . 0 5 2 C . 9 8 4 1 . 0 0 2 0 . 0 3 2 
PRC 0 . 0 0 . 0 0 . 2 3 8 0 . 0 
PUL 0 . 6 1 3 0 . 0 4 2 C . 5 0 5 0 . 6 7 7 - 6 . 9 3 2 
RCM 0 . 5 2 9 0 . 1 7 6 0 . 7 5 5 0 . 6 5 8 - 1 . 2 9 9 
SAF 0 . 8 4 2 0 . 0 4 4 0 . 9 2 7 0 . 9 0 7 - 1 . 9 5 9 
SPA 0 . 5 5 8 0 . 0 2 9 C . 6 2 8 0 . 8 8 9 - 2 . 3 9 4 
ShE 1 . 1 4 0 0 . 0 3 2 0 . 9 5 2 1 . 1 9 7 5 . T7G 
SRI U 2 1 0 0 . 0 4 3 1 . 0 7 2 I . 1 2 9 3 . 2 3 6 
TUG 0 . 4 2 0 0 . 0 7 8 C . 9 1 6 C. 4 5 8 - 6 . 3 5 3 
S - e TABLAZAT ÜRVüSB l u L Q G I A I K U T A I / S 
A SZAG A I LAGOS A1LAG0S RELAT IV 
KUO 106ZETTS6G S2UHAS VAFHA1C IDÉZE11SCG N-STATISZ1 
I0 Í7FTTSÍG 
ARG 1 tili 0 . 0 3 6 1 .168 0 . 7 4 8 - 1 2 . 2 2 9 
ALS 2.409 0 .021 2 . 6 9 5 0 . 8 9 4 - 1 3 . 7 7 4 
Aur 2 .242 0 .035 2.C8S 1 . 0 7 3 4 . 3 9 6 
BEL 2 .939 0 . 0 2 4 2 . 6 3 8 1 .114 12 .613 
BRA 1. I6S 0 .030 1 . 7 7 0 0 . 6 6 0 - 1 9 . 9 4 5 
6UL 0.T19 0 . 0 4 8 1 .253 0 . 5 7 4 - 1 1 . 2 4 7 
CON 2 . 2 39 0 . 0 1 2 2 . 4 4 9 0 . 9 2 2 - 1 5 . 2 5 8 
CHL 1.522 0 . 0 6 8 2 . 3 2 9 0 . 6 5 4 - 1 1 . 9 2 1 
CZE 0 .766 0 . 0 2 1 C.93S 0 . 8 1 5 - 8 . 392 
OEN 3. 068 0 . 0 3 1 2 . 6 2 9 1 . 1 6 7 14 .275 
EC* 0 .290 0 . 0 3 9 C. 836 0 . 3 4 7 - 1 3 . 9 1 8 
F l « 3 .368 0 . 0 3 4 2 . 4 6 8 1 . 3 6 4 26 .376 
GOR 0 . 9 1 1 0 .020 0 .888 1 . 0 2 7 1 . 1 8 7 
GAE 0 .990 0 . 0 6 5 1 . 9 0 1 0 . 5 2 1 - 1 3 . 9 9 2 
HIN 1 .091 0 . 0 2 1 1 . 1 5 3 0 . 9 4 6 - 2 . 9 8 8 
INO 0 .488 0 . 0 1 0 0 . 8 4 3 0 . 5 7 9 - 3 7 . 1 9 0 
IRE 1.674 0 . 0 9 1 2 . 3 7 4 0 . 7 0 5 - 7 . 696 
I M 3 .130 0 .023 3 . 2 5 0 0 . 9 6 3 - 5 . 2 8 9 
ITA 1.748 0 . 0 1 8 2 . 2 2 9 0 . 784 - 2 6 . 8 3 5 
REX 1.977 0 .056 2 . 2 5 5 0 . 8 7 7 - 4 . 9 2 7 
NLO 3.C99 0.022 2 . 6 6 9 1 . 1 6 1 19 .917 
NZL 2 .032 0 . 0 4 5 2 . 594 0 . 7 8 4 - 1 2 . 5 7 9 
N1G 0 . 741 0 .048 1 .494 0 . 4 9 6 - 1 5 . 7 9 1 
NOR 2.347 0 . 0 4 3 2 . 5 7 3 0 . 9 1 2 - 5 . 2 8 2 
PRC 0 .167 0 .167 3 .080 0 . 0 5 4 - 1 7 . 4 8 0 
ROL 0. 769 0 .014 1 .000 0 . 7 6 5 - 1 6 . 2 6 7 
RCN 0.348 0 .040 0 . 5 6 7 0 . 6 1 4 - 5 . 4 8 2 
SAF 1.882 0 . 0 4 4 2 . 4 9 9 0 . 7 5 3 - 1 3 . 9 4 3 
SPA 1.118 0 .025 1 .149 0 . 6 3 9 - 2 4 . 8 2 0 
Sht 3 .379 0 . 0 2 0 2 . 6 9 1 1 .165 23. 845 
Ski 4 . 209 0 .023 3 . 1 9 9 1 . 3 1 6 4 4 . 7 5 5 
VUG 0.900 0 . 0 2 4 0 . 154 0 . 6 6 3 - 1 0 . 5 2 8 
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8 - Í 1 ABL AZA I F I Z I K A 
ML T A1 LS ZAP 
> *I 
L R S Z A T Á T L A G O S 
KOJ I D É Z E T T S É G S Z C A A S 
ARG 0 . 7 8 9 O . J 5 3 
AUA 1 . 2 9 7 0 . J 2 2 
AUT 1 . 3 2 2 0 . 0 3 3 
BEL 1 . 5 0 2 0 . J 2 B 
ERA 1 . 0 7 0 0 . 0 3 1 
BLL 0 . 5 9 6 0 . 0 4 3 
CCN 1 . 5 5 2 0 . 0 1 4 
C F L 1 . 0 7 1 0 . 2 2 1 
CZE 0 . 6 4 1 0 . 0 2 5 
CEN 2 . 6 3 6 0 . 0 3 1 
EGT 0 . 2 8 4 0 . 0 3 1 
F I N 1 . 7 4 0 0 . 0 4 7 
G U 1 . 0 1 6 0 . 0 2 6 
ÜRC 1 . 2 7 1 0 . J 5 0 
FUN 0 . 9 1 7 0 . 0 3 3 
I M 0 . 6 2 9 0 . 0 1 1 
I R E 1 . 3 7 4 0 . 0 7 4 
I S A 1 . 8 5 6 0 . 0 2 2 
I I A 1 . 0 8 9 0 . 0 1 7 
MEX 1 . 3 9 0 0 . 0 4 3 
KL J 1 . 9 6 9 0 . 0 2 0 
N Z L 1 . 0 G 6 0 . 0 6 2 
N I G 0 . 6 6 7 0 . 0 9 9 
KCR 2 . 0 3 5 0 . 0 5 2 
PRC 4 . 2 2 6 0 . 0 6 7 
PCL 1 . 0 5 1 0 . 0 2 2 
RCM 0 . 3 5 7 0 . J 1 9 
SAL 1 . Q 4 D 0 . 0 6 0 
SPA 1 . 3 5 7 0 . 0 4 1 
SVE 2 . 0 4 8 0 . 3 2 7 
S K I 3 . 2 2 1 C . C 1 9 
VLG 1 . 2 3 6 0 . 0 3 3 
X I I X 
A 1 L A G U S R E L A T I V 
V A F F A T I L É Z E T T S É G M - S T A T I S Z T 1 K A 
I Z F T L S F , 
1 . 6 1 5 0 . 4 8 8 - 1 5 . 6 1 4 
1 . 5 4 4 0 . 8 4 0 - 1 1 . 1 6 2 
1 . 6 5 3 0 . 8 0 0 - 9 . 9 7 5 
1 . 8 1 5 0 . 8 2 8 - 1 1 . 2 2 7 
1 . 9 0 2 0 . 5 6 2 - 2 6 . 4 9 1 
1 . 2 1 3 0 . 4 9 2 - 1 2 . 7 6 6 
1 . 8 3 9 0 . 8 4 4 - 2 0 . 4 1 3 
Í . 7 1 9 C . 3 9 4 - T . 4 T E 
0 . 8 6 2 0 . 7 4 4 - 8 . 9 0 5 
2 . 2 3 3 1 . 1 8 1 1 3 . 2 2 0 
0 . 8 4 0 0 . 5 3 8 - 1 0 . 9 5 8 
1 . 8 5 6 0 . 9 3 8 - 2 . 4 3 0 
1 . 1 1 0 C . 9 1 5 - 3 . 5 5 5 
1 . 6 4 7 0 . 7 7 2 - T . 5 7 3 
1 . 1 6 2 0 . 7 8 9 - 7 . 3 8 6 
1 . 2 3 2 0 . 5 1 1 - 5 7 . 4 C 5 
L . 7 5 9 0 . 7 8 1 - 5 . 2 3 1 
2 . C 9 9 0 . 6 8 4 - 1 0 . 8 7 7 
1 . 8 4 6 0 . 9 1 5 - 9 . 3 7 6 
2 . 0 6 1 0 . 6 7 4 - 1 3 . 8 6 9 
1 . £ 4 2 1 . 0 6 9 6 . 3 6 5 
1 . 4 3 5 0 . 7 4 3 - 5 . 9 4 3 
1 . 4 0 9 0 . 4 7 3 - 7 . 4 9 9 
1 . 9 0 3 1 . 0 6 9 2 . 5 3 1 
2 . 2 9 2 1 . 8 4 3 2 8 . 9 2 1 
1 . 4 0 4 0 . 7 0 8 - 1 9 . 6 6 7 
0 . 5 5 2 0 . 6 4 6 - 1 0 . 2 6 5 
1 . 5 3 9 0 . 6 8 1 - 8 . 2 5 2 
1 . 8 8 3 C . 7 2 1 - 1 2 . 8 8 5 
1 . 8 3 9 1 . 1 1 4 7 . 8 4 T 
2 . 4 4 8 1 . 3 1 6 4 0 . 9 9 8 
1 . 6 9 8 0 . 7 4 0 - 1 3 . 2 4 2 
183 
l - f T A B L A Z A T F O l J T U D U M A N Y c S u K K G I A I A S 
M L I A I U S Z A M 
> 
C F S Z A G A T L A G O S 
K Q U I O É Z E T T S É G S Z C R A S 
A R G 1 . 0 0 0 0 . J 9 O 
AUS 1 . 5 0 8 U . J 2 3 
A U 1 0 . 9 3 4 0 . 0 7 3 
B E L 1 . 6 0 6 0 . 0 5 4 
B R A 1 . 3 4 7 0 . 0 7 7 
B U L 0 . 4 0 9 0 . 1 0 7 
C O N 1 . 4 0 1 0 . J 1 3 
C H L 1 . 9 B 9 0 . J 7 6 
C Z E 0 . 3 6 1 0 . 0 3 8 
D E N 1 . 0 3 8 0 . 0 5 7 
E G Y 0 . 2 7 O 0 . J 9 8 
F I N 0 . 8 9 2 0 . 0 9 6 
G O R 0 . 3 4 5 0 . J J 8 
GRE 0 . 5 4 5 0 . 0 8 4 
H J N 0 . 8 0 0 0 . 1 3 1 
1 N O 0 . 4 4 4 0 . 0 2 3 
I R E 0 . 3 7 5 0 . 1 2 5 
I S K 1 . 3 2 7 0 . 0 3 9 
I I A 1 . 4 8 4 0 . 0 2 8 
R E X 2 . 0 8 3 0 . 0 9 3 
M O 2 . 3 3 2 0 . 0 4 4 
N Z L 0 . 6 2 3 0 . 0 3 3 
M G 0 . 6 0 9 0 . 1 6 3 
N O R 1 . 2 9 7 0 . 0 6 3 
P R C 0 . 0 0 . 0 
P C L 0 . 4 4 3 0 . 0 4 5 
K O M 0 . 2 6 3 0 . 0 7 9 
S A F 1 . 6 0 9 0 . 0 5 9 
S P A 0 . 8 3 9 0 . 0 8 4 
S H E 1 . 2 9 6 0 . 0 5 1 
SN 1 2 . 1 1 6 0 . 0 5 4 
Y L G 0 . 2 8 6 0 . 0 8 7 
X U X 
A I L A G O S R E L A T I V 
V A F M A I C I C É Z E T 1 S É G » - S T A T I S ZT 
I C É 7 I T T S Í G 
1 . 6 2 4 0 . 6 1 6 - 6 . 9 4 4 
1 . 6 3 2 C . 9 2 4 - 5 . 4 6 0 
1 . 3 0 7 0 . 7 1 5 - 5 . 0 9 0 
1 . 6 2 6 0 . 9 8 8 - 0 . 3 6 7 
1 . 5 9 5 0 . 8 4 4 - 3 . 2 3 7 
0 . 5 6 2 0 . 7 2 8 - 1 . 4 2 8 
1 . 4 8 6 C . 9 4 3 - 4 . 8 1 1 
2 . 1 3 7 0 . 9 3 1 - 1 . 9 4 6 
C . 4 2 8 0 . 8 4 3 - 1 . 7 5 7 
1 . 4 4 6 0 . 7 1 8 - 7 . 1 7 1 
0 . 9 7 6 0 . 2 8 3 - 7 . 1 7 9 
1 . 1 6 4 0 . 7 6 6 - 2 . 8 3 3 
0 . 3 9 5 0 . 8 7 1 - 1 . 3 3 5 
1 . 0 9 7 0 . 4 9 7 - 6 . 6 0 9 
1 . 0 4 4 0 . 7 6 6 - 1 . 8 5 9 
0 . 8 6 6 0 . 5 1 2 - 1 8 . 6 7 1 
1 . 1 8 7 0 . 3 1 6 - 6 . 4 9 7 
1 . 4 7 8 0 . 8 9 7 - 3 . 9 4 C 
1 . 6 0 1 0 . 9 2 7 - 4 . 1 6 3 
1 . 5 7 7 1 . 3 2 1 5 . 4 6 2 
1 . 9 1 4 1 . 2 1 8 9 . 4 1 5 
0 . 7 9 8 0 . 7 8 1 - 5 . 2 8 5 
C . S 8 5 C . 6 1 8 - 2 . 3 1 6 
1 . 2 8 5 1 . 0 0 9 0 . 1 8 7 
0 . 5 7 7 0 . 0 
C . 6 7 6 0 . 6 5 5 - 5 . 2 2 7 
0 . 7 / 6 0 . 3 3 9 - 6 . 4 9 8 
1 . 8 2 1 C . 6 6 3 - 3 . 6 0 5 
1 . 5 3 5 0 . 5 4 7 - 8 . 3 1 5 
1 . 3 1 2 0 . 9 8 8 - 0 . 3 1 9 
1 . 8 5 8 1 . 1 3 9 4 . 7 6 4 
1 . 0 2 3 0 . 2 7 9 - 8 . 4 2 8 
1 8 4 
8 - 0 Í ABl A ZAí MÉRNÖKI lULOMA.SYUK 
Ml JA IÜSZAP 
ORSZÁG 
KLO 
ARO 
ALS 
AL11 
E I L 
BRA 
BUL 
COS 
CHL 
CZC 
DEN 
EGY 
F I N 
GOR 
GME 
HCN 
I N J 
I R E 
I SR 
I I A 
PEX 
NLO 
NZL 
M o 
NOK 
PRC 
POL 
ROM 
SAF 
SPA 
SPE 
S k i 
YCG 
X I 
A I L A G O S 
I L É Z ET 7 S É G 
0 . 4 / 4 
0.545 
0 . 3 8 3 
0 . 4 7 7 
0 . 5 9 8 
0 . 2 9 6 
0 . 5 2 6 
0 . 2 5 0 
0 . 2 1 3 
0 . 6 3 2 
0 . 2 9 2 
0 . 4 0 9 
0 . 2 7 7 
0 . 3 3 3 
0 . 2 3 8 
C . 3 3 0 
0.222 
0 . 4 4 7 
0 . 5 7 7 
0 . 3 5 7 
0 . 6 3 0 
0 . 5 d l 
0 . 1 3 8 
0 . 5 5 4 
0 . 7 5 0 
0 . 2 0 3 
0 . 3 5 7 
0 . 3 7 3 
C . 5 4 0 
0 . 6 1 3 
0 . 5 2 2 
0 . 3 74 
SZURAS 
0 . 0 6 4 
0 . 0 1 9 
0 . 0 3 3 
0 . 0 2 7 
0 . 0 6 3 
0 . 0 4 2 
0 . 0 1 0 
C . 1 0 0 
0.0 3 2 
U . 0 4 9 
0 . 0 3 2 
0 . 0 3 2 
0 . 021 
0 . 0 4 2 
0 . 0 2 4 
0 . 0 1 2 
0 . J d 4 
0 . 0 1 9 
0.022 
0 . 0 5 3 
0 . 0 2 4 
0 . 0 4 6 
0 .0 53 
0 . 0 5 0 
0 . 1 9 3 
0 . 0 1 5 
0 . 0 4 9 
0 . 0 2 9 
C . 0 6 0 
0 . 021 
0 .017 
0 . 0 4 8 
X I I 
A 1 L A G C S 
V APHA Tf 
1 Di 7rTT!> AC 
0 . 6 4 9 
0 . 6 0 6 
C. 497 
C . 5 8 1 
0 . 6 8 9 
C . 4 7 C 
0 . 5 2 5 
0 . 6 0 6 
0 . 503 
0.612 
C . 4 5 8 
C . 4 2 2 
0 . 2 2 9 
C. 479 
0 . 2 7 9 
0 . 4 9 6 
0.618 
0 . 5 0 2 
C. 545 
C . 5 7 5 
0 . 7 0 5 
C. 542 
0 . 4 39 
0 . 5 8 9 
C. 705 
0 . 2 6 3 
C. 4 8 1 
C . 4 4 4 
0 . 6 1 7 
C. 535 
0 . 5 1 2 
0 . 6 5 6 
R E L A Í I V 
I O É Z E I T S É G 
0 . 730 
0 . 8 5 9 
0 . 7 7 1 
0 .821 
0.868 
0 . 6 2 5 
1 . 0 0 2 
0 . 4 1 3 
0 . 4 2 3 
1 . 0 3 3 
0 . 6 3 7 
0 . 9 6 9 
1 . 2 1 3 
0 . 655 
0 . 8 5 5 
0 . 6 6 7 
C. 3 6 0 
0 . 8 9 2 
1 . 0 5 1 
0 . 6 2 1 
0 . 8 9 5 
1 . 0 72 
0 . 4 2 7 
0 . 9 4 1 
1 . 0 6 4 
0 . 7 7 4 
0 . 7 4 2 
0 . 3 3 9 
0 . 8 7 5 
1 . 1 3 7 
1 . 0 1 9 
0 . 5 7 0 
P - S T A T I S Z I I X A 
- 2 . 5 3 8 
- 3 . 2 5 3 
- 3 . 4 4 1 
- 3 . 8 9 6 
- 1 . 4 4 6 
- 4 . 1 8 8 
0 . 1 C 6 
- 3 . 5 6 9 
- 9 . 0 4 6 
0 . 4 2 1 
- 5 . 2 3 4 
- C . 4 1 2 
2 . 3 7 6 
- 3 . 4 9 9 
- 1 . 6 9 4 
- 1 3 . 7 9 7 
- 4 . 7 2 6 
- 2 . 8 2 9 
1 . 2 7 1 
- 3 . 9 5 5 
- 3 . 1 0 9 
0 . 8 4 9 
- 4 . 7 5 8 
- 0 . 6 9 8 
0 . 2 2 9 
- 4 . 0 6 7 
- 2 . 5 1 4 
- 2 . 4 3 5 
- 1 . 2 8 8 
3 . 4 8 0 
C . 5 5 3 
- 5 . 8 9 1 
185 
S - H T A U U Z A T M A T E M A T I K A 
MUTATÓSZÁM 
> 
ORSZÁG 
KLO 
ARG 
ALS 
AUT 
BEL 
BRA 
BUL 
CON 
ChL 
CZE 
OEN 
EC* 
F IN 
GOR 
GRE 
HUN 
INO 
IRE 
I SR 
ITA 
MEX 
NLO 
NZL 
NIG 
NOR 
PRC 
POL 
RCM 
SAF 
SPA 
SHE 
Ski 
VUG 
X I 
ATLAGOS 
1 L É Z E T T S É G 
0 .06/ 
0 . 3 5 / 
0 . 2 4 8 
0 . 3 1 3 
0 . 2 3 3 
0 . 0 9 1 
0 . 3 5 5 
0 . 5 0 0 
0 . 1 3 3 
0 . 3 3 B 
0.0 
0 . 4 1 7 
0 . 1 4 5 
0 . 2 9 5 
0.22b 
0 . 2 7 7 
0 . 2 2 7 
0 . 4 8 3 
0 . 3 3 0 
0 . 1 5 4 
0.228 
0 . 2 4 3 
0 . 1 5 8 
0 . 7 3 1 
0 . 5 0 0 
0 . 1 7 4 
0.200 
0 . 2 3 5 
0 . 1 3 5 
0 . 5 0 4 
0 . 3 5 6 
0 . 0 3 2 
SZUK AS 
0 . 0 6 7 
0 . 02 7 
0 . 0 3 0 
0 . 0 4 3 
0 . 0 4 6 
0 . J 9 1 
0 . 0 1 6 
C . 3 5 4 
0 . 0 4 4 
0 . 0 3 9 
0.0 
0 . 0 7 2 
0 . 0 2 0 
0 . 0 6 4 
0 . 0 3 4 
0 . 0 2 9 
0 . 0 7 2 
0 . 0 3 1 
0 . 0 3 2 
0 . 1 0 9 
0 . 0 2 6 
0 . 0 8 1 
0 . 0 9 1 
0.060 
0 . 2 1 2 
0 . 0 2 4 
0 . 0 4 7 
0 . 0 8 1 
0 . 0 5 1 
0 . 0 4 3 
0 . 0 4 0 
0 . 0 3 2 
XII 
A I LAGCS 
V AR FAT'J 
I Cé/ETTSÉG 
C . 3 7 4 
0 . 4 5 7 
C . 2 5 6 
0 . 3 3 4 
0 . 3 6 2 
0.221 
0 . 3 8 3 
0 . 4 6 % 
0 . 1 9 6 
0 . 3 3 7 
0 . 2 4 6 
0 . 3 5 4 
0 . 1 4 8 
0 . 2 9 6 
0.216 
C . 2 4 9 
C . 3 4 1 
0 . 4 4 2 
C . 3 1 0 
0 . 4 1 4 
0 . 3 1 4 
0 . 4 0 4 
0 . 3 6 3 
C . 3 9 0 
0 . 2 8 3 
0 . 1 8 7 
0 . 2 7 3 
0 . 3 9 4 
0 . 3 2 5 
0 . 4 3 4 
0 . 3 3 2 
0 . 1 8 4 
RELAT IV 
IOÉZ E1 T SAG 
C . 1 7 8 
0 . 7 8 0 
0 . 9 6 6 
0 . 9 3 9 
0 . 6 4 4 
0 . 4 1 1 
0 . 9 2 6 
1.066 
0 . 6 7 9 
1 . 0 0 4 
0 . 0 
1 . 1 7 7 
0 . 9 7 9 
C . 9 9 9 
1 . 0 4 6 
0 . 9 2 4 
0.666 
1 . 0 9 4 
1 . 0 6 6 
0 . 3 7 1 
0 . 7 2 6 
0 . 6 0 2 
0 . 4 3 6 
1 . 8 7 4 
1 . 7 6 5 
0 . 9 3 4 
0 . 7 3 1 
0 . 5 9 7 
0 . 4 1 6 
1. 162 
1 . 0 7 0 
0 . 1 7 6 
k - S T A U S Z I I K A 
- 4 . 6 0 4 
- 3 . 7 6 ! 
- 0 . 2 8 9 
- C . 4 7 7 
- 2 . 8 1 7 
- 1 . 4 3 6 
- 1 . 8 1 1 
0.088 
- 1 . 4 3 4 
0 . 0 3 8 
0 . 8 7 7 
- 0 . 1 6 0 
- 0 . 0 0 5 
0 . 2 9 1 
- 0 . 7 9 5 
- 1 . 5 8 5 
1 . 3 5 2 
0 . 6 4 8 
- 2 . 3 9 3 
- 3 . 2 6 9 
- 1 . 9 8 3 
- 2 . 2 4 5 
5 . 6 9 9 
1.021 
- 0 . 5 1 7 
- 1 . 5 7 8 
- 1 . 9 5 3 
- 3 . 6 9 6 
1 . 6 5 4 
0 . 5 7 9 
- 4 . 6 8 9 
1 8 6 
Klinikai orvostudomány 
BUI i
4
"
6 ! • 
HUN ? V U G 
CZE 'NO »rom 
o o f - .% N , G 
EGY 
P R C * 
I • I • I • I . I < I . I 
M 
20 
IB 
16 
U 
12 
10 
0 8 
06 
0 4 
jo 2 
J-JO 
Orvo«b**jfliai kutató» 
0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 0 1 2 14 1 6 1 8 2 0 2 2 
A várhaló átlagos idézettség 
8 - A ábra Idézettségl mutatószámok 
0 10 20 
A várható át lagot idézellség 
8 - B ábra Idézettségi mutatószámok 
Biológia 
0 0 2 " 0 4 0 6 u t 
A várható átlagos idézettség 
8 - C ábra Idézettségi mutatószámok 
0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 
A várható átlagos idézettség 
8 - D ábra Idézettségi mutatószámok 
187 
8 - E á b r a ldézettsétri mutatószámok 
- 0 6 
- 0 4 
— 02 
0 0 2 0 4 " 0 6 0 6 1 0 12 1 4 16 16 2 0 2 2 2 4 " 
A vórható átlagos idézettség 
8—F ábra Idézettségi mutatószámok 
Földtudományok és űrkutatás $ NLO 
M^EX 
Mérnöki tudomány 
8 - H ábra Idézettségi mutatószámok 
PRC 6 
r 
Matematika 
I i I 
0 02 04 
A v á r h a t ó á t l agos idéze t t ség 
8 - G ábra Idézettségi mutatószámok 
0 0.2 " 04 
A várható átlagos idézettség 
* 
•a 
3 
1 8 8 
5.4 A FOLYÓIRATOK IDÉZETTSÉGI ADATAI 
J O U R N A L T I T L E N J M B E R U F 
P U B L I C A ! I O N J 
IMPACT 
FAC1CK 
A GRAEFES A 
A VAN LEEUFC 
AAPG BUCL 
A C A H C L O G I A 
ACC CHEM RE 
A C R I C A 
AC T AGA SC  
ACT AGRON H 
A C ! ANAE SC  
A C ! ANATOM 
A C ! ASTHGN  
AC 1 B I O C B 
ACT B I O C Z  
A C ! B I O MEC 
A C ! B I O C H H  
A C ! B I O C H P 
A C ! B I O L H  
AC 1 B I O T H 
ACT BOT INC  
ACT BOT FEE 
ACT CARDIOL  
ACT CFEM A 
A C ! CHEM B  
ACT C H I M H 
A C ! C H I R B  
ACT C H I R H 
ACT C H I R SC  
ACT C I E H V 
ACT C L I N B  
ACT LRYST A 
A C ! C R Y S ! B  
ACT CYTOL 
A C ! D E R - V E K  
A C ! O I A B E T 
ACT EMBKY E  
A C ! ENOCCR 
ACT ENT BOH  
ACT ENT S I N 
ACT GASTR B  
ACT GENET H 
ACT HAEMAT  
ACT H E P - G A S 
ACT F I S T CY  
AC 1 H I S I C C H 
A C ! HYOR HY  
ACT I N F G F P 
AC 1 MA TH  
ACT MATH H 
AC 1 PECHAN  
ACT MED F 
ACT MEO CK A  
AC I MEO SC 
ACT METALL  
ACT P I CRC H 
ACT MICRO P  
ACT MORPF F 
AC 1 MORPH N  
AC I NEUR SC 
A C ! KEÜKCB  
A C ! NEUROCH 
216 U .611 
93 0 . 9 1 4 
211 0 . 834 
50 0 .040 
137 U.SE5 
18 0 . 3 8 9 
114 0 .395 
95 O.C84 
257 0 .69b 
322 0 . 4 6 3 
2U3 0 . 2 2 2 
10 0 . 4 0 0 
16 0 . 125 
452 0 . 5 6 4 
78 0 . 5 9 0 
77 0 . 2T7 
55 0 .200 
13 0 . 1 5 4 
9 5 O.C53 
75 0 .560 
24 0 . 375 
282 0 . 9 6 9 
328 0 .863 
307 0 . 440 
55 0 .055 
28 0 . 0 3 b 
273 0 . 374 
166 0 . 0 9 0 
8C 0 . 137 
365 1 .438 
1905 1 .124 
222 0 . 656 
315 0 . 7 1 7 
76 0 . 4 3 4 
29 0 . 0 6 9 
533 2 .107 
9 4 0 . 219 
59 0 . 0 1 7 
4 7 0 . 2 3 4 
60 0 .467 
205 0 .898 
179 0 .665 
8E 0 . 5 2 3 
167 U.515 
60 0 . 183 
d4 0 . 3 6 9 
38 0 .895 
151 0 . 1C6 
139 0 .245 
64 0 . 2 3 4 
98 0 . 278 
517 1 .023 
375 1 . 7C7 
91 0 .549 
80 0 .237 
50 1.040 
39 0 .564 
193 1.C73 
79 0 . 6 5 8 
303 0 .683 
S R U . C , R R J R 
OF PLAN 
0 . 0 7 8 
0 . 1 3 1 
C. 127 
0 . 0 2 8 
0 . 7 1 4 
C . ^ 2 1 
0 . 0 8 4 
0 . 033 
0 . 0 6 4 
0 .047 
0 . 048 
0 .2 29 
0 . 1 6 1 
C.C48 
0 . 1 2 9 
0 . 0 8 7 
0 . 0 6 1 
0 . 1 9 7 
0 .C29 
0 . 1 4 1 
0 . 1 2 5 
C.C81 
0 . 0 6 5 
0 . 049 
0 . 0 3 2 
0 . 0 3 6 
0 .C57 
0 . 0 2 6 
0 . 0 4 3 
C.C90 
0 . 0 3 5 
0 . 0 9 4 
0 . 0 7 1 
0 . 1 1 8 
C. C49 
0.100 
0 . 1 0 2 
C.C17 
0 . 1 0 0 
0 . 1 2 1 
0 . 0 9 0 
0 . 0 9 4 
0 .C89 
0 .067 
0 .070 
C.076 
0 . 1 8 3 
C.C27 
0 . 0 5 4 
0 . 0 6 1 
C.C82 
0 .0 76 
0 . 1 0 3 
0 . 1 2 3 
0 . 0 5 5 
C. 416 
0 . 2 1 6 
0 . 1 2 1 
C . 119 
0 .0 72 
JCURNAL H U E NJNBER OF 
PUBLIC AT UNS 
IMPACT 
FACICR 
STO.ERKOR 
OF MEAN 
ACT NEORCP 313 
ACT OBS1 SC 2 / 7 
ACT ÜOON SC 93 
ACT CPHTH K 22 7 
ACT ORTH SC 224 
ACT OTO-LAR 342 
ACT PAEO H 78 
ACT PAEO SC 337 
ACT PAT JPN 175 
ACT PAT S A 14T 
ACT PAT S B 1 2 Í 
ACT PAT S C 107 
ACT PHARM S 5 8 
ACT PHARM T 280 
ACT PH* P A 414 
ACT PHY P B 215 
ACT PHYS AU 86 
ACT PHYS CH 47 
ACT PHYS H 147 
ACT PHYSL H 138 
ACT PHYSL L 70 
ACT PHYSL S 488 
ACT PCL PH 230 
ACT POLY MA 20 
ACT PROT CZ 48 
ACT PSYC SC 201 
ACT RAO OCN 225 
ACT RAO CRC 104 
ACT SCI MAT 88 
ACT TEChN H 35 
ACT THER1CL 44 
ACT TROP 74 
AC I VET 8EC 67 
ACT VET H 51 
ACT VET SC 138 
AC 1 VIROICG 172 
ACT VIT ENZ 15 
ACT ZCjQL 26 
AC 1 ZOOL H 50 
ACT ZOOL S 19 
ACH V NERV 219 
ACT IV REPOR 46 
ACUSI1CA 224 
ADANSENIA 1 9 
ADV APPL P 106 
ADV COLL 1R 26 
ADV MATH 9 5 
ACV MOL INT 94 
ADV PHYSICS 28 
AOV URET S 22 
AERONAUT Q 3 4 
AEL-ARCH EL 189 
AfR J ECOL 23 
AGI 3 7 
AGENT ACTIO 240 
ACR ADMIN 24 
AGF AM 2 8 
AGR 8 I0L CH 951 
AGR ECON Rt 52 
AGR EOUC 185 
AGR ENG 6 4 
AGR Hl S1 38 
AGR H1S1 RE 12 
AGR METECK 65 
AGR N IREL 5 7 
1 . 4 3 5 0 • 107 
0 . 6 3 5 0 . 0 6 7 
0 . 756 0 .145 
0 . 9 8 7 0 . 0 9 8 
0 . 6 6 1 — — 0 . 0 7 7 
0 . 7 6 9 0. C68 
0 .218 0 . 0 8 1 
1. 163 0 .088 
0 . 463 0.C63 
1 . 1 1 6 0 . 1 2 8 
1 . 6 2 4 0 . 1 8 6 
1 . 5 4 2 0 . 1 7 5 
0 . 7 1 4 0 .105 
1 . 375 C. 1C6 
0 . 3 9 6 — — 0 . 0 4 0 
0 . 433 0 . 0 5 7 
0 . 3 5 5 C.C54 
0 . 2 1 3 0 . 0 8 8 
0 . 2 72 0 . 0 6 1 
0 . 4 2 8 0 . 0 8 5 
0 . 1 5 7 — — 0 . 0 4 8 
1 . 5 0 8 C. 1C6 
0 . 1 5 2 0 . 0 30 
0 . 0 0 0 * * * * * 
0 .5C0 0 . 1 3 4 
1 . 2 5 4 0 . 1 5 5 
0 . 8 2 2 0 . 0 9 0 
0 . 5 5 8 0 . 0 8 9 
0 . 1 9 3 — — 0 . 0 6 1 
O.COO * * * * * 
0 . 2 7 3 0 . 1 0 5 
1 .2C3 0 . 2 5 1 
0 . 1 0 4 0.C44 
0 . 2 7 5 0 . 1 1 4 
0 . 7 5 4 0. 103 
ü . 529 0 . 0 6 7 
0 . C67 0 .067 
0 . 538 C.2C6 
0 . 1 8 0 0 . 0 6 0 
0 . CCC * * * * * 
0 . 2 3 3 0 . 0 3 5 
0 . 0 0 0 * * * * * 
0 . 388 0 . 0 5 0 
0 . 000 * * * * * 
0 . 557 0 .106 
2 . 2 3 1 C.434 
i . 0 0 0 0 . 1 8 4 
0 . 767 0 .128 
6 .179 1 . 0 0 1 
0 . 0 4 5 0 . 0 4 6 
0 . 2 5 4 — — c . i i e 
0 .4 39 0 . 0 7 7 
0 . 174 0 .107 
1 . 2 1 6 C . 2 9 4 
1 .183 0 . 1 2 3 
0. C42 0.042 
0 .000 * * * * * 
1 . 0 8 1 0 . 0 4 2 
0 . 2 8 8 — — 0. CT 5 
0 .000 * * * * * 
0 . 1 2 1 C. 064 
0 . 000 * * * * * 
0. cco * * * * * 
0 . 3 5 4 C.C86 
0 . 0 0 0 * * * * * 
1 9 0 
J CU FN A L 1 I 1 L E 
AGR RES 
AGR SYST 
AGR RATER M 
AGRESSULOG 
AGRl-ECOSYS 
AGRűCHIH ICA 
AGRüLCG1ST 
AGRÜN COST 
AGRŰN J 
AI AA J 
AICHE J 
A U E TRANS 
AKI ERNÄHR 
ALA AES BUL 
ALA J RED S 
ALC CLIN EX 
ALIMENT A 
ALLERGY 
AM ANTHROP 
AR BEHAV SC 
AM BIOL TEA 
AM CERAM S 
AR JYE REP 
AM FAM PHYS 
AM FERN J 
AR GAS AS M 
AM HEART J 
I NO HYG 
J AGR EC 
ANAT 
OCT ANY 
CARO 
CLIN N 
CLIN P 
OIG 01 
01S CF 
ENOL V 
EPIDEM 
GASTRC 
HEMAT 
HOSP P 
HU GEN 
MATH 
MEO 
MEO G 
MEU SC 
REU TE 
AM 
AM 
AM 
AR 
AM 
AM 
AR 
AM 
AR 
AM 
AM 
AR 
AM 
AR 
AR 
AM 
AR 
AM 
AM 
AR 
AM 
AR 
AR 
AM 
A R 
AM 
AM 
AR 
MENT 0 
CdST G 
ÜPH1H 
OP TOM 
CRT FUO 
URTHOP 
P ANTH 
PATH 
PHAR E 
PHARM 
PHYS 
PHYS R 
PHY SL 
PSYCHI 
PSYCHT 
PUB HE 
AM J ROENIG 
AR J SCI 
AM 
AR 
AM 
AR 
AR 
AM 
AR 
AM 
NJMBFCR UF 
P J D L L L A U C N J 
74 
16 
18 
2 6 7 
22 
6 3 
20 
3 2 
4 8 5 
600 
n o 
9 9 
4 8 
10 
4 1 
1 0 5 
10 
81 
4 0 
80 
9 6 
2 3 Í 
1 3 7 
1 9 5 
3 1 
3 8 
612 
3 2 5 
2 8 7 
2 1 7 
301 
3 0 6 
7 5 2 
6 7 8 
2 1 7 
59 7 
121 
2 8 8 
3 2 8 
1 6 9 
4 3 C 
1 4 7 
1 2 3 
6 2 1 
1 2 8 
1 4 5 
1 9 8 
1 7 7 
1 2 0 5 
5 7 1 
6 3 
161 
1 2 5 
2 4 1 
3 7 4 
143 
20 
705 
32 
1 4 9 5 
680 
81 
38 9 
9 7 9 
120 
1MPAC1 
F ACT CR 
0 . CCO 
0.188 
0 . 2 7 8 
0 . 1 E 7 
0 . 5 0 0 
0 . C 5 5 
O .OCO 
0 . 1 2 5 
0 . 5 7 3 
0 . 4 0 7 
1 . 2 1 3 
0 . 1 4 1 
0 . 0 8 3 
O .OCO 
0 . 0 7 3 
1 . 8 1 9 
0 . ICO 
1 . 8 2 7 
0 . 0 5 0 
0 . 0 3 7 
0 . 1 4 6 
0 . 3 0 5 
0 . 0 7 3 
0 . 0 9 7 
0 . 4 1 5 
0 .000 
1 . 3 5 3 
0 .655 
0 . 4 8 8 
1 . 5 1 7 
1 . 0 9 3 
3 . 6 4 9 
1 . 5 4 9 
1 . 3 4 1 
1 . 4 5 6 
0 . 9 ( 5 
0 . 4 6 3 
2.212 
0 . 5 3 0 
1 . 3 7 3 
0 . 3 1 5 
2 .660 
0 . 4 3 5 
3 . 4 6 5 
0 . 9 9 2 
0 . 132 
0 . 1 6 2 
0 . 4 2 9 
1 . 714 
1 . 4 5 9 
0 . 4 1 3 
0 . 6 2 7 
0 . 3 7 6 
0 . 8 4 2 
2 . 3 6 6 
0 . 2 73 
0 . 2 5 0 
0 . 2 8 6 
Ü . 3 7 5 
2 .616 
1 . 6 4 5 
0.210 
0 . 5 9 4 
1 . 7 4 7 
1 . 9 7 5 
S 1 0 . E R R O R 
OF MEAN 
* * * * * 
0.108 
0 . 1 3 7 
C . 0 2 9 
0 . 1 9 5 
0 . 0 3 9 
* * * * * 
0 . 1 1 4 
0 . 0 4 4 
0 . 0 3 3 
0 . 0 9 5 
C . 0 4 1 
0 . 0 4 2 
* * * * * 
C . C 4 2 
0 . 2 9 7 
C . ICO 
0 . 2 4 1 
0 . 0 3 5 
C . C 2 2 
0 . 0 4 3 
0 . 0 4 4 
0 . 0 2 5 
0.022 
C . 1 4 1 
* * * * * 
0 . 0 8 6 
C . 0 7 1 
0 . 0 6 1 
C . 1 4 8 
0 . 0 7 5 
0 . 1 8 0 
0 . 0 5 2 
0 . 0 8 0 
0 . 1 2 9 
C . C 6 5 
0 . 0 6 9 
0 . 1 6 5 
0 . 0 5 4 
0 . 1 4 9 
C . 0 4 8 
0 . 2 5 7 
0 . 0 8 0 
C . 1 6 9 
0 . 1 1 2 
0 . 0 9 4 
0 . 0 3 3 
0 . 0 5 5 
C . C 1 5 
0.086 
0 . 1 2 0 
0 . 0 6 5 
J . 0 6 9 
0 . C 7 9 
0 . 1 7 2 
0 . 0 4 5 
0 . 1 1 2 
0 . 0 2 3 
C . 1 4 0 
0 . 0 7 6 
0 . 0 9 0 
C . C 6 1 
0 . 0 6 0 
0 . 0 9 1 
0.211 
1 9 1 
JCUANAL I IT LT NJMBER UF 
PU3L1CAT ICNS 
AM J SURG 6 5 8 • 
4M J SURG P 1 0 8 
A M J TROP M 35 3 
AM J VET RE 7 7 1 
AM MATH MC AO* 
AM MIOL NAT 2 1 1 
AM MINERAL 32C • 
AM NATURAL 2 8 8 
AM PHARM 138 
AM PCTATC J 1 0 9 
AM A RE SP 0 5 7 8 
AM S C I E N T 1 4 7 
AM S I A T I S I N 1 1 8 
AM SURG 2 9 2 
AM ZCOLOG 1A0 • 
AMBIO 2 7 
AN AC B R A S I 1 5 0 
AN AS SU1M 5 8 
AN WUIMICA 5 5 0 
ANAESTH 1 C 7 5 
ANAESTHESIA 4 7 9 
A N A E S T H E S I S 2 5 5 
ANAL CH A 8 0 
ANAL LETT A 4 4 
ANAL L E T T B 3 0 
ANAL LETTER 1 5 6 
ANAL UUAN C 2 8 
ANALUSIS 1 5 7 
ANALYST 3 2 7 
ANALYT B10C 1 2 9 4 
ANALYT CREM 1 2 8 2 
ANALYT C H I M 7 5 6 
ANAT CL I N 5 5 
ANAI EMBRYC 1 5 0 
ANAT REC 2 3 6 
ANCROLOGIA 1 3 3 
ANESTH ANAL 3 1 2 
ANESTHES10L O26 
ANGER BUT 5 1 
ANGER CHEM 6 7 3 
ANGER INFUR 100 
ANGER MAKRC 2 6 7 
ANGIOLJG Y 2 2 0 
ANGL CRTHLD 
A M M BEHAV 2 8 4 
ANIM LEAR B 1 7 0 
A M M PRO LUC TAG 
A M M KEPROO 6 1 
ANN A PLANT U 2 
ANN AGRCN 
ANN ALLERGY 2 5 6 
ANN ANAT PA 5 6 
»NN AP B I O L 3 4 9 
ANN e i O L AN 3 5 8 
ANN B I O L C I 1 3 4 
ANN BIOMEO 6 1 
ANN BOT FEN 4 1 
ANN BOTANY 3 6 1 
ANN BRJX 1 4 1 
ANN CARO AN 1 5 5 
ANN C H I M 1 6 6 
ANN C H I M FR 3 3 
ANN C H I H - S C 6 7 
ANN CHIR 2 5 7 
ANN C H I R GY 8 9 
ANN C H I R PL 85 
IMPAC I STD.ERROR 
FACT CR OF MTAN 
i . cei 0 . 0 6 4 
1 . 7C4 C . 2 1 6 
1 . 3 2 6 0 . 0 9 6 
1 . 0 C 0 0 . 0 5 0 
0 . 0 9 6 0 . 0 2 0 
0 . 3 5 1 0 . 0 4 9 
1 . 0 4 4 0 . C ( 5 
1 . 8 6 5 0 . 1 4 0 
O . C 5 8 0 . 0 2 1 
0 . 4 5 9 C . 1 7 9 
2 . 6 1 6 0 . 1 3 3 
1 . 2 E 6 0 . 2 0 0 
0 . 3 3 1 0 . 0 7 5 
0 . 2 9 1 0 . 0 4 1 
1 . 7 3 6 C . 2 0 3 
0 . 5 9 3 0 . 1 8 8 
0 . 123 — — 0 . 0 3 5 
0 . 1 5 5 C . C 5 2 
0 . 3 2 9 — — 0 . 0 2 7 
0 . 6 2 C 0 . 1 1 8 
0 . 5 5 7 0 . 0 5 4 
0 . 6 4 3 0 . 0 74 
0 . G 1 2 C . C 1 3 
0 . 8 1 8 0 . 1 5 1 
0 . 4CC 0 . 1 1 6 
1 . 2 5 0 C . 1 1 6 
0 . 7 8 6 0 . 2 0 9 
0 . 7 C 1 0 . 0 8 2 
1 . 4 4 6 0 . 1 0 2 
2 . 1 2 6 0 . 0 7 3 
2 . 8 2 1 C . C 7 5 
1 . 7 1 4 0 . 0 6 7 
0 . 1C5 0 . 0 4 5 
1 . 5 C 7 C . 1 2 7 
1 . 7 5 4 0 . 1 2 6 
0 . 757 0 . 1 0 6 
1 . 0 9 6 0 . 0 8 9 
1 . 4 5 5 0 . 0 9 1 
0 . 3 1 4 C . C E 4 
3 . 3 0 0 0 . 1 1 7 
0 . C5C 0 . 0 2 2 
0 . 5 7 1 0 . C 6 4 
0 . 2 9 5 — — 0 . 0 44 
0 . 2 5 6 0 . 0 8 7 
1 . 1 7 3 0 . 0 9 7 
0 . 6 8 8 0 . 0 8 6 
0 . 847 C . C E 8 
0 . / 0 5 0 . 1 2 9 
0 . 2 2 5 0 . 0 5 1 
0 . 3 3 8 C . C E 8 
0 . 8 2 6 — — 0 . 0 7 8 
0 . 1 2 5 0 . 0 5 2 
0 . 7 5 4 — — 0 . 0 6 4 
1 . 1 7 3 C. C50 
0 . 2 9 9 0 . 0 5 3 
0 . 4 1 0 0 . 0 9 6 
0 . 6 C 5 C . 2 3 7 
0 . 8 6 7 0 . 0 6 7 
0 . 146 — — 0 . 0 8 4 
0 . 1 7 4 0 . 0 3 6 
0 . 3 6 1 0 . 0 5 6 
0 . E 7 9 C. 2 5 2 
0 . 2 9 9 0 . 0 7 3 
0 . 105 0 . 0 2 0 
0 . 2 1 3 C . C 6 1 
0 . 1 1 2 0 . 0 3 7 
192 
J C L M A L H U E NUMBER OF 
P U B L I C A T I O N S 
ANN CI IN 01 135 
ARK CUR I 12 7 
ANN CLIN R 107 
AAR CER VEN 250 
ARR ENDO CR 150 
ANN ENI S A 35? 
AAR GASTRO 33 
ANN GENE 1 103 
ARR GEOPFYS 57 
ARR HUR BIC 10T 
ANN HUH GEN 07 
ARR I HEN A 83 
ARR I HkN E 49 
ANN I OCEAN 25 
ARR I STAT 38 
ANN IMMUNOL 139 
ANN INT MEO 1207 
ARR RATH 33 
ANN MEO IN 236 
ARR RED PSY 110 
ARR REO VET 50 
ANN M ICR OB 217 
ANN RO BOT 85 
ANN NEUROL 49 6 
ANN NUC ENG 105 
ARR RUTR AL 146 
ANN NY ACAO 11 
ARR CCCUP F 78 
ARR CTO-LAR 42 
ANN OTOL RH 295 
ARR PHARR F 155 
ANN PHYSICS 245 
ARN PHYS IK 82 
ARR PHYSIC 84 
ANN PROBAB 183 
ARR R ASTRC 36 
ARR R BIGCH 66 
ANN R SIOPH 36 
ARR R EARIE 38 
ANN R ECOL 35 
ANN R ENERG 27 
ARR R ERTCR 40 
ANN R FLUID 38 
ARR R GENET 30 
ANN R M A Tfc R 30 
ARN 8 MED 79 
ARR R MICRO 49 
ANN R NUCL 22 
ARN R PH CF 41 
ANN R PHARM 55 
ANN R PHYSL 66 
ARR H PHY T C 42 
ANN R PLANT 38 
ARR R PSYCF 38 
ARR RADIOL 238 
ANN RC SURG 156 
ARR KEC VET 267 
ANN REV NEC 33 
ANN RHEUM 0 230 
ARR RP CH A 14 
ANN RP CH B 2 0 
ANN SCI 26 
ARR SCI EC 34 
ANN SCI FOR 15 
ARR SCI N I 32 
IMPACT SIC.ERROR 
FACICR OF MEAN 
1 .267 0 .170 
0 . 7 9 5 0 . 1 14 
0 .813 0 . 1 2 4 
0 . 4 2 2 C.C55 
0 . 4 5 3 0 . 0 6 6 
0. 571 0 . 0 4 4 
0 .C51 C.L75 
1 . 2 1 4 0 .148 
0 . 855 0. 158 
0 .972 0 . 1 2 1 
1 .794 0 .240 
0 . 5 4 2 C.C57 
0 . 1 6 3 0 . 0 6 1 
0. 280 0 .108 
0 . 15S C.C43 
0 . 0 0 0 * * * * * 
2. S54 0 .149 
1 .108 0 . 1 6 1 
0 .233 0 . 0 4 2 
0 . 0 8 2 0. 027 
1 .360 0 . 2 7 0 
0. CCC * * * * * 
0 . 206 C.C58 
2 .006 0 .120 
0. 361 0.090 
0 .205 0 . 0 3 9 
0 . 0 0 0 * * * * * 
0 . 4 4 9 C.C56 
0 . 0 7 1 — — 0 . 0 5 9 
0. 668 0 .060 
0 . 2 5 5 0.C62 
2 . 9 2 2 0 .245 
0 .415 0 . 0 7 1 
0 .9 29 0 . 1 7 4 
0 .678 — — 0 . 0 74 
d . 161 1.323 
25 .758 3.058 
9. 139 1 .150 
2.52 1 C.630 
2 .543 0 .413 
U. 519 0 .200 
3 .775 0 .486 
2 . 0 7 9 0 .378 
6. 667 1.234 
2 . 5 3 3 0 .658 
3 . 165 C. 311 
5 . 3 6 7 0 . 5 2 8 
5. 818 1 .470 
5 .610 C.e74 
8 . 4 3 6 1 .145 
7. 616 0 .950 
1 .667 0 . 4 5 8 
12 .789 — — 000 .000 
1.268 C. 273 
0 . 3 0 2 0 .045 
0. 6 73 0 .103 
0 . 7 4 5 C.C78 
12 .182 2 .544 
1 .456 0 .147 
0 . 0 7 1 0 . 0 7 2 
0 . 0 5 0 0 . 0 5 0 
0 . 246 C. 150 
0 .500 0 . 1 7 1 
0. 133 0 .094 
0 . 6 2 5 G.184 
JOURNAL T I T L E 
ANN SCI NA 1 
ANN SOC BEL 
ARN SCC ENT 
ANN S T A T I S T 
ARN SURG 
ARN TEC AGR 
ANN TELECOM 
ARN THORAC 
ANN TROP M 
ANN URQL 
ANN 2CŰ FEN 
ANN ZOO J P N 
ARN Z O O I E C F 
AR REE B I O L 
A N T A R C T I C J 
ART 1 - CŰRFGS 
A N 1 1 8 I 0 1 I K I 
A N I I M AG C H 
ANZ S PFLAR 
A P I J C L O G I E 
A P P I T A 
APPL A N I P E 
A P P l ENERG 
APPL ENT ZC 
A P P L e n v i r 
APPL MATH c 
APFC REUREP 
APPL UP T I C S 
AF PL PHYS 
APFC PHYS L 
APPL S C I KE 
APFL S P E C T R 
A P P L SURF S 
A J U A C U L T U R E 
A C L A I I C BCT 
ARCrt A PFC 
ARCRT A N A ! M 
ARCH ANOPOL 
ARCH D I U C H 
ARCH B I O L P 
ARCH OEKM R 
ARCH OERMAT 
ARCH U I S CH 
ARCH Ű I S E N H 
ARCH E L E K T R 
ARCH E N V C 
ARCH ENV HE 
ARCH F I S C H 
ARCH FR PED 
ARCH G PSYC 
ARCH GEF LUG 
ARCH GESCHP 
ARCH GY RAK 
ARCH GYNEC 
ARCH H I S T E 
ARCH H I S I J 
ARCH HYDROB 
ARCH I PFAR 
ARCH I PHYS 
ARCH IMMUN 
ARCH I N PEC 
ARCS 1NV M 
ARCH I T B I C 
ARCH LEB HY 
ARCH MAL C 
NUMBER ÜF 
PUDL I C AT U N S 
16 
95 -
69 
223 -
452 
103 • 
78 
403 • 
165 
75 -
29 
34 
81 
18 
15C 
16 
412 
6 8 0 • 
34 
23 
65 
31 
4 t 
79 
82 5 
37 
70 
1555 
383 
1438 
51 
24 7 
102 
210 
6 1 
94 
39 
154 
5X4 
58 
245 
55 7 
569 
146 
78 
105 
130 
13 
311 
319 
43 
151 
52 
90 
30 
79 
173 
430 
152 
316 
557 
91 
64 
50 
35 t 
IMPACT 
FACTOR 
0 .375 
0 . 2 6 3 -
0 .232 
0 . 7 6 2 • 
2 . 2 5 5 
0 . 1 7 5 
0. 218 
1 . 1 6 1 -
0 . 7 3 4 
0 .2C3 • 
0 . 2 4 1 
0 . 176 
0 . 494 
0 . 3 8 9 
0 . 133 
O.CCO 
0 . 0 8 7 
3. 363 
0 .382 
0 . 3 0 4 
0 . 2 5 0 
0 .452 
0 . 2 8 3 
0 . 5 3 2 
1 .903 
0.324.Ű .314 
1.281 
1. 514 
3 . 3 3 0 
0. 156 
1.668 
2 . 0 5 9 
0 . 581 
0 . 7 3 8 
0.266 
0.282 
0 . 740 
2 . 5 8 8 
0 . 2 4 1 
0 . 658 
1 .255 
1 .169 
0 . 274 
0.218 
1 .362 
0 . 552 
0.222 
0. 447 
3 . 7 3 7 
0 . 5 3 5 
0 . 411 
0 .904 
0 . 5 4 4 
0 . 2 6 7 
0 . 9 7 5 
0 . 613 
0 . 5 3 5 
0 . 4 0 1 
0 . 242 
1 .860 
0 . 5 9 3 
1 .250 
0 . 4 6 0 
0 . 571 
STU.EFRCR 
OF MEAN 
0 . 1 5 4 
0 . 0 6 9 
0 . 0 7 0 
0.082 
C. 129 
0 . 0 5 7 
0 . 0 9 0 
C.C65 
0 .088 
0 . 0 5 1 
0 . 0 9 5 
0.080 
C.C78 
0 . 2 2 1 
0 . 0 3 5 
• • • * * 
0 .016 
0 . 1 4 4 
0 . 1 0 6 
0 . 1 4 2 
C.C82 
0 . 1 2 1 
0 . 0 7 8 
C.C91 
0 . 0 74 
0 . 1 2 3 
0 . 0 6 7 
0 . 0 4 3 
C. 103 
0 . 0 9 7 
0 . 0 9 4 
C .103 
0 . 2 3 0 
0 . 0 6 9 
0 . 1 5 1 
0 . 0 5 9 
C.C65 
0.110 
0 . 0 8 9 
0 . 0 7 4 
0 . 0 7 7 
C.C72 
0 .080 
0 . 0 4 5 
0 . 0 5 4 
0 . 1 5 4 
C. C5C 
0.111 
C.C55 
C.258 
0.162 
0 . 0 7 7 
0 . 1 4 6 
0 . 0 8 6 
C. 135 
0 . 1 5 6 
0 . 0 6 6 
C.C64 
0 .059 
0 . 0 3 2 
0 . 0 5 7 
0 . 0 9 5 
C. 240 
0 . 1 4 3 
0 . 0 5 0 
1 9 4 
JOURNAL T I F L E NJMBtR Uf 
PUBLIC AT ICRS 
I M P A C I 
F A C T O R 
ARCH R AT F 
ARCH MECH 
ARCH RGB A -
ARCH RGB B 
ARCH H I C R O B -
ARCH NEUROL 
ARCH CHREN 
ARCH O P H T H 
ARCH O R A L E 
ARCH O R T H O P 
ARCH O T U - R 
ARCH C T C - R H 
ARCH O T U L A R 
ARCH PAT F L 
ARCH PHAPR 
ARCH P H Y S R 
ARCH PROT I S 
ARCH P S Y C H I 
ARCH R MECH 
ARCH S C I 
ARCH SURG 
ARCH T I ER 
ARCH T I E R E P 
ARCH 1 Ű X I C 
ARCH VET I 
ARCH V I HCL 
ARCH 2 J U L £ 
A R C T I C 
A R C T I C A R 
A R C E A - T NEC 
ARK AES B 
ARK AES M I R 
ARK FARM RE 
ARK RATERAT 
ARC ESC VET 
A R I L R Y 
ARTH RHEUM 
A R T I F ORGAN 
AKZNE I - F O R 
ASHRAE J 
ASLE T R A N S 
A S L I 8 P H O C 
ASS FCOD OR 
A S I K U A E R O N 
ASTRO SP SC 
A S I R C N A S I R 
ASTRONOM J 
ASTKCNUM I R 
ASTROPH J S 
A S I R O P H Y S J 
A S T R O P H Y S L 
A T H E R O S C L E R 
ÁTMOS E N V 1 R 
ATCM E N E R R 
ATOM S T H O H 
A T C M K E R N - K 
ATCMKERNENE 
ATOM K I R T SCH 
A I T ASS GEN 
A U O I O L O G Y 
AUK 
ALST O E N T J 
A U S I J AG E 
AUST J AGR 
ALST J B I O L 
3 1 4 U . 1 5 3 
1 3 0 0 . 1 5 4 
5 6 0 . 1 6 1 
6 0 0 . 3 0 0 
3 6 9 2 . 1 5 4 
4 7 6 1 . 3 9 5 
7 8 0 . 3 4 6 
5 2 5 1 . 5 9 8 
1 3 7 0 . 9 5 8 
2 1 9 0 . 3 1 5 
1 7 0 . 5 8 6 
8 7 0 . 5 7 5 
3 2 5 0 . 8 0 3 
2 7 4 1 . 4 6 0 
3 3 8 0 . 4 6 2 
2 6 1 0 . 2 4 5 
5 1 0 . 2 1 4 
9 7 0 . 7 1 1 
1 0 3 0 . 5 1 5 
3 B 0 . 1 0 5 
4 8 0 1 . 4 3 1 
4 4 0 . 1 1 4 
7 3 0 . 4 9 3 
1 3 1 1 . 3 8 2 
4 8 0 . 0 8 3 
2 6 4 1 . 4 2 0 
6 1 J . 6 72 
6 9 0 . 3 3 3 
3 2 0 . 8 7 5 
2 8 0 . 2 1 4 
1 0 J . 3 0 0 
10 0 . ICO 
d 1 0 . 06a 
4 4 0 . 2 7 3 
5 3 0 . C S 4 
1 0 3 0 . 9 5 1 
4 3 1 1 . 6 3 8 
1 3 1 1 . 2 2 1 
9 8 3 0 . 0 6 5 
60 O.CCQ 
8 4 J . 2 9 6 
3 6 0 . C 2 8 
2 9 J . O C O 
1 7 3 0 . 1 0 4 
5 0 2 0 . 7 9 3 
1 2 9 2 1 . 9 7 6 
4 3 9 2 . 2 1 9 
3 1 7 0 . 2 9 0 
1 4 3 5 . 4 8 3 
2 1 8 9 3 . 6 0 3 
3 2 1 . 3 4 4 
2 6 9 2 . 2 4 2 
5 2 4 1 . 6 3 5 
2 3 0 . 6 0 7 
2 8 0 . 3 2 1 
1 2 9 0 . 1 4 7 
1 3 1 0 . 3 9 7 
1 1 4 0 . 2 9 B 
1 6 O . C C O 
8 1 0 . 7 0 4 
2 3 1 0 . 8 1 8 
1 1 7 0 . 1 1 1 
1 7 0 . 1 1 8 
2 1 8 0 . 7 7 5 
1 3 8 0 . 8 5 5 
S T O . E R R O R 
OF MEAN 
L . C 2 5 
0 . 0 3 6 
0 . 0 6 4 
O.OBO 
0 . 1 3 2 
C . C S 8 
0 . 0 6 7 
0 . 0 9 5 
C . C 7 3 
0 . 0 5 2 
0 . 1 8 6 
0 . 1 5 1 
0 . 0 7 9 
C . 1 2 3 
0 . 0 4 2 
0 . 0 4 0 
0 . C 7 B 
0 . 1 2 4 
0 . 0 6 4 
0 . 0 5 3 
0.088 
C . 0 5 1 
0 . 0 9 6 
0 . 2 0 5 
C . C 4 2 
0.121 
0 . 1 9 0 
0 . 1 1 6 
0 . 2 2 5 
C . C 9 5 
0 . 4 3 1 
C . 1 0 0 
C . C 4 4 
0 . 1 2 0 
C . C 5 C 
0 . 1 3 8 
0.120 
0 . 1 4 7 
0 . 0 1 7 
* * * * * 
0 . 0 7 3 
0.028 
***** 
0 . 0 3 2 
0 . 0 5 4 
0 . 0 6 9 
0 . 1 2 6 
C . C 3 9 
0 . 5 9 9 
0 . 0 7 7 
C . 3 1 4 
0 . 1 5 2 
0 . 1 1 4 
0 . 1 7 8 
0 . 1 2 0 
C . C 3 4 
0.066 
0 . 0 5 1 
* * * * * 
0 . 1 1 5 
C . 0 8 8 
0 . 0 3 8 
0 . 1 5 2 
C . C 8 0 
0 . 0 9 3 
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JOURNAL T ITLE NJNBCR OF 
PJ DL 1 U AT 10 N I 
IMPACT 
FACTOR 
STO.ERROR 
OF MEAN 
A U S I 
• US T 
AOS! 
AUSI 
AUST 
AUSI 
AUST 
AUST 
ALST 
EX A 
EX B 
INST 
MAR 
PHYS 
PLAN 
SCI L 
ALS! J OA I k 
AUST J ECOL 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
AUST J ZOOL 
ALST NZ J F 
AUSI NZ J 0 
AUST NZ J S 
ALST PAECIA 
AUSI RADIOL 
ALST VET J 
ALS I VET PR 
AUST H ILC R 
ALI FELD R 
AUlUMATICA 
AUICMAT 1SNE 
AVIAN 01S 
AVIAN PATH 
AV I A 1 SP EN 
B ACAD SCI 
e AN MATH s 
6 AN PETELF 
BOT 
CFEM  
e AS TR I t l 
e AICH SCI 
B CANCER 
e LF EN S J 
B C SAR BELG 
e ENI RES 
F ENV1R CON 
B E OR PHYS 
B EXP B MED 
e Hi ST PEC 
B I PASTEUR 
e I ZOOL AS 
B I S 1 SI ER 
B JAP S S F 
E J P N see P 
B J SHE 
B PARIN SCI 
B PATH B i d 
B PCO L I B A 
B P1NERAL 
e p c i a i c L 
B NARCOT ICS 
e NY AC NEC 
B POL BIOL 
B PJL CHIN 
B FC L PATH 
B POL SCI T 
E PUL TECFN 
S CH FR I 
S CH FR 2 
S CUM BE 
S FR CER 
S PATH FR 
S ZCCL FR 
B SU AK MED 
E SCI MATH 
111 
650 • 
6 9 
32 -
242 
149 -
16 
125 • 
122 
137 -
84 
I 4 t -
281 
123 • 
72 
97 -
a i 
378 
31 
33 • 
31 3 
1JB 
26 
2 1 6 
46 
36 3 
1 451 
93 
169 
114 
130 
138 
1760 
72 
123 
673 
181 
1024 
42 
27 
2 6 
182 
475 
46 
46G 
124 
122 
58 
145 
6 9 
45 
227 
303 
227 
182 
5 C 
22 E 
147 
177 
236 
1 6 
67 
72 
71 
46 
0 . 6 5 8 0 . 0 9 9 
1 . 146 C.C59 
0 . 3 6 2 0 . 1 0 5 
0 . 531 0 . 1 4 5 
0 . 3 3 9 0 . 0 4 2 
1 . 0 2 0 0 . 1 4 1 
o . c c c ***** 
0 . 5 7 6 0 . 0 9 1 
0 . 677 0 . 1 3 0 
2 . 2 2 6 C.2C8 
0 . 7 9 8 0 . 1 1 6 
0 . 556 0 . 0 8 2 
0 . 6 4 1 0 . 0 7 2 
0 . 390 0 . 0 6 5 
0 . 3 6 5 C. I l l 
0 . 3 5 1 0 . 0 7 0 
0 . C 4 5 0 . 0 2 3 
0 . 6 6 2 C.C63 
0 . 0 3 2 0 .0 32 
0 . 545 0 . 1 5 4 
0 . 0 0 0 ***** 
0 . 5 4 3 0 . 0 9 2 
0 . 0 3 6 C. C39 
0 . 9 5 8 0 . 0 5 5 
1. 3C4 C .230 
0 . SCI C .045 
0 . 0 2 3 0 . 004 
0 . 763 — — 0 . 1 2 1 
0 . 5 6 8 0 . 0 9 3 
0 . 3 51 0 . 059 
0 . 1 4 6 0 . 0 4 0 
0 . 703 0 . 1 2 4 
0 . 5 8 5 0 . 0 3 3 
0 . 4 1 7 0 . 1 2 9 
0 . 35G 0 . 0 7 5 
0 . 5 0 3 0 . C 4 4 
0 . 5 7 5 0 . 0 6 6 
0 . 014 0 . 0 0 4 
0 . 0 2 4 0 . 0 2 4 
1 . 2 2 2 0 . 4 5 3 
0 . 152 G.C66 
0 . 1 8 7 0 . 0 3 7 
0 . 4 1 1 0 . 0 3 5 
0 . 1 3 0 C.C53 
0 . 2 76 0 . 0 2 6 
0 . 4C3 0 . 0 7 4 
0 . 7 3 0 0 . 0 9 8 
0 . 3 1 6 0 . 0 7 4 
0 . 605 C. 1C5 
0 . 4 7 8 0 . 1 1 4 
0 . 156 0 . 0 7 7 
0 . 2 6 4 C.C52 
0 . 1 9 5 0 . 0 3 2 
0 . -22 0 . 0 4 d 
0 . 0 7 7 0 . 0 2 3 
0 . 0 4 0 0 . 0 5 3 
O.C53 0 . C 1 5 
0 . 3 3 3 0 . 0 56 
0 . 531 0 . 0 6 8 
0 . 5 C 7 C .C54 
0 . 0 0 0 »»» »» 
0 . 239 0 . 0 8 6 
0 . 1 5 3 0 . 0 7 7 
0 . 3 9 4 — — 0 . 1 3 7 
0 . 3C4 C .05C 
1 9 6 
JOURNAL r i T L L NJMBER UF 
PJBL ICAT IONS 
B Sc IS S AH 251 
B TOR BOt C 8 7 
e «HC 170 
BACKER KCNO 88 
EAS R CARU 1J5  
BEHAV BILL 168 
BEHAV BRAIN 839 
EEFAV ECCL 99 
BEHAV GENE 1 97 
BEFAV NEUK 145 
EEFAV PRIjC 57 
BEHAV SCI 78 
BEFAV1JUR 106 
BEI IR TABAK 17 
BELL LAB RE 82 
BELL SYST T 258 
BER BUN GES 568 
BER QEU BUI 75 
BER LANL)« 1 R 3 8 
QERL MUN I I U 1 
EIJUR OIERK Z6  
BIKCK J /F 3 
eiOv. B IUP A ,215  
B ICC B IUP K 2 J 2 4 
B IOC PHY PF 225 
eiCCh PHARM U 6 8 
BIOCH SYST 53 
BIOCHEM 1785 
81 ECHEM GEK 198 
BIOCHEM J 1659 
EICCHEM MEO 174 
BICCHEM SSP 587 
B1UCH IM IE 305 
BICELECTR E 118 
BIOFIZIKA 858 
B 101N0RG CH 92 
BICL B 133 
BIOL BEHAV 27 
BICL CELL 230 
BICL CHEMZ 107 
BIOL CON SER 38 
BICL CYBERN 197 
BIOL J LINN 57 
BIOL MORYA 129 
BICL NEONAT 183 
BIOL PLANT 152 
EICL PSYCHI 152 
BICL REPRCC 558 
BIOL REV 28 
BICL ZBL 80 
BIOLOGIA 109 
BIOLOGIST 27 
BICMAT MEO 65 
B10MEŰ EXPR 192 
eiCMED MASS 222 
eiCMEO TECH 81 
6IOMEOIC INE 123 
BIOMETRICS 167 
BICMETRIKA 209 
BIOORG CHEM 82 
BICURG KHIP 828 
BTOPHYS CH 191 
eiCPHYS J 311 
BIOPHYS SIR 58 
BIOPOLYMERS 831 
IMPACT STD.EMRCR 
FACTOR UF MEAN 
0 . 8 73 0 .080 
0 . 230 0 .058 
1.153 0 .138 
0 .000 ***** 
O.E67 0 .117 
1 .321 0 .180 
0 .092 0 .018 
1.358 0. 175 
1.320 0 .170 
1. 159 0 .131 
0 .316 0.C75 
0 .205 0 .058 
I .C56 0 .190 
0 .118 0 .083 
0.028 0 .017 
0 .957 0.C9J 
1 .32o 0 .085 
0 . 333 0 . 108 
0 .026 Ű.U26 
0 . 793 0 .113 
0.600 ***** 
1 .200 0 .228 
2. 952 U. 089 
3. 10 3 C.C69 
0 . 831 0 .088 
2 .317 0.078 
0.585 0 .137 
8 . 789 0.1C7 
1 .667 0 .123 
3 .365 0 .082 
1.C92 — _ _ C. 125 
0 .019 0 .006 
1.672 0 .130 
1. 123 0.152 
0 .383 0 .037 
1. 717 0 .220 
0 .910 0 .100 
0 .296 0 .105 
1.352 C. 128 
0 . 2 8 3 0 .062 
0 .316 0 .120 
0 .990 C.C95 
0 .891 0 .135 
0 . C7C 0.025 
0 .852 0 .090 
0 .375 0 .057 
1 .711 C. 1E5 
2 .303 0 .108 
5 .929 1 .839 
0 .725 0 .119 
0 .138 0 .038 
0. 165 0 .126 
0 .538 0 .117 
0 .718 0 .087 
1.766 0 . 131 
0 .195 0 .072 
0 . 780 0.113 
0 .952 C.1C0 
0 .775 0 .085 
1. 7C7 0 .210 
1 .009 0 .067 
1 .987 0 .139 
2.7C8 0 . 168 
1 .291 0 .230 
2.CCC 0.109 
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JOURNAL T11LE NUMBER OF 1MPAC1 STO.ERROR 
PUBLICATIONS FACTOR UF MEAN 
BICKHEOLCGV d5 0 . 8 4 7 0 . 1 2 3 
BIOSCIENCE 178 0 . 9 3 8 0 . 1 4 9 
BICSYST EMS 65 1 . 4 6 2 0 . 3 2 2 
BICT PAT M 32 0 . 4 0 6 0 . 1 3 6 
BIOTECH BIO 351 1. 564 0 . 1 0 4 
HCT ECH LET 80 0 . 7 2 5 C .148 
BIRO BAND 38 0 . 4 7 4 0 . 1 6 8 
BIRO STUDY 53 0 . 565 0 . 1 0 8 
BLOG ENVIR 32 0 . 1 2 5 0 . 0 7 9 
BLOOD 579 4 . 8 7 6 0 . 1 9 7 
ELCOC CELLS 83 1 . 5 1 6 C.2C9 
BLCOO VESS 67 1 . 7 9 1 0 . 2 4 6 
B L , j T
 168 0 . 4C5 0 . 1 0 1 
ECCENKULTUR 31 0 . 4 6 4 0 . 1 9 6 
BOBEAS 57 0 . 6 3 2 0 . 1 6 9 
BOTAN 8 A S 31 0 . 154 0 . 0 8 7 
BCTAN GA2 153 0 . 817 0 . 0 6 8 
B01AN J L I N 7C 0 . 4 5 7 0 . 0 8 8 
HAG 76 0 . 4 6 1 C .C54 
8 0 I A N M A R I N 1 3 0 0 . 5 4 6 0 . 0 7 5 
ECTAN NOT IS 126 0 . 225 C.C61 
BCTAN REV 18 1 . 2 2 2 0 . 3 8 3 
80TAN TIOS 35 0 . 3 1 4 0 . 0 9 5 
BCUNC-LAY M 7 5 0 . 2 2 0 0 . C 8 1 
BR BIROS 35 0 . 1 7 1 0 . 0 9 7 
ER J E N I J 2 3 5 0 . 4 5 5 0 . 0 6 3 
BR HEART J 4 7 0 1 . 6 C 0 0 . 0 5 7 
BR J AOOICT 102 0 . 3 8 2 0 . 0 7 0 
eR J ANAESI 355 1 . 5E6 C.C58 
e n J CANC 514 2 .8 40 0 . 1 5 0 
8R J CL PH 518 2 . 2 C 7 0 . 1 1 3 
ER J CLIN P 153 0 . 2 2 2 0 . 0 4 1 
BR J DERM 434 1 . 3 7 3 0 . 0 8 9 
BR J DIS Ch 98 0 . 724 0 . 1 0 1 
BR J EX PAT 167 1 . 1 2 6 0 . 1 3 2 
BR J HAER 418 2 . 5 5 3 0 . 1 3 9 
EH J HOSP M 155 0 . 2 4 5 C.C50 
6fl J 1 NU ME 83 1 . 1 4 5 0 . 1 6 3 
BR J MEO P i 94 0 . 263 0 . 0 8 2 
ER J NUT R 266 1 . 4 5 5 C . I C 9 
BR J 08ST G 368 1 . 5 5 4 0 . 1 0 1 
BR J UPHTH 316 1 . 3 4 5 0 . 103 
BR J ORAL S 7 1 J . 2 9 o 0 . 0 8 0 
8R J PHARM 440 3 . 2 0 2 0 . 1 6 6 
eR J PHIL S 20 0 . 15C C.C67 
BR J PL SLR 150 U . 4 0 0 0 . 0 6 4 
BR J PSYCH1 482 1. 216 0 . 108 
BR J PSYCHC 112 0 . 3 7 5 0 . 0 8 4 
BR J RAO 1 OL 495 1 . 1 2 9 0 . 0 9 0 
ER J SURG 431 1 . 150 C.C74 
BR J UROL 30B Ü . 6 6 2 0 . 0 7 U 
BR J VEN 01 196 1 . 5 C 0 0 . 1 6 2 
ER MEC 6 8 9 6 . 4 5 4 C . 6 1 7 
BR MEO J 4737 0 . 8 5 3 0 . 0 3 1 
BR PHYCOL J 37 0 . 6 7 6 0 . 1 4 8 
BK PCULI SC 173 0 . 7 6 9 0 . 0 8 5 
BR VET J 162 0 . 7 2 8 0 . 0 8 9 
ERA1N 76 3 . 776 C. 469 
BRAIN BEHAV 45 1 . 4 0 0 0 . 2 6 3 
ERA IN LANG H E 1 .C55 0 . 1 3 8 
ERAIN RES 2139 3 . 5 1 4 C.CE4 
BRAIN RES B 25C 1 . 3 5 2 0 . 1 1 5 
eRAIN RES R 12 3 .517 000 .000 
eRAUWlSsLNS 47 0 .277 0 . 0 7 7 
BRENN RARME A7 0 . 7 4 2 0 . 0 9 0 
1 9 8 
JOURNAL T1 H E NUMBER UE 
PUdL IL AT IONS 
IMPAU 
FAC TOR 
SIC.tRRCR 
OF PEAS 
EPE* ERS C1C 31 
BR 11 K M A 122 
EROM LH TŰK 70 
BRC«N BUV R 212 
BR Yu LUG I SI 16 5 
EUNStKl KAG 4U8 
CAPE CALAO 20 
CAH BIO MAP 66 
CAF LRSI HY 23 
CAH LR ST EC 20 
CALL IF TIS HC 
CAI.ClF T ISS 1J4 
CALIF AGR 70 
CALIF FISH 74 
CAN AER SPA 39 
CAN AGR ENG 36 
CAN ANAE SJ 192 
CAN ENIOPOl 351 
CAN FIELO-N 83 
CAN GEOTECH 121 
CAN I FOOD 47 
CAN J ANIM 207 
CAN J BEH S 70 
CAN J B10CF 360 
CAN J BOX AN 693 
CAN J CH EN 250 
CAN J CHEM 1043 
CAN J COP P 151 
CAN J EARTH 385 
CAN J FURES 90 
CAN J GENE 1 126 
CAN J MATH 217 
CAN J MI CRC 487 
CAN J NE GR 134 
CAN J ŰPFTF 104 
CAN J PH SC 5 7 
CAN J PHYS 509 
CAN J PHYSL 389 
CAN J PLAN1 352 
CAN J PSYCH 62 
CAN J SOIL 112 
CAN J SPEC 1 56 
CAN J SURG 227 
CAN J 2CEL 657 
CAN MEO A J 753 
CAN PLANT C 18 
CAN R SOC A 21 
CAN VET J 166 
CANC BIOC E 61 
CANC CHEMO7 122 
CANC GENEI 20 
CANC TR REP 748 
CANC TR REV 50 
CANCER 1398 
CANCER I MMG 157 
CANCER LETT 235 
CANCER RES 1592 
CANIN PRAC1 54 
CAR8CHV RES 754 
CAPBCN 179 
CAR010 RES 183 
CAP C 10LCGY 98 
CARIES RES 93 
CARLSBERG R 68 
CARNIVORE 13 
0 . 129 -
0 .434 
0.086 -
0.8C4 
1 .303 -
U. 215 
U.200 -
U.27J 
U . i l J -
U .250 
J . 5 2 1 -
1. 450 
0 .114 -
J . 25 7 
U .051 
0 . 154 
0 . 125 
0 . 5 2 7 
0 . 165 
Ü .364 
0 . 2 5 5 
0 . 5 e 5 
0 .114 
1. 7CC 
0 . 5 8 8 
0 . 5 2 0 
1. 350 
0 . 9 1 4 
0 .914 
0 . 278 
0 . 8 9 7 
0 .240 
1 .103 
1 .545 
0 . 4 4 2 
0.228 
0 . 864 
1 .506 
0 . 3 8 1 
0 .435 
0 . 7 9 5 
0 . 6 2 5 
0 . 3 6 6 
0 .845 
0 . 612 
0 . 167 
0.000 
0 . 464 
0 .639 
1 .918 
1.750 
2 .287 
1. 800 
3 .065 
1 .573 
2 . 0 5 8 
4 . 1 8 8 
0 . 0 3 7 
1.552 
0 . 7 3 2 
1. 514 
0.6C2 
1 .462 
2.6C5 
0 .000 
c . ^ e i 
0 .069 
C.C40 
0.C74 
0 .089 
0 . 029 
0 . 122 
0 . 0 7 3 
C. 147 
0.112 
0 .098 
c . i e i 
0 . 0 4 4 
0 .077 
0 . 0 36 
0 .074 
C.C54 
0 . 0 48 
0 . 059 
0 . 0 7 2 
0 . 0 7 9 
C.C60 
0 . 0 4 0 
C.103 
C.C50 
0 .056 
0 .052 
0.116 
0 . 0 6 6 
C.C66 
0 .101 
C. 037 
0 . 0 6 4 
0 . 1 9 1 
C. C84 
0 . 0 7 4 
0 . 0 6 0 
C . l l l 
0 .042 
0 . 1 2 8 
0 . 1 1 5 
0 . 1 3 1 
C. 052 
0 . 0 4 8 
0 . 0 5 0 
C.124 
* * * * * 
0 . 0 9 2 
0 . 1 3 6 
0 . 1 6 9 
0 . 5 5 8 
0 . 0 5 8 
0 . 3 8 4 
C.C56 
0 . 1 4 0 
0 . 1 6 8 
0 . 1 1 2 
0 . 0 4 9 
C.C66 
0 . 0 8 8 
0 . 1 2 8 
0.C53 
0 . 1 6 0 
0 .372 
« • • • • 
JUOHNAL I I HE 
CARYOLOGIA 
CATAL KÉV 
CA1HE1 CARE 
CC/AGR BIOL — 
CC/CLIN PR 
CC/ENG IECH — 
CC/LIFE SCI 
CC/PHY CHEP — 
CC/SOC BEH 
NOMBEH CP 
PUBLICA HONS 
87 
21 
97 
51 
47 
46 
46 
49 
49 
CEIESI MECH 
CELL 
CELL BIUL I 
CELL DIFFER 
CELL 1RHUN 
CEIL PCL 8 
CELL SIK CC 7 
CELL TIS RE 
CEIL I I S S K 
CENT GLAS C 
CEREAL CFEP 
CEREAL F t> 
CESiC C FYS 
CHE1RCN 
CHER ANAL 
CHER B ENV 
CHER BER 
CHER 8 R I I 
CHER ENG 
CHER ENG CC 
CP ER ENG PR 
CHER ENG SC 
CHER GEOL 
CHER 1NO L 
CHER LE11 
CFER LIS7Y 
CFER P LEIT 
CHER PHARM 
CFER PHYS 
CHER PHYS I 
CHER REV 
CHER SCR 
CHER SENSES 
CHER SOC RE 
CHER TECH 
CHER ZEI IUN 
CHER ZVEST 1 
CHER-BIC IN 
CHER-ING-T 
IHERLS PHEHE 
CHEHCTHERA 
CHERTECH US 
CHEST 
CHILD BRAIN 
CH ÍM 1NŰ M 
CHI PIA 
CHIN ASTRÜN 
CHIN MED J 
CHIK PEDIA1 
CHIP PL A SI 
CH1KURG 
CHIPLRGIL 
CHRJ»AT0GR 
CHPLPCSCPA 
CHRONCB 1UL 
CIRL SilLLK 
C IRL UL RES 
110 
614 
141 
82 
59 3 
151 
85 
83 7 
117 
16 
264 
113 
115 
92 
2 6 1 
2 1 
B2 8 
227 
432 
50 
255 
451 
171 
44 5 
882 
185 
2214 
1172 
770 
160 
43 
82 
73 
48 
300 
124 
200 
285 
463 
215 
101 
186 
943 
87 
193 
129 
55 
155 
133 
37 
309 
95 
245 
294 
4 1 
78 
460 
IMPACT 
FACTOR 
0 . 1 7 2 
4 . 185 -
0 .299 
0 . GOO 
O.CCC 
0 .000 
0.C42 
0.020 -
0.020 
0 .300 
1 6 . 1 7 8 
1 . 4 7 5 
1 . 2 4 4 
3. 413 
0 . 2 9 1 
0 . 9 2 9 
1 . 5 3 3 
1 . 658 
0 . CCO 
0 . E48 
0 . 1 7 7 
0 .C56 
0 .011 
0.261 
0 . 5 5 2 
2 . 1 0 3 
0 . 3CC 
0 . 0 7 6 
0 . 3 4 0 
0 . 176 
0 . 809 
0.860 
0 . 4 3 6 
1 . 4 8 1 
0 . 33C 
2.C66 
0 . 9 4 7 
2 . 4 4 5 
1 . 5 0 0 
1 0 . 1 6 3 
0 . 155 
0 . 6 5 8 
4 . C21 
0 . 2 1 7 
0 . 6 2 9 
0 . 350 
2 . 4 1 1 
0 . 4 4 9 
0 . 7 63 
0 .9 80 
U. 231 
1 . 0 7 3 
0 . 6 5 5 
0 . 3 7 3 
0 .667 
0. 182 
O.C57 
0 . 0 9 0 
0. 2 16 
0 . 4 8 5 
0 . 2 9 3 
1. 4C8 
2 . 5 5 1 
J . 663 
1 .036 
4 . 6 2 6 
STC.ERROR 
OF MEAN 
0.062 
1.046 
0 . 0 7 1 
«»»•» 
***** 
***** 
0.030 
0.020 
0.020 
0.C69 
0 . 4 8 4 
0 . 1 6 1 
0 .187 
0 .149 
0 .052 
0 . 1 3 2 
C.C78 
0 . 1 5 4 
* * * * * 
C.C61 
0 . 0 5 2 
0 .029 
0 .011 
0 . 0 3 5 
C.239 
0 . 0 7 9 
0 .065 
0.C17 
0 .085 
0 .030 
0 . 0 5 3 
0 . 0 9 5 
C.G43 
0 . 0 5 6 
0 .056 
0 . 0 4 8 
0 . 0 36 
0 .054 
0 . 1 2 2 
- 1 .643 
C.C66 
0 . 1 3 8 
0 .835 
C.C28 
0 . 0 8 2 
0 .054 
0 . 1 6 2 
0 . 0 4 0 
C. 093 
0 . 1 2 5 
0 .053 
C.C58 
0 .106 
0 .054 
0 . 1 2 3 
0 . 0 6 6 
C. 036 
0 . 0 2 6 
0 .053 
0.C56 
0 .087 
C.C76 
0 . 1 5 4 
0 .189 
0 .158 
0 . 2 3 2 
2 0 0 
J C U F N A L T I T L E N J . I B T R O F 
P U 8 L I C A T I U N S 
C 1 R C U L A I I O N 5 7 1 
CLAY CLAY P 1 2 3 
C L A Y M I N E K 6 8 
CLEF PAL J 9 4 
CLEV C L I N Q 1 5 
CL IM CHANGE 2 7 
C L I N ALLERG 1 5 3 
CL IN B I Ü C H 1 4 8 
C L I N CHE P 1 0 6 3 
C L I N C H I M A 8 7 3 
C L I N ELECTR 4 4 
C L I N END PE 6 8 
C L I N ENÜOCR 2 7 4 
C L I N EXP HY 4 6 
C L I N EXP I M 5 6 1 
CL I N EXP PH 15 3 
CL I N G A S I R C 3 2 
C L I N GENET 2 6 8 
C L I N FAEMAT 6 5 
C L I N IMMUN 3 0 0 
CL IN NEPHR 1 0 6 
C L I N OB GYN 7 2 
C L I N OKTHOP 6 4 5 
CL I N OTOLAR 9 9 
C L I N P E U I A T 2 1 9 
C L I N PER I N 2 6 
C L I N PHARM 4 0 0 
C L I N PHARMA 6 6 
CLIN PLAST 42 
C L I N RAOIOL 2 1 2 
C L I N RES 2 5 
C L I N SC MOL 2 9 2 
C L I N S C I 2 5 9 
C L I N T O X I C 1 6 5 
CCASI ENG 3 2 
C C A S I ZUN J 3 9 
COEUR MEO I 1 2 5 
CCL RES APP 2 3 
COLO S HARB 2 9 1 
COLL CZECH 7 9 0 
CCLL RES L I 4 6 
C O L L O I J J 4 7 6 
C C L L C I D P S 3 0 7 
CCM FOR REV 2 5 
COM 1N0 ENG 4 3 
CCM FA MATE 4 7 
COMB FLAME 1 8 3 
COMB S C I T 9 4 
CCPM ACM 2 1 0 
CONM ALGEB 1 9 2 
CCPM eROACC 2 3 
CCPM DEN CR 1 3 1 
COMM MATH E 7 5 
CCPM MATH P 2 2 8 
CUMM MENT H 5 9 
COMM PSYCHO 1 3 0 
CCPM S O I L S 2 0 4 
COMM S I A 1 A 2 2 4 
COMM STAT E 6 2 
CCPP B I C C A 6 4 1 
CUMP BLUC B 5 2 0 
CCMP BLUC C 2 7 1 
COMP MATH 6 7 
CCMP PHYS E 8 6 
COMP P S Y C H I 1 3 1 
IMPACT S T D . ERROR 
FACTOR OF MEAN 
4 . 4 1 3 G. 2 0 3 
J . 3 5 4 O . I C B 
J . 6C1 0 . 1 0 7 
U . 6 3 8 0 . 1 1 5 
0 . 368 0 . 2 1 1 
0 . 5 5 6 C . 1 7 1 
1 . 9 0 2 0 . 1 7 7 
0 . 5 5 3 0 . 1 1 3 
L . £ 1 3 0 . 0 7 4 
1 . 6 5 2 0 . 0 6 6 
0 . 1 8 2 0 . C 6 7 
2 . 4 4 1 0 . 3 4 2 
2 . 5 0 4 0 . 1 7 3 
2 . 5T5 C . 5 1 8 
2 . 8 9 3 0 . 1 3 4 
0 . 5 7 4 0 . 1 2 7 
1 . 2 C 7 0 . 1 7 4 
1 . 4 9 3 0 . 1 1 7 
2 . 5 2 8 C . 3 1 8 
2 . 7 8 0 0 . 1 7 7 
1 . 1 1 3 0 . 1 3 5 
0 . 5 58 C . 1 6 9 
0 . 0 0 2 0 . 0 0 2 
0 . 3 6 4 0 . C 7 9 
0 . 4 0 2 0 . 0 4 8 
1 . 0 3 8 0 . 3 2 3 
3 . 5 0 5 0 . 1 8 2 
6 . 2 5 8 0 . 7 1 6 
0 . 7 1 4 0 . 1 6 5 
0 . 7 4 5 C . C 6 4 
0 . 7 6 0 0 . 2 0 2 
2 . 734 0 . 1 8 9 
1 . 0 8 1 0 . 0 9 4 
0 . 4 5 0 0 . 0 6 3 
0 . 2 8 1 C . C 5 4 
0 . 0 5 1 0 . 0 3 6 
0 . 3 5 7 0 . 0 6 1 
0 . 3 4 6 0 . 1 7 1 
1 . 5 0 2 0 . 1 6 1 
0 . 7 1 6 C . 0 3 9 
0 . 0 4 3 0 . 0 3 1 
0 . 0 0 2 0 . 0 0 2 
0 . 5 2 8 C . 0 4 6 
0 . 1 2 0 0 . 0 6 9 
0 . C23 0 . 0 2 3 
1 . 3 6 2 C . 3 7 7 
1 . 0 6 6 0 . 1 0 0 
0 . 7 7 7 0 . 1 2 5 
0 . 7 6 2 0 . 0 8 5 
0 . 3 0 2 0 . 0 5 2 
0 . 2 6 1 C . 1 1 3 
0 . 6 1 1 0 . 0 8 6 
0 . 52C 0 . 1 1 6 
1 . 5 5 6 0 . 1 6 5 
0 . 1 1 9 0 . 0 50 
1 . 6 7 7 0 . 1 9 4 
0 . 3 8 2 0 . 0 4 5 
0 . 1 8 3 0 . 0 3 3 
0 . 4 5 2 C . C 8 6 
0 . 9 8 6 0 . 0 4 4 
0 . 96 7 0 . 0 5 8 
0 . 5 6 7 C . C 6 2 
0 . 4 3 3 0 . 0 9 8 
0 . 1 5 1 C . 0 5 6 
0 . 6 0 3 0 . 0 9 3 
201 
JOURNAL TITLE NUMBER OF IMPACT STO.ERRUR 
PU3LIC AT 1C RS FACT CR OF MEAN 
COMP AR IHM 93 O.Iii 0 .089 
CORPCST S I 93 0 .233 0 . 1 3 1 
COMPRES AIR 20 0 .000 • • • » » 
CCPPUT BIOL 59 0 .593 0. 133 
CCRPLT BIOP 84 1.107 0 . 2 0 1 
COMPUT CHEM 52 0. 556 0.134 
COPPUT GEOS 65 0 .292 0.067 
COMPLT PHYS 194 1 .299 0 .163 
COMPUT PROG 86 0.5C0 0 .094 
CCPPUT TCP! 67 1.000 0 .190 
COMPUTER 175 0 .423 0 .057 
COMPUTER J 144 0 .167 0 .066 
COMPUTING 129 0 . 2 4 8 0 .055 
CONOOR 171 0. 538 0.072 
CCNF PSYCH 35 0.C29 0.029 
CONNECT TIS 40 1 .325 0 .182 
CONS ER RECY 62 0. 145 0 .051 
CCNT PHARP 58 0 .379 0 .118 
CONI PHYS 48 1 .625 0 .455 
CCNT ACT OER 130 0 .485 0.C77 
CCMR INSTR 61 0 . 0 0 0 «»»«» 
CONTR MAR S J2 0 .250 0.090 
CLNTR MIN P 251 1 .861 0.150 
CON TRACE PT 222 1.095 0 .102 
CONTROL ENG 91 0 .022 0.016 
CLCRO CH RE 48 2 . 8 5 4 0 .565 
COPE 1A 265 0 .483 0 .052 
CORNELL VET 118 0 . 568 0. 131 
CORROS SCI 173 0 . 8 2 1 0.108 
CORROSION 165 0 .648 0.087 
CORTEX 124 0 .694 0.112 
CR AC SCI A 1001 0 .275 0 .019 
CR AC SCI B 364 0 .354 0.039 
CR AC SCI C 594 0 . 6 5 8 0 .042 
CR AC SCI 0 1596 0 .677 0.028 
CR SOC BIOL 364 0 .308 0.036 
CRC C R ANA 11 2 . 7 2 7 0 .772 
CRC C R B1 31 4. 323 1.161 
CRC C R CIA 19 0 . 2 1 1 C.128 
CRC C R ENV 11 1 . 0 0 0 0.379 
CRC C R F S 23 1 .261 0.278 
CRC C R IAE 35 0 . 8 8 6 0.2E7 
CRC C R MIC 15 2 .333 0.777 
tFC C R SC 25 1.680 C.452 
CRC C R I L * 13 2 .923 1.058 
CRIT CARE M 170 1 .171 0.137 
CRCAT CHEM 90 0.4C0 C.C75 
CROP SCI t>63 0 .560 0 .039 
CRUSTACEANA 64 0. 063 0.031 
CRY G-LE! T 16 0 . 3 1 3 0 .205 
CRYÜBIOLOGY 166 1 .036 0 .112 
CRYOGENICS 268 0 .247 0.C49 
CRYSI LATT 3 *
 0 . 7 3 5 0 .184 
CRYS1 STR C 1B4 0. 571 0.064 
CT-J COPF T 52 0 .519 C.121 
CURR ANTHR 1 4 4 U . 0 6 3 0 . 0 3 0 
CUR* CONTEN 5 7 0.228 0.105 
CURR MED K 152 0 .480 0 .071 
CURR MICRUB 198 1.2E3 0.136 
CUNK THEN R 431 0.6E7 0 .059 
CURRENT SCI 1 3 6 9 0 . 1 8 2 0 . 0 1 5 
CYttRNETICA 36 0 .C6J 0. G48 
CY1UB10LCG 98 2 .490 0.2B3 
CYTJ31US 106 0. 349 0.077 
CY10G C CEN 305 1. 718 C.142 
2 0 2 
JOURNAL T ITLE 
CY1J10GIA 
C/ EC J PHY 5 -
0A1KY INC 
DAN 80LG 
CAN 8SSR 
DAN MED 8 
CAN SSSR 
CAIAMATICN -
OEEP-SEA A 
DEEP-SEA RE -
DEMOGRAPHY 
DENK 1 KAG 
CENT CLIN N 
0ERMA1ŰLCG -
CESAL INAIN 
CEUT LEBENS -
DELI MED RC 
CEUT TIER H -
CEV GENET 
OE V NE URO SC -
CEVEL COMP 
DEVELOP BIC -
CEVELOP GR 
CEVELCP MEC -
DEVELOP PSY 
CIABETE NET -
DIABETES 
DIABETOLOG -
CIAGN IMAG 
DIFFERENTIA • 
CIO D1S SCI 
CKEST ION 
DIS COL REC 
CISCR APP N -
DI SCR MATH 
OOC OPHTHAL 
CCP UKR A 
DCF UKR e 
CRUG CHEN T 
CROG COSMET 
DRLG DE V IN 
DRUG INTEL 
ORLG META C 
DRUG ME TAB 
CRUGS 
OUKt MATH J 
CYNAM ATHUS 
E AFR NEC J 
EAR HUM OE V 
EAR NOSE TH 
EARTH PLAN 
EARTH SCI R 
EARTF SURF 
ECOL ENI 
ECCL FŰUC N 
ECCL LAW L 
ECOL MJŰEL 
ECCL MGNOGK 
ECOLUG * 
ECCN BJTAN 
ECCN GEGl 
ECONOMETRIC 
ECCTCX ENV 
EEG CL NEUR 
EFF RAT IRE 
ELASTCMERIC 
NUMBER OF 
PJULICAT IGNS 
181 
324 -
12 
842 -
581 
118 -
4585 
162 -
84 
51 -
46 
178 -
93 
272 -
22 7 
41 -
1244 
108 -
14 
58 • 
126 
486 -
97 
212 
123 
84 -
333 
242 • 
50 
135 
171 
166 
235 
2 2 < 
273 
42 
548 
601 
60 
49 
78 
292 
174 
59 
140 
84 
48 
228 
78 
91 
J>3 
10 
74 
73 
38 
13 
22 
40 
253 
81 
274 
209 
84 
334 
46 
34 
1MPAC1 
FACIGH 
0 . 1 6 8 
0 .336 • 
0 . 1 6 7 
0 .072 
0 . 170 
0 . 5 5 9 
0. 321 
0 . 0 5 6 • 
0 .679 
1.142 -
0 . 0 6 5 
0.281 
O.C57 
0 . 6 8 4 
0 .242 
0.4EE -
0 .555 
0.4C7 • 
0.571.2.069 
1. 500 
3 .687 
0. 142 
0 . 8 4 4 
1 .000 
0. 7 50 
4 . 0 5 4 
3 .872 
0 .420 
1 .948 
0.5E8 
1 .315 
0 .519 
0. 318 
0 .201 
0 .619 
0.C58 
0 . 0 5 8 
0 .450 
0.1C2 
0 .295 
0 .336 
1 .649 
1 .983 
2 . 743 
0 . 7 8 6 
0. 558 
0 . 136 
1 .128 
O.C77 
2.822 
1 .500 
0 . 6C6 
.877 
.237 
.615 
.6 36 
. 350 
996 
123 
.606 
. 2 0 1 
. 786 
629 
235 
.118 
S T D . E R R O R 
U F MEAN 
0 .042 
0. 044 
0.118 
0 .010 
C.C15 
0 . 1 2 8 
0.011 
C.C19 
0 . 1 2 1 
0 .210 
0 .038 
0 .055 
C. 032 
0 . 0 7 9 
0.042 
C.151 
0 . 0 3 4 
0 .074 
0 .207 
0 .359 
C. 156 
0 . 1 5 9 
0 .128 
C.120 
0.11b 
0 .121 
0 .203 
0 .237 
C. 126 
0 . 2 4 1 
0.107 
C. 139 
0 .062 
0 .147 
0 .028 
0 . 2 5 3 
0.C10 
0 . 0 1 2 
0 .091 
C.C54 
0 .084 
0.052 
0 . 1 6 1 
0 .387 
C. 357 
0 .129 
0 .240 
C.C27 
0 .172 
0 .031 
0 .158 
0.612 
0. 115 
0 .140 
C. CEC 
0 .219 
0 .179 
C. 355 
0 .143 
0 .041 
0 . 0 7 1 
0 .039 
0 . 129 
0 .108 
0 .079 
C.C59 
JOURNAL 1 11 LE NURTBER OF I M P A C 1 STC.FCRRCR 
P U B L I C A T I O N S F A C I O K OF MEAN 
ELEC CUMPCN 
ELEC P O * SY - -
ELEC TFCCH F 
E L E C I K AC 1 - -
ELECTR ENG 
E L E C I K L E 1 1 — 
E L E C T « PROD 
E L E C T R O N I C S — 
ELEK ÍR I B 
EMU 
ENDEAVOUR 
ENOUCR E X P — 
ENEOCR J PN 
ENÜCCR RES - -
ENDOCRINOL 
ENCÜKR I N O L — 
ENDOSCOPY 
EN EK GA NUCL — 
ENERGY CCNV 
ENG FRAG I M — 
ENG GEOL 
ENG J 
ENG STRUCT 
E N G I N E E R I N G — 
E N I CXP APP 
E N I NEWS 
ENT SC 
ENTOMON 
ENIOMCPHACA 
ENV CNTCPCL - -
ENV MUTAGEN 
ENV S L I TEC - -
E N V I R CONS 
ENV IP. EXP B — 
E N V I R GECL 
ENV 1 P H PER - • 
E N V I R MANAG 
E N V I R P C L I C -
E N V I R P C S 
CNVIRCNRENT -
ENZ YMC 
ENZYRT MICK -
EFILFCPSLA 
EPD KOH CP -
E P GL NCR I CS 
E R I C SSŰN RE -
ERNAPR UPSC 
ERNÄHRUNGSN -
ESA 
ESA J 
EST COAS M 
E S T U A R I E S 
E U P H Y 1 I C A 
EUR J A PHY -
ELP J APPL 
EUR J B I O C H -
EUR J CANC 
EUR J CARD -
EUR J CELL 
EUR J CL I N -
ELR J CL PH 
EOR J IMMUN 
EUR J PLC C 
EUR J NUCL -
EUR J OB GY 
EUR J PEC 
VC 0 . 1 6 7 0 . 0 7 3 
6C 0 . C 1 7 0 . 0 1 7 
35 0 . 0 2 9 0 . 0 2 9 
407 0 . 9 7 3 0 . 0 6 5 
135 0 .C3C C.C15 
1109 1 . 2 1 3 0 . 0 6 1 
47 0 . OCQ * * * * * 
13 O.C77 O.C77 
BZ 0 . 0 1 2 0 . 0 12 
3E 0 . 3 1 6 0 . 106 
45 0 . 7 7 d 0 . 2 7 4 
5C 0 . 6 4 0 0 . 1 4 1 
— 
211 0 . 611 C. C65 
52 1 .0 38 0 . 1 7 8 
IC49 4 . LEE 0 . 1 3 4 
17B 0 . 4 7 8 0 . C 6 5 
10 9 0 . 7 1 6 0 . 1 0 7 
52 0 .C5E 0 . 0 3 3 
49 0 . 2 6 5 0 . 0 7 7 
182 0 . 5 3 3 0 . 0 6 6 
70 0 . 157 C. 061 
28 0 . 1 0 7 0 . 0 6 2 
35 0 . 2 5 / 0 . 0 8 6 
56 0 .C1E C.C18 
213 0 . 6 2 9 0 .0 74 
54 0 . 130 0 . 049 
34 0 . 0 2 9 0 . 0 2 9 
71 0 . 1 4 1 0 . 0 4 6 
50 0 . 4C0 C. 1C8 
457 0 . 530 0 . 0 4 0 
35 1. 143 0 . 2 2 4 
471 1 . 4 3 1 C .C92 
6 1 0 . 2 1 3 0 .0 70 
76 0 . 36b 0 . 099 
29 0 . 552 0 . 2 2 6 
373 1 . 1 5 3 0 . 0 9 1 
41 0 . 6 59 C. 167 
163 I . 3 1 3 0 . 1 1 1 
2u8 1. 31 / G . 11 0 
60 0 • 2 50 C. ICS 
119 1 . 0 7 b 0 . 1 19 
44 1 . 5CG 0 . 2 8 3 
134 1 . 978 0 . 192 
174 0 . 3 3 9 0 . 0 5 5 
2 1 1 J . i t s C . L 4 1 
44 J . 5 2 » 0 . 1 5 9 
IE 0 . 3 1 6 C. L54 
28 0 . 0 0 0 • * • » • 
23 0 .CE7 C. 113 
24 0 . 0 8 3 0 . 0 5 9 
216 i . o e a 0 . 1 0 7 
47 0 . 6E1 C. 147 
196 0 . 5 3 6 0 . 0 76 
147 Ü. 70 / 0 . 0 9 2 
159 1 .465 0 . 1 5 4 
1483 3 . B 2 9 0 . 0 9 3 
379 1 . 6 7 5 C. 1C2 
75 0 . 6 5 3 0 . 1 0 5 
71 1 . 3 3 E 0 . 1 74 
130 2 . 3 5 2 C . 2 5 3 
289 2 . 0 6 6 0 . 1 3 6 
34 3 5 . C41 — — 0 . 2 8 9 
187 0 . 749 0 . 0 8 8 
130 0 . 7 8 5 0 . 1 1 1 
53 0 . 5 2 E C. 165 
197 1 . 0 1 0 0 . 1 1 3 
2 0 4 
JOURNAL H U E NUMBER EE 
POÜL I C AT IONS 
EUR J PHARH 84 5 
EUR NEURCE 142 
ELR PÜLYM J 365 
EUR SURG RE 9C  
EUR UPCL 90 
EVOLUTION 194 
EXP AGINC- P 73 
EXP AG PI CUL 109 
EXP BRAIN R 322 
EXP CELL B 74 
EXP CELL RE 760 
EXP EYE RES 2B5  
EXP GERGNT 103 
EXP HE RA TOL 218 
EXF HORT 13 
EXP PECH 143 
EXP HCL PAT 155 
EXP MYCUL 71 
EXP NEURCL 493 
EXP PARASIT 196 
EXP PATH 168 
EXPERIEN TIA 2016 
f M-FEINM M 49 
H Nt LR PSYC 86 
H RUENT NUR 645 
FAC PLANT 56 ~ 
FARAOAY 01S 92 
FAPR BLOC P ie  
FAPRACO PRA 109 
FARRAC3 SCI 212 
FARMAKOL T 235 
FEBS LEITER 20T2  
FED PR JC 4 3 1 
F E H N PRACT 45 
FEMS MlCRGB 357 
FERRLELECTR 323 
FERI S IERIL 492 
FET SEI ANS 186 
Fl tüNACCI C 169 
FIELO CR RE 52 
F INR CHEM l 141 
F I S H B 7 4 9 
FISHERIES 36 
FIZ METAL H 819 
FIZ IVERD 1 1551 
FIZ ZERL 1 268 
F I Z I t l BI CK 76 
FLA ENTUMOL 71 
FLEISCH 50 
FLEI SCHMIRT 173 
FLORA 68 
FLU PH ECU I 53 
FLUORIDE 45 
FLUSSIG OBS IT  
FCL BIOL 165 
FOL HIST OY 8C  
FCL MICROS 143 
FOL PARA SI 1 5 4 
FOL PHARM J 158 
FCL PRIMAT 77 
FOL ZOOL 35 
FC NO ER IE FR 52 
FCCO CHEM 34 
FOOD CO SHE 1 152 
FCCO CRUG C 53 
FOÜO ENG 3 8 
IMPACT S I C . ERROR 
FAC ICR UF PLAN 
3 . 5 34 U . l 39 
0 . 6 2 0 0 .CS3 
0 . 8 6 6 0 .0 71 
0 . 4 4 8 0 . 1 1 3 
0 . 1 8 9 0 . 0 5 5 
1 . 8 2 0 — - - 0 . 1 5 0 
0 . 548 C. 123 
0 . 2 5 0 - — - 0 . C 5 5 
2 . 61 7 0 . 1 5 5 
o . e n C . 1 5 3 
2 . 9 7 6 0 . 1 1 0 
1 . 642 0|. 115 
1 . 4 3 7 0 . 120 
1 . 743 OL 1 38 
0 . ccc • » * * « 
0 . 4 4 1 0 . 0 7 2 
1 . 342 0 . 1 3 1 
1 . 0 5 6 C . 1 5 8 
1 . 6 0 0 0 . 0 8 2 
1 . 536 0 . 1 1 4 
0 . 4 1 7 0 . 0 5 8 
0 . 786 0 . 0 2 8 
0 . 0 0 0 * * * * * 
0 . 4 0 7 0 . 0 8 9 
0 . 532 0 . 0 4 5 
0 . 1 2 5 C.C52 
0 . 0 5 4 0 . 0 2 4 
0 . 1 1 1 C . C79 
0 . 1 1 1 0 . 0 4 6 
0 . 321 0 .C43 
0 . 045 C .C 14 
3 . 1 7 3 0 .0 7 2 
3. 766 0 . 2 3 5 
0 . 2 2 2 0 . 0 8 0 
I . 2 9 7 0 . 0 8 5 
1 . 6 1 6 C.C71 
2 . 0 3 3 0 . 1 0 5 
0 . 468 0 . 0 6 1 
O.C63 C.C 22 
0 . 6 3 5 0 . 1 4 3 
0 . 560 0 . 088 
u . 6 0 4 0 . 0 8 1 
0 . 167 0 . 0 6 8 
0 . 2 5 4 0 . 0 2 3 
0 . 4 4 1 0 . 0 20 
0 . C 2 6 C.C10 
0 . 0 2 6 0 . C 1 9 
0 . 2 6 8 U . 103 
O.C40 0 . C 5 3 
0 . 1 5 6 0 . 0 3 3 
0 . 5 7 4 0 . 1 1 4 
0 . 8 8 7 0 . 1 9 6 
0 . 4 0 0 0 . 1 2 0 
O . C C O * * * * * 
0 . 3 6 4 0 . 0 5 3 
0 . 325 0 . 0 7 2 
0 . 6 1 5 C.C81 
0 . 1 6 7 0 . 0 6 6 
0 . 156 0 . 0 4 4 
0 . 5 4 5 0 . 1 0 5 
0 . 5 1 4 0 . 1 3 4 
o.occ * * * * * 
0 . 1 7 6 0 . 1 0 0 
1 . 171 0 . 1 4 7 
o.coo * * * * * 
0 . 0 5 3 0 . 0 3 7 
J U L H N A L 11 I l E NUMBER OF 
P J U L I C A T I O N S 
FOOO MANUF 2 0 
F C C O P O L I C Y 3 6 
F O O U PROO D 2 1 
FCCO T E C AU 4 4 
F C C J T E C H N 2 1 3 
F O R c S T CHRÜ 6 3 
F C R t S T E C O l 1 9 
F O R t ST PROO 2 1 9 
F C R E S T S C I 1 6 0 
F C P E S T R Y 1 4 
F O R S I R I CEN 3 5 
FORT SCH VET 5 0 
F 0 R 1 S C H ZOO 1 9 
F O R I SCHR PR 3 1 
F C L N U P H Y S 1 2 1 
PRE sHI» B I O L 1 1 3 
F R U I T V A R J 3 5 
F U E L 3 5 8 
F U L L P R O C T 4 7 
GA AES B 1 5 
GA A E S R E S 2 6 
GA AGR R E S 1 8 
G A F t T E RES 6 1 
GANN 2 7 9 
G A R T E K B A U W 1 5 3 
G A S L 1 M 3 7 
G A S I K O CL B 2 2 4 
GAS F P L E N T Y 3 Q 9  
G A S 1 R 0 I N E N 1 0 7 
CASTRO I N RA 1 8 5 
GAZ C H I P I T 2 3 7 
G E B J R 1 S H F R o ^ c  
C L L - J S L 1 T i s 
G t N L ENCCC 3 8 3 
CEN PHARM l ó « 
G E N RELAT G 2 3 9 
G E N t 1 2 6 
G E N t l P J L 9 6 
GENE I R E S 1 1 5 
GENET 1CA 1 0 0 
G E N E T I C S 4 0 4 
G E N E T I K A 5 1 8 
G E C - F R O C E S S 1 1 
G E C C H C C S A 3 5 5 
G E U C h E M J 8 5 
GECCH1MICA 11 
G E O O t R M A 6 4 
G E U E X P L O R 4 4 
G E C Ü R J 3 3 
G E O K H I M I YA 3 3 2 
G E C L MAG 9 1 
G E C L S AP 8 2 9 5 
G E U L U G Y 3 0 4 
G E C 4 A G AER 4 4 2 
G E C M I C R O B J 2 1 
G E O P H Y S J R 3 1 9 
G E C P H Y S FR 9 9 
G E Ü P H V S R L 5 2 8 
G E O P H Y S I C S 1 8 1 
G E C S C I CAN 4 1 
C E O T E C H N I U 6 3 
G E R I A T R I C S 1 5 5 
G E R O N T O L O G Y 1 1 0 
G I O R GERONT 1 5 8 
G L A S S T E C H 5 6 
I M P A C T S I C . ERROR 
F A C TŰR OF M E A N 
O . L C C * * * * * 
0 . 1 1 1 0 . 0 7 0 
0 . 1 8 5 0 . 0 9 5 
0 . 2 2 7 0 . 0 8 1 
0 . 5 2 6 0 . 0 6 7 
0 . C S 5 0 . 0 3 9 
0 . 2 6 8 0 . 2 1 1 
0 . 2 0 1 0 . 0 4 5 
0 . 4 I S C . C 5 7 
0 . 2 8 6 0 . 1 6 9 
0 . 0 6 6 0 . 0 5 0 
U . C 4 C 0 . 0 2 8 
0 . 8 4 2 0 . 2 7 3 
1 . Cf 5 0 . 3 7 2 
J . 4 7 1 0 . 0 7 1 
1 . 2 1 2 0 . 1 1 8 
U . 2 C 0 0 . 0 7 6 
I . 5 5 0 - — - 0 . 1 1 5 
U . 6 3 8 0 . 1 5 2 
O . O C O » » • » • 
0 . 2 3 1 0 . 2 3 7 
0 . CCG * * * * * 
1 . 7 U 5 0 . 2 1 3 
1 . 0 9 7 0 . 0 9 5 
U . 1 7 0 C . 0 5 9 
Ü . 0 8 1 0 . 0 6 7 
0 . 6 4 7 0 . 0 6 3 
3 . 6 Í 6 C . 1 6 4 
0 . - . 8 6 0 . 0 8 5 
1 . L 5 7 0 . 1 4 4 
0 . o 7 a 0 . 0 8 2 
0 . 5 6 6 0 . U 5 5 
J . ECO * * * * * 
1 . 3 5 4 - - - - 0 . 1 1 0 
1 . 2CC 0 . 1 4 0 
0 . 6 4 9 0 . 0 6 5 
5 . 2 2 5 0 . 4 5 1 
0 . 2 8 1 C . 0 5 6 
1 . 1 3 0 0 . 1 1 9 
0 . 6 5 0 0 . 1 1 5 
2 . 2 4 3 0 . 1 2 2 
0 . 2 9 9 0 . 0 3 1 
0 . G 5 1 C . C 5 1 
2 . 8 3 4 0 . 1 5 8 
0 . 6 1 2 0 . 1 1 7 
O . O C O — — * * * * * 
0 . 6 8 3 0 . 1 3 5 
0 . 2 5 0 0 . 0 7 5 
0 . 3 6 4 0 . 1 0 5 
0 . 0 5 8 0 . 0 1 3 
0 . 4 7 3 C . C E 5 
1 . 2 7 1 0 . 1 0 2 
1 . 1 7 8 G . 1 0 4 
0 . 4 2 7 C . C 2 8 
0 . 8 5 7 0 . 3 9 6 
1 . 6 3 0 0 . 1 1 5 
0 . 3 0 3 0 . 0 6 0 
2 . 4 3 0 0 . 1 0 9 
0 . 7 6 2 C . C S 2 
0 . 4 3 9 0 . 1 9 6 
0 . 2 7 0 0 . 0 7 0 
0 . 2 4 5 0 . C 4 9 
1 . 3 9 1 0 . 1 8 2 
0 . C 5 1 0 . 0 1 8 
0 . 3 7 5 0 . 1 2 4 
2 0 6 
JCLR.s A I T l U t N U M B L H CF I M P A C T S T C . ERROR 
P U B L I C A T I O N S F A C 7CR C F P E A N 
G R A B A S A C E 1 3 9 0 . 2 8 2 0 . 0 8 5 
GRASS FOR S 4 0 0 . 4 5 C C . 2 2 6 
G R C O N D W A I E 5 9 0 . 4 9 2 0 . 1 3 8 
GROWTH 3 1 0 . E 2 7 0 . 1 5 5 
G l L A K E E M 4 2 0 . 3 3 3 0 . C 5 8 
G l 1 3 5 2 2 . 9 0 6 0 . 1 6 5 
G Y N Ä K O L O G E 6 3 0 . 4 4 4 0 . 1 2 4 
G Y N t C L L CBS 6 3 0 . 5 8 7 0 . 1 4 5 
G Y N E C O L ONC — — — 8 7 0 . 4 3 7 0 . 1 0 4 
H - S l P H Y S L 3 7 9 1 . S 1 6 C . 1 1 8 
MAHQCKifr 1 C A i n AO ZT 1 7f) 
n f lüKIn IL J P o i • U07 U Ai fU 
H A E M Q S T A S I S US 1 . 8 7 6 0 . 2 1 6 
F A K K C K U G KA H B 0 . 1 6 1 0 . C 3 8 
HA L 1 AR L T 3 0 6 0 . 3 7 3 0 . 0 5 4 
HAN MED J 2 0 0 . I C O 0 . 0 7 1 
HE AO N E C K S 6 5 0 . 7 2 3 0 . 1 4 0 
H E A D A C H E 1 0 7 1 . 5 3 3 0 . 1 5 8 
H E A L T H L A B 3 6 0 . 6 3 9 0 . 1 5 7 
H E A L T H P H Y S 4 4 1 0 . 5 6 2 0 . 0 4 8 
HEAR I N G R E S 2 8 1 . 4 6 4 0 . 3 4 8 
h l l f i b HCCD c 7 II 115 r 1 k a 
r i L U II r c cn J 1 U . I I A L • 1 3 •» 
H E L V C H I P A 5 9 2 1 . 9 2 4 0 . 0 8 9 
F E L V C H I R A 1 2 1 U . 1 4 C — - - 0 . 0 3 9 
H E L V F A E C A 1 2 6 0 . 5 9 5 0 . 1 0 7 
H E L V P H Y S A 1 0 1 0 . 4 7 5 0 . 0 9 5 
F E P O G L O B I N 8 9 1 . 0 7 9 C . 1 7 9 
H E P t O l T A S 1 4 4 1 . 7 3 6 0 . 1 9 5 
H E R E D I T Y 1 5 2 1 . 1 7 8 0 . 1 0 5 
HERZ K R E I S L 1 5 0 0 . 4 6 7 C . C C 2 
HE 1EROC Y C L E 5 3 8 0 . 8 0 8 0 . 0 5 5 
U C H E N E R C 2 3 1 U . C 1 7 l . U l l 
H I G H T E M P R 4 0 5 0 . 0 0 5 0 . 0 0 4 
H R H T E M P S 4 3 0 . 3 7 2 0 . 1 1 6 
H I GH w E N G 2 1 0 . 0 0 0 * * * * * 
H I LG ARO I A 1 6 0 . 5 0 0 0 . 2 0 4 
H 1 P U S J M E t 6 5 0 . 4 1 5 C . C S O 
H I S I C C H E P J 1 2 6 1 . 4 2 9 0 . 1 6 9 
H I S T O C H E M 1 S 3 3 7 1 . 7 C S 0 . 1 3 3 
H I S T C P A T H C l 8 1 1 . 5 6 6 0 . 2 3 9 
HNO WEG F A C 8 2 0 . 1 4 O 0 . 0 4 3 
F C L Z R O H w E 9 1 0 . 3 5 2 C . C £ 2 
H C L Z F H C I Z V 4 3 0 . 0 4 7 0 . 0 3 3 
FOL Z F O R S C H 8 1 Ü. 5 C 6 0 . 0 5 6 
F C R M I N E B E F 1 1 4 1 . 5 4 4 C . 1 5 7 
HORMONE P E T 3 5 5 1 . 0 1 1 0 . 0 8 1 
HORMONE R E S 1 0 3 0 . 5 1 3 0 . 1 3 4 
H C R T R E S 3 1 0 . 1 2 9 0 . 0 6 5 
HORT S C I E N C E 5 2 2 0 . 3 4 7 0 . 0 3 3 
F C S P P R A C T 1 1 3 0 . 2 5 7 0 . 0 5 4 
H C S P I T A L S 4 3 0 0 . 1 9 1 0 . 0 2 3 
HUM GENE 1 6 1 6 1 . 7 1 6 0 . 0 8 8 
HUMAN B I G L 7 4 0 . 5 5 4 C . 1 0 5 
HCMAN O E V — 6 3 0 . 3 6 5 0 . 1 1 7 
HUMAN F A C T 1 4 0 0 . 2 6 4 0 . 0 4 6 
Ht lMAK HFBFr 1 9 3 ,1 QOl 
n u r n n FIL r c i> ICD U A7UZ U • l A4 
HUMAN P A T H 1 7 9 l . 7 9 9 0 . 1 9 8 
FY CR A P N E U M — 1 0 1 O . C C Ű * * * * * 
H Y O R C B I C L 3 2 5 0 . 7 3 5 0 . 0 5 5 
F Y O R Ü C P R O C 4 1 8 0 . 1 4 6 0 . 0 2 2 
F Y P E R I N T E R 3 1 2 0 . 5 5 6 0 . C 7 5 
HYPE R 1 E N S I C 8 4 3 . 4 6 4 0 . 4 5 6 
I J ACR S C I 2 3 4 0 . C 1 3 O . O C 7 
I j A M P SC 
— 2 0 4 0 . 0 3 9 0 . 0 1 6 
I J A R T I F C 4 9 0 . 8 1 6 0 . 1 5 6 
I J B I O C F E 2 3 t 0 . 3 7 3 C . C 4 9 
JCLNhAl I l l i k NUMBER Of IMPACT St C• ÍKROK 
PUBLICATIONS FACTOR OF MtAN 
I u CHEF A 
I J CFEM 8 
1 J EX B I O L 
I J GENE 7 P  
1 J MEJ P E S 
I J NUT R U  
1 J PA P H Y S 
I J PHYS A  
I u PHYS b 
I J I E C H N  
I J TFEOR P 
I VET J  
IAN AZ F I Z 
I AN SSS H I C  
IAN SSS FAC 
IAN SSS F I Z 
I B I I 
IBM J R E S  
LEP SYST J 
I C A R U S  
ICAHO A E S C 
ICEC ACULST  
I E E l A E k t L 
1L I E ANT TNN  
I t E u AUTL C 
IEEE EICNEC  
IE Et BRUADC 
I I E E CIRC S  
I E E T COMMON 
IEEE COMPON  
I IEE COMPUT 
IEEE CONS E  
IEEE DEVICE 
I IEE EDUCAT  
IEEE EL INS 
I E E t ELMAGN  
IEEt GECSC1 
IEEE INO AP  
IEEE INC EL 
IEEE INFC T  
IEEE 1NSTR 
IEEE J u EL  
IEEE J SCLI 
IEEE MAGNET  
IEEE MANAGE 
IEEt MICR 1 
IEEE NJCL S 
IEE t P A H A  
IEEE PLAS S 
I E E E FOHER  
IEEE PROF C 
I E E E REL 1AB  
IEEE SON U l 
IEEt SPEC TR  
IEEE SYST M 
IEEE VEH 1 
I L L J M A T H 
ILL RES  
IMMUNOCHEM 
IMMJNQGENEI  
I R R U N C L CCN 
IMMUNOL L E T  
IMMUNOL REV 
I MM JNC.LOGY  
1MMUNOPHARM 
8 7 J Ú . 3 7 3 0 . 0 2 7 
S 3 2 0 . 2 E E 0 . 0 2 0 
9 9 9 0 . 2 9 0 C . C 2 I 
1 9 2 0 . 0 6 3 0 . 0 1 9 
6 7 C 0 . 2 6 1 0 . 0 2 3 
g g 0 . 0 4 0 0 . 0 2 6 
S6 S 0 . 2 9 9 0 . 0 2 8 
1 9 9 0 . 1 2 1 0 . C 2 8 
1 0 7 0 . 1 1 2 0 . 0 4 1 
7 8 ( j . 1 £ 7 0 . 0 5 1 
5 7 0 . C 1 E 0 . C 1 8 
2 7 7 0 . 0 4 7 0 . 0 1 3 
2 5 C 0 . C 2 8 0 . 0 1 1 
2 1 2 0 . 1 2 7 0 . 0 2 6 
i J 8 0 . 1 3 9 0 . 0 2 2 
7 l í 0 . 2 1 t 0 . 0 2 2 
1 1 7 0 . 7 7 8 0 . U 9 5 
I j 5 1 . CC 7 0 . 1 5 7 
5 1 O . E 4 3 C . 1 6 8 
339 2 . 0 7 1 U . 1 5 4 
3 1 Ü . C C O » • » • • 
2 3 0 J . 7 0 4 O . O B T 
2 5 3 0 . 3 0 4 0 . 0 4 1 
3 3 1 U . 4 Í 1 C . 1 5 1 
4 7 8 0 . 7 7 0 O . O C J 
2 2 7 0 . 6 15 C . C C 7 
3 6 0 . 1 5 8 0 . 0 9 0 
3 0 7 0 . 7 7 2 0 . C 8 7 
5 4 8 0 . 5 3 6 0 . 0 4 2 
1 5 4 0 . 4 3 5 0 . 0 6 6 
3 4 6 0 . 5 5 2 C . C 5 3 
1 5 2 0 . 1 6 4 0 . 0 3 6 
5 4 9 1 . 6 3 6 0 . 1 1 3 
9 0 0 . 0 5 6 C . C 2 5 
1 0 9 0 . 4 2 2 0 . 0 7 8 
1 2 0 0 . 3 6 3 0 . 0 7 4 
9 2 1 . 3 1 5 0 . 1 7 8 
1 8 4 0 . 1 4 1 0 . 0 2 9 
1 2 2 0 . 1 6 0 C . C 4 1 
2 6 3 0 . 5 5 5 0 . 0 5 8 
1 7 6 0 . 1 5 9 0 . 0 3 0 
3 8 8 2 . 5 C 5 0 . 1 4 6 
3 2 1 1 . 3 3 6 0 . 1 2 7 
7 8 6 0 . 7 6 6 0 . 0 5 2 
2 7 0 . 1 1 1 0 . 0 9 1 
3 8 2 0 . 8 0 4 0 . 0 6 7 
1 3 5 4 0 . 4 6 5 0 . C 2 7 
5 6 0 . 7 8 6 0 . 2 0 1 
1 0 6 0 . 4 C 6 0 . 0 7 2 
5 0 g 0 . 3 3 6 G . C 2 8 
3 0 0 . 0 3 7 0 . 0 2 2 
2 1 4 0 . 4 5 6 0 . 0 6 2 
1 1 4 0 . 6 9 3 0 . 1 0 6 
1 6 9 0 . 3 3 7 0 . 0 B 7 
2 5 6 0 . 5 2 0 C . 0 6 3 
7 7 0 . 3 3 8 0 . 1 0 0 
1 0 0 0 . 2 4 0 0 . 0 5 3 
3 0 0 . 2 3 3 C . 1 3 9 
1 3 8 2 . 7 2 5 0 . 2 8 0 
2 1 8 3 . 4 8 2 0 . 2 6 6 
9 1 1 . 0 4 4 0 . 1 5 5 
3 7 0 . 4 8 6 0 . 1 5 6 
3 8 1 2 . 0 1 1 1 . 4 5 0 
5 6 2 2 . 2 8 3 0 . 1 0 0 
4 1 1 . 3 1 7 0 . 2 1 8 
2 0 8 
J C C R N A L I IT I E NUMBER Cf 
PUBLIC AI I LAS 
IMPACI 
FACTO 
S I O . E K R U R 
OF M I A N 
IMF ACT SCI 63 • 
IN PERS B M 17 
IN S ITU 28 -
IN VITRC 244 
INO A U 63 • 
INL ENG F 163 
IND ENG FCC 22 7 • 
INC ENG PRO 152 
IND FINISH 10 
INO LAB R 92 7 
INO PFOTOGH 24 
IND RES DEV 172 
INC 1 MATH J 146 
INE CCNTR 167 
INF NUN ER 38 
INF PP MAN 6 1 
INF SCI 36 
INF SCIENT 13 
INEEC IMMUN 1226 
INFECTION 192 
I NFL AMMAT IC Z5 
INFRAR PHYS 233 
1NFUSIUNS1H 20 
INC ARCH 06 
ING CHIN I I 31 
INJURY 58 
INCRG CHEM 1641 
INORG CHIM 933 
INCRG MATER 975 
INCRG NUCl 189 
INSECT B IOC. 160 
INSECT SOC 67 
INSIR E XP R 773 
INSTR TECH 54 
INT A ALLER 320 
I N I A OCCCP 110 
INT BIUO e 41 
I N I CHEM EN 103 
IN I DENT J 59 
IN I HVD REV 29 
INT J A RAD 314 
INT J AOOIC 135 
INT J ANDR 131 
INT J ARTIF 53 
INT J BIO M 39 
I M J BIC-M 71 
IN I J BIOCH 234 
I M J 81 CM 66 
I M J C INF 41 
INT J CANC 45 4 
INT J CE HY 52 
INT J CH K 189 
INT J CLIN 22 5 
I M J COM M 35 
INI J CONIR 324 
I M J COSM 27 
I N I J JE RH 136 
INT J EL EN 40 
I M J ELECT 290 
I N I J ENERG 59 
I M J ENG S 19 8 
I M J ENV A 39 
INI J EP ID 46 
IN I J FERI 117 
0 . 1 2 1 0.C82 
1 .471 0 . 4 0 8 
0. 2£6 0 . 1 1 9 
2 . 2 3 0 0 . 1 9 5 
0 .000 * * * * * 
0 . 9 2 3 C. 105 
0 . 9 3 4 0 . 1 0 5 
0. I l i 0 .093 
0 .200 0 . 2 5 4 
0 . 0 1 0 0 . 0 0 3 
O.CCO * * * * * 
0 . 1 2 2 0 . 0 2 7 
0. i 56 — — 0 .053 
0 . 371 C.C4B 
0 .289 0 .09 3 
0. 024 0 .024 
0 .274 0 . 0 6 1 
0 .077 0 . 0 7 7 
2 . 622 0.CE4 
0 .542 0 . 0 7 3 
l . O C O 0 .242 
1 .056 0 . 0 8 9 
0. 350 0 .132 
0.2Ee C.C93 
0 .129 0 .065 
0. 328 0 . 1 0 4 
2 . 8 0 4 0 . 0 6 9 
1 .677 0 . 0 6 2 
o .ooe 0.CC3 
1 .275 0 . 1 2 1 
1. 3C6 0 .132 
0 . 4 4 8 0.CS7 
0 .014 0 . 0 0 5 
0. 111 0 .045 
1 .444 0 . 1 0 3 
0 .927 0 . 1 2 7 
0 . 2 2 0 0 . 074 
0 .126 0 . 0 3 5 
0 .475 0 . 1 4 0 
0 . 103 0.C65 
0 . 6 5 9 0 .060 
0 .226 0 . 0 3 9 
1 .122 0 . 1 1 4 
0 .679 0 . 1 3 4 
0 . 6 6 7 0. 177 
0 . 4 6 5 0 . 0 9 1 
1. 122 0 . 0 8 7 
0 . 3 1 8 C.C79 
0 .146 0 .067 
3 .669 0 . 1 8 1 
0 .346 0 . 0 8 2 
1 . 5 5 6 0 . 1 4 7 
0 . 9 2 9 0.C97 
0 . 2 0 0 0 . 0 8 0 
0. 5C0 0 . 0 5 1 
0 . 2 5 9 0 .1C1 
0 . 3 0 1 0 .066 
0. 075 0 .043 
0 .203 0 . 0 2 8 
0 .288 0 . 0 9 6 
0 . 20<i 0 . 0 4 6 
0 . 7 9 5 0 . 1 6 9 
0. 826 — 0 . 3 0 0 
0 . 126 0 . 1 5 0 
JOURNAL I I f l E NUMBER Of 
PUBLIC AT ICRS 
I N I J FRACT 195 
INT J GEN S 32 
I M J GRP P 28 
INT J HEAT 393 
INT J HYD E 78 
I M J IMMUN 38 
INT J IN SEC 30 
I M J INVEP 40 
INT J LEPR 36 
INT J MACH 4 3 
I M J MASS 219 
INT J MECH l a c 
I M J MULT J7  
I M J NE CR S 56 
INT J NUC M 99 
I M J NUR A 36 
INT J NUN M 310 
I M J GBES 75 
I N I J OR SL 160 
INT J PARAS 150 
I M J PERT 211 
INT J PHARM 128 
I M J PÜWQ 82 
IKT J 'JUAN7 383 
INT J RAO B 262 
INT J RAC 0 867 
INT J ROCK 6 6 
INT J SOL S 152 
INT J SPEL 10 
INT J ST B 185 
INT J ST ST 222 
INT J THE CR H O 
INT J VIT N 121 
I M ORTHOP 9 6 
INT PHAHHAC 6 9 
INT STAT R 36 
INT SUGAR J 16 
INT SURG 82 
INTEN CAR M 7« 
INTERCIENCI 3 8 
INTERO SCI 59 
INTERNIST 192 
IN1ERVIR0LG 160 
1NV CEL P 89 
INV OPHTH V 338 
INV PESO 102 
INV RADIOL 188 
INV LROL 2 1 3 
INVENT MATH 173 
IRISH J AGP 6 5 
IRISH J NED 168 
IRISH MED J 212 
IRISH VET J 2 0 
IRRIG SCI 13 
ISA TRANS 38 
I S I S 2 7 
ISOTOPENPR A 205 
ISP J 8CT 19 
ISR J CHEM 110 
ISR J EARTH 35 
ISP J MATH 182 
ISR J MED S 395 
ISR J TECH 6 9 
ISP J ZCCL 3 0 
ITAL J 8 IOC 6 6 
IMP AC t STO.ERROR 
FACTOR UF MEAN 
0 . 5 5 9 0 .065 
0 . SCO 0 .165 
Ü .179 — — 0 . 0 9 2 
0 . 72B 0 . 0 8 7 
0 . 757 C. 199 
1 . 1 3 2 0 . 2 5 5 
Ü. 3C 0 — 0 . 1 0 0 
0 . 9 C 0 C.127 
0 . 3 8 8 0 .0 75 
U. 180 0 .068 
2 . 9 3 9 0 . 1 6 8 
0 . 9 8 0 0 .065 
0 . 2 7 0 — — C.CC5 
U . 7 1 8 0 . 1 6 7 
J . 3 33 U.USO 
1 .929 C.198 
0 . 3 7 7 0 . 0 9 0 
1 . 2 2 7 C.199 
0 . 2 1 2 - — - 0 .083 
0 . 653 0 .105 
1 . 7 8 9 — 0 . 1 5 5 
0 . 7 5 8 0 . 1 1 2 
0 . 1 6 7 0. G68 
0 . 9 6 6 0 . 0 8 6 
1 . 9 1 6 0 .106 
1 .2 12 C.C65 
0 . 9 7 0 0 . 1 3 7 
0 . 685 0 . 0 8 6 
0 . 1 0 0 0 . 1 0 0 
1 . 9 1 0 0 . 1 9 6 
0 . 3 6 9 0 . 0 5 0 
0 . 2 0 9 0 . 0 51 
0 . 8 6 3 - — - 0 .078 
0 . 196 C.053 
0 . 3 1 9 0 . 0 8 8 
0 . 3 6 1 0 . 1 1 1 
0 . 0 0 0 ***** 
0 . 1 5 9 0 . 0 8 8 
0 . 8 6 7 — — C. 067 
0 . 1 5 8 0 . 0 6 8 
0 . 2 0 3 0 .092 
0 . 7 1 9 C.CE7 
1 . 9 1 9 0 . 1 8 5 
1 . 8 8 9 0 . 3 2 6 
1 . 6 9 8 0 . 1 1 6 
0 . 2 1 6 0 . 0 6 6 
1 . C 7 8 0 . 1 3 5 
1 . 2 3 0 0 . 1 2 5 
0 . 696 0 . 1 0 3 
0 . 2 1 5 C.067 
0 . 1 7 1 0 .080 
0 . C 6 6 0 . 0 2 0 
0 . 2 0 0 0 . 1 0 0 
0 . 8 8 6 0 . 3 8 8 
0 . 107 0 .C36 
0 . 0 7 8 0 . 0 5 2 
0 . 156 0 . 0 2 8 
0 . 1 5 6 C.127 
1 . 0 8 2 0 . 1 6 5 
0 . 1 1 9 0 . 0 5 7 
0 . 5 1 1 0 . 0 6 5 
0 . 6 2 6 0 . 0 6 0 
0 . 0 7 8 0 . 0 8 2 
0 . 1 3 3 0 . 0 6 9 
' ) . 8 70 0 . 1 0 9 
2 1 0 
JCURNAL T I T L E NJM8ER UF 
P U B L I C A ! I C R S 
U A L J GAST 1 2 0 
I V U F I Z 7 3 7 • 
J ACH 1 1 3 
J ACCUS! SC 9 0 5 -
J ADHESION 3 4 
J AFFECT 13 2 9 -
J AGR CHE J 2 0 1 
J AGR ECON 3 1 • 
J AGR ENG R 7 3 
J AUK FOGO 75 3 
J AGR SC I 3 0 5 
J AGR U P R 5 9 
J A I R POLLU 3 0 5 
J ALGEBRA 4 1 5 
J ALLERG CL 2 5 8 
J AN A CF1L 1 0 8 
J AN A N I N F 1 1 2 
J AH A U D I T 5 9 
J AM CEKAH 3 7 2 
J AH CHEN S 3 7 3 8 
J AM DENT A 2 6 7 
J AM D I E T A 2 4 4 
J AM GER SC 2 0 9 
J AN LEATH 6 0 
J AM MEO A 2 5 0 6 
J AM MED MO 3 5 
J AM C I L CH 4 8 3 
J AM OSTEOP 1 9 2 
J AM PSYChC 2 3 
J AM S HCR1 4 9 1 
J AM S INFO 6 1 
J AM STAT A 2 9 3 
J AM VET HE 7 2 4 
J AM VET RA 3 9 
J AM MATER 2 5 5 
J AN AP PYR 1 3 
J ANAL CFEM 3 1 4 
J ANAL MATH 2 9 
J ANAL 1 0 X 1 2 4 
J ANAT 2 8 4 
J AN1M ECOL 1 2 7 
J AN1M S C I 8 0 1 
J ANII31CT 4 5 8 
J A N T I M I C R O 3 7 3 
J AOAC 5 8 2 
J AP SCI EN 2 1 
J APP PHYSL 7 0 3 
J APPL EACT 2 0 6 
J APPL CH B 1 1 5 
J APPL CFEM 9 0 7 
J A F P l CRYS 3 2 3 
J APPL ECOL 1 5 3 
J APPL LLEC 1 6 7 
J APPL MECF 3 9 5 
J APPL MET 447 
J APPL PFYS 2 8 1 7 
J APPL PCLY 8 9 2 
J APPL PRCB 1 3 8 
J APPROX I F 2 0 2 
J ARACHNOL 2 6 
J A R I L ENV 3 2 
J AKN ARBCR 4 4 
J AS PUB AN 
J ASTRONAUT 3 7 
J A I M TER P 28 2 
J AI MOS S C I t 2 5 
IMPACT STO.EKHU« 
FACTCR OF PLAN 
J . 2 C 8 C . C 4 5 
0 . 1 7 4 0 . 0 1 7 
B . 5 7 5 0 . 0 8 5 
0 . 9 6 1 0 . 0 5 1 
1 . 0 2 9 0 . 2 3 4 
0 . 9 t t — _ _ C. 2 3 9 
Ü . 1 2 4 0 . 0 2 7 
0 . 2 5 8 — 0 . 1 0 9 
0 . 3 8 4 C . C T 8 
1 . 1 0 4 0 . 0 5 5 
0 . 783 0 . 0 6 3 
0 . 2 0 3 0 . 0 7 2 
J . 5 2 6 0 . 0 5 8 
0 . 4 7 7 0 . 0 4 2 
2 . 0 8 5 0 . 1 6 6 
0 . E 6 T C. 1 4 1 
0 . 2 9 5 0 . 0 8 8 
0 . C82 0 . 0 4 1 
l . C l f c C . C 7 9 
4 . 6 4 9 — — 0 . 0 6 7 
0 . 5 8 8 0 . 0 6 0 
0 . 5 9 8 0 . 0 6 8 
0 . 4 9 3 0 . 0 5 6 
0 . 1 8 3 0 . 0 6 2 
1 . 0 0 6 0 . 0 4 2 
0 . 0 5 / 0 . 0 4 0 
0 . 6 1 9 0 . 0 5 0 
0 . 0 6 6 0 . 0 2 2 
O . C E T C. 0 6 2 
0 . 5 7 2 0 . 0 4 0 
0 . 2 75 0 . 0 9 3 
0 . 4 4 G 0 . C 4 9 
0 . 8 2 0 0 . 0 5 6 
0 . 5 1 3 0 . 1 1 5 
0 . 6 7 1 0 . 0 8 0 
1 . 6 1 5 0 . 4 7 6 
0 . 0 2 1 C . L C 5 
0 . 4 4 3 0 . 1 4 9 
0 . 5 0 3 0 . 1 3 4 
I . C 5 5 C . C E 6 
2 . 0 1 6 0 . 1 9 5 
0 . 5 7 3 0 . 0 4 9 
2 . 3 0 6 0 . 1 0 9 
1 . 6 3 5 0 . 1 2 4 
0 . 7 3 9 0 . C52 
0 . 0 0 0 * * * * * 
2 . CEC 0 . 0 B 8 
1 . 1 3 6 C . 1 C 7 
Ü . 3 0 3 0 . 0 7 6 
O.CGC • • • * • 
1 . 1 7 3 0 . 0 8 8 
0 . 5 6 9 0 . 0 7 7 
0 . 5 1 0 C. ICO 
0 . 3 9 7 0 . 0 3 8 
0 . 9 1 5 0 . 0 7 5 
1 . 5 0 4 C . C 4 0 
0 . 8 2 4 0 . 0 4 0 
0 . 4 2 6 — — 0 . 0 5 8 
0 . 1 9 8 0 . 0 4 0 
0 . 4 2 3 0 . 1 7 0 
0 . 2 1 5 C. 1 3 1 
0 . 5 6 3 0 . 1 4 2 
0 . 1 4 3 0 . 1 0 1 
0 . 1 0 8 — — C . C 5 4 
1 . 3 0 9 0 . 1 0 5 
2 . 1C1 — - - 0 . 1 3 8 
JOURNAL T i l LE NUMBER OF 
PUBLICATIONS 
IMPACT S I C . E R R O R 
FACIOR OF PEAN 
J AJO ENG S 1 3 5 
J AUOIOV M 5 1 
J AUS E N I S 6 4 
J AUS I AGP 93 
J AU TOM NER 1 7 
J B A C I 1 3 7 4 
J BELG RAO 1 0 8 
J B I C C H B I O 3 9 
J B I O C H E P 8 2 1 
J B I O E N E R B — 1 8 
J B I CENG 6 0 
J B IOGEOGR — 2 8 
J E I C L BUCC 5 5 
J B I L L C H E P 3 3 7 6 
J B I O L STAN 8 0 
J I I C M E C F E 4 0 
J B I O M E C H A N 1 5 3 
J BIOMEO MR — 1 4 2 
J B I C S O C SC 8 8 
J B O N E - A M V 4 5 6 
J BONE-BR V 2 0 5 
J BR GRASSL 3 9 
J BR VOL 4 4 
J CAN A PAC — 7 3 
J CAN OLE T 2 4 
J CAN PET T 8 1 
J CANC RES 9 6 
J C A K B - N U C L 6 6 
J C A R D I O P F 6 8 
J C A T A L Y S I S 5 2 4 
J CELL B I O L 5 3 1 
J CELL PHYS 3 7 8 
J C E L L S C I 3 1 9 
J CHE T E C H ...... 8 8 
J CHEP ECCL 8 6 
J CHEM EOUC 7 7 1 
J CHEH EN C 2 5 4 
J CHEP EN J 1 9 3 
J CHEH I N F 1 1 4 
J CHEM PHYS — — — J 3 2 3 
J CHEM R - S 5 5 2 
J CHEM S C H — 1 6 7 6 
J CHEP S OA 7 3 0 
J CHEH S F L 5 8 3 
J CHEH S F 2 3 8 1 
J CHEM S P I 9 3 1 
J CHEM S P 2 6 2 2 
J CHEP T F E P 3 0 0 
J C H I L D PSY 6 3 
J C H I M P H Y S 3 3 6 
J C H I N CHEP 7 2 
J C H I R 1 9 2 
J CHRCM S C I 2 1 8 
J CHPCMAT 2 2 7 1 
J CHRON O I S 1 5 0 
J C L I N CHEP 19 3 
J CL IN ENO 72 2 
J C L I N GAST — 4 3 
J C L I N I N V 7 2 9 
J CL I N LAB 1 0 1 
J C L I N P I C P 63 2 
C L I N PATH 5 1 4 
J C L I N PEP 4 7 
J C L I N PH 7 4 
J CL I N PHAR 1 7 6 
0 . 1 4 1 0 . 0 3 6 
0 . 1 1 8 — - - 0 . 0 5 5 
J . I C S C . C 5 5 
0 . 1 0 1 0 . 0 5 0 
J . 4 7 1 C . 1 B 0 
2 . 7 9 5 0 . 0 7 8 
0 . 1 8 5 0 . 0 5 1 
1 . 3 5 9 C . 3 3 4 
1 . 9 9 8 0 . 0 7 6 
0 . 6 6 7 0 . 3 0 5 
0 . 3 6 7 0 . 0 9 9 
0 . 2 5 0 0 . 0 9 8 
0 . ( 5 5 C . 1 4 6 
5 . 5 0 7 — — 0 . I C S 
0 . 5 E 7 0 . 1 4 2 
0 . 2 C U 0 . 1 C 3 
0 . 6 8 6 0 . 0 7 8 
0 . 1 8 2 0 . C 8 9 
0 . 3 1 8 0 . 0 6 0 
1 . 0 3 3 0 . 0 7 5 
1 . 1 2 2 C . 1 C 6 
0 . 4 3 6 0 . 1 5 2 
1 . 2 5 0 0 . 1 6 9 
0 . 1 6 4 C . C 4 8 
0 . 3 7 5 0 . 1 6 1 
0 . C 4 9 0 . 0 2 5 
0 . 9 5 8 0 . 1 4 8 
0 . 7 5 8 0 . 1 9 0 
1 . 1 3 5 C . 2 0 6 
2 . 4 6 4 0 . 1 1 6 
8 . 3 2 2 0 . 2 8 5 
3 . 1 0 3 C . 1 5 5 
2 . 5 0 8 0 . 1 6 3 
0 . 4 5 5 0 . 0 9 6 
0 . 8 6 0 0 . 1 3 9 
0 . 3 0 1 — — 0 . 0 2 5 
O . S C E 0 . C 5 5 
0 . 6 3 7 0 . 0 6 2 
0 . 6 2 3 0 . 1 0 2 
2 . 9 3 4 — — 0 . 0 5 3 
0 . 9 6 9 0 . 0 5 9 
2 . S E 8 — — 0 . 0 6 5 
2 . 8 7 9 0 . 1 1 0 
1 . 3 2 1 — 0 . 0 7 2 
1 . E 7 9 0 . 1 2 2 
1 . 4 4 9 - — - 0 . 0 5 3 
1 . 2 E 5 0 . 0 6 2 
0 . 7 9 3 C . C 6 8 
0 . 4 4 4 0 . 0 9 7 
0 . 5 5 1 0 . 0 5 3 
0 . 1 3 9 0 . 0 5 2 
0 . 2 6 6 0 . 0 3 7 
2 . 32 1 C. 1 4 7 
2 . 1 3 2 0 . 0 4 8 
1 . 3 4 7 0 . 1 8 5 
1 . 2 C 7 C . 1 C 0 
4 . 6 0 0 0 . 1 6 3 
0 . 5 1 2 C . 1 8 1 
6 . 9 7 9 0 . 2 1 3 
2 . 2 7 7 0 . 3 4 0 
2 . 0 8 5 0 . 1 0 3 
1 . 2 2 6 — - - 0 . 0 8 2 
1 . 3 1 9 ( . 3 0 9 
0 . 3 ) 1 0 . 0 8 1 
1 . 7 6 1 0 . 1 9 0 
2 1 2 
JOURNAL T I T L E NUMBER C f IMPACT S T C . E R R O R 
P U B L I C A T I O N S FAC ICR CF MEAN 
J C L I N P S * * v ^ . M r * . 2 4 4 0 . 7 0 1 0 . 0 7 1 
J C L I N PSYC 3 6 5 0 . 1 4 0 0 . 0 2 1 
J COAT TECH 1 3 5 0 . 4 5 2 0 . C 6 6 
J COLL I SC 6 7 8 1 . 4 1 6 0 . 0 6 7 
J COM PHYSL 2 0 4 2 . 2 4 5 0 . 1 75 
j CCPB TH A 1 5 5 0 . 2 8 4 0 . 0 4 5 
J COMB TH B 1 3 9 0 . 1 7 3 0 . 0 3 7 
J CCRP NEUK 4 9 6 5 . 4 4 5 0 . 2 4 7 
J CCRP P A I H 1 3 2 0 . 9 9 2 0 . 1 1 7 
J COMP P H Y S 4 7 8 1 . 4 3 8 0 . 0 8 1 
J COMPOS MA 5 8 0 . 5 5 2 0 . 1 1 2 
J COMPUT AS 2 5 8 2 . 3 2 9 0 . 1 7 0 
J COMPUT PH 2 3 8 0 . 6 5 5 0 . 0 9 2 
J COMPUT SV 9 4 0 . 4 8 9 0 . 0 8 8 
J CONS ASCE 6 8 0 . 0 4 4 0 . 0 2 6 
J CONSE I t 4 2 0 . 2 1 4 C . C 7 3 
J COCRO CH 9 6 1 . 0 5 2 0 . 1 1 5 
J CRYST GR 5 3 3 0 . 5 E 7 0 . 0 5 7 
J CRYST MOL 5 5 0 . 3 4 4 C . 1 0 0 
J CUT PATH 1 0 7 0 . 5 7 0 0 . 0 9 4 
J CYCL NUCL 7 4 4 . 2 4 3 0 . 5 2 8 
J D A I R Y RES 1 4 8 1 . 0 1 4 0 . 1 0 7 
J D A I R Y SCI 5 4 5 0 . 9 2 2 0 . 0 5 9 
J CENT 3 7 0 . 1 4 2 0 . 0 7 4 
J O E M C H I L 1 0 3 0 . 1 1 7 0 . 0 4 2 
J DENT RES 4 7 4 0 . 4 5 5 0 . 0 5 2 
J C I A L Y S 1 S 6 9 0 . 4 3 5 C . 1 1 2 
J O l FF EQUA 2 1 3 0 . 4 6 9 0 . 0 5 7 
J COC 4 1 0 . 3 4 1 0 . 1 5 8 
J E C L I O G Y 1 1 1 1 . 2 7 9 0 . 1 5 3 
J ECCN E N I 5 0 1 0 . 5 8 9 0 . 0 4 3 
J E lXJC L 1 8 R 2 1 0 . C 4 8 0 . 0 4 8 
J EOCC PSYC 1 2 0 . 3 3 3 0 . 2 9 0 
J ELAST 6 6 0 . 5 3 0 0 . 1 0 0 
J E L C A R O I O l 1 3 2 0 . 5 2 2 C . C 7 6 
J ELCHEM SC 9 1 5 1 . 8 5 0 0 . 0 7 4 
J ELEC CHEM 7 3 3 1 . 6 4 3 0 . 0 8 6 
J E l E C MAT 1 0 3 2 . 0 2 9 0 . 2 4 4 
J ELEC M I C R 1 0 8 0 . 8 0 6 0 . 1 1 7 
J ELEC SPEC 2 1 7 2 . C C 5 C . 1 3 1 
J EMB EXP M 2 3 0 2 . 1 5 7 0 . 1 5 2 
J ENOCCR 4 7 5 2 . 3 9 4 0 . 1 0 7 
J ENERG RES 3 9 0 . 0 0 0 » » * » » 
J E N E R G - A S C 2 3 0 . 0 4 3 0 . 0 4 4 
J ENG I N D 1 3 7 0 . 0 4 6 0 . 0 2 4 
J ENG M A I E R 1 2 7 0 . 3 2 3 0 . 0 5 6 
J ENG MATH 5 1 0 . 2 5 4 0 . 0 7 6 
J FMC MECF 1 7 4 0 . 4 7 1 C . C 6 2 
J ENG PÜRER 1 8 0 0 . 0 9 4 0 . 0 2 5 
J ENTOMOl S 4 1 0 . 1 2 2 0 . 0 6 5 
J ENV PATH 2 2 9 0 . 9 7 8 0 . 1 0 6 
J ENV1R EC 2 5 0 . 5 2 0 0 . 1 4 7 
J E N V I R ENG 1 6 7 0 . 8 2 0 C. 0 8 9 
J E N Y I R HEA 3 1 0 . 4 8 4 0 . 1 3 8 
J E N V I R MGM 8 5 0 . 3 2 5 0 . 0 7 2 
i ! N V 1 R <• 2 3 1 1 . 4 5 5 0 . 1 C 2 
J E N V I R S A u o 0 . 6 5 0 0 . 1 0 5 
J ENV IR S B 7 4 J . 5S4 0 . 0 9 6 
J E N V I R S C 1 8 0 . 6 6 7 0 . . 18 
J E N V
» * S C I 5 4 0 . 2 5 9 0 . 0 8 7 
J E P I O E M C 9 4 1 . 1 3 8 0 . 1 7 4 
J E U U I N MED 1 3 2 0 . 3 4 8 0 . 0 5 8 
J ETFNOPHAR 2 3 0 . 3 0 4 0 . 1 4 2 
J E X P AN BE 1 6 4 0 . 7 3 2 0 . 0 7 8 
J EXP B10L 2 4 4 1 . 7 1 7 0 . 1 3 9 
JOURNAL T I T L E NUMBER Of 
P U B L I C A T I O N S 
J EXP BOT 2 6 8 
J EXP MAR B 2 1 0 
J EXP MED 5 7 2 
J EXP PSY A 54 
J EXP ZOOL 3 8 5 
J EAC AGR X 2 5 
J FU S C I M 8 2 
J EERM T E C h 1 8 3 
J FERROCEP 3 1 
J F I S H B I O L 2 7 9 
J F I S H O I S 1 0 1 
J F I S H RES 4 1 1 
J F L U I D MEC 4 8 3 
J F L U O R I N E 2 0 6 
J FOCO B I C C 1 7 
J FOOD PROT 36C  
J FOCO S C I 9 9 4 
J FOOD TECH 6 4 
J FJR S C I 6 7 
J FORESTRY 2 3 1 
J FR B I O P H Y 3 3 
J FR OPHTAL 1 5 6 
J FRANKL I 1 2 3 
J FUNCT ANA 1 8 2 
J CA CNTCPC 6 3 
J GEN A MIC 8 4 
J GEN MICRO 6 1 2 
J GEN PHYSL 1 6 9 
J GEN V I R O L 6 0 0 
J GENET HUM 6 0 
J GEO R - C A 3 8 6 
J LEO R - S P 7 7 1 
J G t C C H E P E 6 0 
J GE OL S I N 1 5 1 
J GEOLOGY 9 8 
J GEOPAGN G 1 3 8 
J CEOPH RES 5 4 8 
J GECPHYS 1 1 1  
J GERONTOL 1 9 5 
J GRAPH TH 4 5 
J HAZARC R 1 2 
J HEAT TRAN 2 8 C  
J H E L M I N T H 1 0 1 
J H E R E D I T Y 2 2 0 
J RERPETOL 7 9 
J FETERO OF 6 9 2 
J H1KNF0R 96 
J F I S T BEH 2 6 
J h I S T CYTC 9 3 0 
J H I ST MEO 3 7 
J FURT S C I 108 
J HUF E V C l 1 3 6 
J FYDR-ASCE 2 3 8 
J H Y C R O L 2 9 5 
J HYG CAMS 2 0 5 
J FY ü EP M I 12 5 
J 1 BREHING 1 0 9 
J I EN ERG 3 2 
J 1 FUEL 3 0 
J I I N S T SA 4 5 
J 1 INST S6 4 5 
J I I N S T S t 1 9 
J 1 MATH AP 159 
J 1 NUCL EN 1 3 
J I ROOD SC 1 3 
J IMMUNOGEN 8 7 
IMPACT ST C .ERROR 
FAC ICR CF MEAN 
L . 586 C . 1 2 1 
1 . 1 8 6 0 . 0 9 4 
1 1 . 1 3 5 0 . 3 9 9 
1 . 5 9 3 0 . 2 1 2 
1 . 5 7 4 0 . 0 9 5 
0 . 2 4 0 0 . 1C5 
0 . 0 1 2 0 . 0 1 2 
1 . 3 4 4 0 . 0 8 6 
0 . 4 5 2 C . 1 2 1 
0 . 8 8 5 0 . 0 7 6 
0 . 7 6 2 0 . 1 0 6 
1 . 4 0 1 0 . 0 6 5 
1 . 3 3 3 0 . 0 7 7 
0 . 9 2 3 O . C 6 5 
U . 0 0 0 * * * * * 
0 . 7 5 3 0 . 0 6 9 
0 . 8 1 9 C . C 4 0 
0 . 5 6 3 0 . 1 1 2 
0 . 1 6 4 0 . 0 7 2 
Ű . 1 9 0 0 . 0 2 2 
0 . 0 4 3 0 . 0 2 4 
0 . 3 5 3 C. C 6 0 
0 . 2 5 2 0 . 0 5 0 
0 . 8 4 1 0 . 1 1 3 
0 . 2 C 6 C . 0 6 8 
1 . 2 2 6 0 . 1 4 3 
1 . E45 C . C 7 8 
4 . 0 1 2 0 . 2 8 0 
2 . 1 9 3 0 . 1 0 4 
0 . 4C0 0 . 1 0 4 
1 . 8 2 4 0 . 1 0 8 
2 . 3 8 9 0 . 0 9 1 
0 . 4 50 0 . 1 0 2 
0 . 1 5 9 0 . 0 34 
1 . 719 C . 2 1 7 
0 . 5 1 4 0 . 0 6 8 
2 . 2 2 1 0 . 1 1 2 
J . 8 6 5 0 . 1 4 5 
0 . 9 7 4 0 . 0 9 8 
0 . 1 3 3 0 . 0 6 1 
0 . 0 8 3 0 . 0 6 3 
0 . 6 8 2 0 . 0 5 3 
0 . 6 4 4 0 . CS8 
0 . 6 6 8 0 . 0 6 6 
0 . 2 1 5 0 . 0 8 0 
0 . 6 6 5 C . C 4 2 
0 . 3 5 4 0 . 1 4 1 
U . C 3 6 0 . 0 3 9 
2 . 4 8 4 0 . 1 6 6 
0 . 0 2 7 0 . 0 2 7 
0 . 3 2 4 0 . C 5 9 
U . 3 3 6 0 . 0 7 2 
U . 2 62 0 . 0 5 2 
0 . 355 C . C 4 6 
1 . 0 3 4 0 . 0 9 9 
O . C 3 2 0 . 0 2 1 
0 . 9 2 3 0 . 1 4 4 
ü . 1E6 0 . 1 0 6 
0 . 1 3 3 0 . 0 8 4 
0 . 1 7 8 0 . 0 7 8 
0 . 178 C . C 6 3 
0 . 0 5 3 0 . 0 5 3 
0 . 4 4 7 0 . 0 7 2 
0 . 0 7 7 0 . C 7 7 
0 . 2 3 1 0 . 3 3 5 
1 . 4 4 8 0 . 2 1 0 
2 1 4 
JOURNAL T I T L E NUMBER U f 
P U B L I C AT I C R S 
J IMMUNOL 1 5 5 3 
J IMMUNOL H 5 1 8 
J INC AERO 7 6 
J I NO I AN CH 9 1 0 
J INF EC D I S 5 6 0 
J I N F E C T I O N 5 6 
J I N ORG B I O 6 4 
J 1N0RG NUC 8 7 2 
J I N S E C T PH 2 3 6 
J I N T A MAT 8 5 
J I N T MED R 1 9 6 
J I N T E R O CT 5 3 
J INVER P A T 2 4 2 
J I N V E S DER 3 3 4 
J I R R I G ORA 3 3 
J J P N M E T A L 3 8 7 
J JPN S HCR 5 8 
J J P N S STA 2 7 
J J P N SOC F 9 0 
J L TEMP PH 3 4 9 
J LA CL MEO 4 2 4 
J LABEL C R 2 9 0 
J LARYNG 0 1 2 2 3 
J LESSC MET 4 8 0 
J L I BR AUT 1 5 
J L I P I D RES 2 5 2 
J L 1 C CHROM 1 5 2 
J LLND MATH 2 7 6 
J LUB T E C H 1 J S 
J LUM1NESC 3 3 3 
J MACK S C H 1 8 7 
J MACR S PH 7 3 
J MACR S RM 2 8 
J MAGN MAGN 5 0 7 
J MAGN RES 4 7 6 
J MAMMAL 2 6 8 
J MARINE 0 1 1 6 4 
J MARINE RE 7 4 
J MATER S C I 8 3 0 
J MATH ANAL 5 3 9 
J MATH B I O L 9 5 
J MATH J P N I O C  
J MATH P A 3 8 
J MATH P H Y S 7 7 9 
J MAX1L SUR 4 6 
J MEC AP PL 4 4 
J MECANICCE 6 C 
J MECH DCS 1 8 7 
J MECH ENG 9 9 
J MECH P H Y S 4 4 
J MED 7 7 
J MED CHEM 6 1 7 
J MLC EOUC 3 8 1 
J MED EN TE 9 7 
J MEO ENT 2 4 5 
J MED GENET 2 1 6 
J MEO M I C R O 1 1 6 
J MEC P R I M 8 0 
J MED V I ROL 1 1 6 
J MEMBR 8 1 0 3 0 6 
J MEMBR S C I 8 6 
J MENT D E F 5 8 
J METAL 1 0 5 
J MICROSC C 2 1 5 
J MICROSC S 1 2 3 
J MÜL B I O L 7 4 6 
I M P A C T STD. ERROR 
F A C T O R OF MEAN 
5 . 9 0 2 0 . 1 3 7 
1 . 9 1 1 0 . 1 0 0 
0 . 2 5 0 C . C 5 8 
0 . 2 3 4 0 . 0 1 8 
2 . 7 C S 0 . 1 2 5 
0 . 6 9 6 0 . 1 3 1 
1 . 1 4 1 0 . 1 7 4 
I . 0 2 6 0 . 0 4 9 
1 . 7 9 7 0 . 1 4 0 
0 . 1 8 8 0 . 0 4 9 
O . t S e C. 074 
0 . 6 2 3 0 . 1 3 3 
0 . 8 0 2 0 .080 
2 . 3 5 0 C . 1 6 5 
0 . 4 2 4 0 . 1 1 3 
0 . 1 5 2 0 . 0 2 7 
0 . 0 6 9 0 . 0 3 5 
0 . 1 1 1 0 . 0 6 4 
0.C22 0.016 
1 . 5 0 1 0 . 1 0 1 
2 . 6 6 7 0 . 1 3 8 
0 . 4 6 6 C . C 5 2 
0 . 3 1 8 0 . 0 4 3 
0. 808 0.062 
0 . 0 6 7 0 . 0 6 7 
3 . 6 5 5 0 . 2 2 4 
2 . 2 1 7 C . 2 1 3 
0 . 3 2 6 0 . 0 4 2 
0 . 3 C S C . 0 5 6 
0 . 4 2 9 C . C 7 2 
0 .000 «»•»• 
O . C C C » * » • » 
0 . 0 0 0 »»»•• 
1 . 0 9 1 0 . 0 7 5 
2 . 2 4 8 C . 1 2 5 
0 . 5 9 3 0 . 0 6 7 
1 . 2 7 4 0 . 1 2 5 
2 . 3 1 1 C . 3 1 8 
0 . 8 6 5 0 . 0 4 6 
J . 3 1 2 0 . 0 3 0 
0 . 9 0 5 0 . 1 3 5 
0 . 2 7 0 0 . 0 6 6 
0 . 2 1 1 C . 0 7 4 
1 . 0 3 3 0 . 0 5 3 
0 . 1 3 0 0 . 0 5 3 
0 . 3 4 1 C . 1 0 4 
0 . J 3 J 0 . 0 9 3 
0 . 1 4 4 0 . 0 2 9 
0 . 1 7 2 0 . 0 5 0 
1 . 3 4 1 0 . 2 8 5 
0 . 5 1 9 0 . 1 4 3 
1 . 7 3 3 0 . 0 8 0 
0 . 4 3 0 C . C 4 7 
0 . 2 6 8 0 . 0 6 4 
0 . 3 8 8 0 . 0 5 7 
1.060 0.106 
1 . 4 3 1 0 . 1 6 7 
0 . 4 7 5 0 . 1 1 1 
1 . 9 9 1 0 . 2 3 2 
3 . 1 7 6 0 . 2 1 6 
1 . 1 6 3 0 . 1 6 3 
0 . 4 8 3 0 . 1 0 4 
0 . 3 2 4 0 . 0 5 8 
1 . 5 7 7 0 . 1 4 9 
0 . 6 1 8 0 . 0 9 5 
5 . 0 8 7 0 . 1 8 1 
JOURNAL H U E NUMBER UF 
PUBL I CAT IONS 
J PCI CATAl 1ST 
J MOL CEL C 19C  
J POL EVCL 122 
J PUL MED 32 
J MDL SPECT 916 
J POL STPUC 599 
J MULLUS SI 38 
J PURPH 156 
J PULT ANAL 98 
J NAT CANC 855 
J NAT HIST 99 
J NAT PR00 65 
J NAV1G 32 
J NE EXP NE 89 
J NE NE PST 367 
J NEMATOL 136 
J NERV PENT 220 
J NEUR SCI 278 
J NEURAL TR 196 
J NEUR0B101 77 
J NEUROCHEM 886 
J NEUROCYT 100 
J NEUROL 161 
J NEUROSC M 35 
J NEUROSC I 53 
J NEUROSURG 539 
J NEURPHYSl 221 
J NUN-CRY SI 292 
J NON—EQU T 8 6 
J NUN-NEWT 77 
J NUC SCI 1 229 
J NO CL MAT 981 
J NUCL ME A 57 
J NOCL MEO 607 
J NUMBER TF 76 
J NUTR 99 3 
J NUTR EOUC 88 
J NUTR SC V 120 
J NY ENI SO 52 
J CIL COL C 105 
J OPER RES 273 
J OPT 9 t  
J LPT SCC 522 
J OP TIM TH 213 
J CRAL PATH 82 
J ORAL REH 97 
J CRAL SURG 335 
J CRG CHEM 2686 
J ORGMET CH 1738 
J PALEONTQL 286 
J PARASITGL 862 
J PATHOLOGY 166 
J PED SURG 319 
J PEOIAT 1959 
J PERIN MEC 35 
J PERIOD RE 129 
J PERIODONT 192 
J PERS SOC 10 
J PE S1IC S 67 
J PETRO TEC 205 
J FETROLCGY 99 
J PHAR BIOP 85 
J RHARM GEL 51 
J PHARM EXF 699 
J PHARM MET 79 
1 MPAC 1 STO.ERROR 
FACTOR UF MEAN 
1 . 7 9 5 0 . 1 7 7 
2 . 2 5 3 0 . 1 8 8 
2 . 3 9 3 C . 2 3 0 
0 . 5 3 1 0 . 2 0 1 
1 . £56 0 . 0 9 0 
1 . 253 0 . 0 6 5 
0 . 3 1 6 0 . 0 9 1 
1 . 0 1 9 0 . 0 9 3 
0 . 3 5 7 0 . 0 8 3 
3 . CC5 0 . 1 0 8 
0 . 2 6 3 0 .C63 
0 . 9 9 2 0 . 093 
0 . 2 5 0 0 . 0 9 0 
2 . 1 1 9 0 . 2 6 6 
1 . 5 1 2 0 . 0 9 7 
0 . 5 7 9 0 . 0 6 3 
0 .718 0 . 0 8 7 
1 . 636 0 . 1 3 9 
1 . 362 0 . 1 3 8 
2 .193 0 . 3 0 9 
3 . 9CS 0 . 1 2 0 
3 .120 0 . 3 3 1 
0 . 7 3 3 0 . 1 0 5 
1 . 5 8 3 0 . 318 
0 . 9 2 5 0 . 2 8 3 
1. 622 0 . 0 9 3 
8 . 3 8 8 0 . 2 6 2 
2 . 1 9 5 0 . 1 7 2 
0 . 626 0 . 2 8 8 
1 .766 0 . 3 0 3 
0 . 9 8 9 0 . 0 5 2 
0 . 610 0 . 087 
0 .596 0 . 1 8 7 
1. 687 0 . 1 2 8 
0 . 168 0 .C89 
1 .558 0 .086 
0 . 2 2 7 0 . 0 8 1 
U .333 0 . 0 8 7 
0 . 266 0 . 0 7 5 
0 . 266 C.CS2 
0 . 2 5 6 0 . 0 38 
0. 8C6 0 . 0 8 6 
1 .289 0 . 0 7 0 
0 . 168 0 . 0 3 1 
0 . 6 8 6 0 . 0 9 9 
0 . 5 9 6 0 . 1 7 0 
0 . 3 1 9 C. C37 
2 .066 0 . 0 8 5 
2 . 9 3 8 0 . 0 6 7 
0 . 3 2 2 — — 0 . 0 8 0 
0 . 6 9 7 0 . 0 8 9 
1 . 0 3 0 0 . 1 0 9 
0 .615 0 . 0 6 7 
1 .868 0 . 0 7 6 
0 . 5 8 3 0 . 1S8 
1 . 7 0 2 0 . 1 7 9 
1.C85 0 . 1 1 3 
0 . 7 0 0 — — 0 . 2 6 5 
0 . 3 8 8 0 . 0 9 8 
0 . C59 0 . 0 2 0 
3 . 7 9 5 0 . 6 3 7 
2 . 7 1 8 0 . 3 0 0 
0 . 137 C. C88 
3 . 1 6 0 0 . 1 2 3 
1. 139 0 . 1 9 8 
2 1 6 
JOURNAL UTLE NUMBER OF 
PUBLlCAI IONS 
J PHARM PHA 545 
J PHARM SCI 1081 
J PHARMACOB 57 
J PHARMACOL 69 
J PHOT SCI 70 
J FHGTOCHEH 164 
J FHYCOLCGY 169 
J PHYS A 570 
J PHYS B 1026 
J PHYS C 1304 
J PHYS CH S 367 
J PHYS CHEP 1278 
J PHYS D 568 
J PHYS E 569 
J PHYS F 555 
J PHYS G-NU 394 
J PHYS JFK 1347 
J PHYS LET1 271 
J PHYS QCEA 22 1 
J PHYSIQUE 1070 
J PHYSL LON 866 
J PHYSL PAR 179 
J PLASMA PH 156 
J POL SC PC 697 
J POL SC PL 221 
J POL SC PP 374 
J POL SCI C 98 
j PURER SCL 7 6 
J POWER-A SC 17 
J PRAK CFEM 269 
J PROS DENT <,39 
J PROTOZOOL 216 
J PSYCH RES 51 
J PSYCHOSON U 6 
J PUBLIC H 23 
J GUAR SPEC 245 
J RAC CHEM 608 
J RAC RES t 18 
J RADIOL 145 
J RAC10L00 95 
J RAMAN SP 142 
J RANGE MAN 222 
J R t I N MATH 237 
J RE PR FER1 473 
J REPRO 1MM 25 
J FE PRO PEC 229 
J RES NBS 63 
J RES US GS 84 
J RE HC SOC 245 
J RHEUL 7 5 
J RHEUMATOL 217 
J RJY AS1RC 46 
J ROY S MEC 423 
J ROY STA A 40 
J ROY STA B 74 
J RS NZ 44 
J í COSM CH 92 
J S OAIRY T 35 
J S UYE CCL 12 9 
J SA I MIN 72 
J SCI FOOD 314 
J SCI IND R 126 
J SCI SOC I 33 
J SEO PETRO 236 
J SM ANIM P 124 
I MP AC 1 STD.ERROR 
FACTOR UF MEAN 
1 . 5 0 1 C.C76 
1 . 0 4 7 0 . 0 4 b 
0 .526 0 . 0 9 6 
0 . 5 0 7 0 . 1 0 6 
0 . 3 2 9 0 . 0 7 1 
1 .762 0 . 194 
1 .379 0 . 1 2 2 
1. 302 0 . 0 8 1 
2.C76 0 .C69 
2 . 0 0 9 0 .067 
1 .169 0 . 0 8 1 
1 .966 0 . 0 6 3 
0 . 849 0 . 0 5 0 
0 . 780 0 . 0 5 3 
1 .710 0 . 0 7 9 
1 . 0 8 1 0 . 0 8 0 
1 .217 C.C46 
1 .701 0 . 1 3 4 
1 .529 0 .124 
0 .669 0 . 0 4 5 
3 . 920 0 . 1 3 5 
1 .034 0 . 1 1 1 
0 . 7 5 0 0 .078 
0. 848 0 .045 
1 .321 — — 0 . 1 1 8 
1 .620 0 . 0 9 9 
0 .082 — — 0 . 0 2 9 
0 .553 0 . 1 0 7 
0 . OOC • » • • * 
0 . 5 9 5 C.C63 
0 .442 0 . 0 3 9 
1 .259 0 .094 
0 . 7 2 5 0 . 1 7 0 
0 .386 0 . 0 6 6 
0 . 304 0. 116 
1 .282 0 . 1 0 4 
0. 6 69 0 .052 
0 . 056 C.C56 
0 . 324 0 .063 
0 . 179 0.C49 
1 .246 0 .122 
0. 302 0 .045 
0 .262 0 . 0 3 8 
1 . 9 0 1 0 . 0 9 6 
1 .440 0. 271 
0 .616 0 . 0 7 1 
0 . 6C3 0 .122 
0 . 4 5 2 0.C89 
2 . 0 9 0 0 . 1 6 3 
1. 413 0 .242 
1 .041 0 . 0 9 9 
0 . 3 2 6 0 . 1 1 1 
0 . 3 9 0 0. C46 
0 .525 0 . 1 2 8 
1 .000 0 . 1 7 6 
0 . 5 4 5 C . l l l 
0 . 543 0 . 1 0 4 
0. 286 0 . 1 3 4 
0 .434 0 . 0 7 2 
0 .153 , 0 . 0 4 7 
0 . 8 2 8 0 . 0 7 3 
0 . 1 6 7 0 . 0 3 7 
0 . C91 0 .053 
0 . 822 0 .C83 
0 . 4 2 7 0 .068 
JOURNAL TITLE NUMBER OF 
PU8L IC AT IONS 
IMPACT SIC.ERROR 
FACTOR OF MEAN 
J SOIL SCI 130 
J SOIL WAT 58 
J SOL CHEH 150 
J SOL SI CH 362 
J SOUND VIE 67 7 
J SP AC ROCK 15 7 
J SI AT PHVS 159 
J SIA7 PLAN 61 
J STEROID B 529 
J SICRED FR 48 
J STRUC GEO 29 
J S7RUC MEC 46 
J SIRUCI CH 416 
J SIRUCI 01 292 
J STUD ALC 231 
J SUBMIC CV 102 
J SUPRAM ST 214 
J SURG ONC 9 5 
J SURG RES 32 5 
J SURV MAPP 18 
J SYPB LCG 115 
J SYN ORG J 199 
J TEST EVAL 100 
J 1EXT1LE 1 147 
J THEOR B1C 494 
J THERM ANA 229 
J THERM BIO 91 
J IHCR SURG 501 
J ToX ENV H 15 7 
J TRAUMA 313 
J IRCP MEO HO 
J 1R0P PEO 61 
J ULTRA RES 216 
J LR OL 1000 
J UROL NEPH 174 
J VAC SCI 7 761 
J VIROLOCY 887 
J VULCANOL 81 
J VATER P C 485 
J MA TERN PO 61 
J NlLOL CIS 96 
J k l LDL MAN 301 
J ZUO A MEO 32 
J ZCCL 22 7 
JERNKON ANN 19 
JEIP LEITER 721 
JKA-JERN AN 63 
JL ANN CHEM 205 
JCFNS H PEC 110 
JPN CIRC J 231 
JPN HEART J 161 
JPN J A ENT 50 
JPN J A PHY 1119 
JPN J CROP 73 
JPN J EXP M 130 
JPN J GENET 93 
JPN J HUP G 53 
JPN J ICH7H 35 
JPN J MED S 117 
JPN J OPHTH 46 
JPN J PHARM 248 
JPN J PHYSL 123 
JPN J TRCP 18 
JPN J VET S 148 
JPN TELECOM 93 
0 . 9 3 1 0 . 1 1 9 
0 .569 0 . 1 4 8 
1 . 0 6 7 0 . 1 0 1 
1.0C8 0 .C69 
0 . 3 4 3 0 . 0 2 6 
0 . 166 0 . 0 3 7 
1 .792 0 . 1 7 8 
0 . 1 9 7 0 . 0 5 7 
1 . 6 2 9 0 . 0 8 1 
1 . 2 5 0 0 . 1 6 1 
0 . 8 2 8 0 . 3 1 1 
0 . 4 7 8 0 . 1C2 
0 . 0 4 6 0 . 0 1 5 
0 . 308 0 . 0 3 8 
0 . 5 9 3 C.C76 
0 . 5 6 9 0 . 0 9 1 
2 . 640 0 . 2 5 9 
0 . 3 3 7 0 . 0 8 3 
0 . 8 8 9 0 . 0 8 1 
0 . 0 5 6 0 . 0 5 6 
0 . 2 9 6 0 . 0 5 1 
0 . 2 1 1 0 . 0 3 9 
0 . 4 1 0 C.0C3 
0 . 2 9 3 0 . 0 5 3 
1 . 1 7 8 0 . 0 7 3 
0 .445 0 . 0 5 4 
0 . 9 8 9 0 . 1 2 1 
2 . 2 8 5 0 . 123 
1 .478 0 . 1 8 5 
U. 626 — - 0 . 0 5 7 
J . 2 2 7 0.C64 
0 . 1 3 1 0 . 0 5 0 
2. 153 0 .131 
1 . 2 3 1 0 . 0 6 1 
0 . 149 0 . 0 3 7 
2 . 2 8 0 0 . 1 1 3 
5 . 2 7 2 0 . 1 7 1 
l .CSS 0 . 1 7 1 
0 . 9 7 1 0 . 0 6 4 
0 . 197 0 . 0 7 8 
0 . 4 0 6 C.C80 
0 . 5 2 5 0 . 0 5 4 
0 . 0 9 4 0 . 0 7 7 
0 .987 0 . 0 8 5 
0 .000 * • • • • 
0 . 359 0 . 0 3 3 
U.OOO » » « « • 
0 . 2 3 9 0 . 0 3 7 
0 . 9 3 6 0 . 1 6 5 
0 . 4 1 6 0 . 0 6 1 
0 . 373 0 . 0 5 5 
0 . 2 0 0 0 . 0 8 3 
0 . 8 2 8 0 . 0 4 0 
0 . 1 2 3 C.C50 
0 . 7 3 1 0 . 0 9 8 
0 . 763 0 . 1 3 7 
0 . 8 4 5 0 . 1 5 0 
0 . 0 5 7 0 . 0 4 0 
0. 393 0 . 0 7 6 
0 . 1 9 6 0 . 0 7 7 
0 . 7 6 2 0 . 0 7 4 
0 . 6 2 6 0.CE5 
0 . 0 5 6 0 . 0 5 6 
0 . 5 4 1 0 .082 
0 . 1 0 8 C.036 
2 1 8 
JOURNAL 11 I LE NUMBER CF 
PUBLICATIONS 
KALTE 13 
KAUT GUM KU 9 8 
KAVAKA 10 
KEH KÖZIEM 90 
KERNENERGIE 152 
KERNTECHNIK 62 
KRIM FAR ZH 696 
KM IN GETERC 665 
KHIM PRIR S 594 
KIDNEY INT 316 
KIRET CATAL 577 
KLE1 NT IER P 4? 
KLIN MONATS 555 
KLIN PADIA1 177 
K L I N HOCH 3 6 8 
KCeuNSH RON 242 
KR1ST TECH 402 
KR1STALLOGR 5 0 1 
KURS T ST-GE R 74 
KURSI STOFFE 4 7 
KV AN ELEKTR 745 
KYEERNETIKA 71 
LA AGR I CULT 29 
LAE AMM SC 247 
LAB ANIMALS 133 
LAB INV 291 
LAI I 2 8 
L A N C E T 4 8 8 3 
EANOBAU VOL 35 
LANDSC PLAN 21 
LANDTECHNIK 121 
EANORIRT F 45 
LANG SPEECH 51 
LANGENBECK 402 
LARYNGOSCOP 426 
LEBEN-M-TEC 71 
IEBERSM INC 180 
LEBER MAG D 136 
LEPRCSY REV 25 
IETHAIA 65 
LETT MATH P 127 
LETT NUOV C 764 
LECK RES 79 
L IB RES TEC 26 
LIB TRENDS 41 
LIBRARY J 126 
LIBRARY 0 25 
LICHENOLCGI 25 
L IEB ANN CH 215 
LIFE SCI 1227 
LILLE MED 85 
L IHN OCEAN 29 3 
LIN ALG AFP 216 
L IP IDS 348 
LISTY CUKRO 39 
I ITHCS 59 
LIVEST PROO 34 
LLCYDIA 102 
LUBRIC ENG 96 
LUNG 59 
IYMPHOLOGY 90 
LYON CH1R 99 
LYCN MEO 340 
LVCN PHARM 58 
M NOT R AST 736 
IMPACT STC. ERROR 
FACTOR OF MEAN 
0 . 0 0 0 • * * * * * 
0 . 153 0 . 0 4 2 
0 . 1 0 0 0 . 1 0 0 
0 . 0 8 9 0 . 0 4 0 
0 . 2 7 6 C. CS5 
0 . 177 0 . 0 6 8 
0 . C49 0 . 0 1 0 
0 . 4 6 5 0 . 0 3 3 
0 . 3 1 8 — 0 .026 
2 . 6 3 9 0 . 1 7 7 
0 . 0 1 6 0 . 0 0 6 
0 . 2 1 3 0 . 0 7 7 
0 . 5C6 0 . 0 4 3 
0 . 3 4 5 0 . 0 5 6 
1 . 321 - - — 0 . 0 9 8 
0 . 1 74 0 .C27 
0 . 4 6 5 0 .0 44 
J . 363 0 . 0 3 2 
0 .230 0 . Ű 6 6 
0 . 0 4 J 0 . 0 30 
0 . 4 4 2 C. 032 
0 .183 0 . 0 5 1 
0 . 0 0 0 * • • • • 
0 .5C2 C.CS6 
Ü .511 0 . 0 8 2 
3. 148 0 . 182 
0 .286 0 . 1 4 4 
2 . 1 4 6 0 . 0 5 6 
0 .029 0 . 0 2 9 
0 . 0 4 8 0 . 0 4 8 
0 . 0 0 8 0.CC8 
0 .356 0 . 1 1 2 
0 . 078 — — 0 . 0 3 9 
0 . 137 0 .C24 
0 . 6 6 2 0 . 0 56 
0 . 197 0 . 0 6 8 
0 . 144 0 . 0 3 1 
0 . 2 7 9 0 . 0 5 3 
0 .76C 0 . 3 2 3 
0 . 5 8 5 0 . 1 1 9 
0 . 764 — — 0 . 1 0 3 
0 . 753 0 . 0 4 7 
2 . 7 0 9 — — 0 . 4 7 9 
0 . C77 0 . 0 5 4 
0 .098 0 . 0 4 9 
0 . 0 4 0 0 . 0 1 8 
0 . 0 8 0 0 . 0 5 7 
1 . 1 2 0 0 . 2 1 2 
0 . 740 0 . 0 7 7 
3 . 7 4 2 0 . 1 2 0 
0 . 1 0 6 0 . 0 3 8 
2 . 130 0 . 1 3 2 
0 . 3 2 4 0 . 0 4 9 
1 . 8 5 9 0 . 1 1 8 
0 . 179 0 . 0 6 8 
1 . 1 0 2 0 . 2 1 5 
0 . 735 0 . 2 0 1 
1 . 2 1 5 C.2C5 
0 . 0 9 4 0 . 0 3 1 
1 . 373 0 . 2 6 7 
0 .500 0 . 1 0 3 
0 . 1 4 1 0 . 0 4 1 
0 . 1 2 4 0 . 0 2 2 
0 . 1 0 3 0 . 0 4 8 
2 . 5 3 4 0 . 1 0 8 
JCURNAL TITLE NUMBER Of 
PUBLICATIONS 
IMPACT STD.ERROR 
FACTCR OF PEAN 
R NEATH REV 339 
MACH OES 126 
MACROMOL R 12 
PACRCMOLEC 547 
MAG CONOR R 42 
PAGV ALLATO 114 
PACT KEH FC 233 
MAKRÓM CHEM 744 
PALACOLOGIA 95 
MAPMALI A 5 7 
MANUF CH AE 20 
PANUF ENG 54 
MANUSC MATH 170 
MAR BEHAV P 2 6 
PAR CHEM 68 
MAR ENV RES 29 
MAR FISH RE 126 
MAR GEOIECH 13 
MAR NICROPA 3? 
PAR PCLICV 47 
MAR POLL 8 78 
PAR SCI COM 20 
MAR TECH SJ 64 
PARCCNI REV 27 
MARINE 6 I 0 L 453 
MARINE GEUL 172 
PASChIN TEC 117 
MATER CHEM 67 
PATER EVAL 79 
PATER RES 6 397 
MATER SCI E 315 
PA1H ANNAL 312 
MATH 81OSCI 172 
MAT H CUMPUT 212 
PATH NACHR 306 
MATH NOTES 361 
PATH PROC C 207 
MATH PRO GR 119 
MATH SCANO 113 
PATH SYST T 43 
MATH Z 2T8 
NATHEMAT I K A 5 5 
PAIR TENS C 26 
MATORITAS 35 
PAY01CA 24 
PAYO CLIN F 237 
M E A i CONTRO 3 2 
PECH AGE 0 19 1 
MECH ENG 51 
P E C H M A C H T 9 3 
PECH RES CC 112 
MECHANIK 132 
PEC EIO E C 259 
MED BIOL 120 
HEC C VIRG 24 
PtC C U R 0 137 
MEO CLIN NA 178 
MEC EOUC 128 
MED H I S I 42 
MEO HVP01H 162 
PEC J AUS! 1177 
MED KLIN 596 
MEO LAB SCI 107 
PtC NICRCBI 98 
PEO PR IECH 31 
1 . 3 2 2 0 . 0 5 4 
0 . 0 2 4 0 . 0 1 4 
0 . 833 0 . 2 6 4 
1 . 8 8 3 0 . 0 8 9 
0 . 2 8 6 0 . 0 9 7 
0 . 1 4 0 8 . 0 3 5 
0 . 3 5 2 0 . 0 4 4 
0 . EE7 0 . 0 4 7 
0 . 1 8 9 C.C62 
0 . 1 7 5 0 . 0 6 4 
0 . 100 0 . 0 7 1 
0 . 0 0 0 • • • » • 
0 . 3 1 2 0 . 0 4 8 
0 . 3 4 6 0. 115 
1 . 3 6 8 0 . 1 9 8 
1 . 1 7 2 0 . 2 2 1 
0 . 2 7 0 0 .C67 
0 . 3 0 8 0 . 2 6 9 
1 . 297 0 . 2 6 4 
0 . 149 0 . 0 6 1 
1. 423 0 . 1 7 9 
0 . 0 5 0 0.C5O 
0 . 0 6 3 0 . 0 3 1 
0 . I l l C.C64 
1 . 5 5 2 0 . 0 8 5 
0 . 762 0 . 0 8 7 
0 . 1 1 1 0 . 0 3 2 
0 . 1 7 9 0 . 0 5 2 
0 . 3 5 4 C.CE5 
1 . 413 0 . 0 8 9 
0 . 7 6 5 0 . 0 7 5 
0 . 4 2 6 C. C42 
0 . 7 8 5 0 .090 
0 . 547 0 . 0 7 1 
0 . 1 3 7 0 . 0 2 4 
0 . 0 0 3 0 . 0 0 3 
0 . 3 5 6 C.C53 
0 . 6 4 7 0 . 0 5 4 
0 . 2 0 4 0 . 0 5 0 
0 . 255 C.CS7 
0 . 3 4 2 0 . 0 3 9 
0 . 2 E 8 0 . 0 7 4 
0 . 0 0 0 • » » • • 
1 .029 0 . 3 4 9 
0 . 2 7 5 C . 1 3 6 
2 . 0 7 6 0 . 2 3 2 
0 . 125 0 . 1 1 4 
2 . 152 0 . 1 4 6 
0 . 1 3 7 0 . 0 6 8 
U. 125 0 . 0 3 7 
0 . 2 2 3 0 . 0 4 5 
0 . 0 0 0 * • * » * 
0 . 6 1 4 C.C75 
1 . 0 9 2 0 . 1 6 2 
0 . C83 0 . 0 5 9 
0 . 124 0 .C37 
1 . 2 9 2 0 . 1 4 1 
0 . 2 1 1 0 . 0 4 3 
0 . 2 6 2 0 . 0 5 7 
0 . 7 8 4 0 . 1 0 2 
0 . 4 1 5 C.C28 
U .329 0 . 0 3 0 
0 . 477 0 . 0 8 8 
0 . 867 C. 134 
U.677 0 . 2 2 2 
2 2 0 
JCUPNAL R IF LE NJMBER OF IMPAC I S I C . E R R O R 
P U B L I C A T I O N S FACT CR OF PLAN 
I, r n C f I ft A La J . 1 4 3 0 . 0 4 2 MEO SC1 LAP U k ———— -
PLD SCI SPT 1 1 6 J . 5 2 6 0 . 0 7 4 
PEO TEACH 4 6 0 . 1 7 4 0 . 0 6 2 
PEC1CINA 2 0 1 J . < 1 5 C . C 3 9 
M E C I C I N E 6 2 5 . 6 2 9 0 . 5 3 1 
ME ER ESFOR SC 4 T 0 . 3 ( 2 0 . 1 1 7 
PEEO NQKG L 3 9 J . C C C — - - • « • « • 
PEP AM MATH 2 5 0 . U 4 0 0 . 0 4 0 
MEM ENT S C 5 3 0 . 0 1 9 0 . 0 1 9 
PEP S R PET 1 2 3 0 . 2 0 3 0 . 0 5 8 
PEMÜR B I O C H 3 8 2 . 3 6 0 0 . 4 2 3 
PET PUROP 4 5 0 . 133 C . C 6 1 
PE1A3 BONE 5 5 1 . 0 13 0 . 2 2 7 
METAB OPHTH 9 2 0 . 2 5 0 0 . 0 5 6 
PETAB PEC C 3 7 0 . 1 ( 2 C . L 7 4 
PE 7 A B Ü L I S P 39 6 3 . 7 1 7 0 . 2 0 4 
P E I A L S C I H 4 0 9 o. coo • » • 
P E 1 A I L 1 6 0 0 . 0 5 0 0 . 0 2 3 
METALL T - A 5 0 0 0 . E 7 0 0 . 0 5 3 
PE T ALL T - B 1 8 0 0 . 5 9 4 0 . 0 6 7 
PETALLOGRAP 6 4 0 . 2 3 4 0 . 0 6 8 
PETALLORGIA 7 8 0 . C 1 3 0 . 0 1 3 
PETECR MAG 6 2 0 . 2 2 6 0 . 0 7 0 
METEOR RUNO 4 1 0 . 1 4 6 0 . 0 8 4 
PETECRIT ECS 3 2 0 . 5 3 1 — — 0 . 1 6 1 
PETH INF M 6 7 0 . 5 5 2 0 . 1 0 7 
M E I R O L O G I A 5 0 0 . 5 4 0 0 . 2 2 7 
P I C H AES R 7 0 0 . 0 0 0 * * * * * 
MICH MATH J 5 8 0 . 2 0 7 0 . 0 6 5 
P ICROB ECOL 2 3 0 . ( 5 2 C . 2 1 9 
PICRCB I PPL 2 2 5 0 . 7 3 8 0 . 0 7 9 
M I C R O B I O L R 4 5 9 . 3 1 1 1 . 1 7 6 
P I C R G B I U L O 4 1 0 . 5 6 1 0 . 1 5 5 
M ICROBIOLOG 3 9 2 0 . 0 1 8 0 . 0 0 8 
M I C R O B I O S 1 0 1 0 . 2 7 7 0 . 0 9 2 
P I C R C B I C S I 1 0 1 0 . 1 3 9 0 . 0 4 4 
MICKOCHEM J 1 3 6 0 . 7 5 7 0 . 0 8 7 
P I C R C E L PEL 1 9 3 0 . 1 8 7 0 . C 4 5 
PICRON 3 8 0 . 8 6 8 0 . 2 1 7 
M 1 CR0SC ACT 1 7 2 0 . 4 5 3 0 . 0 7 0 
p ir u nc f o o t 5 Q  11 f AC r\ r i o 
r lvKUowUrt C 7 UtvCi U . l f t l 
M I C R O T E C N I C 1 0 0 . 0 0 0 * * * * * 
NICROVASC R 1 2 4 1 . 8 3 5 0 . 1 8 4 
P I KCL F I T C P 1 1 2 0 . 0 0 9 0 . 0 0 9 
MIKROCH ACT — 2 2 0 0 . 7 5 0 0 . 0 6 5 
P I K R C S K O P I E 7 1 0 . 5 3 5 0 . 1 2 9 
P I L C H P I S S E N 1 9 0 0 . 5 1 6 0 . 0 7 1 
M I L I T MEO 2 7 3 0 . 1 5 0 0 . 0 2 5 
P I L L FEEO F 2 0 0 . 0 5 0 C . C 5 0 
M I N OEPOSI T 5 5 0 . 5 2 7 0 . 1 1 4 
M TN Fl Ff T M A, C , _ 5 AC! 0 . 3 2 0 nin CLFLi n O J — — — — 2. 492 
P I K E R A L PAG 1 9 2 0 . 5 2 1 0 . 0 6 5 
MINERVA PEO 4 9 7 0 . 0 5 2 0 . 0 1 1 
P I N N AEX EC 1 1 O.COO * • • • • 
P I N N PEO 1 7 4 0 . 1 3 2 0 . 0 3 3 
M I S S AFE RR 1 4 0. CCC • • • • • 
P I T T B FORS 3 0 O . C C O * * * * * 
MO MEO 2 7 0 . 0 7 4 0 . 0 5 2 
MOO C C A R O I 2 4 1 . 4 5 6 0 . 3 9 6 
PCO FLAST 1 1 3 0 . 2 3 9 0 . 0 4 6 
POO VET PR 1 0 0 0 . 1 2 0 0 . 0 7 4 
PCL BIOL 2 7 9 0 . 0 3 6 0 . 0 1 1 
P C I B I O L RP 8 6 0 . 9 1 9 0 . 1 5 8 
POL C B I O C H 1 4 9 1 . 5 1 0 0 . 1 7 2 
0 . 2 2 5 P C I C ENDOC 1 6 3 3 . 0 6 7 
J O U R N A L T I T L E NUMBER O F 
PUBL I CAT I O N S 
I M P A C T S T O . E R R O R 
F A C T O R OF MEAN 
MOL G G E N E T 8 0 0 
MOL IMMUNOL 1 4 8 -
PCL P H O T C C H 1 9 
MOLEC C R Y S 1 3 5 7 -
MCLEC PHARM 3 0 5 
P C I E C P H Y S 5 8 8 
M O N A T S B R A L 4 6 
MCNATS CHEM 3 1 7 
M O N A T S K I N D 3 3 2 
MONATS M A T H 9 4 
MCNATS YET 2 2 4 
M O N I T 2 0 0 I 3 0 
M I C N P L A N E T 1 2 4 
MÜKF NORM A 9 6 
MLRF NORM e 1 2 6 
P C S U U I T G NE 2 5 4 
MT S I N A I J 2 2 1 
PUN MED HOC 4 5 4 
M L S C L E N E R V 1 4 1 
MUTAT R E S 7 4 4 
P Y C C L C G I A 2 8 4 
M Y C u P A T H O L O 1 9 3 
PY COT AXON 9 7 
N OAK C E S C 4 7 
N ENG J M E D 2 6 8 C 
N - S ARCH P F 3 7 5 
NACHR J O K U P 1 9 
N A C H R T E C H Z 1 5 2 
N A C T A J 3 5 
NAG MATH J 7 9 
NAHRUNG 1 0 7 
NAT I A N I M 4 5 
N A T L A C A D S 4 0 5 
NATUR H I S T 1 1 1 
NA TUR RE S F 5 1 
N A T U R E 3 7 3 7 
N A 1 U R R 1 S S E N 3 9 5 
N A U T I L U S 2 4 
NAY ENG J 3 8 
NAV R E S LOG 1 1 9 
NAY RES R E V 2 4 
NOT I N T 2 2 
NEC R E S D E V 2 4 
N E P A T O L O G I C 1 2 3 
N E C P L A S M A 1 9 4 
N E P H R O N 2 8 5 
N E R V E N A R Z T 2 4 6 
NE 1H J AGR 3 1 
N E T H J MEO 3 6 
N E T H J P L A N 2 4 
N E T H J Z O O L 2 4 
N E T H M I L K C 3 8 
N E L R C - C H I R E 1 0 6 
NEOROCHEM R 1 3 1 
N E U K C C H 1 R A 6 8 
NE LR ÜE NO OCR 1 9 6 
N E U R O L O G Y 6 2 7 
N E L K C F AF N 7 7 
N E L R O P A O I A T 7 1 
N C U R L P H A R M 3 3 4 
N E L R L P H Y J I C 5 0 
N E L K U P S Y C H B 7 6 
N E L R C P S Y C H t 1 6 3 
N C L R U R A O I G L 3 5 7 
NEUROSC I B 4 3 
3 . 1 4 0 0 . 1 2 9 
1 . 7 2 3 — — 0 . 1 9 7 
1 . 1 5 8 0 . 6 4 8 
0 . 8 9 6 — 0 . 0 8 0 
5 . 0 5 6 0 . 3 1 9 
2 . 1 3 6 0 . 1 0 1 
0 . 3 7 0 0 . 0 9 1 
o . e o e 0 . 0 7 0 
0 . 3 3 4 0 . 0 4 4 
0 . 1 9 1 0 . 0 5 8 
0 . 2 0 1 0 . 0 3 7 
0 . 2 3 3 — - - 0 . 0 9 2 
1 . 1 6 1 0 . 1 4 7 
0 . 1 4 6 0 . 0 4 3 
0 . 1 6 3 0 . 0 3 8 
Ü . 5 0 8 0 . 0 7 3 
0 . 2 7 6 0 . 0 5 2 
0 . I C E 0 . 0 1 6 
1 . 3 3 3 0 . 1 3 8 
2 . 6 7 3 0 . 1 1 1 
0 . 4 6 1 0 . 0 4 9 
0 . 4 6 6 0 . 0 6 0 
0 . 2 2 C 0 . 0 7 1 
0 . 1 2 8 0 . 0 9 5 
3 . 2 2 2 0 . 1 5 3 
3 . 0 2 2 C . 1 6 7 
0 . 0 0 0 * * * * * 
0 . C 7 9 0 . 0 2 4 
0 .000 * * * * * 
0 . 1 9 0 0 . 0 6 2 
0 . 4 1 1 C . C 6 7 
0 . 4 4 4 0 . 1 4 0 
U . I l l 0 . 0 2 0 
0 . 1 6 2 C . C 4 6 
0 . 0 7 8 0 . 0 7 2 
5 . 6 8 9 — - 0 . 1 2 7 
1 . 0 9 1 0 . 0 8 8 
0 . 2 9 2 0 . 1 1 2 
O . O C O «»* * * 
0 . 1 8 5 0 . 0 4 7 
0 . 4 1 7 0 . 4 8 3 
0 . 1 8 2 0 . 0 9 1 
0 . 0 0 0 * * * * * 
0 . 5 6 9 0 . C 6 7 
0 . 4 0 2 0 . 0 5 4 
1 . 2 C 7 0 . 1 0 4 
0 . 4 2 7 C . C 6 3 
0 . 3 8 7 0 . 1 2 6 
0 . 2 7 8 0 . 1 3 0 
0 . 2 5 0 0 . 1 0 2 
0 . 2 5 0 0 . 1 0 9 
1 . 0 2 6 0 . 1 6 9 
0 . 3 6 8 0 . 0 7 0 
2 . 1 C 7 0 . 2 3 1 
0 . 2 7 9 C . C 7 2 
2 . 9 6 4 0 . 2 2 0 
2 . 2 4 9 0 . 1 2 1 
1 . 5 0 6 0 . 2 2 3 
0 . 6 9 0 0 . 1 3 4 
3 . C 4 E 0 . 1 9 4 
0 . 0 0 0 * * * * * 
1 . 3 4 2 0 . 1 8 2 
1 . 2 2 1 C . 1 4 2 
1 . 0 8 4 0 . 0 8 1 
2 . 7 2 1 0 . 5 2 4 
2 2 2 
JOURNAL TITLE NUMBER OF 
POHL IC AT IONS 
KEURCSCI L 593 
NEUROSC! ENU 270 
KEURGTOXICO 2b  
NE« PHYTCL 275 
NEW SCI 2d3 
M P KAG KA1 6uB 
NURO HYOKÜL 20 - -
NURÜ VETHEC 130 
NORSK GEOL 57 
NORSK SKOG 
NCR* J BCT 25 
NOUV AUTOM 1 6 
KCUV J CH IM 233 
KCLV PRESSE 1B23 
NOUV RF HEM 85 
KCVENYTERME 63 
NUCL AC 10 R 806 
NUCL ENERG 66 
KUCL ENG OE 381 
NUCL ENG IN 58 
KUCL FUSION 288 
KUCL INSTR 1688 
NUCL PHYS A 1180 
KUCL PHYS E 893 
NUCL SAFETY 97 
NUCL SCI EN 383 
KUCL TECH 397 
NUCL TRACK 2 3 
KUCL TRACKS 15 
KLCLEUS 28 
NUKLEARMED 111  
KUKLEONIKA 178 
NUN FUNC AN 33 
NUMER MATH 185 
KUCV CI M A 860 
NUOV CIM B 303 
NUTR METAB 87 
KL7R REP IK 355 
NUIR REV 87 
KT SI J MEC 539 
NZ J AGR 92 
NZ J AGR RE 186 
KZ J BOT AKT 88 
NZ J EXP AG 81 
KZ J GEOL 185 
KZ J SCI 161 
NZ J ZOOLOG 63 
KZ MEO J 395 
NZ VET J 75 
OBSERVATORY 89 
CBSTET GYN 778 
OCEAN ENG 38 
CCEAN MANAG 13 
CCEANCL ACT 93 
OCEANUS 32 
CECO PLANTA 66 
OECOLOGIA 36 5 
OHIO AROC C 39 
LH10 J SCI 51 
OHIO R RES 31 
CIKUS 191 
CKEAKCLOGIY 319 
OKLA AES MP 62 
CKLA AES RE 33 
OKLA CUR FA 13 
IMPACT STC.ERRCR 
FAC TOR OF MEAN 
I .361 0 .121 
•t .0 78 0 .2 06 
1. 8 C fa 0. 359 
I .397 0.059 
0. C*»8 0.028 
>.159 u . c i a 
U.150 0 .087 
0 . 8 : 8 0 . 0 / 9 
0.579 0 .113 
0.2E6 0.169 
0 .520 0 .167 
0 .000 • • • • * 
1.8C7 0. 186 
0 .578 0 .025 
0.607 — — 0.128 
0 . 155 C.C50 
5 .119 0.170 
0. 358 0.095 
0 .373 0 . 0 8 1 
0.000 * * * * * 
1.556 0. 125 
1.187 0 .083 
2. ice 0.078 
8.253 0.159 
0.823 0 .092 
0.833 0.065 
0 .806 0 .080 
2 .130 0 .575 
0 . 133 0.C58 
0 .333 0 .118 
0. 376 0.072 
0. 360 0.062 
0 .091 0 .053 
0.862 0.062 
0 .759 0 .056 
0.792 0.080 
0 .770 0. 133 
0 .507 0 .088 
1. 596 — — 0.397 
0 .285 0.C30 
0.000 * * * * * 
0.35 8 0.058 
0 .500 0 .116 
0 .160 0 .085 
0.268 0.089 
0 .255 0 .087 
0.206 0.062 
0 .255 0.038 
0.827 0 .092 
0.588 0.101 
1.359 0 .078 
0.026 0 .026 
O.OCO • • • * • 
1.172 0 .175 
0.215 0.131 
0 .551 0.135 
1.830 0 .081 
U. OCO • • • • • 
0 .098 0 .099 
0.097 0 .056 
1.052 — — 0. 105 
0 .129 0.022 
0. 016 — 0.016 
O.OCO ***** 
0.000 
JOURNAL 1 1 I U NUMBER CF 
PUBLICATIONS 
OL6AG1NEUX 43 
CMR-GRG PAG 2 76 
ONCO LOG Y 110 
C M 0 L C G 1 E 9 7 
OPERÁT R E S 1 6 5 
CPFELIA 14 
OPHIHAL RES 107 
OPHTHAL SUR 94 
CPHIHALPCl J20 
OPHTHALMOLA 193 
CPI CCMMUN 788 
CP! ENG 219 
OPT QUANT E 125 
CP7ICA ACTA 228 
OP 71 K 178 
ORAL SORG 0 490 
CRG PASS SP 279 
ORG PREP PR 96 
CRG REACTIV 109 
ORIGIN LIFE 29 
ORNIS SCAND 24 
CRTHCPEO CI 146 
ORTH07 PROS 46 
OSTRICH 37 
C7C H N SUP 118 
OTCLAR CLIN 152 
OTOLARYNGOL 130 
CUT LOOK AGR 18 
0X1J METAL 63 
P AC NAT S 15 
P AM MATH S 800 
P AN REL M 170 
P EOIN MATH 59 
r EN7 S ON7 34 
P ENT S HAS 139 
P hARAI I EN 14 
P FELM SOC 106 
F 1 A S Al 30 
P I A S A2 17 
P 1 A S A3 19 
F I A S El 3 6 
P I A S B2 19 
P 1 A SCI A 156 
F I A SCI B 175 
P 1 CIV E 1 40 
P 1 CIV E 2 125 
P 1EE LONŰ 497 
P IEEE 517 
P „PN AL A 176 
P JPN AC B 212 
P RON NEC A 95 
P RON NED 8 69 
P RUN NED C 87 
F LORD MAT F 96 
P MAS US i m 
P NU TR SOC 82 
P R 1R AC A 40 
P R 1R AC B 45 
P PuY SOC A J72 
P RUY SOC 8 208 
P RS EOIN A 155 
P RS COIN B 50 
P SUC EXP P 731 
P U CT AGO M 89 
P HE SI PH S 201 
IMPACT STC.ERROR 
FAC TOR CF MEAN 
U. 116 0 . 0 5 2 
1 . 562 0 . 1 2 3 
1 . 0 2 7 0 . 1 4 7 
0 . 2 7 8 0 . 0 7 6 
0 . 4 4 8 0 .C63 
0 . 143 C. 1C1 
0 . 4 7 7 0 . 0 7 2 
0.2 El 0 . 0 7 8 
0 . 8 2 2 0 . 1 0 8 
0 . 3 3 2 0 . 0 5 4 
1 . 555 0 . C69 
0 . 6 2 1 0 . 0 8 4 
1 . 248 0 . 1 6 3 
0 . 6 4 0 C.C72 
0 . 3 7 1 0 . 1 0 5 
0 . 4 4 5 0 . 0 3 8 
1 . 4 8 0 0 . 0 9 7 
0 . 4 4 8 0 . 0 9 5 
0 . 2 2 9 0 . 0 6 1 
1 . 2 7 6 0 . 2 1 1 
0 . 458 0 . 1 5 6 
0 . 2 8 1 0 . C 5 1 
0 . 0 4 3 0 .0 31 
0 . 2 70 0 . 1 0 9 
0 . 1 7 8 0 . 0 4 4 
0 . 2 7 6 0 . 0 6 1 
J . 336 C.C53 
0 . 167 0 . 0 9 6 
0 . 9 3 7 0 . 1 9 6 
0 . 0 0 0 * * * * * 
0 . 2 1 0 0 . 0 1 8 
O.CCO * * * * * 
0 . 1 3 6 0 . 0 5 1 
0 . 0 0 0 • • • * • 
0 . 137 0 . 0 3 3 
0 . 1 4 3 0 . 1 0 1 
0 . 2 92 0 . 0 5 7 
0 . 4 3 3 C. 165 
0 . 1 7 6 0 . 1 4 1 
O.C53 0 . 0 5 3 
0 . 2 5 0 0 . 1 13 
0 . 0 5 3 0 . 0 5 3 
0 . 4 9 4 0 . 073 
0 . 2 6 9 0 . 0 4 6 
0 . 325 0 . 1 0 2 
0 . 12C C . 0 4 0 
0 . 4 0 2 0 . 0 3 7 
o . 6eo — — 0 . 0 7 2 
0 . 199 0 . 0 3 5 
0 . 9 5 8 0 . 1 2 4 
0 . 0 5 3 0 . 024 
0 . 1 1 6 0 . 0 4 1 
0 . 471 0 . 0 8 9 
0 . 5 2 1 C.C94 
9 . 5 6 7 0 . 1 7 2 
0 . 720 0 . 1 0 8 
0 . 2 5 0 0 . 0 8 6 
0 . 133 0 . 0 6 1 
1 . 739 C. 128 
2 . 7 0 2 0 . 2 3 4 
0 . 239 0 . 0 ) 5 
1 . 6 6 0 C . 2 6 0 
1 . 4 3 8 0 .0 70 
0 . 2 8 1 0 . 056 
0 . 4 4 8 0 . 060 
2 2 4 
JOURNAL I I T L E NUMBER Of I M P A C I S I Ü . E R R O R 
P U B L I C A T I O N S FACTOR OF MEAN 
PAC I N S E C I S 7 9 0 . 0 7 3 
FAC J PATH 5 3 7 0 . 1 3 4 0 . 0 1 8 
PAC SCI 6 2 0 . 0 9 7 0 . 0 5 6 
p « C E 1 3 4 Ü . 6 C Í C . 1 1 3 
P A 0 I A 1 R PAC 1 1 3 0 . 1 0 6 0 . 0 3 2 
P A I N 102 3 . 147 0 . 3 8 9 
PALAEOGEO P 1 0 0 0 . 5 70 C . 1 C 9 
P A L L 0 B I U 1 2 9 1 . 6 2 1 0 . 2 9 5 
PANS 5 3 0 . 1 3 2 0 . 0 8 1 
PAP PET GEC 2 7 0 . 0 7 4 0 . 0 5 2 
PAP PUU 5 8 0 . 4 4 9 0 . 1 0 5 
PAP TECHNOL 4 5 O . C 4 4 C . C 3 1 
P A P I E R ' 6 0 . 3 2 9 0 . 0 6 6 
PAR ARTER 35 0.229 0 . 0 8 3 
PARAS I T O L 1 3 8 1 . 7 5 7 0 . 1 7 4 
P A R A Z I I 0 1 0 G 9 0 0 . 0 5 6 0 . 0 2 5 
P A T H B I O L 1 7 5 0 . 5 3 1 0 . 0 7 2 
PATH RES PP 1 2 8 0 . 7 1 1 0 . 1 10 
PATHOLOGY 1 1 2 0 . 5 1 8 0 . 0 9 0 
P A T U L - M E X - 4 8 0 . 0 4 2 C . C 3 0 
PATT RECOG 8 5 0 . 5 5 3 0 . 0 5 1 
PEC C L I N NA 1 1 7 1 . I E 6 0 . 1 4 1 
PEC1AT RAD 6 0 0 . 4 5 0 C . 1 C 2 
P E O I A T RES 3 8 5 1 . 7 9 0 0 . 1 0 4 
P E O I A T R E 32 0 . C E 3 0 . 0 4 4 
P E D I A T R I C S 8 9 1 1 . 7 5 0 0 . 0 6 7 
PEOOBIOLOG 74 0 . 4 0 5 0 . 0 9 4 
PER BIOL 2 0 0 0 . 115 C . 0 2 6 
FER POLY CE 5 5 0 . 0 9 1 0 . 0 4 9 
PER POLY EE 2 9 0 . 0 3 4 0 . 0 3 5 
PER POLY RE 2 9 0 . 0 0 0 • • » « » 
PERS PSYCH 1 0 0 . 1 0 0 0 . 1 0 0 
PER SP 8 I 0 L 85 O.t 62 C . 1 4 7 
PEST BIGCH 1 7 1 1 . 2 1 6 0 . 1 1 0 
PEST CONIRO 9 7 0 . 0 8 2 0 . 0 2 9 
PEST RON J 5 5 0 . 5 4 5 C . 1 2 0 
PEST SCI 1 5 7 0 . 5 4 8 0 . 0 8 1 
PE1R CHEM R 5 6 0 . O C O « • » * * 
PFLUG ARCH 4 2 8 1 . 5 8 t 0 . 1 1 4 
PHARM ACT H 1 1 2 U . 4 2 9 0 . 0 8 7 
PHARM B I O 8 5 6 5 1 . 8E7 0 . 1 0 4 
PHARM MANAG 6 0 0 . 3 6 7 0 . 0 9 2 
PHARM PRAX 1 2 8 0 . 1 2 5 0 . 0 4 7 
PFARM REV J l 1 . 0 ( 5 0 . 3 7 2 
PHARM T H - A 2 4 4 . 8 3 3 0 . 9 5 1 
PFARM THERA 129 0 . 5 5 3 0 . 1 3 3 
PFARMACOL 1 9 9 1 . 1 9 1 0 . 1 1 1 
PHARMACUL R 1 7 0 1 . 1 2 9 0 . 1 4 7 
PHARMAKOPSY 8 3 1 . 4 3 4 0 . 2 2 9 
P H A R M A Z I E 5 9 4 0 . 3 6 7 0 . 0 3 0 
P H I T ROY A 1 8 9 1 . 3 5 4 0 . 1 7 8 
FH1 I ROY E 1 7 8 1 . 2 2 5 C . 1 4 0 
FH1L J RES 3 1 0 . 4 8 4 0 . 1 3 8 
P F 1 L MAG A 2 4 5 1 . 4 2 2 0 . 1 0 4 
"AG 8 2 2 2 2 . 72 1 C . 2 2 3 
P H I L TECH R 3 1 0 . 0 0 0 • • • » • 
P H I L 1 J VET 4 2 0« CCD — — 
P H 1 L C S M A G 1 3 3 . 9 2 3 L . O T O 
P F 1 L 0 S S C I 55 0 . l E t 0 . 0 7 1 
F F C N E T I C A 3 9 0 . 2 0 5 0 . 0 7 5 
PHOSPHOR SL 1 8 4 0 . 9 6 2 0 . 1 0 6 
PFCT S C I EN 130 0 . 7 5 4 0 . 1 0 3 
FHCTGCHEM F 5 4 9 2 . 6 2 5 0 . 1 2 0 
PHCTOGR E R 159 0 . 3 2 1 0 . 0 5 4 
PHEICGRAMNA 2 3 0 . C 4 3 0 . 0 4 4 
225 
JOURNAL I 1TLE NUMBER UF IMPACT STO.EKRQR 
PUBLICAT IONS FACTOR UF MEAN 
PHO TOStN THE 106 0 . 764 U .119 
PHYCULJG IA — 0 . 35 T 0 . 1 1 6 
FHYS C GLAS 54 1 . 148 0 . 2 1 2 
PHYS CHEM L — 0 . 5 8 1 0 . 1 3 7 
PHYS CHEM M 84 0 . 845 C. 126 
PHYS E PLAN - 194 0 . 9 3 J 0 . 1 0 7 
PHYS FLUIDS 761 1 . 331 0 . 0 6 5 
n i. w r i r T T A 1 . 1 4 2 C . C39 PFVS LETT A -
PHYS LETT 8 1842 3 . 5 9 5 0 .099 
PHYS MEO 81 - 25 G  0 . 9 1 5 0 . 061 
FHYS REPORT 136 5 .779 0 . 7 4 8 
PHYS REV A 1176 2 . 6 0 0 0 . 0 8 6 
FHYS REV E 2787 2 . 632 0 . 059 
PHYS REV C — 1238 1 . 9 3 6 0 . 0 7 0 
PHYS REV 0 1752 2 . 654 0 . 0 8 5 
PHYS REV L - 5 . 5 4 4 C.1C7 
PHYS SCR 372 1 . 4 0 3 0 . 1 0 8 
PFYS ST S-A 1592 0 . 784 0 . 0 3 0 
PHYS ST S-B 1492 0 . 9 8 1 0 . 0 3 6 
PHYS TODAY — 251 0 . 542 0 . 1 1 2 
FHYS1CA A 410 l .COC C.C72 
PHYSICA BSC — 247 0 . 9 6 0 0 .083 
PHYSIOL REV 39 14. 256 2 . 2 2 0 
FHYsL BEHAV - 696 1 .208 0 . 0 5 9 
PHYSL BOHEM 131 0 . 5 8 8 0 . 0 8 5 
FHYSL CHEM - 128 0 . 8 0 5 G. 104 
PHYSL ENTCP 87 1 . 000 0 . 1 4 1 
PHYSL PL P 14T  1. 531 0 . 1 3 5 
PHYSL PLANT 430 1. 567 0 .C93 
PHYSL PSYCH - 16 3 1 . 0 4 9 0 .112 
PHYSL VEGET 124 1. 032 0 . 1 3 0 
PHYSL ZGCL - 88 1 . 6 3 6 0 . 1 7 5 
PHYTOCHEM 1175 1 . 3 3 1 0 . 0 4 7 
PHYTCMORPH - 71 0 . 155 0. 053 
PHYTCN 21 0 . 190 0 .095 
PHYTON AUST - 36 0 . 250 0 . 0 9 6 
PHYTCPA!H Z 255 0 . 4C6 0 . 0 5 6 
PHYTOPATHOL - 628 0 . 9 4 4 0 .0 52 
PHYTOPROT 21 0. 14 3 0 . 1 1 6 
PLANET SPAC - 276 1 . 634 0 . 108 
PLANT CEL P 371 1 . 1 0 8 0 . 0 7 6 
PLANT OIS R - 652 0 . 2 5 9 C. 024 
PLAN 1 PATH 104 0 .115 0 . 0 3 4 
PLANT PHYSL - 904 2 . 895 0 . 0 9 5 
PLANT SCI L 322 1. 630 c . i c e 
PLAN 1 SUIL - 0 . 4 3 1 0 .0 43 
PLANT SYS E 122 0 . 713 0 . 1 12 
PLANTA n i l l 2 .69 J U i l i l PLANTA MEO 301 0 . 5 7 5 0 . 0 5 6 
PLAS R SURG - 506 1. 1C1 0.C92 
PLAS RUB IN 26 0 . 192 0 . 0 8 6 
PLASMA PHY< U* / j V 0 . 0 / 8 PLASMID 98 4 . 714 C .466 
PLASI WURLO - 27 0 . 0 0 0 
PCL J ChEM 687 0 . 2 7 7 0. C24 
t r i 1 n.j i[: II A ?A (Y n l i rCL J rnAK 
——— lOJ U » l i ü U mU 1 | POLYM BULL 142 0 . 61C 0 . 1 1 8 
PCLYM ENG S - 360 0 . 926 C.073 
PÜLYM J 214 0 . 7 1 5 0 . 0 6 5 
POLYM-PLAST - 1 t,  1. C71 0 . 5 0 0 
PCLYMCR 583 1 . 2 9 0 0 . 0 6 8 
POST BIUCH - 4 3 0 . 1 4 0 0 . 0 5 7 
PCS! C EE J 90 0 . 4 4 4 0 .C95 
FCS1G MtC J - 477 0 . 5 9 1 0 . 0 4 8 
POSTGR MEO 298 0 . 2 72 0 . 0 3 6 
2 2 6 
J O U R N A L T I T L E N U M B E R O F 
P U B L I C A T 1 0 N J 
P C C L T R Y S C I 5 6 1 
POMJ M E T A L L 4 7 
FOMŰ T E C H 2 0 5 
PCMeR E N G 4 7 
PR MAT 2 0 0 1 3 4 
P R A C T I T 1 C N 3 7 7 
P R A K T T I E R 7 9 
P R A M A N A 2 5 8 
P H E C A M B PES 7 6 
P R E P B I O C H 6 6 
PREV MEC 9 G  
PRCCESS e l l 118 
P R O G B 1 0 P H Y 1 6 
PRCG C A R C 5 1 
PROG C R Y S I 2 1 
PROG E N E R G 1 9 
PRCG FISH-C 155 
PROG F O O O 1 0 
PREG N E U R O 1 2 2 
PRCG NEORCe 30 
PROG N U C L 1 3 
PRCG N U C L E 2 1 
PROG ORG C 2 6 
PROG P L A N N 1 0 
PRCG T P H Y S 8 3 2 
PROG M A T E R 4 2 2 
PROS T AG MEC 1 5 0 
F R C S T A G L A N C 3 9 0 
PROT I S TO L U G 9 7 
P R C T C P L A S M A 2 3 8 
P R Z t M Y C H E H 3 2 2 
P S Y C H I A T CL 4 4 
P S Y C H I A T R Y 6 1 
P S Y C H O L 8 1 3 4 
P S Y C H O L MEC 1 4 3 
P S Y C H C L REC 1 1 1 
P S Y C H O L R E V 6 5 
P S Y C H C M E T R I 9 9 
PSYC HONE URC 6 4 
P S Y C H O P H A R 5 9 8 
H S Y C H O P H Y S L 1 5 7 
P S Y C H O S MED 1 0 2 
P S Y C H O S O M A t 1 5 ; 
P S Y C H C T H P i 1<,8 
P U e A S T S J 1 1 3 
PUE AST S P 3 2 2 
PUBL H E A RE 1 5 2 
PUEL h E A L 9 0 
PUBL O P I N G 4 6 
PUBL R O A D S 1 2 
P U L P P A P E R 2 2 9 
PUR A C H E M 2 7 2 
PUR A G E O P H 1 7 9 
C A P P L N A 1 H 7 2 
Q J EXP PHY 5 8 
C J E X P PSY 1 1 1 
Q J FOREST 17 
Q J M A T H 7 5 
C J P E C H A F 6 3 
0 J MEO 7 0 
C J R A S T R C 3 5 
C J R METEl 151 
Q R E V 8 1 0 L 1 7 
C R E V B 1 0 P H 2 6 
Q U A L P L A N T 5 2 
O U A T E R N R E S 1 0 3 
I M P A C 1 S T L . EF PGR 
F A C TUR U F M E A N 
0 . 7 5 0 0 . 0 5 0 
0 . 1 9 1 0 . 0 6 6 
0 . 4 5 5 0 . C 5 9 
U . 1 0 6 0 . 0 4 8 
O . C C O * * * * * 
0 . 1 3 5 0 . C 2 2 
0 . 2 1 5 0 . 0 9 8 
0 . 4 1 5 0 . 0 5 0 
1 . 4 8 7 0 . 2 3 8 
1 . 2 7 3 0 . 2 3 3 
0 . 8 7 8 C . 1 4 8 
0 . 9 1 5 0 . 1 2 6 
7 . OCC 1 . 4 9 8 
5 . 2 7 5 C . 5 6 6 
0 . 8 5 7 0 . 3 4 4 
0 . 5 4 7 0 . 2 8 1 
0 . 4 6 5 0 . 0 6 5 
0 . 3 0 0 0 . 1 7 3 
l . Q O O 0 . 1 8 6 
5 . 3 6 7 0 . 8 9 8 
4 . C7 7 1 . 8 8 9 
0 . 8 10 C . 2 4 4 
0 . 2 6 9 0 . 1 2 7 
0 . CCO * * * * * 
1 . 1 7 8 0 . 0 6 3 
0 . 2 2 7 0 . 0 2 5 
1 . 5 6 7 0 . 1 5 2 
3 . 9 4 1 0 . 2 0 9 
0 . S C 7 0 . 1 3 8 
1 . 3 1 9 0 . 1 0 7 
0 . 2 0 2 0 . 0 3 2 
0 . 2 5 5 0 . 0 8 2 
0 . 2 1 3 0 . 0 5 9 
1 . 1 6 3 0 . 1 3 0 
1 . 6 2 2 C . 2 0 4 
0 . 1 4 4 0 . 0 3 9 
2 . 1 E 5 0 . 3 2 2 
0 . 7 C 7 C . 1 2 1 
1 . 5 7 8 0 . 2 7 3 
1 . 6 6 1 0 . 0 8 9 
1 . 0 8 9 0 . 1 1 8 
1 . 4 2 2 0 . 1 6 7 
0 . 3 6 d C . 0 6 3 
U . 0 4 7 0 . 0 2 0 
J . 7 6 1 0 . 1 0 8 
0 . 8 2 2 C . C 8 4 
U . 2 8 9 0 . 0 5 1 
u . 1 3 2 0 . 0 3 8 
0 . 0 4 3 0 . 0 3 1 
0 . I C O * * * * * 
0 . 1 9 2 0 . 0 3 3 
1 . 6 4 3 0 . 1 3 4 
0 . 9 2 7 0 . 1 3 0 
0 . 5 9 7 0 . 1 0 5 
1 . 1 7 2 0 . 1 9 5 
0 . 6 3 1 0 . C 8 6 
0 . 0 0 0 • • • • * 
0 . 1 8 7 0 . 0 5 3 
0 . 3 1 7 0 . 0 8 3 
1 . 9 1 4 0 . 2 2 9 
0 . 6 8 6 — — 0 . 2 4 2 
1 . 2 6 5 0 . 1 1 6 
3 . 6 4 7 1 . 0 4 7 
4 . 5 C 0 1 . 2 5 3 
0 . 1 3 a 0 . 0 5 6 
1 . 5 0 5 0 . 1 8 6 
2 2 7 
JOURNAL I I T I E NUMBER CF 
P U B L I C A T I O N S 
CUICK FROZE 
RAO CLIN NA 
RAE EFF LET 
RAOIAT EFF 
RAO I AT ENV 
RACIST PH C 
RAOIAT RES 
RADIO EL EN 
RAOIC SCI 
RADIOCARBON 
RAC1CCH ACT 
RADICCH RAO 
RADIOLOGE 
RAOILLOGY 
RAIRO RE OP 
R A1RO-ANAL 
RAIHC-AUTCP 
RAlKO-INF 
RA IRC-INF T 
RAIRC-INF-C 
RCA REVIEW 
REACT KIN C 
REC MEO VET 
REC TR CHIM 
RECH AERCS f 
RECHERCHE 
REfUAh VET 
REPUT SEN E 
REP PR PHYS 
RES COMM CP 
RES COMM P 
RES EXP MED 
RES PANAG 
RES POP EC 
RES VET SCI 
RE S O LR R C 
RESP PHYSL 
RESPIRAT ILN 
REV AGR 
REV eRA PES 
REV CAN BIC 
REV CHIM MI 
REV CHIR OR 
REV ECOL BS 
REV EL CCPP 
REV EPIOEM 
REV ESP F IS 
REV FR ALLE 
REV FR CORP 
REV FR TR I 
REV GEOG PH 
REV GEŰL OV 
REV GEOPHYS 
IN HAUT 
1NFEC 0 
INV CLI 
M PHYS 
REV MEO CHI 
REV MEO VET 
REV METALL 
REV MYCOL 
REV NEUROL 
REV PALAE P 
REV PH CH J 
REV PHYS AP 
REV 
REV 
REV 
REV 
2 9 
71 
5 2 
i l l 
7 2 
191 
3 8 8 
1 4 5 
2 7 0 
6 3 
7 5 
4 6 9 
1 5 7 
1 3 3 4 
5 5 
3 9 
3 8 
1 9 
3 1 
3 6 
4 6 
3 8 5 
9 1 
2 1 7 
7 2 
1 5 7 
2 6 
2 6 
6 9 
4 8 6 
7 1 
1 4 3 
3 7 
2 3 
3 5 2 
2 4 
2 0 3 
1 5 4 
9 7 
1 1 9 
5 6 
120 
1 5 7 
9 5 
2 1 7 
62 
1 4 5 
5 4 
3 6 
1 4 0 
2 5 
3 4 
2 0 1 
7 7 
1 1 4 
8 5 
5 4 
3 1 0 
7 7 
110 
2 1 
1 3 5 
7 5 
2 5 
2 5 2 
IMPACT 
FACTOR 
0 .000 
1 . 2 3 9 
0 . 9 4 2 
1 . 3 2 8 
0. 681 
0 . 5 5 0 
1 . 5 4 4 
0. 181 
0 . 8 4 4 
0 . 4 9 2 
U . 6 4 0 
0 . 4 7 3 
0 . 3 1 8 
2.021 
0 . 0 7 3 
Ü . 6 1 5 
0 . 1 0 5 
0 . 1 5 3 
0 . 4 5 2 
0 . 1 1 1 
0 . 5 0 0 
0 . 4 4 5 
0 . 1 5 4 
1 . 1 8 0 
Ü . 1 8 1 
0 . 0 6 4 
0 . 0 3 8 
0 . 8 4 6 
3 . 4 2 0 
1 . 0 7 6 
0 . 4 9 3 
0 . 4 7 6 
0 .162 
0 . 3C4 
0 . 5 8 5 
0 . 4 1 7 
1 . 7 2 9 
0 . 6 3 6 
0 .082 
0 . 1C1 
0.661 
0 . 5 5 8 
0 . 2 2 3 
0 . 2 8 4 
0 . 4 4 7 
0 . 4 3 5 
0 . 3 5 2 
0 . 2 5 9 
0 . 3 6 1 
O . 2 C 0 
0 . 4 8 0 
0 . 1 7 6 
1 . 7 5 1 
0 . 2 7 3 
2 . 0 1 8 
0 . 1 8 8 
9 . 1 6 7 
0 . 1 3 5 
0 . 1 4 3 
0. 118 
0 . 4 2 5 
0 . 8 5 9 
0 . 4 8 C 
0 . 5 2 0 
0 . 7 6 6 
ST C . E R R O R 
OF MEAN 
»»»»• 
0 . 2 6 4 
0 . 2 1 0 
0 . 1 1 6 
0 . 1 1 2 
0.C82 
0 . 1 0 5 
0 . 0 3 8 
0 . 0 9 3 
0 . 1 1 9 
0 . 1 1 5 
0 . 0 3 7 
0 . 0 6 0 
0 . C 7 8 
0 . 0 3 6 
0 . 1 7 1 
0 . 0 5 3 
0 . 0 9 1 
0 . 1 5 7 
0 . 0 5 6 
0 . 1 4 1 
0 . 0 4 5 
0 . 0 4 1 
0 . 0 9 9 
0 . 0 5 0 
0 . 0 2 4 
0 . C 3 9 
0 . 2 4 3 
0 . 4 7 4 
0 . 0 7 1 
0 . 1 2 1 
0 . 0 8 6 
0 . 0 7 4 
0 . 1 4 2 
0 . 0 7 7 
0 . 1 5 6 
0 . 1 4 0 
0 . 0 7 7 
0 . 0 2 9 
0 . 0 3 0 
0 . 1 7 8 
0 . 1 1 9 
0 . 0 4 3 
0 . 0 5 6 
0 . 0 5 6 
0 . 0 9 4 
0 . 0 7 5 
0 . 0 6 7 
0 . 1 2 5 
0 . 0 5 7 
0 . 2 3 2 
0 . 1 0 0 
0 . 1 5 9 
0 . 0 8 6 
0 . 2 1 8 
0 . 0 5 3 
1 . 2 8 9 
0 . 0 2 5 
0 . 0 4 3 
0 . 0 3 7 
0 . 1 5 1 
0 . 1 1 9 
0 . 1 0 4 
0 . 1 6 7 
0 . 0 8 0 
2 2 8 
JCUFNAL 111 IE NUMBER CF 
P U B L I C A T I O N S 
IMPACT 
FAC ICR 
ST C . E R R O R 
OF M E A N 
REV PRAT 34 2 
REV RHUM 171 
REV RO B IOC 82 
REV RO CM IM 39 7 
REV RO PHYS 231 
REV SCI INS 767 
REV SUI 2CC 67 
RHEUL ACT 155 
RFEUM REhAE 72 
RH CD AGR J 2 7 
RHOŰ J AGR 16 
FHCÜQRA 18 
RIC MAT 39 
RIV AGR SUB 2 5 
RIV METEC A 3 1 
RIV NUQV CI 25 
RIV PAT VEG 2 1 
RCS1LIN VYR 137 
RUBBER CF-EM 62 
S AFP J CH 73 
S AFR J PHY 68 
S AFR J SC I 246 
S AFR J SUR 2 0 
S AFR J to R 12 
S AFR J ZOC 38 
S AFR MED J 1211 
S CAK FARM 22 
S A G J U R A U C 1A 9 3 
SANURE 8 3 
SARS 1A 5 t 
SB LEKAR 126 
SC AUOIGL 22 
SC J CL 1NV 256 
SC J OEM R 12 7 
SC J GASTR 4 l t 
SC J HAEMAT 262 
SC J I MM U N 2 6 9 
SC J IN CIS 207 
SC J PLAS7 132 
SC J PSYCHO 69 
SC J RE MEC 80 
SC J RE SP 0 18 7 
SC J RHEUM 149 
SC J STAT 55 
SC J THOR C 117 
SC J UROL N 114 
SC J HORK E 140 
SCFM A NEUR 34 
SCHN A TIER 63 
SCHM LANOMI 22 
SCF-.W MEO HO 725 
SCHM Z HYDR 37 
SCI AM 185 
SCI E FAC A 25 
SCI GEOL S 12 
SCI FORT 18 
SCI HCRT A 88 
SCI PROGR 39 
SCI R TOh A 3 1 
SCI SINICA 144 
SCI TOTAL E 5 3 
SCIENCE 2383 
SCOT MEO J 143 
SCRIP METAL 507 
SEARCH 153 
0 .CS1 0. C19 
Ü .532 0 . 0 7 0 
0. 159 0 . 0 5 3 
0 . 2 2 2 C.C30 
0 . 2 5 5 0 .043 
0 . 9 7 3 0 . 0 5 0 
0 . 1 4 9 0 . 0 4 9 
1 . 0 5 8 0 . 1 3 7 
0 . 2 9 2 0 . 0 9 1 
0 .000 * * * * * 
0. 375 0 . 1 5 4 
0 . 5 5 t C. 158 
0 . 0 7 7 0 . 0 4 4 
o . c o o * * * * * 
0 .226 Ű.C90 
1 . 4 8 0 0 . 4 1 8 
0 . 0 0 0 * * * * * 
0 .066 0 . 0 2 2 
0. 710 0 .132 
0 . 452 0.CE5 
0 . 1 7 6 0 .056 
0. 346 0 . 0 5 1 
0 .100 0 . 0 7 1 
0 . 1 6 7 0 . 1 1 8 
0 . 5C0 0. 136 
Ü .304 0 . 0 2 1 
0 . 000 • • • * * 
0 . 591 C.114 
0 . 2 0 5 0 .0 70 
0. 625 0 .118 
0 .048 0 . 0 2 3 
0 . 0 4 5 — - - 0 . 0 4 6 
1 .086 C. 056 
0 .906 0 . 1 10 
1. 192 0 . 0 8 9 
1. 183 C.1C8 
3 . 3 2 0 0 .194 
U .614 
0 . 4 9 2 0 .080 
0. 232 0 . 0 6 4 
0 .125 0 . 0 5 3 
0 . 6 0 4 0 . 0 8 8 
0 . 577 0 . 0 7 6 
0 . 2 7 3 0 . 0 8 6 
0 . 350 0 . 0 6 7 
0 . 649 0 . 1 1 4 
1 . 2 1 4 0 . 1 4 0 
0 . CE8 0 . 0 7 3 
0 . 5 7 1 0 . 1 3 2 
0 . 1 3 6 0 . 0 7 9 
0 . 578 0 . 0 3 8 
1 .649 0 . 5 7 1 
1. 859 0 .195 
0.C4C 0 . 0 4 0 
0 . 0 0 0 * * * * * 
0. C56 0 . 0 5 6 
0 . 2 9 5 0 . 0 7 4 
0 . 8 7 2 0 . 3 2 2 
1. 032 0 . 3 5 7 
0 . 236 0 . 0 5 4 
1. 453 0 . 2 4 1 
4 . 606 0 . 1 3 4 
0 . 2 1 7 0 . 0 4 8 
0. 617 0 . 060 
0 . 1 6 3 0 . 0 3 8 
2 2 9 
J O U R N A L I I T L E NUMBER OF 
PUBLIC AT I C NS 
SEOIMENI GE 72 
SEDIMENTCL 92 
SEIKAGAKL 92 
SEM hEMATQL 44 
SEP FOP PAP 377 
SEM NUC MEO 34 
SEM PER INAT 68 
SEP NGENTG 67 
SEP THROPB 2 3 
SEP1GR FOR 34 
SEPIA ONCOL 61 
SEN I GR FOR 27 
SEN» PROCES 52 
SEP PORIF P 13 
SEP SCI TEC 140 
SEX TRA CIS 85 
SUM J A MA 224 
SUM J CCN 116 
SI AM J MATE 2 0 8 
SUM J NUN 166 
SUM REV 87 
SIB MATH J 123 
SIL1KATY »6 
SIPULAT1CN 104 
SKELETAL RA 133 
SKY T EL ESC 10S 
SLEEP 4 1 
SMPTE J 129 
SCAP COSMET 35 
SOC PET E J 8 0 
SOC PSYCHOL 39 
SCL1AL B I C L 6 0 
SOCIAL PSY 57 
SCCI AL ST S 58 
SOIL 8 I0L B 215 
SCIL SCI 215 
SCIL SCI PL 59 
SOIL SCI SO 466 
SCL ST COPP 1973 
SOL ST ELEC 446 
SOL ST TECH 140 
SCLAP ENEPG 285 
SOLAR PHYS 318 
SCP CELL G 127 
SCOTH MEO J 951 
SOV UEC 872 
SCV J NUC R 337 
SOV MEO 73 8 
SOV PH AC R 283 
SCV FH SE P 946 
SOV PLANT P 354 
SCV SOIL R 147 
SPACE SCI P 86 
SPAN 34 
SPEC SCI T 95 
SPECIAL LIB 127 
SPEC! ACT A 388 
SPEC I ACT E 102 
SPEC I LETT 172 
SPP SEM IMM 35 
STAHL EI SEN 50 
STAIN TECH 163 
STARKE 150 
STEEL USSR 569 
STEROIDS 251 
IMPACT STO.EKRUH 
FACTCR OF MEAN 
0 .514 0 .092 
1. 1C9 0. 148 
0 . 0 9 8 0 .040 
7. 755 0.952 
o . o e s 0 .017 
1 . 4 7 1 0 .409 
1. 103 0.196 
0 . 9 5 5 0 .298 
2 . 9 5 7 0 .432 
o . u e 0 .059 
1 . J44 0 .227 
0 .222 0 .091 
0 . 6 1 5 C.1C9 
1 . 3 0 3 0 .9 35 
1. C25 0 .131 
1 .306 0 .244 
0 .607 0 .068 
0 .638 0.053 
0 .279 0 .043 
0. 777 0.092 
0 .506 C.139 
0 .000 ***** 
0. 132 0.047 
0 .048 0 .034 
0 . 4 2 1 0.068 
0 . 153 0 .051 
I .439 0 .188 
0. 154 0.039 
0 .000 — — ***** 
0 .225 0 .079 
J.C51 0.067 
0 . 1 8 3 0 .055 
0 . 2 8 1 0 .100 
0 .362 0 .130 
1 .042 0 .105 
0 . 856 0.C87 
0 .627 0 . 1 1 1 
0. 54C 0.065 
1 .850 C.052 
1 .617 0 .099 
0. 557 0.153 
0 . 7 9 3 0 .080 
1 . 3 2 1 0 .108 
2 . 5 6 1 C. 226 
0 . 3 4 0 0 .025 
0 . 022 0.006 
0 . 2 0 4 0 .018 
0 . 0 5 4 0 .009 
0 .226 0.036 
0 . 3 7 0 0 .024 
0 . 0 1 1 0 .006 
O.CCO • * • • • 
2 . 3 2 6 0 .254 
0. C 55 0.042 
0 . 3 5 8 0 .015 
0 . 0 8 7 0 . 0 3 1 
1. 160 0.C78 
1 . 9 6 1 0 . 1 6 1 
0 . 7 2 1 0 .089 
4.0CC C. 648 
0 . 4 2 0 0 .107 
0. 528 0.086 
0 .800 0.C87 
0 .054 0 .013 
1. 522 0 .111 
2 3 0 
JOURNAL I 1TLE NUMBER UF 
PUBL ICAT ICNS 
SI RAHLENTHE 18 7 
STROKE  232 • 
STU CER F 12 128 
SlUO APPl M  52 
STUO B10PHY 370 
SlUO GEQRH  95 
STU) HIST P 18 
STUO MATH  65 • 
STLŰ NE CT R 13 
SUGAR AZUCA  22 
SUGAR J 18 
SUfP PR T F  58 
SURF SCI 1166 
SURG CL NA  19 3 
SORG FORUM 530 
SURo GYN OB  526 
SURG ITAL 88 
SURG NEUROL  189 
SURGERY 500 
5URV OPHTHA  65 
SVENS PAP T 160 
SM VET  25 
SMEO OENT J 25 
SMEO J AG R  2 1 
SYN CCMMUN 216 
SYN RE AC IN  89 
SYNTFESIS-S 67 0 
SYSI BOT  56 
SYST ENT CM 89 
SYST ZOOL  101 
T AM FISH S 21 1 
T AM GEOPHY  18 
T AM MATH S 850 
T AM MICROS  138 
T AM NUCL S 388 
1 AM S ART  28 0 
1 ASAE 522 
T BR MYCOL  309 
T 1 CHEM EN 88 
T IREN ST I  82 
T J BR CER 62 
T JPN I MET  131 
1 CPHTH SCC 203 
1 RS S AFR  30 
1 RS TROP M 369 
T - I - T - J L IF  15 
TALANTA 810 
1APPI  508 
TAXON 130 
TEC MES ATM  95 
TEC MIT K F 22 
TEC MIT K M  17 
1ECHNOL CUL 27 
TECHNOL REV  96 
TECHNOMET 128 
TECICNOPHYS  888 
TELLUS 122 
TENN AES B  11 
TERAPEVT AR 681 
IERATOLOGY  173 
TERRE VIE 25 
TETRAHEOR I  2875 
TETRAHEDRON 910 
TEX AES B  11 
TEX AES HI S 2 9 
IMPAC 1 SIO.ERROR 
FALTOK OF MEAN 
U .285 0 . 0 8 7 
2 . 0 1 3 0 . 1 8 8 
0 . 129 0 . 0 5 3 
0 .692 0 . 1 8 2 
0 . 8 2 7 0 . 0 8 1 
0 . 2 7 8 0 .062 
0 . 1 8 3 0 .101 
0. 158 0 . 0 5 0 
0 .000 * * * * * 
0 . 0 0 0 * * * * * 
O.CCO * * * * * 
0 .0 56 0 . 0 8 6 
2. 689 0 . 0 8 9 
0 . 9 8 3 0.1C5 
0 . 9 8 0 0 .0 38 
1. 306 0 . 0 8 1 
0 .000 * * * * * 
0 . 5 5 0 0 . 0 6 3 
2 . 138 0. 1 15 
1 .538 0 . 3 0 8 
0. 519 0 . 1 1 1 
0 . 1 6 0 0.C99 
0 . 2 8 0 0 .098 
0. 23b 0 .120 
1 .167 0 . 102 
1 .191 0 . 1 1 9 
I . 7E 7 0.C79 
0 . 7Ö6 
0.612 
1 .950 
0. 929 
U .786 
0 . 8 3 8 
0 . 5 6 7 
0 . 0 3 7 
1 .275 
0 . 2 7 6 
0 . 8 5 3 
0 . 607 
0 .195 
0.282 
0.882 
0 .212 
0. 867 
O.SCO 
0 . 0 6 7 
1. 038 
0 .819 
0.862 
0.021 
0 . 2 2 7 
0.000 
0. 188 
0 . 0 7 3 
0. £33 
0 .975 
0 . 7 2 1 
O.CCO 
0 . 0 0 3 
1. 258 
0. 880 
2 . 2 3 9 
1. 735 
0 .000 
0 . 0 3 9 
0 . 2 0 1 
C. 138 
0 .283 
0.C87 
0 . 5 0 8 
0 . 0 8 0 
0 . C79 
0 .011 
0 . 1 17 
C .026 
0 .089 
0 .096 
0 . 0 7 1 
0 . 0 8 5 
0. C62 
0 . 0 3 7 
0 .183 
0 .C79 
0 .067 
0 . 0 6 1 
0 . 0 8 2 
0 . 0 8 8 
0. 015 
0 .102 ***** 
0.C78 
0 .0 28 
0 . 0 8 9 
0 . 0 7 5 
0.118 
• • • * • 
0.002 
0.121 
0 . 1 7 5 
0 . 0 8 5 
0 . 0 7 0 
* * * * * 
0 . 0 3 5 
2 3 1 
JCUFNAL I I r LE NUMBER OF IMPACI STD.EKRUR 
PUBLICATIONS FAC1CR CF PLAN 
TEX A ES P P 30 O.OCC « • » • • 
TEX AGR PRC 43 0 . 0 0 0 » • » • • 
TEX J SCI 94 0 . 106 0 . 0 3 6 
TEX REP BIO 76 0 . 1 5 6 0 . 0 4 6 
TEXT RES J 26 3 0 . 3 2 3 0 . 0 4 3 
lEXt lLVERED 155 0 . 064 0 . 0 2 6 
THE SCIENCE 59 0 . 1 1 9 0 . 0 4 5 
THEOR A GEN 191 1 . 1 7 7 0 . 1 1 1 
THEUR CHIM 224 1 . 6 7 5 C. 138 
THEOR MATH 315 0 . 0 8 6 0 . 0 2 5 
TFEJR POP B 92 1 . 761 0 . 2 6 5 
TFEOR PRO 10 O.CCC • » • • • 
THERAPIE 128 0 . 4 0 6 0 . 0 8 4 
TFERIOGENUL 32 0 . 8 4 1 0 . 1 4 0 
1HEKP ENG R 260 0 . 0 4 6 0 . 0 1 3 
THERMOC AC 1 54 7 0 . 757 0 . 0 4 8 
I H N SOL F I BOO 1 . 0 3 1 0 . 0 5 5 
IHOK CARD S 75 0 . 4 2 7 0 . 0 76 
THORAX 299 1 .CE7 0 . 1 0 5 
THRLPB HAEP 344 1 . 2 3 0 0 . 0 9 4 
THRGMB RCS 526 2 . 0 8 4 0 . 1 14 
THYMUS u 1 . 5 C 9 0. 599 
1IER UMSCH 76 U . J 8 2 0 . 0 7 2 
T 1J0 DIERG 3 1 0 . 1 3 t 0 . 0 5 3 
1ISSUE A M I 247 1 . 7 0 4 0 . 1 3 4 
TISSUE CELL 12 3 1. 959 0 . 1 5 4 
ICH J EX HE 274 0 . 4 C 1 C.C43 
TOPOLOGY 67 0 . 5 0 7 0 . 0 9 9 
tOX APPL PH 582 1. 6C6 0 . 0 8 7 
TCX LET I 2 3 0 0 . 8 7 4 0 . 0 7 8 
I0X1C0LUGY 214 0 . 9 5 B 0 . 1 0 2 
ICXICCN 152 0 . 599 0 . C 7 8 
TRAFFIC 0 18 0 . 0 0 0 * « « « • 
TRANSFUSION 282 0 . 526 O. lOO 
TRANSIT PET 205 1 . 0 2 4 0 . 0 E 7 
IRAN SP EN J 117 0 . 0 6 8 0 . 0 2 4 
TRAN SP RES 43 U. 16 3 0 . 0 6 7 
TRANSP THEC 2 6 0 . 0 7 7 0 . 0 5 4 
TRANSPLAN P 678 1 . 5 6 8 0 . 0 8 7 
TRANSPLANT 436 1 . 5 4 0 0 . 1 1 7 
TRENDS BIOC 3 7 0 1 . 7 0 3 0 . 1 4 8 
TRENDS N E U R 2 1 6 1 . 1 3 5 0 . 1 0 5 
TRENDS PHAP 37 0 . 5 1 9 0 . 2 6 6 
1R0P AGR 98 0 . 3 4 7 0 . 0 7 0 
TROP ANIM 51 0 . 2 7 5 0 . 1 1 4 
TRIP GEG ME 147 0 . 2 9 3 0 . 0 6 3 
TRGP GR A SSL 24 0 . 3 3 3 0 . 1 3 6 
TRCPENLANCW 13 0 . 1 5 4 C . 1 0 9 
1REPENMED F 148 0 . 8 7 9 0 . 1 0 6 
ISCH HIN PE 45 J . 2 C C 0 . 0 6 8 
1S ITCLOG IY A 484 0 . 3 0 0 0 . C 2 9 
TUBERCLE 53 0 . 7 9 2 0 . 2 0 8 
TUMORI 160 0 . 6 1 9 0 . 0 8 6 
1LRRI ALBA 115 0 . 1 1 3 0 . 0 3 9 
UKR BIOKHIM 274 0 . 2 5 5 0 . 0 3 9 
UKR KHIM ZF 633 0 . 103 0 . 0 1 5 
ULIRAPICPOS 96 1 . 9 5 8 0 . 3 0 7 
ULIRASON IM 25 0 . 5 3 1 0 . 1 7 9 
ULTRASONICS 78 0 . 5 5 0 C . I C 5 
LN MEO CAN 280 0 . 0 8 6 0 . 0 1 9 
UNDERS BIOM 84 U . 4 1 7 0 . 0 8 3 
INES CO B L I 23 0 . 0 0 0 * » • » • 
UNFALLHEILK 95 0 . 2 3 2 0 . 0 6 2 
UPSAL J MEC 62 0 . 7 4 2 0 . 140 
LRBAN ECOL 16 0 . 0 0 0 » « » « • 
2 3 2 
JOURNAL I M L E NUMBER OF 
PUBLIC«! IONS 
UROL CLIN N 102 
LREL RES 9 1 
LROLOGE 165 
UROLOGY 349 
CSF FI 2 KAU 127 
USP KH 148 
U1AH SCI 26 
V OERK VEN 53 5 
V MUSK F U 24 8 
V RUSK MEKE 184 
V MUSK U KH 280 
VACUUM 1 2 2 
VAKUUM -TECH 4 4 
VASA 60 
VASL SORG 63 
VEGt lAT IC 81 
VEL1CER 4 t 
VERPACK RUR 29 
VERI PALAS 27 
VERI ICA 35 
VEI CLIN NA 54 
VEI ECON 26 
VEI HUM TCX 129 
VEI MEO 89 
VET MEO/SAC 692 
VET KlCRGB 60 
VET PARASIT 35 
VET PATH 199 
VEI 0 30 
VET REC 1040 
VET SCI CCR 62 
V I D E 1 2 
VIRC ARCH A 235 
VI RC ARCH 8 185 
VIROLOGY 915 
VIS1CN RES 457 
VLAAM Ol ERG 44 
VOP MEO KH 331 
VCF CNKOl 532 
VOP VIRUSOL 283 
VCX SANGUIS 233 
VYSU SOEO A 718 
VVSO SOEO B 499 
V R ANIM PR 47 
V ROUX A OB 104 
MARME STOFF 51 
RATER A S F 173 
VATER RES 316 
VATER RES E 251 
VATER RES R 428 
VATER SA 24 
VATER SUPPl 24 
VA IER WASTE 169 
WAVE MOTION 32 
WEAR 394 
WEED RES 109 
WEED SCI 293 
VELO PROD R 207 
VEL01NG J 172 
VESI ELEC E 33 
VEST J MEO 322 
WHO CMRON 31 
VIEN KLIK V 367 
WIEN MEO V 15 
WIEN TIER M 62 
IMPACT SIC.ERRCR 
FALlüK UF MEAN 
0 . 725 0 . 1 0 1 
0 . 6 3 7 C .1C9 
0 . 3 5 2 0 . 058 
0 . 4 C I 0 . 0 4 1 
1 . 6 5 4 0 . 2 1 6 
0 . 8 3 1 0 . 1 0 6 
U.CCC • • • * • 
0 . 1 7 6 0 . 0 2 4 
0 . 2 IC 0 . 0 3 5 
0 .CS2 C . 0 2 6 
0 . 300 0 . 0 4 1 
0 . 3 6 1 0 . 069 
0 . 3 4 1 0 . 1 0 4 
0 . 1 5 0 0 . 0 5 0 
3 . 127 O.C67 
0 . 5 1 9 0 . 101 
0 . 283 0 . 0 8 1 
0 . 0 6 9 0 . 0 4 9 
0 . 0 3 7 0 . 0 3 7 
0 . 0 5 7 0 . 0 4 0 
0 . 1 6 7 0 . 0 6 6 
0. 000 • • • * * 
0.1CS 0 . 0 3 2 
0 . 2 0 2 0 . 0 5 6 
0 . 2 2 4 0 . C 2 9 
0 . 767 — — 0 . 1 6 6 
0 . 486 0 . 1 5 0 
0 . 6 3 8 0 . 0 7 0 
0 . 6 3 3 0 . 1 9 8 
0 . 737 0 . 0 4 8 
0 . 7 2 6 0 . 1 3 6 
0 . 0 8 3 0 . 0 8 3 
0 . 9 1 5 0 . 0 7 8 
1 . 4 3 8 0 . 1 3 3 
4 . C15 0 . 1 3 2 
1 . 3 5 7 0 . C 8 6 
0 . 2 9 5 0 . 1 1 8 
0 . 0 5 1 0 . 0 1 3 
0 . 043 0 . 0 0 9 
0 . 3 9 6 0 . 0 5 0 
1 . 0 5 2 0 . 1C2 
0 . 4 3 6 0 . 0 3 2 
0 . 2 1 2 0 . 0 2 4 
0 . 2 3 4 0 . 1 3 7 
1 . 6 7 3 0 . 1 9 4 
0 . 549 0 . 1 2 2 
0 . 6 1 3 0 . 0 7 8 
1 . 5 5 7 0 . 0 7 4 
0 . 4 4 6 0 . 0 5 3 
0 . 6 1 4 — - — 0 . 0 4 9 
0 . 708 0 . 1 9 8 
O.OCO * * * * * 
0 . 3 4 3 0 . 0 5 0 
0 . 4 3 8 — — 0 . 1 5 3 
0 . 307 0 . 0 3 3 
0 . 5 1 4 0 . 0 9 0 
0 . 6 2 8 C. C61 
0 . 0 0 0 * * * * * 
0 . 221 0 . 0 4 3 
0 . 0 3 0 0 . C 3 0 
0 . 3 4 8 0 .047 
0 . 3E7 0 . 165 
0 . 3 3 8 0 . 0 3 7 
0 . 0 6 7 0 . 0 6 7 
0 . 3 7 1 0 . C89 
JOURNAL T I I L E NUMBER Of 
PUBLICATIONS 
k l lSCN B 174 
HIRE 26 
HCCO SCI 84 
HOOU SCI TE 51 
MC GL TECH 23 
kCRLO AMM 22 
HORLO Ol L 62 
HCRLC POULT 31 
ktC AES R 22 
X-RAY SP EOT 68 
XER0B10T ICA 163 
YAKUGAKU 2A 4 6 7 
YALE J BIOL 113 
Z ACKER PFL 3 8 
Z ALLG H 1KR 181 
Z ANAL CHER 581 
Z ANG SE OL 42 
Z ANG HA HE 502 
2 ANG HATH 185 
Z AN GEM ENT 192 
Z ANORG A C 614 
I CrlEM 523 
Z ERNÄHRUNG 71 
Z FLUG kELT 79 
Z GASTROENT 148 
Z GE EU PERI 70 
Z IHHUN IMP 88 
I JAGOWISS 19 
l KARÓIUL 222 
I KINO CH G 215 
1 KRE8SF KL 57 
2 KRISTALL 114 
Z LEBEN SHI T 192 
Z RETALLKUR 267 
Z HETEOROL 92 
Z MK-ANAT 85 
Z NATURFC A 525 
Z NATURFO 8 742 
Z NATURFO C 423 
Z CRTHOP GR 257 
l PARASITEN 183 
Z PFLANZ 8 74 
Z PFLANZENK 74 
Z PFLANZENP 508 
Z PFLANZENZ 130 
Z PHYS A 58C 
Z PHYS 8 381 
Z PHYS C 118 
Z PHYS CH F 110 
Z PHYS CH I 29 3 
Z PHYS CH-fc 113 
Z PSYCHOS H 41 
Z RECHTSHEC 13 5 
Z RHEUMATOL 183 
Z SAUGET TER 39 
Z TI ERPH YS 58 
Z T1 ERP SYCH 147 
Z T1 ERZ ZUC 55 
Z VERS KUNO 78 
Z HAFRSCH V 225 
Z HASSER AE 31 
ZBL BAKT A 344 
ZEL 8AKT 8 190 
ZBL VET A 180 
ZBL VET 8 181 
IMPACT ST C. ERROR 
FACTOR OF MEAN 
0 . 2 4 7 0 . 0 4 0 
0 . COO 
0 . 3 5 7 C . C 8 0 
0 . 2 5 5 0 . 0 8 2 
0 . c c o 
0 . 0 0 0 
0 . 0 0 0 • » • • • 
0 . 4 1 5 0 . 1 6 1 
0 . 0 9 1 0 . 0 6 4 
1 . 1 7 6 0 . 1 6 6 
1 . 3 3 ? 0 . 1 3 7 
0 . 2 2 1 0 . 0 2 5 
0 . 5 4 0 0 . C 8 5 
0 . 4 7 4 0 . 1 5 2 
0 . 5 4 1 0 . 0 6 7 
0 . 1 8 5 0 . 0 2 2 
0 . 3 1 0 0 . 0 9 7 
0 . n o C . C 1 9 
0 . 2 4 3 0 . 0 3 9 
0 . 3 1 3 0 . 0 5 2 
1 . 6 7 3 0 . C 7 9 
0 . 5 0 9 0 . 0 3 6 
0 . 1 6 5 0 . 0 4 9 
0 . 1 2 7 0 . 0 4 0 
0 . 5 9 5 — - - 0 . 0 7 9 
0 . 3 5 7 0 . C E 5 
1 . 4 6 6 0 . 2 0 4 
0 . 0 5 3 0 . 0 5 3 
0 . 6 6 7 C . 0 7 0 
0 . 1 4 0 0 . 0 2 7 
1 . 4 7 4 0 . 2 5 2 
0 . 5 0 9 0 . 0 9 7 
0 . 5 3 6 0 . 0 6 3 
0 . 6 8 2 0 . C 7 9 
0 . 2 8 3 0 . 0 7 5 
0 . 2 1 3 0 . 0 5 6 
0 . 9 7 0 0 . 0 6 4 
1 . 3 4 9 0 . 0 6 4 
1 . 2 2 9 0 . C 8 2 
0 . 1 3 6 0 . 0 3 0 
0 . 6 6 1 — - - 0 . 0 8 7 
0 . 3 2 4 0 . 0 7 7 
0 . 3 1 1 0 . 0 8 8 
1 . 0 6 9 0 . 0 6 2 
0 . 5 3 8 — — 0 . 1 2 3 
1 . 7 4 0 0 . 0 8 9 
1 . 9 7 1 0 . 1 1 8 
2 . 0 5 9 0 . 2 7 7 
0 . 7 2 7 — - - 0 . 1 0 5 
0 . 3 5 2 0 . 0 4 6 
0 . 5 9 3 0 . 0 8 4 
0 . 2 2 0 0 . 1 1 9 
0 . 2 7 4 0 . 0 5 1 
0 . 2 0 8 0 . 0 5 3 
0 . 4 1 C C . 1 1 4 
0 . 8 9 7 0 . 1 5 2 
0 . 8 5 7 0 . 1 1 6 
0 . 2 5 1 0 . 0 6 6 
0 . 4 1 0 0 . 1 0 4 
0 . 3 5 1 0 . 0 4 8 
0 . 3 5 5 — — 0 . 1 1 1 
0 . 6 7 4 0 . 0 5 7 
o . t o o 0 . 0 7 3 
0 . 5 1 1 0 . 0 6 7 
0 . 5 2 5 0 . 0 6 6 
2 3 4 
JCUPNAL TITLE NUMBER OF 
PUBLICATIONS 
TEL VET C 63 
ZELL PAPIER 97 
ZH EKSP TEO 856 
ZH F 11 KH1P 1449 
ZH MIKM08 E 624 
IH NEORG KF 1164 
ZH NEVR PS 519 
ZF NP FOIOC 181 
ZH OBS BILL 173 
ZH ÜBS RH 1219 
ZF ORG KF 1102 
ZH IEKH F IZ 798 
ZF VSES KFI 114 
ZH VVSS NEP 363 
Z IH RHO AGR 2 0 
21VUC1SNA V 100 
ZOCL ANZ 147 
20CL J LINN 129 
2CCL JAHPB 36 
ZCOL SCR 61 
2( CL ZH 289 
2CCMCRPH0LC 92 
ZOOT NUTR A 80 
ZUCHTHYG1EN 21 
ZLCHTUNGSKL 47 
ZUCKER INOUS 56 
1 H P A C I S T D . E R R O R 
FACT CP O F MEAN 
0 . 2 7 0 0 . 0 9 0 
0 . 1 1 3 0 .040 
0 . 6 E 7 0 . 0 4 4 
0 . 2 5 9 0 . 0 1 5 
0 .175 0 . 0 1 9 
0 . 2 5 6 0 . 018 
0 .012 0 . 0 0 5 
0 . 2 1 5 0 . 0 3 9 
0 .208 0 . 0 3 8 
0 . 613 0 . 0 2 8 
0 . 5 0 5 0 . 0 2 6 
0 . 2 6 8 0 . 0 2 1 
0 . 132 0 . 0 3 4 
0 .212 0 . 0 2 7 
0 . 0 0 0 • * * » * 
0 . 160 C . 0 4 0 
0 . 2 5 2 0 . 0 4 7 
0 . 364 0 . 0 7 7 
0 . 3 0 6 0 . 0 9 2 
0 . 7 2 1 0 . 1 3 3 
0.CS7 0 . 023 
0 . 8 1 5 - - — 0 . 1 0 4 
0 . JCO 0 . 0 7 6 
0 . 36 1 0 . 152 
0 . 2 1 3 0 .068 
0 . 5 5 2 — — 0 . 1 2 6 
2 3 5 
6. F Ü G G E L É K 
6.1 AZ EGYES SZAKTERÜLETEKHEZ SOROLT 
FOLYÓIRATOK JEGYZÉKE 
* « * * * • » • * « • 
C L I N I C A L 
MEDICINE 
• * • * * * » • • • * 
A GRAEFES A 
ACT ANAE SC 
ACT C H I R H 
ACT C H I R SC 
ACT O E R - V E N 
ACT 0 1 ABE T 
ACT ENCUCR 
ACT HAEMAT 
ACT MED H 
ACT MEO OKA 
ACT MED SC 
ACT NEUR SC 
ACT NEURCE 
ALT NFCUROCH 
AC I NEUROP 
ACT OBST SC 
ACT Ü DON SC 
ACT UPHTH K 
ACT ORTH SC 
ACT O T O - L A R 
A C ! PAED H 
ACT PAEO SC 
ACT PAT S A 
ACT PAT S B 
ACT PAT S C 
ACT PHARM S 
ACT P FARM 1 
ACT POL PH 
ACT PSYC SC 
ACT VET H 
ACT VET SC 
A C T I V NERV 
AC-EM ACT 10 
ACRES SOLOG 
AP FAM PHYS 
AP HL ART J 
AM I N D HYG 
AP J CARO 
AP J C L I N P 
AP J D I G 0 1 
AP J D I S CH 
AM J E P I O E M 
AP J GASTRO 
AM J HOSP P 
AM J MEO 
AP J PEO SC 
AM J OB S I G 
AM J OPHTH 
AP J CPTOP 
* N J URTHUD 
AP J CRT HCP 
AM J PATH 
AP J PHAR E 
AP J PHARM 
AP J PHYS M 
AM J PSYCH I 
AP J P IYCHT 
AP J PUB HE 
AM J RUENTG 
AP J SJRTG 
AM J TROP M 
AP J V E I KE 
AM R REJP 0 
A N A E S T H E S I A 
A N A E S T H U S I S 
ANESTH ANAL 
ANESTHES 1UL 
A N G I Ü L 0 G Y 
ANGL URL HU J 
ANN ALLERGY 
ANN 31 OL CL 
ANN CAKJ AN 
ANN C H I R 
ANN C H I R GY 
ANN C H I R PL 
ANN C L I N K 
ANN ENUJCR 
ANN GASTRO 
ANN IMMUNOL 
ANN INT MEO 
ANN ÜTGC RH 
ANN PHARM F 
ANN R MEC 
ANN K PHARM 
ANN RADIOL 
ANN RHEUM C 
ANN SURU 
ANN TRUP M 
ANN URCC 
ANT I 8 1 J T I K 1 
ANT I M AG CH 
ARCH BLUL M 
ARCH OEKMAT 
ARCH O I S CH 
ARCH ENV HE 
ARCH FH PEO 
ARCH G PSYC 
ARCH GESCHW 
ARCH GYNAK 
ARCH 1 PHAR 
ARCH I N MEO 
ARCH I N V M 
ARCH MAC C 
ARCH NEUROL 
ARCH UPH1H 
ARCH URAL B 
ARCH OMTHUP 
ARCH OTCLAK 
ARCH PHARM 
ARCH PHYS M 
ARCH SURG 
ARCH T O X I C 
ARTH RHCUM 
A R Z N E I - F O R 
AT.TERUSCLCR 
A U J I U L U G Y 
A U S ! J EX U 
AC JL NZ J M 
ACST NZ J U 
AUJT NZ J S 
A L S 1 P A E U I A 
AUSR KAUIUL 
ALST VET J 
A V I A N O I S 
B CANCER 
B 1 PASTEUR 
B IST S I E K 
B NARCCRICS 
B NY AC MED 
B SC AK MED 
B RHU 
BAS R CARD 
B I K E N J 
B I J C H PHARM 
E1UCHEM MEC 
B I O L NECNAI 
B I J L P SYCHI 
B I J L REPRUD 
B I J M E J EXPR 
B IL) MED IC INE 
ELLUD 
B L U T 
EH UENT J 
ER HEART J 
BR J A D D I C T 
BR J ANAEST 
BR J CANC 
BR J DERM 
BR J EX PAT 
BR J HAEM 
BR J I N D ME 
BR J UPHTH 
BR J PHARM 
BR J P S Y C H I 
BR J R A J I U L 
BR J SURG 
BR J VEN DL 
BR MED B 
BR MED J 
BR VET J 
B R A I N 
B R A I N BEHAV 
B R A I N RES 
CAN ANAE S J 
CAN J CUM M 
CAN J UPHTH 
CAN J PH SC 
CAN J SURG 
CAN MED A J 
CAN VET J 
CANC CP EMU T 
CANCER 
CANCER RES 
C A K D I U RES 
CARIES RES 
CELL IMMCN 
CHEM PhARM 
CHEMCTHERA 
CHE ST 
CHIR PLAST 
CHIRURG 
CIRCUL RES 
CIRCULATICN 
C L I N BIUCH 
CLIN C FEM 
CLIN CHIP A 
CL IN E XP IN 
CLIN IMMUN 
C L I N URTHOP 
CL IN P EU IAT 
CL IN PHARM 
CL IN SC PCL 
CLIN TOXIC 
COEUR PEC I 
COMP PSYCHI 
CCNF PSYCH 
CONTRACEPT 
CURNEIL VET 
CURR THER R 
DAN MED B 
DENT CLIN N 
DERMA TOLCG 
ÜEUT MED WO 
DEVELOP PED 
01 ABE TES 
C IA8ET0LQG 
01GESTICN 
UIS COL REC 
COC OPHTHAL 
DRUG C0SPE1 
DRUG INTEL 
DRUG MET A 0 
DRUG ME TAB 
CHUGS 
EEG CL NEUH 
ENCOCR EXP 
ENDGCRINCL 
ENUUKR INUL 
ENDOSCOPY 
ENVIR RES 
EP 1LEPSIA 
EUR J CANC 
EUR J CL IN 
EUR J Cl PF 
EUR J IMMUN 
EUR J PHARM 
EUR NEURCL 
COR SURG HE 
EXP eHAIN H 
EXP EYE RES 
EXP GERUN1 
EXP POL FAT 
E X P NE I H O L 
EXP PATH 
F « U E N T NUK 
FARMACC PRA 
FAKMACU SCI 
F AR HAKOL I 
F É R T S T E R I L 
FUÜC COSMET 
GANN 
G A S L 1 N I 
GASTROENTY 
G E N C ENDOC 
G E R I A T R I C S 
GERONTOLOGY 
G I U R G E R O N I 
GUT 
G Y N A K C I C G E 
HAUTARZ T 
HEACACHE 
H E L V C H I R A 
F E L V PAED A 
HERZ K R E I S L 
H I R O S J MED 
HNO MEG FAC 
HCRMQNE MET 
HORMONE RES 
HUMAN PATH 
I J NEU RES 
IMMUNÜCHEM 
I N M U N C L CCM 
IMMUNOLOGY 
I N F E C IMMUN 
I N J U R Y 
I N T A ALLER 
I N T DENT J 
I N T J A RAD 
I N T J A D D I C 
I NT J CANC 
I N T J F E R I 
I N T J GRP P 
I N T J NE CR S 
I N T J RAO B 
I N T PHARMAC 
INT ERN 1ST 
I N V O P H I H V 
I N V R A O I O L 
I N V URCE 
I R I S H J PEO 
I SR J MED S 
J A I R P O L I U 
J A L E E R G CL 
J AM A C H I L 
J AP DENT A 
J AM GER SO 
J AM MEO A 
J AM V E I ME 
J AM VET RA 
J A N T I B I C T 
J BELG RAO 
J B I O L BUCC 
J B C N E - A M V 
J BUNE-BR V 
J C H I R 
J CHPCN C I S 
J C L I N ENO 
J CL I N INV 
J C L I N PATH 
J C L I N PHAR 
J C C P P NEUR 
J C C P P PATH 
J OENT RES 
J E L C A H D I C L 
J ENOOCR 
J EXP MED 
J G E R C N T C L 
J HYC CAMB 
J HYG EP P I 
J I M M U N O L 
J IMMUNOL M 
J I N F E C C I S 
J I N V E S OER 
J I R I S H C P 
J LA CL PED 
J MEO 
J MEC CHEM 
J MOL C E L C 
J NAT CANC 
J NE E X P NE 
J NE NE PSY 
J NERV M E M 
J NEUR SCI 
J N E U R A L 1R 
J NEUROß ICL 
J NEUROCHEN 
J NEURCCYT 
J NEURCSURG 
J NEURPHYSL 
J NU CL PEC 
J ORAL SURG 
J PATHOLOGY 
J PEO SURG 
J PEO I A T 
J P E P I C O RE 
J P E R I O D O N T 
J PHAR B I C P 
J PHARM EXP 
J PHARM PHA 
J PHARM SCI 
J PHARMACOL 
J PROS DENT 
J P S Y C H RES 
J PSVCHOSOM 
J R A O I C L 
J REPR F E R 1 
J REPRO NED 
J R E T I C SCC 
J SM A N I M P 
J SURC RES 
J THCR SURG 
J TRAUMA 
J TRCP MED 
J UROL 
2 3 6 
J UROL NEPH 
JCHNS H MED 
J PN C I R C J 
J P N HEART J 
J P N J EXP M 
J P N J NEU S 
JPN J PHARM 
J P N J VET R 
JPN J V E I S 
K H I M FAR ZH 
K I D N E V I N T 
K L I N MCNATS 
K L I N PADI AT 
K L I N HOCH 
LAB I N V 
LANCET 
LANGENBECK 
LARYNGOSCOP 
LEBER MAG 0 
L I L L E MEO 
LYMPHOLOGY 
LYCN MEO 
MAYO C L I N P 
MEO C V I R G 
MEO C L I N NA 
MED J AUST 
MED M I C R O B I 
M E D I C I N A 
MEC1C1NE 
M E T A B O L I S M 
MICROVASC R 
M I L I T MEO 
MCLEC PHARM 
MONATS K I N O 
MT S I N A I J 
N ENG J MEO 
N - S ARCH PH 
NAT I A N I M 
NEOPLASMA 
NEPHRON 
NERVENARZT 
N E U R O - C H I R E 
NEUROCHIRA 
NEUROENOOCR 
NEUROLOGY 
NEUROPAOIAT 
NEUROPHARM 
NEORUKAOIOL 
NORO VETMEU 
NOUV PRESSE 
NCUV RF HEM 
NUCL SAFETY 
NY ST J MEC 
NZ MED J 
OBSTET GYN 
CNCLLCGY 
OPHTHAL RES 
OPHTHAL MOLA 
GRAL SURG C 
P SOC EXP M 
P U UTAUU M 
P HEST PH S 
P A O I A T K P A J 
P A T H B I O L 
PATHOLUOY 
P E D C L I N NA 
P E O I A T RES 
P E D I A T R I C S 
PERSP ÖLOL 
PHARM ACT H 
PHARM PKAX 
PHARM REV 
PHARMACOL 
PHARMACOL R 
PHAHMACULUG 
PHARMA KOPSY 
P H A R M A Z I E 
P L A S R SORG 
POL J PHAR 
P C S T G MED J 
POSTGR MED 
PR ACT I T ION 
PRQSTAGLANO 
P S Y C H I A T CL 
P S Y C H I A T R Y 
P S Y C H O L MEO 
PSYCHOPRTAR 
P S Y C H O S MED 
PSYCHO SO MAT 
P S Y C H U T H PS 
POBL HEAL 
Q J MEO 
RAO C L I N NA 
R A U I A T R E S 
R A D I O L O G E 
R A D I O L O G Y 
R E S CUMM CP 
RES EXP MEO 
R E S VE I SC I 
R E S P PHYSL 
R E S P I R A T I O N 
R E V C H I R ŰR 
REV ÉP IDEM 
R E V FR ALLE 
REV FR TR 1 
KEV I N V C L I 
R E V MED C H I 
REV NEJKGL 
K E V KHUM 
S A F R MEO J 
SB LEKAK 
SC J CL I N V 
SC J OENT R 
SC J GASTR 
SC J HAEMAT 
SC J IMMUN 
SC J PLAST 
SC J KESP 0 
SC J UKUL N 
SCHM MTJ HJ 
SCUT MEU J 
S E M HTMATUL 
SEM HOP PAR 
SEM RÜENTG 
S O C I A L PSY 
SOUTH MEO J 
SCV MEC 
S T R A H L E N T H E 
SURG CL NA 
SORG GYN OB 
SORG I T A L 
SURGERY 
T AM S ART 
T R S TROP M 
T EX K E P B I O 
T H E R A P I E 
T HOHAX 
T I S S U E A N T I 
TOH J EX ME 
TCLX APPL PH 
T C X I C O N 
T R A N S F U S I O N 
T R A N S P L A N P 
T R A N S P L A N T 
T R O P GEO ME 
T L M O R I 
U N MEU CAN 
U P S A L J MED 
UKULUGE 
VET M E C / S A C 
VET P A T H 
V E T REO 
V I S I O N RES 
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I E E E M l c R I 
I E E E NU OL S 
I E E E POWER 
I E E E P R Ü F C 
I E E E R E L I A B 
I E E E SPEC TR 
I E E E SYST M 
I E E E VEH I 
I N O D IAM RE 
I N O F I N I S H 
I N O LAB R 
I N C PHJTOGR 
I N O RES 
I N F CONTR 
I N F S C I 
I N F S C I E N T 
I N G ARCH 
I N G C H I M I T 
I N S T R T t C H 
I N T CHEM EN 
I N T J CUNTR 
I N T J EL EN 
I M J ELECT 
I N T J ENG S 
INT U FRAGT 
I N T J HEAT 
I N T J MACH 
I N T J MECH 
I N T J PUHU 
I S A TRANS 
I S R J TECH 
J ACM 
J AH CEKAM 
J AM S I N F O 
J AM H A I ER 
J APPL MECh 
J A S TR OHA U I 
J CAN PET T 
J CHEM EN U 
J COMPOS MA 
J JUL 
J c U U C L I BR 
J ENG I N O 
J ENG MATEK 
J ENG POHER 
J E N V I K ENG 
J ENV I R S C I 
J H E A T I R A N 
J 1 FUEL 
J I N U L L E N 
J I HUOJ SC 
J L E S S E MET 
J LUB TECH 
J M A I EK S C I 
J MECH OES 
J M E C H ENG 
J M E T A L 
U N A V I G 
J NUC S C I T 
J N U L L MAT 
J P E T R O TEC 
J P R E CŰNCR 
J S DYE COL 
J SA 1 M I N 
J S P A C ROCK 
J TEST EVAL 
J T E X T 1LE I 
J HATER P I 
J E R N K C N ANN 
J F N TELECOM 
K A U T GCM KC 
K E R N E N E R G I E 
K E R N T E C H N I K 
K CN ST STOFFE 
L I B RES TEC 
L i d TRENDS 
L I B R A R Y J 
L I B R A H Y Q 
L U O K I C ENG 
L U B R I C A T ION 
MACH I C O L R 
MAG EONCR K 
M A K C C M REV 
M A S C H I N TEC 
H A T E R EVAL 
MATER S C I E 
MEAS CONTKU 
MfcAS T E C h R 
MECH ENG 
M E C H MACH T 
M E C H A N I K 
MEM S R MET 
METAL STAMP 
P E T A L L 
M E T A L L T -A 
M E T A L L T - B 
M I C R U E L R t L 
M I C R O TEC M C 
MUD P L A S T 
NACHR OCKUM 
N A C H R T E C H Z 
NAV ENG J 
NAV R E S LOG 
N A V R E S REV 
NEC RES CEV 
NORSK SKÜG 
NU CC ENG OE 
N U C L ENG I N 
N U C L S C I EN 
N U C L T E C H 
U P E R A T R E S 
OX 1 0 MET AL 
P I C I V E 1 
P 1EE LUND 
P I E E E 
P A P PUU 
PAP TECHNOL 
P A P I E R 
P A T T R E C U G 
PER POLY CE 
PER POLY EE 
P E R P O L Y ME 
P H Y S C G l AS 
P L A S T HORLO 
P O L Y M - P L AST 
PUHO M E T A L L 
POWU T E C H 
POHER ENG 
PRÜG MAT SC 
PUBL HC ACS 
F U L P PAPER 
LI J M E C H AP 
R A D I O EL EN 
R A D I C S C I 
K A O I O T E K EL 
RCA R E V I E W 
R E C H AEROSP 
R E F R A C T O R J 
REV E L COMM 
R E V M E T A L L 
S C R I P P E T A L 
S I A M J C C N 
S I M U L A T I O N 
SOC PET E J 
SOL ST E L E C 
S O L ST T E C F 
S P E C I A L L I B 
S T A H L E I S E N 
S T E E L USSR 
S V E N S PAP I 
T I R O N ST I 
1 J 8R CER 
T J P N I MET 
T A P P 1 
TEC F I T I F 
T E C M I T K H 
TECHNOL REV 
T E X T RES J 
T E X T I L V E R E O 
T H E R M ENG R 
T R A F F I C U 
T KAN SP R E S 
U N E S C O B L I 
WATER R E S 
HAT ER RES R 
WATER HASTE 
H E A R 
H E L C PRCD R 
H E L O I N G J 
WEST E L E C E 
W I R E 
WOOO S C I TE 
HORLO C I L 
Z M E T A L I K U N 
Z E L L P A P I E R 
* * • • * * * * • • » 
P S Y C H O L O G Y 
AM J MENT 0 
A M M BEFAV 
ANN R P S Y C H 
BEHAV B I O L 
B E H A V S C I 
B E H A V I O U R 
BR J MEC PS 
BR J PSYCHC 
CAN J BEH S 
C A N J PSYCH 
COMM MENT H 
D E V E L O P PSY 
H O R M O N E BEH 
HUMAN D E V 
HUMAN FACT 
I N T J CE HY 
J C H I L D PSY 
J C L I N PSY 
J C L I N PSYC 
J COM P h Y S L 
J E O U C PSYC 
J EXP P S Y A 
J M A T H PSYC 
J MENT OEF 
J P E R S SOC 
N E U R O P S Y C H O 
P E R S P S Y C H 
P H Y S L BEHAV 
P H Y S L PSYCH 
P S Y C H O L AFR 
P S Y C H C L 8 
P S Y C H O L REC 
P S Y C H C L REV 
P S Y C H L L TOD 
PSY CHOP HYSL 
Q J EXP PSY 
SC J P S Y C H C 
M A T H E M A T I C S 
ACT M A T H 
ACT MATH H 
ACT S C I MAT 
ADV MATH 
AM J MATH 
AM M A T H MO 
AM S T A I I S T N 
AN IM L E A R 8 
ANN 1 S T A T 
ANN MATH 
ANN P R 0 B A 8 
ANN S T A T I S T 
ARCH MATH 
ARCH R MECH 
ARK MA I E MAT 
B AM MATH S 
8 P C L MATH 
8 S MATH FR 
B S C I M A T H 
B I O M E T R I C S 
B I O M E T R I K A 
CAN J MATH 
COM PA MATH 
COMM M A T H H 
COMP MATH 
CR AC S C I A 
DUKE MATH J 
I L L J MATH 
INO I MATH J 
I N T J CCM M 
I N T STAT R 
I N V E N T M A T H 
I S R J MATH 
J A L G E B R A 
J AM STAT A 
J A N A L MATH 
J APPL PROB 
J D I F F ECUA 
J ENG MATH 
J LONC MATH 
J MATH ANAL 
J MATH P A 
J R E I N MATH 
J ROY STA B 
J SYMB LOG 
MANUSC MATH 
MATH ANNAL 
MATH CCNPUT 
MATH NACHR 
MATH SCAND 
MATH Z 
MA THEMA T I K A 
MATR TENS 0 
2 4 0 
MtM AM MATH 
M I C H MATH J 
MC A ATS MAT h 
NAG MATH J 
NUMEK MATH 
P AM MATH S 
P E D I N MA I H 
P J P N AC A 
P KCN NEU A 
P LOAD MATH 
PAC J MATH 
P S Y C H C N E T R I 
0 APPL M A T h 
Ű J MATH 
R1C MAT 
S1AM J A MA 
S I AM J NUM 
S I A M REV 
S TUC APPL M 
STUD MATH 
T AM MATH S 
TECENCMET 
T H E I R PRC 
I ANC MA ME 
I ANG MATE 
I MATH LOG 
I WAHRSCH V 
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6.2 A FOLYÓIRATCÍMEK RÖVIDÍTÉSÉNEK FELOLDÁSA 
A folyóiratcímek rövidítésének feloldását az ISI „Source Publications for ASCA (Automatic 
Subject Citation Alert) and ASCATOPICS" ISI, Philadelphia, 1978 c. kiadványa tartalmazza 
(megtalálható pl. az MTA Könyvtára informatikai olvasótermében). Az adatbázisba 1979-ben 
bekerült folyóiratok rövidítéseinek feloldását az alábbiakban adjuk meg. 
AI R j ECOL 
AFRII A N JOURNA I. OF ECOLOG Y 
AKI IKNAHR 
A K TUELLE ERNÄHR UNGSMEÜIZIN 
ANAL LE IT A 
ANALYTICAL LETTERS PART A-CHEMICAL ANALYSIS 
ANAl I I I I H 
ANAL ) ll( 4L LETTERS PART B CLINICAL AND 
BIOCHEMICAL ANALYSIS 
ANN CT 11M SC 
ANNALES DE CHIMIE SCIENCE DES MA TE RÍAU X 
ANN REV NEU 
ANNUAL REVIEW OF NEUROSCIENCE 
ARCH BIOL. M 
ARCHIVOS DE BIOLOGIA Y MEDICINA EXPERIMEN 
TALES 
ARCH GYNAK 
ARCHIV FÜR GYNÄKOLOGIE 
ARCHOTO R 
ARCHIVES OFOTO-RHINO LAR YNGOLOGY 
ARCHOTO RH 
ARCHIVES OF OVO RHINO LARYNGOLOGY ARCHIV 
FÜR OHRENNASEN• UND KF.H I.K OPFH EH KUNDE 
B HIST MED 
BULLETIN OF THE H1STOR Y OF MEDICINE 
B JEN SOC P 
BULLETIN OF THE JAPAN SOCIETY OF PRECISION 
ENGINEERING 
B MINERAL 
BULLETIN DE MINERALOGIE 
BEHAV BRAIN 
REHA VI ORAL AND BRAIN SCIENCES 
BEHAV NF.UR 
BE HA VIORAI. A ND NEU RA I. BIOL OGY 
BIOLCHEMZ 
BIOLOGIZACE A CHEMIZACE ZIVOCISNE VYROBY 
VETERINARIA 
BIO! PAT M 
BIOTELEMETR Y AND PA TIENT MONITORING 
BIOTECH LET 
BIOTECHNOLOGY LEITERS 
BOUND-LAY M 
BOUNDARY LA YER METEOROLOGY 
CALCIF TIS 
CALCIFIED TISSUE INIERNA TlONAl. 
CLIN PERIN 
CLINICS IN PERINATOLOGY CLIN PLAST 
CLINICS IN PLASTIC SURGER Y 
CLIN SCI 
CLINICAL SCIENCE 
COl. RES APP 
COLOR RESEARCH AND APPLICA TION 
COMPAR IMM 
COMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND 
INFECTIOUS DISEASES 
CRYO LETT 
CRYO LETTERS 
CRYST STR C 
CR YSTAI. STR UCTVRE COMMUNICA TIONS 
DEEP- SEA A 
DEEP SEA RESEARCH PART A - OCEANOGRAPIHC 
RESEARCH PAPERS 
DEV GENET 
DEVELOPMENTAL GENETICS 
DIAC.N I MAG 
DIA GNOSTIC IMA GING 
DIG DIS SCI 
DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES 
DISCR APP M 
DISCRETE APPLIED MA THEMA TICS 
ENG STRUCT 
ENGINEERING STRUCTURES 
ENV MUTAGEN 
ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS 
ENZYME MICR 
ENZ YME AND MICROBIAL TECHNOLOGY 
ESA J 
ESA JOURNAL - EUROPEAN SPACE AGENCY 
EUR J CELL 
EUROPEAN JOURNAL OF CELL BIOLOGY 
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F IELD CR RE 
FIELD CROPS RESEARCH 
FOL PARASIT 
FOLIA PARASITOLOGIC A 
GEO PROCESS 
GEO PROCESSING 
GEOMICROB J 
GEOMICROBIOLOGY JOURNAL 
GRASS FOR S 
GRASS AND FORAGE SCIENCE 
GYNECOL OBS 
GYNECOLOGIC AND OBSTETRIC INVESTIGATION 
HADRONIC J 
HA DR ONIC JOURNA L 
HEAD NECK S 
HE A D á NECK SUR GER Y 
HEARING RES 
HEARING RESEARCH 
HYPERTENSIO 
HYPERTENSION 
IEEE PATT A 
IEEE TRANSACTION ON PATTERN ANALYSIS AND 
MA CHINE INTELLIGENCE 
IMMUNOPHARM 
IMMUNOPHA RMA COLOG Y 
INF KLIN ER 
INFUSIONSTHERAPIE UND KLINISCHE ERNÄHRUNG 
INFLAMMATIO 
INFLAMMATION 
INT J ARTIF 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS 
INT J COSM 
INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE 
INT J IMMUN 
INTERNA TIONAL JOURNAL OF IMMUNO-
PHARMACOLOGY 
INT J INVER 
INTERNATIONAL JOURNAL OF INVERTEBRATE 
REPRODUCTION 
I AFFECT D 
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS 
J AM AUDIT 
JOURNAL OF THE AMERICAN AUDITORY SOCIETY 
J AN AP PYR 
JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS 
J ARID ENV 
JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS 
J AUTON NER 
JOURNAL OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM 
J BIOCH BIO 
JOURNA L OF BIOCH EM ICA 1. A ND BIOPH YSICAI 
METHODS 
J CANC RES 
JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL 
ONCOLOGY 
J CARDIO PH 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY 
J CHE TECH 
JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND Bia 
TECHNOLOGY 
J CHEM R S 
JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH-S 
J CLIN GAST 
JOURNAL OF CLINICAL GASTROENTEROLOGY 
J ENERG RES 
JOURNAL OF ENERGY RESOURCES TECHNOLOGY 
TRANSACTIONS OF THE ASME 
J ENERG-ASC 
JOURNAL OF THE ENERGY DIVISION - ASCE 
J ENV PATH 
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PATHOLOGY AND 
TOXICOLOGY 
IETHNOPHAR 
JOURNAL OFETHNOPHARMACOLOGY 
I FISH DIS 
JOURNAL OFFISH DISEASES 
J GRAPH TH 
JOURNAL OF GRAPH THEOR Y 
J HIST MED 
JOURNAL OF THE HISTORY OF MEDICINE 
AND AL LIED SCIENCES 
.11 ENERG 
JOURNAL OF THE INSTITUTE OF ENERGY 
J INFECTION 
JOURNAL OF INFECTION 
J INORG BIO 
JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY 
I JPN S HOR 
JOURNAL OF THE JAPANESE SOCIETY FOR HORTI 
CULTURAL SCIENCE 
J JPN S STA 
JOURNAL OF THE JAPANESE SOCIETY OF STARCH 
SCIENCE 
J MECH DES 
JOURNAL OF MECHANICAL DESIGN - TRAN SAC 
TIONS OF THE ASME 
J NAT PROD 
JOURNAL Oh'NATURAL PRODUCTS L LOY Ol A 
I NEUROSC M 
JOURNAL OFNEUROSCIENCE METHODS 
J PHARM BEL 
JOURNAL DE PHA RMA CLE DE BEL G1QUE 
J RADIOLOG 
JOURNAL DE RADIOLOGIE 
I REPRO IMM 
JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY 
I RHEOL 
JOURNAL OFRHEOLOGY 
I STRUC GEO 
IOURNAL OF STRUCTURAL GEOLOGY 
JERNKON ANN 
JERNKONTORETS ANNALER 
KUNSTST OER 
KUNSTSTOFFE GERMAN PLASTICS 
LIEB ANN CH 
I.IFBIGS ANNALEN DER CHEMIE 
MED HIST 
MEDICAL HISTORY 
MED TEACH 
MEDICAL TEACHER 
METAB BONE 
METABOLIC BONE DISEASE <1 RELATED RESEARCH 
METEOR1TICS 
METEOR/TICS 
MICKOBIOLO 
MICROBIOLOGICA 
MOI IMMUNOL 
MOLECULAR IMMUNOLOGY 
NA I L ACADS 
NA TIONAL AC A DEM Y SCIENCE LEITERS INDIA 
NEUROPHYSIO 
NEUROPHYSIOLOGY 
NEUROTOXICO 
NEUROTOXICOLOGY 
NOUV AUTOM 
NOUVEL A UTOMA TISMF. 
NUCL I RACKS 
NUCLEAR TRACKS 
NUM FIJNC AN 
NUMERICAL FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPTIMIZA-
TION 
OTO H N SUR 
OTOLARYNGOLOGY AND HEAD AND NECK SURGERY 
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P I A S AI 
PROCEEDINGS OF THE IN OL AN ACADEMY OF 
SCIENCES SECTION A PART I 
CHEMICAL SCIENCES 
P I A S A2 
PROCEEDINGS OF THE INDIAN ACADEMY OF 
SCIENCES SECTION APART 2 
KARTHAND PLANETARY SCIENCES 
P I A S AT 
PROCEEDINGS OF THE INDIAN ACADEMY OF 
SCIENCES SECTION A PART 3 
MA Til EM A TICAL SCIENCES 
P I A S Bl 
PROCEEDINGS OF THE INDIAN ACADEM Y OF 
SCIENCES SECTION B PART I 
ANIMAL SCIENCES 
P I A S B2 
PROCEEDINGS OF TIIE INDIA N AC A DEM T OF 
SCIENCES SECTION HEART 2 
PLANT SCIENCES 
P I A SCI A 
PROCEEDINGS OF THE INDIAN ACADEMY OF 
SCIENCES SECTION A 
P I A SCI B 
PROCEEDINGS OF TIIE INDIAN A CA DEM Y OF 
SCIENCES SECTION B 
PACE 
PACE 
PHARM MANAG 
PHA RMACY MA NA GEMENT 
PHARM THERA 
PHARMACOLOGY THERAPEUTICS 
PHILOS MAG 
PHILOSOPHICAL MAGAZINE 
R A D E F F L E T 
RA DIA TION EFFECTS LETTERS 
REV GEOL DY 
REVUE DE GEOLOGIE DYNAMIQUE ET 
DE GEOGRAPHIE PHYSIQUE 
REV INFECT D 
REVIEWS OF INFECTIOUS DISEASES 
S AER J ZOO 
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ZOOLOGY 
SC AUDIOL 
SC ANDIN A VI AN AUDIOLOGY SEM HOP PAR SEM A INE DES HOPITA UX 
SEMIGR FOR 
SEMIGROUP FORUM 
SENIGR FOR 
SEMIGROUP FORUM 
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SPEC SCI T 
SPECULATIONS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 
SWED DENT J 
SWEDISH DENTAL JOURNAL 
THE SCIENCE 
THE SCIENCES 
THOR CARD S 
THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGEON 
THYMUS 
THYMUS 
TRENDS PHAR 
TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES 
ULTRASON IM 
UL TRA SONIC IMA GING 
UROL CLIN N 
UROLOGIC CLINICS OF NORTH AMERICA 
UROLOGY 
UROLOGY 
V E T Q 
VETERINÄR Y QUA R TERL Y 
WAVE MOTION 
WAVE MOTION 
Z MIK-ANAT 
ZEITSCHRIFT FÜR MIKROSKOPISCH 
A NA TOMISCHE FORSCH UNG 
Z P H Y S C 
ZEITSCHRIFT FUR PHYSIK C 
-PARTICLES AND FIELDS 
Z P H Y S CH-W 
ZEITSCHRIFT FÜR PHYSIKALISCHE CHEMIE -
WIESBADEN 
ZIM RHO AGR 
ZIMBABWE RHODESIA AGRICULTURAL JOURNAL 
2 4 5 
6.3 AZ ADATFELDOLGOZÁS SZÁMÍTÓGÉPES FOLYAMATÁNAK 
VÁZLATA 
Input 
A számítógépes feldolgozáshoz az ISI Science Citation Index (SCI) 1976-1980 évi Corporate 
(CO) és 1980 évi Citation (Cl) szalagjait használtuk. A kétféle szalagról a következő adatokra volt 
szükségünk: 
CO - az első szerző neve (egységes rövidítés) 
— a megjelenés éve 
— a folyóiratcím (egységes rövidítés) 
— a folyóirat kötetszáma 
— a publikáció kezdő oldalszáma 
— a publikációtípus kódja 
— a munkahely sorszáma (minden publikációról annyi rekord készült, ahány munkahelyet 
a szerzők feltüntettek) 
— az adott sorszámú munkahely postacímében feltüntetett országnév; 
Cl - az idézett publikáció első szerzőjének neve (teljes név) 
az idézett publikáció megjelenésének éve 
az idézett folyóirat címe (nem egységes rövidítés) 
az idézett folyóirat kötetszáma 
— az idézett publikáció kezdő oldalszáma. 
A szerző nevének és a folyóirat címének kétféle rögzítésmódja miatt a CO rekordokon szereplő 
publikációkra vonatkozó idézeteket a Cl rekordokon egy speciális kereső kulcs segítségével azono-
sítottuk, amelynek elemei 
— az első szerző nevének első négy karaktere 
— a megjelenési év utolsó két számjegye 
— a folyóiratcím első karaktere 
— a folyóirat kötetszáma 
— a publikáció kezdő oldalszáma. 
A keresőkulcs mind a CO, mind a Cl rekordokból azonos módon összeállítható és a tapaszta-
latok szerint minden publikációra egyértelműen jellemző. 
A folyóiratok szakterületi besorolását a manuálisan előkészített .IRNL file tartalmazta, mely-
nek rekordjain 
— a folyóiratcím (egységes rövidítés) és 
— a szakterület kódja 
volt található. 
Output 
A mutatószámok előállításához a releváns publikációk következő adatait tartalmazó OUT 
file-t készítettük el: 
— az első szerző neve (egységes rövidítés) 
— a megjelenés éve 
— a folyóiratcím (egységes rövidítés) 
— a folyóirat kötetszáma 
— a publikáció kezdő oldalszáma 
— a publikációtípus kódja 
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— a munkahely sorszáma 
— az országnév 
— a folyóirat átlagos idézettsége (impact factor) 
— a kapott idézetek száma (csak az 1978-1979 évi publikációkra) 
— a szakterület kódja 
A feldolgozás menete 
1. A CO állomány előkészítése 
Leválogatás és adattömörítés (COSEL1, COSEL2): leválogatja és tömöri te t t rekordformátumba 
írja át az adott évben megjelent „article or technical paper", „review or bibliography", „ n o t e " 
és „letter" publikációtípusú folyóiratcikkek adatait tartalmazó rekordokat, feltéve, hogy 
COSEL1 - a munkahely sorszáma = 1 („első szerzős" rekordok minden országból); 
COSEL2 - az országnév megfelel a 32 ország valamelyikének (minden publikációról országon-
ként egy rekord). 
Rendezés (SORT): keresőkulcs szerint 
A C01 és a C 0 2 állományok a publikációk megjelenési éve szerint külön file-okba kerültek. 
(Az e kötethez előállított COl állomány az 1 9 7 8 - 1 9 7 9 években, a C 0 2 állomány az 1976 
1980 években megjelent publikációk adatait tartalmazta.) 
2. A Cl állomány előkészítése 
Leválogatás és adattömörítés (CISEL): leválogatja és tömörített rekordformátumba írja át az 
adot t években megjelent publikációkra vonatkozó idézeteket tartalmazó rekordokat. 
Rendezés (SORT): keresőkuics szerint 
Összeszámlálás (CICNT): összeszámlálja, hogy egy adot t keresőkulccsal jellemzett publikáció 
hány idézetet kapot t . (Az e kötethez előállított CI1 állomány az 1 9 7 8 - 1 9 7 9 évi publikációkra 
kapott idézetek számát tartalmazta.) 
3. A foíyóirat-flle előkészítése 
® > Q _ 
QkWCH 5OTT 
5 t r O ~ 
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Összepárosítás (MATCH): a keresőkulcs alapján a C'Ol állomány rekordjait kiegészíti az ott 
szereplő publikációkra a CI1 állományban összeszámlált idézetek számával. 
Rendezés (SORT): a folyóiratcím és az idézetek száma szerint 
Osszeszárnlálás (JCNT): összeszámlálja az egyes folyóiratokban megjelent releváns publikációk, 
az azokra kapott idézetek és az idézetlen publikációk számát; kiszámítja a folyóiratok átlagos 
idézettségét („impact factorát") és annak szórását. 
Szakterületi besorolás (JFLD): minden folyóiratot ellát a JRNL file-ban feltüntetett szakterü-
leti kóddal, ill. a „nem azonosítható" kategóriába sorol. 
4 Az OUT file előállítása 
c o r Q 
c n Q ' 
O 
összepárosítás (MATCH): a keresőkulcs alapján a C 0 2 állomány rekordjait kiegészíti az ott sze-
replő publikációkra a Cll állományban összeszámlált idézetek számával. 
Rendezés (SORT): folyóiratcím és idézetszám szerint 
Kiegészítés (IMPA): a rekordokat kiegészíti a folyóiratoknak a JIMP file-ban feltüntetett átlagos 
idézettségével („impact factorával") és szakterületi kódjával. 
5. Számolás és listázás 
s s r O ™ 
JUST Jus» 
A publikációs és idézettségi mutatószámok kiszámítása és listázása (LIST). 
Rendezés (SORT): országnév és első szerző neve szerint 
A szerzőség mutatószámainak kiszámítása és listázása (LISTA). 
Áttekintésül összefoglaljuk a feldolgozás során előforduló legfontosabb file-ok kapcsolati 
rendszerét: 
Q C O Q C . 
/ \ 1 Q 
Qco? Q c o i Q c n — WM. 
Q í w p 
Q q j 
A szerzők ehelyütt mondanak köszönetet Kátay Sándornak, a számítógépes munkában való 
alkotó közreműködéséért. 
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HELYESBÍTÉS 
A kötet 181. oldalára téves táblázat került. A helyes adatok 
a következők: 
MUT «I OS JAM 
> XI 
CMS ÍA G ATLAGOS 
KCl) l O é Z E U S í ü 5ZGKAS 
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